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Tämä julkaisu sisältää tauluja kuolem ansyistä vuo­
delta 1978.
V uoden 1969 alusta on Suomessa noudatettu Maail­
man Terveysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymään 
tauti- ja kuolem ansyyluokitukseen perustuvaa lääkintö­
hallituksen Suomessa käyttöön vahvistamaa luokitusta.
Kuolem ansyyaineiston lääketieteellisen tarkistuksen 
on suorittanut lääket. tri A ntti  Ahonen. Tilaston ja 
vuosijulkaisun valmistusta on johtanut yliaktuaari 
Hilkka Ahonen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa lokakuussa 1981
Förord
Föreliggande publikation innehäller tabeller över 
dödsorsaker är 1978.
Fr.o.m. ingangen av är 1969 har Finland följt en 
klassifikation, som baserar sig pä Världshälsoorgani- 
sationens (WHO) är 1967 godkända klassifikation av 
sjukdomar och  dödsorsaker, som av medicinalstyrelsen  
har godkänts för användning i Finland.
Den medicinska granskningen av materialet har ut- 
förts av med. dr. Antti  Ahonen. Statistiken har samman- 
ställts under ledning av överaktuarie Hilkka Ahonen 
som har ocksä redigerat Publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen i Oktober 1981
Olavi E. Niitamo
Jorma Hyppölä
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SUMM ARY
The statistics on causes o f  death comprise all 
deceased persons registered as resident in the population  
registers at the time o f  death whether the death occured 
in Finland or abroad.
The statistics are com piled from  medical death 
certificates subm itted by the provincial health officers.
Since 1975 the data on vital events are received from  
the Population Register Centre on magnetic tapes which 
are used as basis o f  vital statistics. For the purposes o f  
cause o f  death statistics these data are used to check the 
arrival o f  and information on death certificates but the 
certificates also have influence on the basic material o f  
the statistics. Due to this, there, is slight differences
between the data on deaths in vital statistics and cause 
o f  death statistics.
The death certificates are in accordance with the 
form recommended by WHO.
From 1969, causes o f  death in Finland are coded  
according to the 1965 Revision o f  the International 
Statistical Classification o f  Diseases, Injuries and Causes 
o f  Death (ICD 8th Revision). The selection and m odi­
fication rules concerning the underlying cause o f  death 
given by WHO are used.
Additionally the multiple causes o f  death are coded  
fo r data o f  1977 and 1978. The list on the multiple 
causes o f  death by the underlying cause is available.
6JOHDANTO
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet henkilöt, jotka kuolin- 
hetkellä kuuluivat Suom en maassa asuvaan väestöön.
Tilasto perustuu kuolintodistuksiin, joita on kahden­
laisia: kuolintodistus alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja 
kuolintodistus 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta 
vainajasta. Lisäksi on käytössä poliisin antama kuolin- 
selvitys (L iitteet 4 —5).
K uolintodistusten kuolem ansyyn esittämistapa perus­
tuu kansainväliseen suositukseen.
K uolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Poikkeustapa­
uksessa voi poliisiviranomainen kirjoittaa n.s. kuolinsel- 
vityksen. Lääkäri lähettää kuolintodistuksen siihen 
väestörekisteriin, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestö- 
rekisterinpitäjä tarkistaa kuolintodistukseen merkityt 
henkilötiedot ja lähettää sen kuolintodistuksen kappa­
leen, johon kuolem ansyy on  m erkitty lääninhallitukseen 
tai Helsingin, Turun tai Tampereen terveydenhoitoviras- 
toon. Näissä virkalääkäri tarkistaa kuolintodistuksen ja 
lähettää sen edelleen Tilastokeskukseen.
Vuodesta 1975 lähtien Tilastokeskus on  saanut 
väestönm uutosaineistot Väestörekisterikeskuksen väes- 
tönkeskusrekisterin kautta ja laatinut väestönm uutos- 
tilastot tämän aineiston pohjalta. Väestörekisterinpitäjä 
ilmoittaa väestönkeskusrekisteriin tiedot kuolleista ns. 
kuolinilm oituksella, jossa ei ole tietoa kuolem ansyystä. 
Koska kuolem ansyytilaston perusaineistona ovat ensi 
sijaisesti kuolintodistuksesta saatavat tiedot, ei väestön- 
m uutostilastojen kuolinilm oituksiin pohjautuva ja kuole­
mansyytilastojen kuolintodistuksiin pohjautuva kuollei­
den lukumäärä ole ollut vuodesta 1975 lähtien täysin 
sama. N ettoerotus on kuitenkin pienentynyt vuosi vuo­
delta niin, että vuonna 1978 kuolem ansyytilaston kuol­
leiden lukumäärä oh 126 henkeä suurempi kuin väestön- 
m uutostilaston.
K uolintodistusten merkinnässä on vuoden 1969  
alusta noudatettu Maailman Terveysjärjestön (WHO) 
vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja kuolem ansyyluoki- 
tu sta ') nelinumerotasolla. Väkivaltaiset kuolem ansyyt 
luokitellaan sekä vamman laadun (N-sarja) että vamman 
ulkoisen syyn (E-sarja) mukaan. Kuolintodistuksessa 
ilm oitetuista taudeista valitaan tilaston laatimista varten 
Maailman Terveysjärjestön ohjeita noudattaen perus- 
kuolem ansyy.
Peruskuolem ansyy on se tauti tai vamma, joka on  
pannut alulle välittöm ästi kuolem aan johtaneen sairaus­
tilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät 
olosuhteet, joista kuolemaan johtanut vamma aiheutui.
Tässä julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi on Tilasto­
keskuksessa saatavissa tarkempia tietoja kuolleista kuo­
lem ansyyn, kunnan, perusteen ym . mukaan.
Vuosien 1977 ja 1978 kuolem ansyyaineisto sisältää 
peruskuolemansyyn lisäksi muut kuolem ansyyt (en in­
tään 10). Näistä on käytettävissä luettelo peruskuole- 
mansyittäin.
Tässä julkaisussa esitetään tietoja kuolem ansyittäin  
vuodesta 1960 lähtien. V uosien 1960—1968 tiedot on  
taulussa A saatettu ryhmien 6 ja 7 kohdalla vastaamaan 
vuodesta 1969 lähtien käytettyä kansainvälisen luoki-
1) Manual o f the International Statistical Classification o f
Diseases, Injuries and Causes o f  Death, Geneva 1967 (ICD 8
th Revision)
INLEDNING
I denna Statistik ingär de personer, som under kalen- 
deräret avlidit i Finland eller i utlandet, och  som vid 
dödstidpunkten hörde tili den i Finland bosatta befolk- 
ningen.
Statistiken är uppgjord pä basen av dödsattester, av 
vilka det finns tvä slag: dödsattest för 28 dygngam m al 
eller äldre avliden och dödsattest för mindre än 28 
dygn gammal avliden. Ytterligare används en dödsredo- 
görelse som är utfärdad av polisen (Bilagorna 4 —5).
Sättet att framlägga dödsorsaken pä dödsattesten  
grundar sig pa en internationeil rekomm endation.
D ödsattesten utskrivs av läkare. I undantagsfall kan 
polismyndighet utrskriva dödsredogörelsen. Läkaren 
sänder dödsattesten tili det befolkningsregister där den 
avlidna var införd. Befolkningsregisterföraren granskar 
personuppgifterna, och  sänder det exemplar av dödsat­
testen där dödsorsaken finns antecknad tili länsstyrelsen 
eller hälsovärdsbyrän i Helsingfors, Abo eller Tammer- 
fors. Tjänsteläkaren kontrollerar dödsattesten och  sän­
der den vidare tili Statistikcentralen.
Frän och  med är 1975 har Statistikcentralen fätt 
uppgifterna om  befolkningsförändringar frän Befolk- 
ningsregistercentralens centrala befolkningsregister, och  
pä basen av dessa uppgifter har Statistiken över befolk- 
ningsförändringarna gjorts upp. Befolkningsregisterföra­
ren ger tili det centrala befolkningsregistret uppgifter om  
de avlidna med en dödsänmälan. I denna anmälan finns 
inte uppgift om  dödsorsak. Dödsorsaksstatistiken baserar 
sig i huvudsak pä uppgifter frän dödsattesten, och  därför 
har antalet döda i Statistiken över befolkningsändringar- 
na, som baserar sig pä dödsanmälningar, och antalet 
döda i dödsorsaksstatiken, som baserar sig pä dödsattes­
ter, inte varit detsamma fr.o.m . är 1975. Nettoskillnaden  
har dock är för är blivit mindre, är 1978 var antalet döda 
i dödsorsaksstatistiken 126 personer större än i Statisti­
ken över befolkningsförändringar.
Vid kodningen av dödsattester har man fr.o.m . början 
av är 1969 följt den av Världshälsoorganisationen (WHO) 
är 1967 godkända klassifikationen av sjukdomar och  
dödsorsaker^) pä 4-siffernivä. Skador genom  yttre väld 
klassificeras bäde enligt skadans natur (N-serien) och  
skadans yttre orsak (E-serien). För uppgörandet av Statis­
tiken utväljs enligt Världshälsoorganisationens intruktio- 
ner grunddödsorsak ur de sjukdomar som uppgivits pä 
dödsattesten.
Grunddödsorsaken är den sjukdom eller skada, som  
förorsakat den Serie av sjukdomstillständ, som omedel- 
bart lett tili döden eller de tili olycksfallet eller väldet 
anslutna förhällandena, vilka förorsakade den skada som  
ledde tili döden.
Utöver uppgifterna i denna pubükation finns det vid 
Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om  avlidna 
efter dödsorsak, kom m un, diagnos osv.
Dödsorsaksmaterialet för ären 1 9 7 7 -1 9 7 8  omfattar 
förutom  grunddödsorsak även övriga dödsorsaker (högst 
10). Över dessa finns det en förteckning enligt grund­
dödsorsak.
Denna pubükation innehäller uppgifter enligt dödsor­
sak fr.o.m . är 1960. I tabell A har uppgifterna för ären
7tuksen 8 laitosta. Vastaavasti näin on m enetelty mahdol­
lisuuksien mukaan taulun B ryhmityksissä, joista on  
m yös julkaistu vamman ulkoisen syyn mukainen avain 
kansainvälisen luokituksen 7 :stä laitoksesta 8 :een laitok­
seen.
Lisäksi tähän julkaisuun on sisällytetty tietoja kuol­
leena syntyneistä kuolem ansyyn ja sukupuolen mukaan 
vuodesta 1969 lähtien. Tältä ajalta tietoja ei ole aiem­
min julkaistu Suom en virallisessa tilastossa.
Kuolleena syntyneisiin on luettu 28 raskausviikon 
jälkeisissä synnytyksissä kuolleena syntyneet riippumat­
ta syntymäpainosta.
Kuolleena syntyneistä ei viedä tietoja väestönkeskus- 
rekisteriin, joten  tilasto perustuu vuodesta 1975 lähtien 
yksinomaan kuolintodistuksiin. Vuosina 1969—1974  
Tilastokeskus sai kuolleena syntyneistä niinkuin muista­
kin kuolleista tiedot väestörekisterinpitäjiltä m yös ns. 
muutosilm oituksilla. Tältä ajalta voitiin tilasto tarkistaa 
kahden tietolähteen pohjalta vastaavalla tavalla kuin 
kuolleiden tilasto edelleenkin. Kuolleena syntyneiden  
tilasto kuolem ansyittäin on laadittu käsin.
1960—1968 uppräknats vid grupperna 6 och  7 att 
motsvara den internationella rekom m endationens 8:e 
upplaga, som använts sedan är 1969. Da det varit möjligt 
har detta även tillämpats i tabell B. Av använda grupper 
har även publicerats en nyckel enligt skadans yttre orsak 
mellan den 7:e och 8:e upplagan av den internationella 
klassifikationen. Därtill innehäller denna Publikation  
uppgifter om dödfödda enligt dödsorsak och  kön fr.o.m . 
är 1969. Finlands officiella Statistik innehäller inga 
uppgifter efter dödsorsak om  dessa för denna period. 
Till dödfödda räknas alla de som fötts efter 28 :e gravi- 
ditetsveckan, oberoende av födelsevikten. Uppgifter om  
dödfödda förs inte i det centrala befolkningsregistret, 
varför Statistiken fr.o.m . är 1975 baseras pä enbart 
dödsattester. Under ären 1969—1974 fick Statistik­
centralen uppgifter om dödfödda frän befolkningsregist­
ret med sk. ändringsanmälan. Statistiken künde kon­
trolleras för denna period frän tvä uppgiftskällor pä 
samma sätt som Statistiken över döda. Statistiken över 
dödfödda enligt dödsorsak har uppgjorts manuellt.
8A. Kuolleet kuolemansyittäin sukupuolen mukaan 1960-1978 
Döda efter dödsorsaker och kön 1960-1978 
Deaths by cause and sex 1960-1978
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - Kr - Year
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
I Tartunta- ja loistaudit.- M 985 853 724 628 562 547 447 386
Infektionssjukdomar och parasitära N 419 429 373 289 285 260 206 233
sjukdomar. - Morbi infectiosi et MS 1 404 1 282 1 097 917 847 807 653 619
parasitarii
II Kasvaimet — M 3 784 3 050 3 933 3 965 4 072 4 074 4 068 4 174
Tumörer — N 3 265 3 244 ■ 3 120 3 333 3 393 3 344 3 372 3 371
Neoplasmata MS 7 049 7 094 7 053 7 298 7 465 7 418 7 440 7 545
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 195 181 183 237 261 280 271 309
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina systemets N • 390 440 455 469 579 579 638 541
- sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnes- MS 585 .621 638 706 840 859 909 850
omsättningssjukdomar - Morbi systeraatis
endocrini, nutritionis et raetabolismi
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit- M * 48 49 47 ‘ 57 ■47 50 48 67
Blodbildande organens och blodets sjukdomar— N 70 77 75 72 78 92 80 75
Morbi systematis haematopoetici et sanguinis MS 118 126 122 129 125 142 128 142
V Mielenterveyden häiriöt — M 41 38 69 83 77 77 67 77
Mentala rubbningar — N 53 99 110 153 153 162 130 117
•Morbi mentis MS 94 137 179 236 230 239 197 194
VI Hermoston ja aistimien taudit — M 246 183 182 216 193 182 177 207
Nervsystemets çch sinnesorganens sjukdomar- N 225 174 170 216 187 152 192 204
Morbi systematis nervosi et organorum sensuum MS 471 357 352 432 380 334 369 411
VII Verenkiertoelinten sairaudet — M 9 109 9 307 10 528 10 650 10 966 11 471 11 717 11 769
Cidfrsjfationsorganens sjukdomar — N 10 009 10 530 11 332 • 11 217 11 375 11 877 11 803 11 764
Mdrbi organorum circulationis MS 19 118 19 837 21 860 21 867 22 341 23 348 23 520 23 533
VIII Hengityselinten taudit — M 1 405 1 339 1 567 1 206 1 203 1 704 1 385 1 557
Andningsorganens sjukdomar — N 1 235 1 279 1 456 896 856 1 461 954 1 079
Morbi organorum respirationis MS 2 640 2 618 3 023 2 102 2 059 3 165 2 339 2 636
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet — M 658 625 591 618 603 618 610 575
Matsmältningsorganens • sjukdomar — N 701 692 660 711 659 738 694 687
Morbi organorum digestionis MS 1 359 1 317 1 231 1 329 1 262 1 356 1 304 1 262
X Virtsa- ja sukuelinten taudit — M 597 579 695 642 641 595 530 576
Uro-genitalorganens sjukdomar — N 613 659 736 701 745 694 695 656
Morbi organorum uro-genitalium MS 1 210 1 238 1 431 1 343 1 386 1 289 1 225 1 232
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Komplikationer vid graviditet, N 59 45 42 41 34 20 24 16
förlossning och i puerperiet - Compli- MS 59 45 42 41 34 20 24 16
cationes gravidarum, parturientium et
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit — M 10 8 4 14 9 9 12 7
Hudens och underhudens sjukdomar — N 9 21 13 12 18 12 18 13
Morbi cutis et subcutis MS 19 29 17 26 27 21 30 20
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet — M 18 37 39 37 39 47 50 47
Sjjakdoraar i muskuloskeletala systemet N 46 75 59 96 140 114 126 117
och bindväven - Morbi systematis musculi- MS 64 112 98 133 179 161 176 164
sceletalis et telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — M 205 229 247 243 195 218 148 165
Medfödda missbildningar — N 177 225 214 181 167 171 179 179
Maleformationes congenitae. MS 382 454 461 424 362 389 327 344
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 569 613 623 533 563 519 443 426
suuden syitä — Vissa orsaker till perinatal N 400 412 408 416 341 357 318 300
sjuklighet och dödlighet — Causae quaedam • MS 969 1 025 1 031 949 904 876 761 726
morborum neonatorum ^ t mortis perinatalis
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 371 285 299 217 188 175 131 143
tapauksia — Symptom och ofullständigt N 564 470 413 302 291 219 195 164
preciserade fall — Sÿmptomata et casus male MS 935 755 712 519 479 394 326 307
definiti
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä — M 18 241 18 176 19 731 19 366 19 619 20 566 20 104 20 485
I sjukdomar avlidna inalles — N 18 235 18 871 19 616 19 105 19 301 20 252 19 624 19 516
Ali diseases MS 36 476 37 047 39 347 38 451 38 920 40 818 39 728 40 001
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoin- M 2 387 2 538 2 537 2 593 2 609 2 695 2 733 2 804
pitelyt — Ölcyksfall, förgiftningar N 934 1 031 1 005 966 983 960 1 087 985
och misshandel — Accidents, poisoning MS 3 321 3 569 3 542 3 559 3 592 3 655 3 820 3 789
and violence
Kuolleita yhteensä — M 20 628 20 714 22 268 21 939 22 228 23 261 22 837 23 289
Döda inalles — N 19 169 19 902 20 621 20 071 20 284 21 212 20 711 20 501
Total MS 39 797 40 616 42 889 42 010 42 512 44 473 43 548 43 790
91968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
397 356 354 357 289 255 279 294 266 261 241 I
200 240 229 216 186 227 191 218 226 203 217
597 596 583 573 475 482 470 512 492 464 458
4 391 4 437 4 448 4 606 4 425 4 .559 4 633 4 573 4 880 4 721 4 961 II
3 496 3 520 3 469 3 591 3 651 3 610 3 733 3 748 3 793 3 957 3 981
7 887 7 957 7 917 8 197 8 076 8 169 8 386 8 324 8 673 8 678 8 942
300 229 230 228 230 274 290 309 269 281 274 III
584 565 496 542 535 530 595 629 491 560 476
884 794 ' 726 770 765 804 885 938 760 841 750
45 42 30 33 31 17 32 23 23 28 22 IV
67 75 34 47 57 48 60 39 39 46 39
112 117 64 80 88 65 92 62 62 74 61
116 110 95 116 117 83 130 165 121 107 165 V
123 104 107 150 148 128 154 161 155 83 185
239 214 202 266 265 211 284 326 276 190 350
227 241 244 212 220 220 250 234 246 :260 241 VI
233 233 238 212 260 204 243 271 245 258 253
460 474 482 424 480 424 493 505 491 518 494
12 Oil 12 331 11 976 12 291 11 800 12 081 12 335 11 972 12 493 12 430 12 262 VII
12 227 12 230 11 510 12 014 11 498 11 116 11 533 11 078 11 459 11 053 11 353
24 238 24 561 23 486 24 305 23 298 23 197 23 868 23 050 23 952 23 483 23 615
1 627 2 072 1 834 2 239 1 801 1 822 1 860 1 892 2 018 1 971 1 785 VIII
1 256 1 596 1 466 1 684 1 400 1 308 1 303 1 434 1 576 1 482 1 185
2 883 3 668 3 300 3 923 3 201 3 130 3 163 3 326 3 594 3 453 2 970
671 580 613 541 568 545 621 642 535 574 520 IX
705 590 652 617 600 610 594 556 540 527 483
1 376 1 170 1 265 1 158 1 168 1 155 1 215 1 198 1 075 1 101 1 003
501 403 408 354 312 308 313 278 233 267 226 ■X
634 616 531 474 445 420 404 333 352 335 366
1 135 1 019 939 828 757 728 717 611 585 602 592
XI
21 10 8 5 7 6 3 7 6 5 2
21 10 8 5 7 6 3 7 6 5 2
5 5 4 10 7 7 6 1 3 6 10 XII
18 16 9 9 13 15 6 3 5 12 11
23 21 13 19 20 22 12 4 8 18 21
53 48 63 65 50 51 51 49 48 65 75 XIII
102 119 121 144 113 138 131 136 171 158 170
155 167 184 209 163 189 182 185 219 223 245
163 176 178 150 154 146 179 176 160 159 151 XIV
148 154 153 154 144 136 170 136 131 125 150
311 330 331 304 298 282 349 312 291 284 301
395 350 280 278 258 196 199 199 186 158 119 XV
280 217 201 171 150 124 142 126 109 119 91
675 567 481 449 408 320 341 325 295 277 210
109 112 96 84 ' 63 43 65 61 61 57 59 XVI
124 122 101 77 61 54 58 56 35 67 54
233 234 197 161 124 97 123 117 96 124 113
21 Oil 21 492 20 853 21 564 20 325 20 607 21 243 20 871 21 542 21 345 21 111 I-XVI
20 218 20 407 19 325 20 107 19 268 18 674 19 340 18 931 19 333 18 990 19 016
41 229 41 899 40 178 41 671 39 593 39 281 40 583 39 802 40 875 40 335 40 127
2 787 2 964 2 944 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963 2 778 XVII
997 1 103 997 1 114 1 109 1 022 1 041 1 006 1 032 978 913
3 784 4 067 3 941 4 205 4 365 4 129 4 093 4 051 3 988 3 941 3 691
23 798 24 456 23 797 24 655 23 581 23 714 24 295 23 916 24 498 24 308 23 889 Yhteensä
21 215 21 510 20 322 21 221 20 377 19 696 20 381 19 937 20 365 19 963 19 929 Summa
45 013 45 966 44 119 45 876 43 958 43 410 44 676 43 853 44 863 44 276 43 818 Total
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B. Väkivaltaisesti kuolleet vamman ulkoisen syyn ja sukupuolen mukaan 1960-1978 
Döda efter skadans yttre orsak och kön 1960-1978
Deaths from violence, accidents and poisoning; nature of injury according to external cause and sex 1960-1978
Vamman ulkoinen syy (ICD 8) 
Skadans yttre orsak (ICD 3) 




Vuosi — Âr — Year
1960 1 1961 
1
1962 1963 1964 1965 1966 1967
Rautatietapaturmat — M 49 57 45 49 46 59 46 44
Järnvägsolyckor — N 12 14 18 15 11 10 19 7
Railway accidents (E 800-807) MS 61 71 63 64 57 69 65 51
Moottoriajoneuvotapaturnat — M 587 606 647 696 774 796 820 779
Motorfordonsolyckor — N 177 185 172 233 237 277 313 272
Motor vehicle accidents (810-823) MS 764 791 819 929 1 011 1 073 1 133 1 051
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 36 31 27 19 32 24 28 24
Andra trafikolyckor till lands — N 11 9 6 11 9 6 7 5
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 47 40 33 30 41 30 35 29
Vesiliikennetapaturmat — M 108 100 114 111 144 134 145 172
Sjötransportolyckor — N 2 3 6 7 28 7 5 13
Water transport accidents (E 830-838) MS 11Q 103 120 118 172 141 150 185
Ilmaliikennetapaturmat — M 7 23 10 19 7 5 6 7
Lufttransportolyckor N - 9 1 6 - - - -
Air and space transport accidents (E 840-345) MS 7 32 11 25 7 5 6 7
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat — M 14 24 31 21 20 36 13 20
Förgiftning av läkemedel genom olycks- N 11 13 20 15 14 4 9 8
händelse — Accidental poisoning by drugs MS 25 37 51 36 34 40 22 28
and medicaments (E 850-859)
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden M 113 133 134 121 133 147 151 223
tapaturmainen myrkkyvaikutus — Förgiftning N 10 13 13 7 8 10 11 10
av andra fasta och flytande ämnen genom MS 123 146 147 128 141 157 162 233
olyckshändelse — Accidental poisoning by
other solid and liquid substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 20 30 17 33 17 25 29 35
myrkkyvaikutus — Förgiftning av gas, rök eller N 8 6 11 7 7 8 10 12
anga genom olyckshändelse — Accidental poisoning MS 28 36 28 40 24 33 39 47
by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset — M 185 188 209 206 204 161 190 199
Fall genom olyckshändelse — Accindental N 335 400 376 329 307 300 290 298
falls (E 880-887) MS 520 588 585 535 511 461 480 497
Avotulen aiheuttamat tapaturmat — M 33 52 37 60 38 45 67 50
Olyckshändelser orsakade av öppen N 25 22 17 17 14 21 45 18
eld — Accidents caused by fires and MS 58 74 54 77 52 66 112 68
flames (E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapatur- M 19 24 12 23 24 25 34 29
mat — Olyckshändelser orsakade av natur och N 11 14 9 3 5 10 7 4
miljöfaktorer — Accidents due to natural and MS 30 38 21 26 29 35 41 33
environmental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat — M 424 475 405 463 411 433 434 402
Andra olyckshändelser — N 85 95 81 83 75 72 98 78
Other accidents (E 910-929) MS 509 570 486 546 486 505 532 480
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 2 1 - 2 - _ 1 1
syntyneet komplikaatiot — Koraplikationer N - 3 - 1 5 1 2 4
och missöden vid medicinska ätgärder — MS 2 4 - 3 5 1 3 5
Surgical and medical complication and
misadventures (E 930-936)
Tapaturmien jälkiseuraukset — M _ _ 5 11 7 19 24 19
Sena effekter av olyckshändelser — N - 6 4 10 8 15 17 17
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS - 6 9 21 15 34 41 36
Itsemurhat — M 701 714 764 686 683 717 673 729
Självmord — N 207 208 230 187 225 194 219 204
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 908 922 994 373 908 911 892 933
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoin- M 89 80 76 71 64 65 72 68
pitelyt — Mord och uppsatlig misshandel — N 40 31 41 35 30 25 35 35
Homicide and injury purposely inflicted MS 129 111 117 106 94 90 107 103
by other person (E 960-969)
Poliisin aiheuttamat vammat — M - - 1 - - - - -
Lagligt ingripande — N - - - - - - - -
Legal intervention (E 970-978) MS - - 1 - - - - -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen M
teko — Ovisshet om skada uppkommit genom N
olyckshändelse eller uppsat — Injury MS
undetermined whether accidentally or
purposely inflicted (E 980-989)
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälki- M - - 3 2 5 4 - 3
seuraukset — Sen effekt av skada orsakad MS - - 3 2 5 4 - 3
av krigshandling — Injury resulting from
operations of war (E-999)
Yhteensä — M 2 387 2 538 2 537 2 593 2 609 2 695 2 733 2 804
Inalles — N 934 1 031 1 005 966 983 960 1 087 985
Total MS 3 321 3 569 3 542 3 559 3 592 3 655 3 820 3 789
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 






















1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
33 34 58 46 48 45 48 24 25 20 19
d 9 7 8 23 13 13 9 15 3 7
42 43 65 54 71 58 61 33 30 23 26
739 747 791 842 838 810 615 647 560 507 463
279 321 290 349 331 302 231 269 244 196 170
1 018 1 068 1 081 1 191 1 169 1 112 846 916 804 703 633
11 21 22 17 21 16 15 27 16 13 21
7 9 3 10 9 8 16 15 7 6 9
34 30 25 27 30 24 31 42 23 19 30
154 148 129 190 152 164 156 158 117 149 133
5 8 8 11 9 6 14 10 5 5 6
159 156 137 . 201 161 170 170 168 122 154 139
6 6 8 14 11 6 5 6 7 12 18
1 1 - 2 1 - - - - 1 1
7 7 8 16 12 6 5 6 7 13 19
15 11 17 9 25 22 26 35 43 45 37
13 6 5 14 11 7 19 8 15 9 13
28 17 ■22 23 36 29 45 43 58 54 50
232 202 217 226 233 180 249 192 258 306 191
23 18 16 19 12 20 21 27 21 35 20
255 220 233 245 245 200 270 219 279 341 211
34 26 29 24 21 23 35 25 19 21 17
11 8 6 2 6 6 6 2 7 4 3
45 34 35 26 27 29 41 27 26 25 20
191 208 210 240 221 222 255 236 248 226 254
264 278 266 289 253 224 284 209 220 264 274
455 486 476 529 474 446 539 445 468 490 528
69 79 67 82 66 64 82 63 96 78 86
23 31 20 19 . 23 21 24 19 16 23 17
92 110 87 101 89 85 106 82 112 101 103
20 32 39 39 29 31 13 38 41 49 37
9 5 6 7 9 15 11 8 11 13 11
29 37 45 46 38 46 24 46 52 62 48
379 410 397 392 484 448 396 395 309 313 274
79 76 67 7«4 86 71 71 78 95 59 48
458 486 464 466 570 519 467 473 404 372 322
1 2 4 3 1 1 3 2 7 3 1
1 6 8 3 2 1 5 2 8 - 6
2 8 12 6 3 2 8 4 15 3 7
27 17 28 35 24 39 38 46 25 35 26
18 17 27 17 27 20 17 28 33 27 24
45 34 55 52 51 59 55 74 58 62 50
784 850 763 731 874 848 921 924 967 962 963
231 246 220 222 239 249 255 254 251 260 237
1 015 1 096 983 1 003 1 113 1 097 1 176 1 178 1 218 1 222 1 200
73 84 71 85 105 88 95 131 106 102 114
24 36 22 41 43 37 25 40 49 33 28
97 120 93 126 148 125 120 171 155 135 142
- 1 - - 2 1 - - - - 1
- 1 - - 2 1 - - - - 1
84 89 63 97 95 96 93 108 119 119
28 26 27 25 22 29 28 35 40 39
112 115 90 122 117 125 121 143 159 158
3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 4
3 2 5 3 4 4 4 3 4 3 4
2 787 2 964 2 944 3 091 3 256 3 107 3 052 3 045 2 956 2 963 2 778
997 1 103 997 1 114 1 109 1 022 1 041 1 006 1 032 978 913
3 784 4 067 3 941 4 205 4 365 4 129 4 093 4 051 3 988 3 941 3 691
ICD 8: E900-909, ICD 7: E927,928,930-935 ICD 8: E960-969, ICD 7: E980-983,985,986
" E910-929 " E910-926,929,936 " E970-978 " E984
" E930-936 " E940-946,950-959 " E980-989 M ei tunnusta
" E940-949 " E960-964 ” 999 " E965
E950-959 " E970-979
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C. Kuolleena syntyneet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan 1969-1978 (yksityiskohtainen luokitus) 
Dödfödda efter dödsorsak och kön 1969-1978 (detaljlistan)
Stillbirths by cause of death and sex 1969-1978 (detailed list)
Kuolemansyy (ICD 8) 
Dödsorsak (ICD 8)




Vuosi - Är - Year
1969 1970 1971 19721) 1973^1 1974i)| 1975 1976 1977 1978
XIV Synnynnäiset epämuodostumat — 
Medfödda missbildningar —
M 27 22 22 10 17 33 21 34 24 33
N 27 27 29 25 23 20 31 22 20 24
Maleformationes congenitae MS 54 49 51 35 40 53 52 56 44 57
Siitä - Därav - Of which:
740 Aivottomuus — M 6 4 4 1 5 6 6 9 6 6
Anencefali — N 7 10 11 8 9 4 8 7 8 6
Anencephalia MS 13 14 15 9 14 10 14 16 14 12
742 Synnynnäinen vesipää — M 8 3 5 2 3 3 3 4 2 4
Medfödd hydrocefalus — N 9 3 7 3 3 6 9 4 5 3
Hydrocephalus congenitus MS 17 6 12 5 6 9 12 8 7 7
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden M 318 261 214 212 175 183 172 146 147 134
syitä — Vissa orsaker till perinatal sjuklichet N 251 204 206 197 145 169 152 172 140 122
och dödlighet — Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis perinatalis
MS 569 465 420 409 320 352 324 318 287 256
760 Krooniset taudit äidin verenkierto-, virtsa- M 1 3 - 2 3 4 2 2 1 3
ja sukuelimissä — Kroniska sjukdomar i N 1 1 1 3 2 2 - 5 - -
cirkulationsorganen och urogenitalia hos 
modern — Morbi chronici circulatorii et 
urogenitales matris
MS 2 4 1 5 5 6 2 7 1 3
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät M 14 6 11 11 9 13 8 8 3 1
sairaudet — Andra, ej havandeskapets N 15 9 12 12 13 10 3 6 1 5
sjukdomar hos modern — Alii morbii matris MS 29 15 23 23 22 23 11 14 4 6
non graviditatis
Siitä — Därav — Of which:
761.1 Sokeritauti — M 7 4 5 9 4 6 8 2 l 1
Sockersjuka N 9 2 5 5 6 6 - 1 1 3
Diabetes mellitus MS 16 6 10 14 10 12 8 3 2 4
762 Raskausmyrkytys — M 39 43 35 40 32 37 14 5 12 7
Graviditetstoxikos — N 31 27 39 39 24 33 18 18 24 10
Toxicosis gravidarum MS 70 70 74 79 56 70 32 23 36 17
763 Tartunnatäidissä ennen synnytystä ja sen M 2 4 - 3 3 4 - 1 2 1
aikana — Infektioner hos modern före och N 1 1 1 - 3 4 2 2 1 1
under förlossning — Infectiones matris et 
intra partum
MS 3 5 1 3 6 8 2 3 3 2
764- Vaikea synnytys — M 10 13 2 11 7 8 7 3 3 1
768 Svar förlossning — N 9 8 14 9 5 8 10 9 2 1
Partus difficilis MS 19 21 16 20 12 16 17 12 5 2
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset M 21 8 5 10 10 12 9 4 5 4
lisäoireet — Andra komplikationer under N 8 14 9 21 3 13 5 7 7 7
graviditet och förlossning — Aliae compli- 
cationes in graviditate et partu
MS 29 22 14 31 13 25 14 11 12 11
770 Istukan tila — M 78 61 52 46 40 36 48 45 34 31
Tillstand- hos placentan — N 61 40 38 33 21 27 25 36 32 22
Conditio placentae MS 139 101 90 79 61 63 73 81 66 53
771 Napanuoran tila — M 48 40 37 37 20 28 23 20 22 23
Tillstand hos navelsträngen — N 39 26 38 31 33 26 25 25 20 18
Conditio cordae umbilici MS 87 66 75 68 53 54 48 45 42 41
772- Synnytysvauriot — M 1 1 - - - - - - - 1
773 Förlossningsskador — N 2 1 1 ' 1 2 - - -
Laesiones intra partum MS 3 2 1 - 1 2 - - - 1
774- Sikiön hemolyyttinen sairaus — M 5 7 4 5 3 - 1 2 - 1
775 Hemolytisk sjukdom hos foster — N 5 7 3 2 1 1 3 2 3 -
Morbus haemolyticus fetuum MS 10 14 7 7 4 1 4 4 3 1
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole M 20 19 14 13 8 8 10 10 9 14
muualla luokiteltu — Anoxi och hypoxi ej N 17 19 12 12 8 11 8 12 9 10
annorstädes klassificerad — Anoxia et 
hypoxia alibi non classificabilis
MS 37 38 26 25 16 19 18 22 18 24
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymattömyys — M 6 1 2 - 1 - - - 2 2
Omogenhet UNS — N 2 1 - - - - - - - 2
Immaturitas NUD MS 8 2 2 - 1 - - - 2 4
778 Muut sikiön sairaudet — M 3 - 1 - 2 1 - - - 1
Andra sjukdomar hos foster — N 1 1 1 2 1 - - - - 1
Alii morbi fetuum MS 4 1 2 2 3 1 - - - 2
779 Tuntemattomasta syystä aiheutunut sikiön M 70 55 51 34 37 32 50 46 54 44
kuolema — Fosterdöd av okänd orsak — Morbus N 59 49 37 33 30 32 53 50 41 45
fetalis causa ignota MS 129 104 • 88 67 67 64 103 96 95 89
I-XIII, Muut taudit M 1 3 - ’ 2 - 5 2 1 - 1
XVI Övriga siukdomar N 1 2 1 3 1 1 - 1 4 -
Alii morbi MS 2 5 1 5 1 6 2 2 4 1
Yhteensä M 346 286 236 224^ 192r> 2211) 195 181 171 168
Summa N 279 233 236 225 169 190 183 195 164 146
Total MS 625 519 472 449 361 411 378 376 335 314
1) Lukumäärä poikkeaa SVT VI A-sarjassa julkaistusta lukumäärästä, joka sisältää riippumatta raskauden kestosta kaikki tapaukset, 
joista kuolleensa syntyneen todistus on kirjoitettu — Antalet avviker fran det antalet, som publicerats i FOS A-serien och 
som oberoende av graviditetstiden innehäller saratliga fall, för vilka attesten över dödfödd har utskrivits — Figure differs 
from tha\ published in OSF VI A-series which includes all foetal deaths for which the certificate has been issued




1. KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN* LUOKITUS! 
OtOSORSAKER EFTER ÄLOER OCH KON (DETALJEISTANI 
CAUSES OP OEATH BY AGE ANO SEX IOEIAILEO LIST)









0 1 2 3 4
I MORBI INFECTIOSI ET PARAS1TARJ 1
003 SALMONELLOSIS ALIA M 1
OOS INT0X1CAT10 ALIMENTARIA BACILLARIS ACUTA M 1
CCS DIARRHOEA M 21
N 34
010 SIL1C0TUBERCULOSIS M 1
Oll TUBERCULOSIS PULMONUM M , 76
N v 75
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANORUM RESPIRAT10NIS M 1
N 3
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEHATIS NERVGSI CENTRALIS N 2
014 TUBERCULOSIS INTESTINORUM, PERITONEI ET LYMPHONOOORUM MESENTERII K 1
OIS TUBERCULOSIS CSS1UM ET ARTICULCRUM N 3
016 TUBERCULOSIS UR0GEN1TALIS M 5
N 2
01? TUBERCULOSIS ALIGRUM ORGANORUM M 2
K 4
OIS TUBERCULOSIS DISSEMINATA K 1
OIS TUBERCULOSIS SEQUALAE M 73
N 27
027 MORBI BACTER1CI EX ORIGINE ANIMALI ALIA N 1
021 MORBI MYC0BACTERIC1 A L U M 3
022 PERTUSSIS M 1
C25 ERYSIPELAS N 2
036 1NFECTI0 MENINGCCCCCICA N 4
037 TETANUS M 1
02S SEPTICHAEMIA M 25
N 27
044 POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE M 1
N 2
04S HEN1NG1TIT IS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS M 1
046 A L U  MORÜl ENTERGY IKOSI SVSTEMATiS NERVGSÍ CENTRALIS M 1
N 1
053 HERPES ZOSTER M 2
0S4 HERPES SIMPLEX N 1
OSS MORBILLI M 1
06S ENCEPHALITIS VIROSA NUD M 2
h 4
066 ENCEPHALITIS VIROSA, SEQUELAE N 2
070 HEPATITIS INFECTIOSA M 4
N 3
072 PAROTITIS EPIDEMICA M 1
07* VIROSES ALJAE M 2
N 2
084 MALARIA M 1
092 SYPHILIS CARC10VASCULAR1S M 6
N 4
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVCS1 CENTRALIS M 2
N 3
095 SYPHILIS TAROA, ALIA, CUM SYMPTGMAT1BUS N 1
112 MONILIASIS M 1
N 1
117 MYCOSES AL1AE M 2
N 1
135 SARCOIDOSIS M 2
N 6
136 MORBI INFECTIOSI ET PARASITARI I A L U M 1
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12 14 26 49 29 37 20 7 12 000-136
10 9 18 24 30 40 32 15 11
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U  TAULU IJATK.i - TABELL (FORTS*i - TABLE ICONT.)










O 1 2 3 A
Il NEGPLASMATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LABM M 7
N 2
1A1 NEOPLASMA MAL1GNUM LINGUAE M 8
N 19
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SAL1VAR1AE M 8
N 8
142 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE M 5
N 1
144 NEOPLASMA MALIGNUM BASEOS GRIS M 2
N 2
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM ORIS SIVE NUO M 7
N 2
146' NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARVNGIS M 8
N 1
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASCPHARYNGIS M 5
N 2
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPCPHARYNGIS M 19
N 5
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUC M 3
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI M 97
N 105
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENIRICULI M 608
N 481
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS* OUODENC INCLUSO M 7
N 9
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI* RECTC EXCEPTO M 169
N 250
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOI0E1 M 131
N 171
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPAT IS ET V1ARUM BIL.IFERARUM INTRAHEPAT ICAflUH*
PRIMARIUM M 107
N 97
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BIL1FERAAUM M 53
N 166
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS M 256
h 285
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETRGPERITONEI M 12
N 22
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM D1GEST1GN1S NUO M 29
N 41
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI* CAV1TATUM NASI* AUR1S MEDIAE ET S1NUUM
ACCESSOR10RUM M 12
N 7
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS M 51
N 3
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARlUMi TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS M 1790
N 203
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUMl ORGANORUM RESPIRATIONIS AL10RUM ET NON
0EFIN1TA M 32
N 13
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSS1UM M 22
N 17
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAE ET TELAE MOLLIS ALTERIUS M 16
M 22
172 MELANOMA MAL1GNUM CUTIS M 47
N 36
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS AL1UO M 15
N 15
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE M 2
M 535
180 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI N 116
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO N • 139
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII. TUBAE UTERINAS* LIGAMENTI LATI N 367
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FEMINAE* LOCO ALIO SIVE NUO N 48
17
5- 5 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 J 40-44 |45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-69 90-
HiO
1 2 1 3 140
1 1
1 1 1 1 2 2 141
1 3 3 2 1 4 4 1
2 1 2 2 1 142
1 1 1 1 3 1




1 2 1 2 1 145
1 1
1 2 2 2 1 146
1
1 1 1 1 147
1 1
3 2 3 2 4 4 1 146
1 1 2 1
1 1 1 149
2 1 7 6 14 16 21 14 11 3 2 150
4 4 11 17 17 18 22 11 1
2 2 6 14 17 38 46 59 116 129 98 56 21 4 151
1 4 9 6 9 21 34 40 67 94 63 73 32 6
1 1 4 1 152
1 1 1 1 2 3
1 2 3 5 9 12 13 13 27 32 26 14 7 3 153
1 1 4 2 6 13 18 37 46 49 50 17 4
1 4 4 5 6 13 25 25 30 12 3 3 154
1 2 3 4 10 16 19 23 39 28 21 5
2 3 2 2 3 11 15 25 17 15 9 3 155
1 1 3 2 6 16 14 16 20 11 5 2
4 4 6 11 11 7 7 3 156
1 1 1 6 11 9 14 36 42 30 8 5
1 1 4 3 5 16 25 30 39 70 32 20 6 2 157
2 4 14 19 30 51 59 53 33 16 4
1 1 1 2 2 3 1 1 156
1 2 1 2 5 7 2 2
2 1 6 4 8 7 1 159
2 3 5 2 10 9 8 2
1 2 1 1 3 2 1 1 160
1 2 2 2
2 4 7 10 12 10 3 3 161
2 1
1 1 3 1 12 37 154 197 264 372 385 231 66 24 2 162
1 2 5 10 14 23 28 39 36 16 15 8 4
2 1 1 3 4 5 7 6 1 2 163
1 1 1 2 2 3 1 2
1 4 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3 170
2 1 1 1 2 3 4 2 1
1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 171
1 1 2 1 1 4 2 2 2 3 3
2 2 1 4 2 5 7 3 10 3 5 2 1 172
1 2 2 4 2 4 3 6 4 4 4
2 1 1 3 3 5 173
1 3 3 3 4 1
1 1 174
1 12 9 21 47 48 67 67 71 79 55 39 12 7
1 1 2 6 8 14 20 22 14 13 11 3 1 160
1 1 3 1 7 14 10 26 19 31 13 6 5 182
2 1 5 6 14 27 34 40 51 39 33 10 5 183
2 2 2 4 10 6 6 6 4 2 184
2 1 2 8 1 0 2 5 2 6 J — 12
18
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0 1 . 2 3 4
IES NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAS M 419
166 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS M 7
167 NEOPLASMA MALIGNUM GENITAL1UM V1R1 LOCO ALIO S1VE NON INOICATO M 2
166 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS URINARIAS M 154
h 52
16$ NEOPLASMA MALIGNUM ORGANURUM URINAR1GRUM AL1QRUM ET NUO M 131
N 108
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI M 7
N 6
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI M 94
N 90
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMAT1S NERVOSI, LOCO ALIO M 15
h 6
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYRECIOEAE M 25
N 55
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULARUM ENOOCR1NARUM ALIARUM M 6
N 4
195 NEOPLASMA MALIGNUM* LOCO MALE OEFIN1TO M 22
N 55
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONOOORUM SECUNOARIORUM cT NUO M 2
N 2
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARIUM, GRGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTEMATIS
0IGESTIV1 M 25
N 3B
196 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUD, SECUNOARIUM M 9
N 10
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON IN01CATAE (NUCI M 11
h 12
200 RETICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA M 112
h B7
¿01 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA M 46
h 37
202 NEOPLASMATA ALIA TELAS LYMPHAT1CAE M 16
N 19
203 MYELOMA MULTIPLEX, MYELOMATGSIS M 60
h 73
204 LEUCHAEM1A LYMPHATICA M 66
h 52
205 LEUCHAEMIA MYELCIOES M 76
N 70
206 LEUCHAEM1A M0N0CYT1CA M 4
N 1
20 7 LEUCHAEMIA ALIA ET NUU M 12
N 9
206 P0LYCYTHAEM1A VERA, OSLER M 10
N 12
209 MYELGF1BRUSIS M 13
N 14
210 NEOPLASMA BENIGNUM CAVI GRIS ET PHARYNGIS M 1
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANCRUM OIGESTIONIS M 3
N 2
212 NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RE SPIR AT ICiNl S - M 1
N 3
213 NEOPLASMA BENIGNUM OSSIÜM ET CARTILAG1NUM M 1
N 1
214 LIPOMA N 2
215 NEOPLASMA BENIGNUM AL1UO TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCT!VAE M 1
N 1
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII N 4
223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUM URINARIGRUM ALlORUM M 2
22 5 NEOPLASMA BENIGNUM CERE8RI £T PARTIUM SYSTEMATIS NERVOSI ALlORUM M 17
N 25



















5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-69 90-
4 10 26 62 61 95 86 39 14 165
2 3 1 1 186
1 1 167
1 9 12 19 25 29 26 19 11 2 168
1 1 1 2 5 1 10 14 6 7 2
3 2 7 12 19 24 26 16 9 6 4 169
1 1 2 5 12 9 18 26 24 7 3
1 1 1 1 2 1 ISO
1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 4 4 11 9 7 14 11 13 8 1 191
2 2 2 2 4 5 8 3 10 9 12 8 6 9 6 1
1 1 2 2 1 2 1 192
! 1 1 1 1 1
2 1 3 2 4 5 4 3 1 193
1 1 3 2 3 6 7 8 11 7 3 3
3 2 1 194
1 1 1 1
1 5 4 2 3 2 3 1 195
1 1 2 3 4 4 5 6 9 9 6 1
1 1 196
1 1
2 4 4 6 4 3 2 197
1 1 6 8 6 9 6 1
3 2 2 1 1 196
1 1 2 2 2 2
3 4 1 2 1 199
1 1 2 3 1 2 2
2 2 3 1 3 2 3 ' 4 7 12 14 23 16 8 6 2 200
1 2 1 1 3 4 9 10 11 15 16 10 2 1
1 2 3 5 1 2 6 4 3 1 6 6 3 2 1 201
1 2 5 3 1 3 1 1 3 3 6 4 1 3
1 2 1 1 2 5 1 1 4 202
1 1 2 4 5 3 2 1
1 7 2 8 6 11 12 9 2 203
1 1 2 7 10 4 16 13 14 5
4’ 2 6 6 3 1 2 2 4 6 3 14 12 9- 4 1 204
2 1 5 1 1 4 1 6 10 7 7 6 1
2 1 4 1 5 1 2 4 3 6 3 16 16 7 3 1 205
1 2 1 1 4 3 4 6 9 10 11 13 1 3 1
1 1 1 i 206
1
1 2 1 2 2 1 1 207
1 1 2 3 2
1 1 1 2 1 3 1 208
2 1 1 4 3 1
1 1 4 2 3 1 1 209
1 1 4 3 2 2 1
1 210









1 1 2 220
1 1 223
1 2 1 2 3 1 1 4 225
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0 1 2 3 4
228 NEOPLASMA BEN1GNUM ORGANORUM UELAE) AL1GRUM SIVE NUO M 1 1
220 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANGRUM 01GEST10N1S M 3ft 13
231 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RESPIRATIONIS M 20
N 3
235 NEOPLASMA NON OEFINITUM CVAR11 N 1
221 NEOPLASMA NON OEFINITUM UR0GEN1TAL1UM AL10RUM M 1
238 NEOPLASMA NON OEFINITUM OCULI» CEREBRi ET PARTIUM AL1ARUM SVSTEMATIS
ÑERVOS 1 M 13
N 13
239 NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANGRUM ALIORUM SIVE NUO M 2
N 8 "
140-239 YHT. - SsMA - TOTAL M 4961 4 6 8 4 3
N 3981 1 1 1
H l  MQRBI SYST6HAT1S ENOCCRINi» NUTRITIGNIS ET HÉTABOLISHI
240 STRUMA SIMPLEX N 1
241 STRUMA NOOOSA AT0X1CA N 2
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA M 9
N 22
244 MYXOEDEMA N 2
250 CIABETES MELLJTUS M 220
N 407
252 MOKBJ PARATHVREOIOEAE M 1
N 2
MORSI HYPOPHVSEOS M 4
N 3
254 MORBI THYMI M 1 " 1
255 MORBI GLANOULAE SUPRARENAL1S N 2
258 OYSFUNCTIO POLYGLANOULAR1S ET MORBI SYSTEHATIS ENOOCRINI ALII 
SIVE NUO M 10
N 7
26E MARASMUS E MALNUTKITION IS N 5
269 INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS AL1AE M 1
N 2
270 MORBI CONGEN1TI METAoGLICl AHINGACIDI M 1
N 1
272 MORBI CONGEN1TI NEIA8QLICI LIPOIOICI M 1
N 1
273 MORBI CGNGENITI METABOLICI ALII ET NUO M 6 2
N 4 2
275 FUNCT10NES LAESAE METABOLISM! PROTEINI PLASMATIS M 5 2
276 AMYLOIOOS1S UNIVERSALIS M 9
N 10
277 08ES1TAS NON OR1G1NE ENOOCRINA M 3
N 4
279 MORBI METABOLICI A L U  SIVE NUO M 3ft 1
240-279 YHT. - SsMA * TOTAL M 274 5ft 476 2
IV MORBI SY-STEMAT1S HAEMATOPGET1CI ET SANGUINIS
2E0 ANAEMIA SIOEROPEKICA N 1ft 6
281 ANAEMIAS E DEFICIENT1A ALIA M 2ft 8
262 ANAEMIAE HAEMOLYT1CAE HEREOITARIAE M 1
283 ANAEMIA MAEMGLYTICA ACCUISITA M 3ft 2
284 ANAEMIA APLASTICA M 5
N 15 1
285 ANAEMIAE ALIAE DEFIN1TAE ET NON OEFINITA M . 4ft 3
286 OEFECTUS COAGULATIONIS M 2
)
21














1 1 1 5 1 3 1 236
2 1 1 1 1 2 6 1
1 1 239
6 2 2
15 12 20 30 25 37 36 76 133 330 636 627 905 966 699 606 150 37 160-239












1 5  6
1 260
1 1 261
1 1 3 2 1 262
2 1 1 2 5 3 5 3
1 1 266
7 10 6 13 9 26 26 31 27 25 12 3 250
7 2 1 6 6 16 67 76 112 76 36 12
1 252
1 1




2 2 2 2 1 1 258
1 1 3 1 1










1 1 1 275
1 1 6 2 1 276
1 2 2 6 1





9 10 6 16 16 29 36 62 32 28 12 3 260-279
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0 1 2 3 4
¿87 PURPURA £T ALII STATUS HAENQRRMAGICI A 1
N 1
2fi8 AGRANULCCY TOSJ S H 1
k 3
289 MORBI SYSTEMATIS HAEHATOPOETICI ET SANGUINIS ALII N 2 1
h 1
260-289 YHT. - SARA - TOTAL M 22 1
H 3« 1
V MORBI MENTIS
29C DEMENTIA SENILIS ET PRAESENILIS M 52
N 156
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA M 14
292 PSYCHOSIS CUM CONDITIONS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS ALIA N 3
295 SCHIZOPHRENIA M 4
N 6
296 PSYCHOSIS AFPECTIVA N 2
297 STATUS PAKANÛ1CUS N 1
299 PSYCHOSES NUO M 1
N 1
302 ALCOHOLISMUS M 92
h 14
304 NARCOMANIA, ABUSUS MEOICAMENTORUM M 2
306 SYMPTOMATA DEFINITA SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM ALIBI MON
CLASSIFICABIL1A N 2
290-315 YHT. - SiMA - TOTAL M 165
N 185
VI MQRBI SYSIEMATIS NERVOS1 ET ÜRGANGRUM SENSUUM
320 MENINGITIS M 19
N 10
321 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS SINUUM 1NTRACRANIALIUM VENGSGRUM M 1
N 5
3 22 ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASP1NAL1S M 3
323 ENCEPHALITIS, MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS M 3
N 3
324 ABSCESSUS SIYE 1NFECTIO INTRACRAN1ALIS, SEQUELAE M 4
N 2
330 MORBI NEUROMUSCULAR II HEREOITAR11 M 7
N 4
331 MORBI HEREOlTAR 11 SYSTEMATIS STRIATI-PALL 101 N 1
322 ATAXIA HERE01TARIA N 2
333 MORBI HEREOITARli ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII M 8
N 7
340 SCLEROSIS 01SSEM1NATA M 13
N 20
341 ALII MORBI OEHYELINANTES SYSTEMATIS NERVCS1 CENTRALIS N 1
242 PARALYSIS AG1TANS M 36
M 36
342 PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS M 7
N 4
344 PARALYSIS CEREBRALIS ALIA M 52
N 63
345 EPILEPSIA M 36
N 20
347 MORBI CEREBRI ALII M 16
N 32
348 MORBI NEURQNIS MOTOR1I M 34
N 37
349 MORBI MEOULLAE SPINALIS ALII M 1
N 2
251 NEURALGIA TRIGEMINI M 1
354 POLYNEURITIS ET POLYRAOICULIÎIS N 1
23
































2 2 2 4 • 3
1

















10 18 17 15 2 7
3 1 2 2 1
10 19 20 22 2 13











1 1 1 1 1 2








5 8 4 4 1 1
1 3 2
2 , 2 5 3
1 1 5 6
2 5 4 10 6







5 1 3 2 60 -289
6 5 8 4 3
8 11 13 6 8 290












12 14 15 6 8 2 90 -315













2 1 1 340
2 1 1
341
12 7 8 1 342
11 7 12 4
1 343
11 11 9 2 2 344




7 3 4 1
4 1 348
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, 0 1 2 3 4
35? HORBI NERVORUM PERIPHERICORUA ALil• AUTCNOMIS EXCEPTIS N 1
320-389 VHT. - SSMA - TOTAL M 241 6 2 1
N 253 3 1 1 1
VII HORBI ORGANORUM ClRCULAT10NIS
351 FEBR1S RHEUMAT1CA UCTIVA, ACUTA 1 CUH MGR80 C0R01S M 9
N 4
393 HORBI PER1CAK0U RHEUMATIC I CHRONlCi M 3
N 2
354 HORBI VALVULARUH H1TRAL1UM A 44H 99
395 HORBI VALVULARUH ACRTAE N 6B
N 54
356 HORBI VALVULARUH H1TRALIUH £T AORTAE M 21
N 23
357 HORBI END0CARD11* ALTER!US PARTIS M 1
N 1





4C1 HYPERTONIA BEN IGNA ESSENTIAL1S M 5
N , 2
402 HYPERTONIA ESSENT1AL1S CUH HORBC C0R01S M 126
N 356
403 HYPERTONIA ESSENTIAL1S CUM HORBO RENALIS A 4
N 7
404 HYPERTONIA ESSENTIAL1S CUH HORBC COROIS ET RENALIS H 23
N 31
410 INFARCTUS MYCCAROH ACUTUS H 6021
N 3817
411 ALII HORBI COROIS ISCHAEMICI ACUT1 ET SUBACUT! H 5
N 7
412 HORBI COROIS 1SCHAEHIC1 CHR0MC1 M 1864
N 1243
413 ANGINA PECTORIS H 27
h - 27
414 MORBUS COROIS 1SCHAEM1CUS ASYMPTCHATICUS M 2
N 1
420 PERICARDITIS ACUTA« NON RHEUMAT1CA M 3
N 5
421 ENOOCAROITIS ACUTA ET SUBACUTA M B
N 9
422 HYOCAROITIS ACUIA A 6
N 7
423 PERICARDITIS CHRONICA« NON RhEUHAIICA A 5
N 3
424 ENOOCAROITIS CHRONICA, NON RHEUHAT1CA . M 91
N 92
425 CAROIONYGPATH1A M 36
N 6








426 ALIAE INSUFF1C 1ENT1AE MV0CAR011 A 138
N 235
425 MORBUS COROIS NUO A 27
N 23
430 HAENORRHAGIA-SUBARACHNOIOALIS A 269 1
N 316
431 HAEMQRRHAG1A CEREBRI A 306 3
N 414
432 OCCLUSIO ARTER1AE PRAECEREBRALIS A 117
N 66
433 THROMBOSIS CEREBRI A 1092
N 1511
25
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 85-69
i 357
6 9 7 4 10 11 17 IS 2? 29 35 24 20 4 3 320-389
8 6 6 7 4 8 7 10 18 25 40 35 36 17 0 5
1 1 4 1 2 391
1 2 1
1 1 1 393
1 1
1 1 1 2 9 4 6 9 5 4 2 394
1 2 3 5 10 16 24 19 13 6
1 3 3 3 7 16 14 8 9 4 395
2 1 2 2 3 6 11 6 7 6 5 1
3 1 3 5 4 1 4 396





1 1 1 2 1 400
1 2 3 2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 401
2
2 2 4 6 18 29 27 20 14 3 1 402
2 3 9 20 30 67 95 65 51 14
1 1 1 403
4 3
1 4 3 2 5 4 2 2 404
1 1 4 6 10 6 3
2 7 11 41 112 299 500 654 644 1055 1091 756 454 160 35 41C
4 5 10 19 64 135 261 555 822 648 630 344 120
3 1 1 411
1 3 2 1
2 9 14 44 101 132 176 237 324 304 276 143 73 27 412
1 3 4 il 25 44 67 142 199 284 238 158 67
1 2 6 4 6 1 5 413




1 1 2 i
1 1 1 2 1 2 421
1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 2 42 2
1 1 1 1 1
1 1 2 1 422
1 1 1
1 4 6 4 15 14 15 16 9 6 1 424
1 3 2 5 9 12 26 19 10 4
1 3 1 2 4 3 5 6 4 2 2 1 425
2 3 1
1 1 1 1 1 426
1 1 1 2 1 1 1
1 2 5 e 21 35 60 120 135 150 89 43 42?
1 1 1 4 7 20 57 128 246 325 229 130
2 1 1 2 3 7 9 6 8 11 20 18 21 15 9 426
1 4 5 2 7 14 19 51 60 47 25
1 4 7 1 2 5 3 2 1 1 429
1 1 1 5 3 1 5 3 3
5 9 16 18 26 26 37 27 26 33 16 14 7 3 1 430
5 6 10 7 13 29 38 32 38 43 33 36 18 5 1
5 1 7 8 15 26 34 33 52 61 36 16 5 431
1 1 4 3 5 5 11 23 44 57 77 76 57 36 12
3 6 11 18 16 20 21 12 7 1 432
1 1 4 3 7 7 13 15 7 8 2
1 1 5 5 20 47 60 179 221 260 163 81 29 433
2 7 19 60 126 270 377 335 225 66
26
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0 1 2 3 4
424 EHBOLIA CEREBRI M 71
h 117
425 ISCHAEMIA CERE8RAL1S TRANSI1CR1A M 1
h 7
426 MORBUS CEREBROVASCULAR IS ACUTUS NON OEFINITUS M 106
H 176
427 MORBUS CERE6R0VASCULARIS 1SCHAEMICUS GENERALISATUS M 216
h 356
43£ MORBi CEKEBRGVASCULARES A L U  SIVE NON OEFIN1TI M 56
M 104
440 ARTERIOSCLEROSIS M 241
h 406
441 ANEURVSMA AORTAE M 221
N 89
44 2 ALIUO ANEURYSMA M 5
ti 3
443 ALII MORBI VASCULARUM PER1PHER1CARUM M 1
N 1
444 EMBOL1A ET THROMBOSIS ARTER1ARUM M 76
h 118
445 GANGRAENA M 77
N 114
446 POLYARTERITIS NGOOSA ET MORBI SIMILES M 2
h 12
447 ALII MORBI ARTERIAL ET ARTERIOLAE H 1
450 EHBOLIA El INFARCTUS PULMONIS M 108
H 134
451 PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS M 19
N 38
452 THROMBOSIS VENAE PORIAE ' M 1
453 ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM M 47
h 125
454 VARICES VENARUM EXTREMITATUM 1NFERIORUM M 2
N 10
456 VARICES VENARUM ALIO LOCO M 3
N 2
456 ALII MORBI SVSTEMATIS ClRCULATIONIS N 1
390-45« YHT. - S5MA - TOTAL M 12262 4
N 11353
VIII MORBI ORGANGRUM RESPIRATION1S
462 PHARYNGITIS ACUTA K l
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA M 1 1
N 1 1
465 INFECT 10 VIARUM RESPIRAT10N1S SUPERIORUM. LOCO MULTIPLIC1 SIVE NUO M 9 1
N 15
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA M 6 2
h 9 1
470 INFLUENZA NUO M 32
N 41
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA M 9
h 23
472 INFLUENZA CUM ALI1S SYMPTOMATIBUS RESPIRATIGN1S M 2
N 9
473 INFLUENZA CUM SYMPTOMATIBUS OICESTIONIS. SYMPTOMATIBUS RESPIRATIGNIS
NON IN01CATIS M 1
N 1
474 INFLUENZA CUM SYMPT0MATI6US NERVORUM« SYMPTOMATIBUS RESPIRATION1S ET
DIGESTIONIS NCN IN0ICAT1S N 1
460 PNEUMONIA VIROSA M 11
h 11
46 1 PNEUMONIA PNEUMOCOCCICA M 52
H 19
462 PNEUMONIA BACILLARIS ALIA M 7
Ai 1
27

























4 2 10 7 16 14 12 4 434
2 4 4 14 22 25 26 16 4
1 435
2 1 1 1 1 1
1 3 7 13 18 22 26 10 6 436
1 2 3 4 14 36 42 45 23 8
1 1 5 31 44 51 45 26 14 437
1 3 7 16 36 81 69 74 45
1 1 1 3 2 6 10 12 11 S 3 436
1 3 1 9 21 29 24 12 4
1 1 5 12 32 50 79 39 22 440
1 6 11 30 73 91 113 61
5 3 3 5 11 30 56 46 34 16 8 441
2 2 2 1 2 16 18 21 16 6 1




1 2 3 4 17 21 12 12 3 1 444
3 3 10 23 33 22 20 4
2 3 6 11 21 21 12 1 445
1 2 5 11 24 29 28 14
2 446
2 1 1 3 2 2 1
1 447
2 5 3 14 18 19 27 13 3 4 4501 1 2 6 7 11 30 30 25 17 1
1 1 2 1 1 5 6 2 451
1 1 2 7 8 11 6 2
1 452
2 1 1 3 6 4 a 10 6 5 453
1 4 3 1 6 5 17 19 24 22 14 7
1 1 454
2 3 1 1 1 1
1 1 1 456
1 1
1 456
96 223 502 813 1057 1442 2016 2163 1844 1244 563 197 390-456
30 44 85 189 333 602 1236 1959 2509 2209 1467 640
1 462
464
1 1 2 2 2 465
1 3 1 3 5 2
1 1 1 1 466
1 2 2 1 2
1 10 5 7 5 3 470
3 4 11 12 4 7
1 3 1 1 1 2 471
2 1 1 3 4 5 4 3
1 1 472




1 1 2 2 1 2 1 460
1 1 3 3 2
4 2 6 4 7 7 5 6 6 2 461
1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 2
1 1 1 1 1 4621
1
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0 I 2 3 4
483 PNEUMONIA PER ORGAN!SMUM AL1UN OEFINiTUM N 2
484 PNEUMONIA ACUTA 1NTERSTIT1ALIS M 7
h 5 1
485 BRONCHOPNEUMONIA NUO M 288 1
N 342 1
486 PNEUMONIA NUO M 373 8 1
h 453 2
450 BRONCHITIS NUO M 12
N 6
4SI BRONCHITIS CHRONICA M 704
N 79
4S2 EMPHYSEMA M 137
N 33
4S3 ASTHMA M 50
N 60 1
503 S1NU1TIS CHRONICA M 1
508 ALII MORBI TKACTUS RESPIRATORM SUPER1GRIS N 1 1
510 EMPYEMA M 8
N 1
511 PLEURITIS M 1
N 2
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS M 1
513 ABSCESSUS PULMONIS M 4
N 6
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM M ' 5
N 3
515 PNEUMOCONIOSIS SIL1COTICA M 11
N 2
516 PNEUMOCONIOSIS ALIA ET MORBI SIMILES M 1
N 1
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITIAL1S M 22 1
N 28
518 BRONCHIECTASIA M 22
N 20
SIS ALII MORBI GRGANGRUM RESPIRATIOMS M 8
N 9
460-519 YHT. - S:MA - TOTAL M 1785 14 1
N 1185 5 3
IX MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
522 MORBI PULPAE ET REG10N1S PERIAPICALIS M 1
524 ANOMALIAE OENTO-FACIALES CUM MALGCCLUSIGNE N 1 1
527 MORBI GLANOULARUM SAL1VARIUM N 2
530 MORBI OESOPHAGI M 6
N 4
521 ULCUS VENTRICUL1 M 71
N 33
532 ULCUS 0U0DEN1 M 33
N 25
533 ULCUS PEPT1CUM LOCO NON IN01CAT0 M 2
534 ULCUS GASTROJEJUNALE N 1
535 GASTRITIS ET OUOOEN1T1S M 4
N 6
536 VITIA FUNCTIGNIS VENTRICULI M 1
537 ALII MORBI VENTRICULI ET OUGOENI M 2
N 1
540 APPENDICITIS ACUTA M 10
N 11
543 ALII MORBI APPENOIC1S M 2
550 HERNIA INGUINALIS* OBSTRUCTIONE NON INOICATA M 7





10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-89 90-
1 1 2 2 1 484
1 1 1
2 5 4 6 8 11 22 49 60 63 35 22 485
1 1 2 1 4 9 19 40 64 67 73 36
1 1 2 5 4 8 10 34 46 92 77 55 27 486
2 4 1 2 6 11 62 87 117 91 66
1 1 1 1 1 1 2 3 1 490
1 1 1 1 2
4 7 16 31 70 lie 160 150 100 35 13 491
1 4 4 9 9 18 14 15 5
1 6 4 16 21 30 29 20 6 4 492
2 1 2 2 7 5 7 6 1
1 1 4 5 1 5 15 9 8 1 493

















1 1 2 515
1 i 6 4 4 2 1 517
1 1 4 4 6 6 4 2
1 1 3 1 5 4 4 1 - 1 518
5 4 2 3 4
1 1 2 2 1 1 519
1 1 2 3 1
47 67 129 237 334 371 267 155 76 460-519




2 1 1 2 530
1 2 1
1 4 4 8 5 14 15 3 10 4 1 531
1 1 1 1 5 11 4 7 2
1 3 2 4 2 5 9 5 1 1 532
1 5 4 6 2 7
1 1 533
1 534
1 1 1 1 535





1 1 2 4 2 540
1 1 2 2 4 1
1 1 543
1 2 3 1 550
1 1 1 2 551
1 1
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0 1 2 3 A
552 HERNIA INGUINALIS CUH OBSTRUCTIONS (HERNIA 1NCARCERATA, STRANGULATA*
GANGRENOSA) M 9
N 2
553 ALIA HERNIA A80CMINAUS CUN C8STRUCTI0NE M 3
N 22
56C 08STRUCT10 INTESTINAL!S* HERNIA NON INOICATA H 31
N 64
561 GASTR0-ENTER1TIS ET COLITIS NON ULCEROSA* CAUSA NON 1NFECT10SA M 1
562 DIVERT1CUL0S1S ET DIVERTICULITIS INTESTINORUN N 10
N 22
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA M 5
N 7
564 FUNCTIO LAESA INTESTINORUN M 2
h 1
565 F1SSURA ET FISTULA A M N 1
566 ABSCESSUS PERIANAL IS ET PERIPR0CTAL1S N 3
567 PERITONITIS N 5
N 5
568 AOHAESIONES PERITONEI N 1
565 ALII MORBI INTESTINORUN ET PERITONEI M 9
N 27
570 NECROSIS HEPATIS. ACUTA ET SUBACUTA M 1
N 5
571 CIRRHOSIS HEPATIS M 186
N 82
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS M 2
572 ALII MORBI HEPATIS M 2
N 3
574 CHOLELITHIASIS M 29
N 80
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS* CALCULG NC-N INOICATO M 20
N 32
576 ALII NQRBI V1ARUM BILIFERARUM M 6
h 5
577 HORBI PANCREATIS N 53
N 32
520-577 YHT. - S.MA - TOTAL M 520
N 483
X MORBI ORGANORUM URCGENIIALIUN
580 NEPHRITIS ACUTA M 1
N 1
5 £ 1 NEPHROSIS M 9
N 6
5e2 NEPHRITIS CHRONICA N 55
N 50
583 NEPHRITIS NUO M 6
N 8
584 SCLEROSIS RENAL1S NUD N 3
N 1
550 INFECT 10 RENIS M 72
N 262
551 HYDRONEPHROSIS M 2
N 4
552 CALCULUS RENIS ET URETER1S M 5
N 6
553 MORBI RENIS ET URETERIS A L U M 5
N 5
595 CYSTITIS M 1
N 3
556 A L U  MORBI VES1CAE URIKARIAE M 1
N 3
558 STR1CTUKA URETHRAE M 2





5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 00-64 85-89 90-
NsG
1 3 3 2 552
1 1
1 2 553
2 1 1 5 6 5 2
1 1 1 3 3 3 6 2 3 2 1 560
3 5 5 e 9 17 7 10
i 561
3 2 4 1 562
1 1 1 1 4 6 2 4 2
1 I 1 1 1 563





1 1 1 1 1 567
1 1 2 1
1 568
1 1 1 1 1 1 2 1 565
1 1 1 3 3 5 6 4
570
1 1 1 1
2 13 17 16 22 29 23 21 21 11 7 2 571




1 5 2 4 3 6 7 1 574
1 3 2 7 6 12 16 11 16 6
1 2 2 2 3 4 5 1 575
1 1 2 2 4 3 11 6 2
1 2 1 1 1 576
1 1 1 2
2 6 4 5 3 4 5 4 6 6 5 1 577
2 1 2 1 4 1 2 8 6 3 2
3 10 19 23 24 34 46 53 47 68 70 49 39 20 5 520-577




1 2 1 3 1 581
1 1 1 1
2 3 3 1 6 4 3 6 6 12 4 3 1 1 562
1 1 1 1 5 9 9 14 6 3
1 1 2 2 583
1 5 1 1
1 1 1 564
1
1 1 1 3 5 5 9 15 16 9 7 550
1 1 1 3 4 9 17 40 66 60 34 23
1 1 591
1 1 1 1
1 2 2 592
2 1 1 2
1 2 2 593
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604 ORCHITIS ET EPIOIOYMITIS
607 ALII HORBl GEN1TAL1UK VIRI
616 MORBI PARAHETRIi ET PELVEOPERITONEI IFEMINAE)
623 PROLAPSUS UTEROVAGINALIS
560-629 YHT. - S«HA - TOTAL
XI C0MPL1CAT1CHES GRAVIOARUM, PARTUR1EM1UM ET PUERPERARUH
637 PRAE-ECLAMPSIA' ECLAHPS1A ET TOXICOSIS KUD
630-678 YHT. - SsHA - TOTAL
XII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
680 FURUNCULUS ET CARBUNCULUS
662 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
654 PEMPHIGUS
655 CASUS ERVTHEMATCOES
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
660-709 YHT. - S*MA - TOTAL
XIII MORBI SYSTEMAT1S MUSCUL0SCELETAL1S ET T6LAE CONJUNCTIVAE
712 ARTHRITIS RHEUMATOIUES ET MORBI SIMILES
713 OSTEO-ARTHRJ ÏI5 (ARTHRGSIS) ET MORBI SIMILES
715 ARTHRI TIS NUC
716 POLYMYOSITIS ET OERMATOMYOSITlS
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
721 OSTITIS DEFORMANS (PAGET1
723 ALII MORBI OSSIUM
725 01SLOCAT10 DISCI INTERVERTEBRALIS
726 SYNDROMA OOLGRIS OORSJ VERTEBRAL1S
733 A L U  MORBI MUSCULORUM, TENOINUM ET FASC1ARUM
734 MORBI DIFFUS1 TELAE CONJUNCTIVAE
735 CURVATURA COLUMNAE VERTEBRALIS
737 HALLUX VALGUS ET VARUS
736 ALIAS OEFORM1TATES 
710-738 YHT. - SiMA - TOTAL
XIV MALEFORMAT10KES CONGENITAE
740 ANENCEPHALIA (ACRAN1A)
741 SPINA BIFIDA APERTA
742 HYOROCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMAT10NES SVSTEMATIS NERVGSI ALIAE
745 MALEFORMATIONES CONGENITAE AURIS, FACIEI ET COLLI
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS
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1 1 1 707
1 3 1 1 1
1 3 2 3 1 660-7C9
1 1 5 1 2 1
1 3 3 4 4 8 7 9 6 2 1 712
2 1 1 4 6 18 14 31 19 13 6 2
1 1 2 713
1 1 1 4
1 1 1 715
1 1 2 716
1 1 1 720
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1 1 1 723
























1 2 1 1
745
2 1 2 2 1 1 2 1 1 746
2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 747
1 1 1 1 1
3 12.8102526J—12
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0 1 2 3 4
748 MALEFOAMATIONES CONGENITAE CRGANORUM RESPIRATJON1S
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE CRGANORUM ÜIGESTJCNIS SUPER10RUM
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANGRUM 0IGEST10NIS
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE CRGANORUM URINARIGRUM
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE
757 MALEfORMATIONES CONGENITAE CUTIS« PILORUM ET UNGUIUM
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUO
755 MALEFORMATIONES CONGENITAE SVSTEMAT1S HULTIPLiCiS
740-755 VHT. - SsMA - TOTAL
XV CAUSAE QUAEOAM MCRBORUM NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
761 ALII MORBI MATRIS NON GRAVIOITATIS
762 TOXICOSIS GRAV1ÜARUM
763 INFECT IONES MATRIS ET IN1RA PARTUM
766 PARTUS OIFFICILIS CUM MALEPOSITIONE FOETUS
768 PARTUS OIFFICILIS CUM COMP Li CAT I ON I BUS A L U S  SIVE NUO
765 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVI0ITATE ET PARTU
77C CONDITIO PLACENTAE
771 CONDITIO CORÛAE UMBILICI
772 LASS IONES INTRA PARTUM
774 MORBUS HAEMGLYT1CUS FETUUM ET NEONATURUM CUM ICTERO NUCLEARI
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM« ICTERO NUCLEARI NON 
INOICATO
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIF1CABIL1S
777 1MMATURITAS NUC
778 ALII NOR8I FETUUM SIVE NEONATORUM
760-779 VHT. - S-MA - TOTAL
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINIT!
780 SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOS1 ET GRGANCRUM SEKSUUH
781 A U A  SYMPTOMATA SYSTEMATIS NERVOSI EI CRGANORUM SENSUUM
782 SYMPTOMATA ORGANCRUM CARDIOVASCULAR1UM ET LYMPHATICORUM
765 SYMPTOMATA TRACTUS DIGESTIONIS INFER10R1S
766 ALIA SYMPTOMATA GENERALIA
752 URAEMIA
754 SENILITAS« PSYCHOSIS NON 1NDICATA
755 MURS SUBITA« NON VIOLENTA« CAUSA IGNOTA
756 CAUSA MORBI ET MCRUS MALE DEFINITA VEL IGKCTA




N 5 4 1










M 21 20 1
N 35 27
M 151 89 10





















































1 1 2 1 1 759
1 1 1 1 1 1 1
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1 1 3 2 1
1 1 1 2
1 2 3 1 2 1 1 1 2 1
1 1 1
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1 2 5 2 794
S 10 10
1 1 1 795
1 2 1 1
2 1 1 796
1 1 1
5 3 7 4 760-796
2 6 11 13
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TAUTEIHIN KUULLEITA YHTEENSÄ - I SJUKCCMAR AVL10NA 1NALLES - 
ALL 01SEASES
XVII TAPATURMAT,HYflKTTVKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN ST»)* 
QLVCKSFALL» FORG1FTN1NGAR OCH M1SSHANOEL 1SKAOANS YTTRE ORSAKI
RAUTA!IETAPATURHAT-JARKVAGSOLYCKGR
LIIKKUVAN RAUTATIEKALUSTON TÖRMÄVS-KCLLISICN NEO RULLANOE 
JÄRNVÄGSFCROCN
JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRHÄYS-KGLl1S10N MEO ANNAT EÖREMAL
KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLEÄ ERÄN JÄRNVÄGS* 
TÄG
JUNAN TÖYIÄISY-SLAG.STÖT AV RULLANOE JÄRNVÄGSFOROON
TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN RAUTA!1ETAPATURMA-0SPECIFICERA0 JÄRNVÄGS* 
OLYCKA
VHT. - SSMA - TOTAL
HQOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-HOTORFOROONSOLYCKOR PA 
ALLHÄN VAG
MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄVS-NOTORFOROQN 1 KOLLISICN MEO TÄG
MOOTTORIAJONEUVON JA RAITIOVAUNUN TÖRMÄYS*MGTORFOROON I KOLLISION MEO 
SPÄRVAGN --= .
KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS*MOTORFOROUN I KOLLISION MEO ANNAT 
MCTORFOKOON
MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON IÖRMÄVS-MOTORfOROON I KOLLISION 
MEO ANNAT FOROGN
MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄVS*HGTORFOROON I KOLLISION 
MEO FOTGÄNGARE
MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON 1 KOLLISION 
MEO ANNAT FOREMAL
MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄM1N£N*HOTORFOROONSOLVCKA TlLL 
FÖLJD AV FÖRLORAO KONTROLL ÖVER FOROONET
TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA* 
MOTORFOROONSOLYCKA V10 AV*OCH PASTIGNING
MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFOROONSOLYCKA
MÄÄRITTELEMÄTÖN MCCTTORIAJONEUVOTAPATURMA*MOTORFOROONSOLYCKA AV EJ 
SPECIF1CERA0 NATUR
£610*619 VHT. - SsMA * TOTAL
MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMATI El YLEISELLÄ TIELLÄI-M07ORFOROONSQLYCKOR
Te j  PA a l l m a n ~vag7
£820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTORFOROON I
KOLLISION MEO RÖRLIGT FÖREMÄL
E823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPEC1FICERAO MOTORFOROONSOLYCKA
E820-823 VHT« * S:MA - TOTAL
MUUT MAALI1KENNEONNETTOMUUOET-ANORA TRAF1KOLYCKOR TILL LANDS 
£825 RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA
£826 POLKUPVÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA
£827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MEO ANNAT VÄGFOROON
E825-E27 YHT« - SsMA - TOTAL
VESILIIKENNETAPATURHAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR
t HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-ORUNKNINGSOLVCKA 1 TRAF1K T U L
SJÖSS
N 21111 266 23 15 7 7
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MUU HAAKSIRIKON SEURAUS KUIN HUKKUM1NEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TIU. 
SJÖSS
MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ- 
ORUNKNING ERÄN FARTYG T2LL SJÖSS AV ANNAN ELLER GSPECIFICERAO ORSAK 79
I
£636 KONETAPATURMA ALUKSESSA-MASKINCLYCKA GM6GR0 PA FARTYG
£037 RÄJÄHDYS TAI TULIPALO ALUKSESSA-EXPLOSION ELLER 8RAN0 GMBORO PA
FARTYG
E836 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VES IL IIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH
GSPECIF1CERAC OLYCKA GM8CRD PA FARTYG
YHT. - SIMA - TOTAL 133
6
ILMALIIKENNETAPATURMAT-LUFTIKANSPORTCLYCKOR
E840 LENTOKONEELLE NOUSUSSA TAI LASKUSSA SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA VlO START 
OCH LANONING AV LUFTFARTYG 13
1
E841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LENTOKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIFICERAD LUFTFARTYGSOLYCKA
E8A2 MOOTTORITTUMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA OMBORO PA
1CKE MOTOROR1VET LUFTFARTYG
E8A0-645 YHT. - SiMA - TOTAL
LÄÄKKEIOEN AIHEUTTAMAT MYRKYIYSTAPATURMAT-FORGIFTNING AV LÄKEMEOEL 
GENOM OLYCKSHÄNDELSE
£852 HEMATOLOGISTEN JA ERI EL1NSYSTEEMEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIOEN




ANALGEETTIEN JA ANT1PYREETTI EN MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAL- 
GET1SKA CCh ANTIPYRETISKA MEOEL
MUIDEN SEDATIIVIEN JA UN ILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV 
ANORA SEOAT1VA OCH HYPNOTISKA MEOEL 24
6
PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN 
MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKCFARMAKA OCH MEOEL MED 1NVEMKAN PA 
DET AUTONOMA NERVSYSTEME T
VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN A1NEICEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFT- 
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEOEL
MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAlKUTUS- 
FÖRGIFTNING AV ANORA OCH OSPECIFICERAOE CRCGEK OCH LÄKEMEOEL
YHT. - SiMA 37
13
MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FORG1FTN1NC AV ANOMA F A STA OCH ~FL V T A N D E ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE
ALKOHOLIN MYRKKY VA IKUTUS-FÖRGI FT NING AV ALKCiHGL 162
19
PUHOISTUS- JA K11LLOTUSAINEIOEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNIN6 AV REN- 
GÖRINGS- CCH POLERMEOEL
MAALIEN JA LAKKOJEN MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV MÄLARFÄRG 
OCH FERNISSOR
PETKOLITUOTTEIOEN JA MUIOEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV 
PETROLEUMPRGOUKTER OCH ANDRA LÖSNINGSMECEL
TUHOLAISTORJUNTA-AINE IDEN»LANNOITTEIDEN JA KASVUPAVINTEIOEN MVRKKY- 
VAIKUTUS-FÖRGIF T M  NG AV MEOEL MCT INSEKTER CCH SKAO£DJUR*GÖONINGSÄM- 
NEN UCH VÄXTNÄRING
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN' JA EMÄKSISTEN AINEIOEN MYRK­
KY VAIKUT US-FCKG1FTN1NG AV FRÄTANUE SYROR OCH ALKALIER«EJ ANNORSTÄDES 
KLASSIFICERACE
VAHINGOLLISTEN RAVINTOAINEIDEN JA MYRKYLLISTEN KASVIEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖRG1FTNING AV SKADLIGA FÖCOÄMNEN OCH VÄXTER ANVÄNOA SOM FÖOOÄMNE
SiMA - TOTAL 191
20
KAASUJEN»SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRG1FTING 
AV GAS.ROK ELLER ÄNGA GENOM OLYCKSHÄNDELSE
KAUPUNKINAASUN MYRKKYVAlKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS FRÄN GASLECNING
39
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-69
1 1
1 3 7 9 6 9 3 14 3 11 3 3 3 1 1
1 1
1 6 13 20 16 14 £ 19 10 14 4 3 3 1 1
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EB71 NESTEKAASUN MYRKKY VAIKUT US-FORGIFTNIKG AV FLYTANOE PETROLEUM N 1
EB73 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUIUS-FORGIFTNING AV AVGASER 
FR AN HOTCRFOROON M 1
E874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN NVRKKVVAIKLTUS-FÖRGIFTNING AV KCLOXIO FRAN OFULLSIÄNOIGT FOR- 
BRÄNT HUSHÄLLSBRÄNSLE M 13
N 3
£877 MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-F0RGIFTN1NG 
AV OSPECIF1CERAOE GASER GCH ÄNGOR M I
£870-877 VHT. - SSMA - TOTAL M 17
N 3
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-F ALI GENOM Oi. YCKSHÄNDF! SE
£660 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORI AISSA-FALL 1 ELLER ERÄN IRAPPA M 42
N 22
E661 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUS!ELINEELTä-FALL 1 ELLER FRAN STEGE 
ELLER BVGCNA0SSIÄLLN1NG M 8
£682 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÄN ELLER UI UR BYGGNAO H 11
N 2
£683 PUTOAMINEN KUUPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL 1 HÄL ELLER ANNAN OPENING
1 MARKEN M S
£864 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FRÄN EN NIVÄ TILL EN ANNAN M 28
N 21
E865 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAKHA PLAN 
GENOM HALKN1NG» SNAVNING £LL£R SNUBBLING M 141
N 206
£887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOAMISET-ANNAN 
ELLER 0SPEC1F1CERAC fALLGLYCKA M 19
N 23
Eeeo-687 YHT. - SAMA - TOTAL M 254
N 274
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSER ORSAKAOE AV OPPEN ELO
£690 TULIPALO ASU1NKAKENNUKSESSA-EL0SVA0A 1 PR1VAT 80STA0 M 62
N 12
£891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKSESSA-ELCSVÄOA I ANNAN BYGGNAO M 9
N 2
£892 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-ELOSVAOA 1 ANNAT AN BYGGNAO M I
£693 VAATTEIDEN SYTTYM1NEN-ANTÄNDNING AV KLÄOER M 2
N 1
£894 TULENARKOJEN AINEIOEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING OCH UPPFLAMMANOf AV 
STARKT 6RÄNNBART MATERIAL M 1
£896 VARTIO!OUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA MUUSSA RAKENNUKSESSA-OLYCKA MEO 
ELO UNOER KONTROLL 1 ANNAN BYGGNAO M 1
N 1





£699 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED EJ 
ANGIVET SLAG AV ELO M 1
£890-699 YHT« - SsMA - TOTAL M 86
N 17
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAI-OLVCKSHÄNDELSER ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJCFAKTORER
E900 VOIMAKAS LÄMPO-STARK VÄRME M 14
K 3
£901 VOIMAKAS KYLHVYS-SIARK KOLO M 21
N 7
E90S MYRKYLLISEN ELÄIMEN PUREMA TAI PISTO-BETT OCH STING AV GIFI1GT OJUR N 1
£906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT— AMORA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR M 1
£907 SALAMANISKU-BL1XI M 1
£900-909 VHT. - SSMA - TOTAL M 31
N 11
MUUT TAPATURMAT-ANORA OLYCKSHÄKDELSER
£910 HUKKUHINEN-ORUNKNING M 120
N 21
41
5- 9 10-1* 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85-89 90-
1 671
1 873





1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 870-8.77
1 1 1
1 1 2 3 2 10 6 5 4 5 3 680
1 1 1 1 1 1 5 3 5 3
2 1 1 1 1 1 1 681
1 2 1 1 1 3 1 1 882
1 1
1 2 1 1 683
1 1 2 3 4 1 1 5 3 4 2 884
1 1 1 2 3 3 5 5
2 1 5 1 10 6 5 6 e 17 25 27 16 8 865
1 1 2 1 1 13 23 44 49 51 20
2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 867
1 1 1 6 5 5 4
2 8 7 11 6 18 13 24 18 15 24 37 35 24 11 660-867
2 2 1 4 3 4 16 31 56 62 64 29
3 6 7 6 4 4 7 5 8 6 3 1 890
















2 1 1 2 1 698
1 699
4 10 11 7 6 6 10 6 10 6 4 1 1 690-699
3 3 3 1 1 3 2 1
1 1 2 2 2 1 1 2 2 900
2 1
4 2 3 1 2 1 2 3 1 2 901




4 3 4 3 5 3 4 4 3 4 900-909
1 1 3 1 3 1
8 11 13 6 12 10 10 2 4 5 9 2 2 910
l 2 1 1 3 1 5 1
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N IE L E M IS E S T Ä  T A I  H E N G IT Y S T E IH IN  JO U TU N EESTA  RUOASTA A IH EU TUN U T TU K E H T U M IN E Jt-IN A N D - 
N IN G  OCH N E D ^V Ä L JN IN G  AV FÖDA MED KVÄVNING
TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN H£NKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKS1- 
INANONING OCH NEDSVÄLJN1NG AV ANNAT FÖREMÄL MEO KVÄVNING
TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOM OLYCKSHÄNUELSE
MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄNJ-FRÄMMANOE 
KROPP 1 ANNAN NATURL1G OPPNING (EJ I ÖGA)
PUTOAVAN ESINEEN 1SKU-SLAG AV FALLANOE FOREMÄL
TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILOON-STOT MOT ELLER SLAG AV FOREMÄL
JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PUR1STUKSEEN-KLÄMD MELLAN FOREMÄL 
LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ ESINE-SKÄRANOE ELLER STICKANDE FOREMÄL
PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-EXPlOSICN AV TRYCKKÄRL 
AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRAN SKJUTVAPEN 
KÄJÄHDYSAINE-EXPLCSIV VARA
KUUMA AINEt SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HdYRY-HETT ÄMNEtFRÄTANOE VÄTSKA OCH
anga
s ä h kOv i r t a- e l e k t r i s k STRÖM
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNGR- 
STÄOES KLASS1FICER6AK
MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KCNETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBAKA
MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OCH OSPECIFICE- 
RADE OLYCKSHÄNDEL SEK
SiMA - TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN YHTEYDESSÄ SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPAONNi s t u m i s e t-k o m p l i k a t i u n e r OCH h i s s o g e n vip m e d i c i n s k a at- 
GÄROER
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPEAATI1VISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ- 
KOMPLIKATIONER OCH M1SSÖ0EN VIO OPERATIV TERAPEUTISK BEHANOL1NG
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄITÖHÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TCIMENPITEESSÄ-KOMPLIKAT1GNER CCH MISSÖOEN VIO ANNAN OCH 
OSPEC1FICERAD TERAPEUTISK BEHANDLING
KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIHENP1TEISSÄ-KOHP- 
LIKATIONER OCH MISSÖOEN VIO OIAGNOSTISKA ATGÄROER
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SENA EFFEKTER AV OLYCKSHÄNOELSER
MOOT TURIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV MOTORFOROGNS- 
OLYCKA
MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV ANNAN TRAFiKOLYCKA 
PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV FALL
TULEN AIHEUTTAMIEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV QLYCKSHÄN- 
OELSE ORSAKAC AV ELO
LUUNNGN JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUS-SEN 
EFFEKT AV OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV NATUR- OCH M1LJÖ
MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNOELSE 




















ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI- JUOKSEVILLA A1NEILLA-SJÄLVMORO GENOM FASTA 
ELLER FLYTANDE ÄMNEN
ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORÜ GENOM FÖRG1FTNING AV HUSHÄLLSGAS 






5- 9 10-14 .».5-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
1 1 1 1 1 3 2 2 3 4 2 4 2 3
1 1 1 1 1 2 1 1 2 3
1 1 1
3 1 2 1 1 1 1
1
1
1 4 1 2 5 3 2 2 1 2 1 1 2
1 1 1 1 1 1 !
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1 1 1 1 1 1 1 i 1
1 1 1 1
2
1 1 1 1 1
2 1 4 2
1 1 1 1 3 1 4 1 1 i 1
1 1 1
1 1
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1 2 1 1 2  1 1  940
1
1 1 1  . 9 4 1
1 1 1 1 1 1 1 1 «43
1 1 4 6 5 6
1 944
1 945
1 1 1 1 946
1 2 1 1 5 3 4 2 1 3 1 1 1 940-949
1 1 1 4 6 5 6
1 9 13 11 14 8 7 12 6 4 3 1 950
4 6 7 7 15 10 7 7 8 5 7 4
1 2 1 2 951
2 1
1 8 7 9 6 4 7 7 1 3 1 952
1 2 2
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1. TAULU < JATK.I - TA8ELL (FORTS.) - TABLE (CGNT.)
NiO KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH






0 A ' 2 3 4
£953 ITSEMURHA HIRT TÄYTYMÄLLÄ«TUKEHDUTTAMALLA TAI KURISTAUIUHALLA-SJÄLV- 
MORD GENOM HÄNGNING* STRVPNIN6 OCH KVÄVNING M 413
N 63
£554 ITSEMURHA HUKUT TAUTUMALL A-SJÄLVMORO GEKCM DRUNKNING M 42
N 42
E955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJAHOTSAINE ILLA-SjiSLVMORO MED SKJUI- 
VAPEN OCH EXPLOSIVA AHNEN M 262
N 6
£956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ES1NEELLÄ-SJÄLVMORO MED SKÄRAN- 




£957 ITSEMURHA ROHKEALTA HTPPÄÄMÄLLÄ-SJALVMORO GEMON HOPP FRAN HOJO M 34
N 14
E958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV- 
MGRO GENOM AROPA OCH OSPECifICERADE MEIOOER M 40
ti 11
£959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN 
EFFEKT AV SJÄLVMOHOSFORSflK OCH ANNAN SJÄLVIILLFOGAO SKAOA H 2
E950-S59 YHT. - SSMA - TOTAL M 963
N 237
MURHAT «TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAH01NPI TEL Y T-MORD flCH UPPSÄTilG
HISSHANDEL---------------------------- -------- ----
ESfcC TAPPELU.VÄKIVALTA-SLAGSMÄL.ORÄF OCH VÄLOTÄKT M 17
N 4
£962 MURHA TAI TAPPO MYRKYTTÄMÄLLÄ-MORO OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM 
FORGIFTNING M 2
£963 MURHA TAI TAPPO Hl RTTÄMÄLLÄ.KURISTAHALLA TAI TUKEHOUTTAMALLA-MORO 









£965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI KÄJÄHOYSAINEILLA-MORO OCH UPPSAT- 
L1G M1SSHANOEL GENOH SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN M 19
N 6
£966 MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORO OCH UPP­




£967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PA1KALTA-MORO OCH 
UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM KNUFF FRAN hÖJU N 1
£966 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA- 




£969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLKISEURAUSTEN EFFEKT 
AV SKAOA GENGM UPPSÄTLIG MISSHANOEL M 2
E56C-569 YHT. - SIMA - TOTAL M 114
N 26
POLIISIN AIHEUTTAMAT VAMMAT-LAGLIGT 1NGRIPANDE
£570 POLIISIN KÄYTTÄMÄN AMPUMA-ASEEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA GENCM POLIS- 
INGR1PAN0E MEO SKJUTVAPEN M 1
£570-576 YHT. - SIMA - TOTAL M 1
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OWlSSHET OH SKAOA 
UPPKQMMIT GENOH OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
£980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TÄI JUOKSEVALLA A1NEELLA-F0RG1FTNING NEO PASIA 
ELLER FLVTANCE ÄMNEN M 28
N 13
£962 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFIN1NG MEO ANORA 
GASER M 4
£963 H1ATTYH1NEN.KURISIUMINEN.TUKEHTUMINEN-HÄNGNING.STRVPNING ELLER 
KVÄVNING ' H 2
£984 HUKKUH1NEN-0RUNKNING M 33
N 6
E98S AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MED 
SKJUTVAPEN ELLER EXPLOSIVA ÄMNEN M 4
£986 LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKAOA MEO SKÄRANOE 
ELLER SIICKANOE REOSKAP.OVISST OM OLVCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄTLIG 
SKAOA N 1










18 35 37 29 31 44 41 48 35 23 29 14 13 9 4 2 953
1 1 4 5 2 6 8 10 5 4 5 7 2 2 1
2 4 4 6 6 4 4 1 4 3 3 1 954
2 5 1 1 4 7 2 a 3 4 2 1 2
21 27 38 22 20 22 28 22 13 12 12 10 11 1 2 955
2 1 1
1 2 2 1 4 2 4 1 1 2 1 956
1 3 1 1
4 8 5 3 2 4 3 1 1 2 1 957
2 4 1 1 1 3 1 1
6 5 4 8 7 3 3 1 2 1 956
1 1 1 2 4 1 1
1 1 959
49 94 113 92 88 94 97 98 63 45 50 30 26 13 7 2 950-959
8 11 22 21 21 25 28 19 23 13 20 13 5 5 1
1 ' 1 1 3 2 4 3 1 1 960
2 1 1
2 962
1 2 1 963
2 1 1 1
1 964
1
2 3 3 2 1 2 1 2 2 1 965
2 1 1 1 1
2 4 3 8 6 4 8 9 2 3 2 1 1 966
1 2 1 1 1 1 1
1 967
1 1 1 2 1 1 2 1 2 968
1 1
2 969
6 9 8 15 16 12 14 13 6 3 4 3 3 960-969
1 6 1 5 2 2 3 1 2 2 2
1 970
1 970-976
3 2 6 6 2 4 2 1 1 1 980
5 2 1 1 3 1
2 1 1 962
1 1 983
3 2 4 5 4 5 2 2 1 1 2 1 1 964
2 1 1 1 1
1 1 1 1 985
1 986
1 2 1 1 1 967
1 1
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1. TAULU (JATK.) -TABELL (FORTS.J - TABLE (CONI.i









0 1 2 3 4
E988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKAOA AORAGEN «A
ANNAT OCH OSPEClfICERAT SATT N 39
N 17
€969 VANHAN JÄLKISEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA N 3
E980-989 YHT. - SsHA - TOTAL M 119
N 39
S0TAT01HET-KR1GSHAN0LING
£999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VANHOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAOA ORSAKAO AV KRIGSHANOL1NG N A
£990-999 YHT. - S« HA - TOTAL H 4
£800-999 VHI. - S.NA - TOTAL H 2778 S 7 6 2 6
N 913 5 3 3 4 2
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ - DCDA INALLES - TOTAL OEATHS N 23889 271 30 21 9 13




*1o 15-19 20-26 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-64 65-89 90-
2 3 7 2 3 5 4 5 3 4 1 988
2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1
1 2 969
7 5 16 21 15 11 12 11 8 4 3 5 2 1 960-969
10 2 7 2 3 5 2 2 2 2 2
1 1 1 1 599
1 1 1 1 990-999
37 31 166 205 255 247 235 228 246 252 217 162 150 124 100 66 33 14 600-959
1C 11 27 33 64 35 40 40 60 55 56 47 69 65 95 92 .79 36
66 66 190 265 353 397 432 609 1010 1569 1915 2524 3553 3842 3236 2166 979 371 000-999
29 62 61 66 95 139 147 194 332 534 821 1257 2173 3212 3920 3425 2220 1004
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2.KUOLEMANSYYT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUSJ 
O0CSORSAKER EFTER ALOER OCH K0N IA-L1STANJ 
CALSES OF OEATH 8Y AGE ANO SEX (LIST AJ









0 1 2 3 4
1 TARTUNTA- JA LOlSTAUDITrJNFEKIIQNSSJUKPQMAft QCH PARAS1TÄRA SJUKDEr 
MAR-MORBI 1NFECT1QS1 ET PARASITAR11
A 002 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMGNELLATAU01T-PARATVF01OFEBER OCH ANORA 
SALMONELLAINFEKTIONEK-FE8RIS PARATVPH010ES ET SALMONELLGSIS M 1
.A 005 SUOLITULEHOUS JA MUUT RIPULITAUOlT-ENTERIT OCH ANORA OIARRESJUKOONAR- 
ENTER1TIS ET OIARRHOEA N 21 2
H 34 1
A 006 HENGITYSELINTEN TU8ERKULQ0SI-TU8ERKUL0S 1 RESP IRATIONSORGAN-TUBERCU- 
LCSIS GRGANORUM RESPIRAT IONI S H 78
N 78
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTU8ERKULOOSI-TU8ERKULOS I MENINGERNA OCH 
CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULGSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOS1 
CENTRAL1S * H 2
A 008 SUOLISTON» VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOS1-TUBER- 
KULOS I TARMAR» PERITONEUM OCH MESENTEAIALLVMFK0RTLAR-TU8ERCULOS1S 
INTEST1NORUM PERITONEI• LVMPHONQOCRUM MESENTERII H 1
A C05 LUU- JA N1VELTUBERKUL0GS1-TU8ERKUL0S I SEN OCH LEDER-TUBERCULOSIS 
OSSIUM ET ARTICULORUM ti 3
A 010 MUU TU8ERKULGOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS OCH 
SENA F0LJOER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET TUBERCULOSIS* 
SEQUELAE M 80
N 34
A 016 HINKUYSKÄ-PERTUSSI S-PERIUSSIS M 1
A 018 RUUSU-ROSFEBEK-ERYSIPELA S N 2
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFEKTION-INFECTIO MEN1NGO- 
COCCICA N 4 1
A 020 JÄYKKÄKOURISTUS-STELKRAMP-TETANUS M 1
A 021 MUUT BAKTEER1TAUOIT-ANORA 6AKTERIESJUK00MAR-M0RB1 BACTERICI ALII M 29 6
N 28 6
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA F0LJOER AV AKUT POLIOMYELIT-POLIO 




A 025 TUHKAROKKO-MÄSSLING-MORBILL1 M 1
A 027 VIRUS-AI VOTULEHOUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITIS V1ROSA H 2
* 4 1
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTI0S HEPATIT-HEPATI TI S INFECT10SA H 4
N 3
A 029 MUUT VIRUSTAUO1T-ANORA V1RUSSJUK00MAR-VIRGSES ALIAE n 7 1
H 6
A 021 MALAR1A-MALARIA-MALARIA M 1
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS 1 CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS SYSTE­
MATIS NERVCS1 CENTRALIS M 2
N 3
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFIL1 S-SYPH1LIS ALIA M 6
N 5
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOlT-ANORA INFEKT10SA OCH PARASITÄRA SJUK- 
OGHAR-MORBI INFECTIOSI ET PARAS1TARII ALII M 6
N 8
A 001-044 YHT. - SAMA - TOTAL M 241 9
N 217 9
II KASVAIMET-TUMCRSR-NEOPLASMATA
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVA1MET-MALIGN TUMOR I MUNHÄLA 









A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-NEOPLASMA 
MALIGNUM VENTR1CULI M 608
N 461
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR 1 TUNNTARM 
OCH GRGVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTIM TENUIS ET CRASS1» RECTO
EXCEPTO N 176
N 259
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN LI ITTYMISKOHOAN PAHANLAATUINEN
KASVAIN-MALIGN TUMOR I ÄNDTARM-NEOPLASMA MALIGNUM RECT1 ET fLEXURAE




5- 9 10-19 15-19 20-29 25-29 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 60-69 65-69 90-
NSC
1 003
1 6 9 2 9 1 1 005
1 1 1 3 6 9 7 3 6
1 3 2 5 1 11 12 6 16 10 9 7 006
2 1 3 2 9 9 9 16 15 6 9
1 1 ' 007
1 006
1 1 1 009
3 6 3 9 11 20 12 9 9 1 2 010
1 2 5 1 3 5 6 e 3
016
i 1 - 018
1 1 019
1 020
1 1 1 2 2 1 9 3 7 1 021







1 1 1 1 028
1 1 1





1 l 2 1 1 037
1 2 . 1 1
1 2 1 1 099
1 1 3 2 1
1 2 7 10 12 19 26 99 29 37 20 7 12 001-099
3 1 1 2 6 10 9 16 29 30 90 32 IS 11
1 1 2 3 6 9 10 9 11 13 6 9 1 095
2 2 3 2 5 5 9 6 8 9 1
2 1 7 6 19 16 21 19 11 3 2 096
9 9 11 17 17 16 22 11 1
2 2 6 19 17 38 96 59 116 129 96 56 21 9 097
1 9 9 6 9 21 39 90 67 99 63 73 32 6
2 3 5 10 12 13 19 31 33 26 19 7 3 098
1 1 9 3 8 19 18 36 96 99 53 17 9
1 9 9 5 6 13 25 25 30 12 3 3 099
1 2 3 9 10 16 19 23 39 28 21 5
4 128102526J—12
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0 1 2 3 6
A  0 5 0  K U BKlTNPAÄii PA H A H L A A T U IH E H  K A S V A IU -H A L IC »H  TUMÖR I  S T R U H IU V U D -ilE O P L A S H A  
H A L I0 :rU > ! L A P.Y N C IS
A 051 HENKITORVEN. KEUHKOPUTKI EN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALI6N 






PAHANLAATUINEN LUUKASVAlN-MÄLIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUM 22
17
IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 HUD-NEOPLASMA MALIGNUM 
CUTIS 62
51
A 056 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR i BRÖSTKÖRTEL-NEOPLASMA 
MALIGNUM MAMMAE 2
535
A C55 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMÖR I LIVMOOERHALSEN- 
NECPLASMA.MALIGNUM CERVIC1S UTERI
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVA IMET-HALIGN TUMÖR I ÖVR1GA OCH EJ DE-
FIN1ERA0E OELAR AV LIVMOOERN-NEOPLASMA MALIGNUM UTERI* LOCO ALIO
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 PROSTATA-NEOPLASMA 
MALIGNUM PROSTATAE
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAATUINEN KAS- 
VAIN-MAL1GN TUMÖR I ÖVR1GA OCH OSPECIFICERAOE ORGAN-NEOPLASMA MALIG­
NUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA MALIGNUM SECUNOARiUM
LEUKEM1A-LEUKEMI-LEUCHAEMIA
MUUT IMU- JA VEMTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVA1MET-ÖVR1GA TUMÖRER I 
LYMFATISK OCH BLOD6ILOANOE VÄVNAD-NEOPLASMATA ALIA TELAE LVMPHATICAE 
ET HAEMOPOETICAE
HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-ÖENIGNA 
TUMÖRER SAMT TUMÖRER AV ICKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA BENIGNA ET NEO­




YHT. - SsMA - TOTAL
M 1027 1 6 2 3 1
N 1606 1 1
M 176 2 3 1 2
N 132
M 259 1 1
N 262 1
M 67 1 2
N 79
M 6961 6 6 8 6 3
N 3961 1 1 1
111 UMPI ERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET * SEKÄ RAV1TSEHUSHÄ1R1ÖT- 
¿NOOKRiNA SYSTEMETS SJUKOQMAR. NUTR1TICNSRUBBNINGAR OCH AHNES1 
OMSÄTTN1NGSSJUKOOMAR-MOR61 SYSTEMATIS END0CR1NI« NUTR1T10NIS ET 
METAB0L1SMI
YKSINKERTAINEN S£KA MYRKYTON STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-STRUMA 
SIMPLEX ET STRUMA NOOQSA ATOXICA
K1LPIRAUHASMYKKY TYS-TYKE0T0X1K0S MED ELLER UTAN STRUMA-THYREOTOXICO­
SIS CUM SIVE SINE STRUMA
SOKERITAUTI-SOCKEKSJUKA-01ABETES MELLITUS
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITANINOSER OCH ANDRA BR1STSJUKDOMAR
-AV1TAMIN0SES ET ALIAE INSUFF1C1ENTIAE NUTR1T10NIS
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANORA ENOOKRINA OCH
METABOLISKA SJUKOOHAÄ-ALII MCABI ENDGCRIM ET META80LIC1
A 062-066 YHT. - $SMA - TOTAL
IV VERTAMUOOGSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILOANOE ORGANENS 
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATQP0ET1C1 ET SANGU1-
i l is _
A 067 VÄHÄVER1SYV0ET-ANEMIER-ANAEMIAE
A 068 MUUT VERTAMUQOOSTAVIEN ELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOCMAR I BLOO OCH
BLOOBILDANOE ORGAN-NORBI SYSTEMATIS HAEMAT0P0ETIC1 ET SANGU1NIS ALI!
A 067-066 YHT. - SiMA - TOTAL /
V MIELENTERVEYDEN HÄ1R1ÖT-MENTALA RUBBN1NGAR-M0RB1 MENT1S
A 065 MI ELISAIRAUOET-P SYKOSER— PSYCHOSES
A 070 NEUROOSIT* LUONTEEN SA1RAALL01SUU0ET JA MUUT MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT* 
PAITSI MIELISA1RAUDET-NEUR0SER* PATOLOGISK PERS0NL10HET OCH ANORA 
MENTALA» 1CKE-PSYK0T1SKA RUBBNINGAR-NEUROSES* PERSONAE PATH0L06ICAE 























5- 9 10-14 15-19 20-$4 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
2 4
1 1 3 1 12 37 154
1 2 5 10 14
1 1 4 3 1 2 1 1
2 1 1
2 2 1 4 2 5 9
1 2 2 4 2
1
1 12 9 21 47 48
1 1 2 6 8
1 1 3 1 7
‘
4
7 5 5 7 11 6 12 25 31 62
3 4 4 4 7 18 14 14 47 82
6 3 7 11 4 7 2 2 6 5
2 1 6 3 1 2 1 4 3 5
2 3 6 4 10 4 S 11 20
2 1 4 7 4 1 9 9
1 1 3 1 1 5 3
1 3 a 2 l 1
15 12 20 ‘ 30 25 37 36 74 133 330
£ 8 13 10 18 49 46 70 145 216
1
2
1 9 14 7 10 6 13
1 4 5 7 2 1 6
2 2 3
1 1 1 1 3 1
2 1 5 15 5 10 6 16
1 1 5 6 7 3 4 9
2 3




2 1 1 1 2
2 2 1 3
1 1
4 4 12 10 18 17
1 2 1 3 1 2
55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
NsO
7 10 12 10 3 3 050
2 1
197 284 372 385 231 86 24 2 051
23 28 39 38 16 15 6 4
1 1 2 1 3 052
1 2 3 4 2 1
3 11 4 8 5 6 053
4 4 9 7 7 8 1
1 054
67 67 71 79 55 39 12 7
14 20 22 14 13 11 3 1 055
14 10 26 19 31 13 e 5 056
10 26 62 81 95 86 39 14 057
110 137 179 183 120 76 32 6 058
110 149 201 248 252 146 72 27
10 13 20 32 22 13 6 1 059
10 10 16 23 23 10 9 3
21 25 48 39 30 23 6 060
19 29 26 44 42 31 12 1
2 10 9 9 8 5 5 1 061
3 4 13 11 8 15 11 3
436 627 905 966 699 404 150 37 045-061
328 412 573 673 646 476 221 69
1 1 1 062
1 1 3 2 1 063
1 1 2 5 3 5 3
9 24 28 31 27 25 12 3 064
6 16 47 74 112 76 34 12
1 065
1 2 2 1 1
7 4 7 7 3 2 066
6 6 6 5 2 1
16 29 36 42 32 28 12 3 062-066
16 26 56 66 119 83 38 13
4 3 1 3 067
1 2 1 6 5 6 4 3
2 2 066
1 2
2 4 5 1 3 067-068
1 2 2 6 5 8 4 3
7 6 10 12 14 6 8 069
2 2 18 23 35 29 37 21
15 2 7 2 2 1 070
2 1 2 1
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0 1 2 3 4
A 065-071 YHT. - SiNA - TOTAL H 165
N 185
VI HERMOSTON JA AISTIMEN TAUOIT-NERVSYSTEHET S OCH SINNESPRGANENS 
SJUKOCMAR-MORBI SVSTEHATIS NERVOSI FT ORGANORUH SENSUUM ,
A C72 AIVOKAl VONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGIT1S
A C73 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUHATAUTi-MULTlPEl SKLEROS-SCLEROSIS OIS-
SEMINATA
A 07A KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPS1A
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANORA SJUKOGMAR 1 NERVSYSTEM OCH 
S1NNESORGAN-MOR81 AL 11 SYSTEMATIS NERVOSi ET ORGANORUM SENSUUM
A 072-079 YHT. - SsMA - TOTAL
Vil VERENKIERTOELINTEN SA1RAUDET-CIRKULAT1CNSORGANENS SJUKQGMAR-MORBI 
ORGANORUM C 1RCULATIONI S
A CBC ÄKILLINEN KUUMEREUMA-AKUT REUMAT1SK FE6ER-FE8R1S RHEUMATICA ACTIVA
A Obi KROONISET REUMAATTISET SYOÄNTAU01T-KRCJNISKA REUMATISKA HJÄRTSJUKOOMAR
-M0R8I RHEUMATIC! CHR0N1C1 CCROIS
A 062 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONI SKA SJUKDOMAR-MGRBI HYPERTONIC!
A 063 VERENSALPAUS-SYOÄNTAUOIT-1SCHEM1SKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORB! COROIS 
ISCHAEMICI
A 0£4 MUUT SYOÄNTAUOIT-ANURA HJÄRTSJUKOOMAR-AL1I MCR61 COROIS
AIVOVERISUONIEN TAUD1T-CEREBROVASKULÄRA SJUKDOMAR-MORBI CEREBROVASCU­
LARES
A 066 SA1RAU0ET VALTIMOISSA* PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUKOOMAR I
ARTÄRER. AKTÄRIOLER OCH KAP1LLÄRER-M0RB1 ARTERIALES« ARTERIOLAR!I ET 
CAPULARES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENdS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBGLIA ET'
THROMBOSIS VENARUM
A 066 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I CIRKULAT1CNSORGAN- 
*> AL 11 MORBI ORGANORUM C1RCULATI0NIS
A 0E0-088 YHT. - S:MA - TOTAL
Vili HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR—MORAI ORGANO­
RUM RESPIRA!ION IS
A 085 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUTA 1NFEKT10NER I LUFTVÄGAR- 
INFECTIONES ACUTAE TRACTOS RESP1RATORII
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA
A 091 V1RUSKEUHKOKUUME-V1RUSPNEUMONI— PNEUMCNIA VIROSA
A 052 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMOM-PNEUMONIA ALIA
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-8RONKIT, EMFYSEM OCH
ASTMA-6RONCH1TIS» EMPHYSEMA ET ASTHMA
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEH OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEURAE ET
PULMONIS AfiSCESSUS
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKOOMAR I RESPIRATIONSORGAN- 
ALII MORBI ORGANORUM RESPIMAT ION IS
A 065-096 YHT. - $iMA - TOTAL






M 173 3 1
N 203 2 1 1
M 241 6 2



























M 727 9 1 1







M 1785 14 1 1
N 1185 5 3
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTN1NGSORGANENS SJUKOOMAR—
MORBI .ORGANORUM D1GESTIQMS
A C97 HAMPA10EN JA HAMPA10ENALUEEN TAUD1T-SJUKOOMAR I TÄNOER OCH TANOREGION




5- 5 10-19 15-19 20-29 25-25 30-39 35-39 90-99 95-99 50-59 55-59 60-69 65-69 70-79 75-79 60-89 65-69 90-
4 6 14 10 19 20 22 2 13 12 19 15 6 8 069-071 
1 3 2 3 1 2 9 3 16 .25 36 29 37 21
X 1 3 1 3 9 1 072
1 1 1 1 1 2 1
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 073
1 9 1 2 1 3 2 2 2 1 1
2 6 3 5 ' 8‘ 9 9 1 1 2 079
2 2 2 9 3 1 3 2 1
2 6 2 9 2 1 5 1 9 2 9 9 25 23 27 22 20 3 3 075
2 5 1 5 2 2 2 2 3 6 5 15 ¿2 37 33 35 16 5
2 6 2 6 9 7 9 10 11 17 '15 27 29 35 29 20 9 3 072-079
3 7 3 8 6 6 7 9 8 7 10 16 25 90 35 38 17 5
1 1 4 1 2 080
1 2 1
2 2 9 6 19 14 27 27 15 17 6 2 081
2 2 1 9 6 13 21 33 35 27 21 14 1
1 1 1 3 9 9 12 21 35 32 23 17 4 1 082
3 5 11 23 36 75 110 77 55 14
2 9 20 55 156 900 632 631 1084 1390 1399 1091 600 ‘ 238 62 063
5 6 19 30 89 179 328 702 1026 1141 876 505 168
2 2 3 3 9 6 9 25 36 91 66 101 162 175 184 112 53 084
2 2 2 1 • 7 1 9 16 17 37 87 167 328 415 289 163
1 3 5 15 16 26 93 57 101 135 179 342 411 423 267 135 S3 065
2 6 7 15 10 20 36 66 50 165 292 511 664 602 400 165
2 6 4 3 10 15 42 94 111 120 130 62 24 086
1 1 3 3 2 6 14 45 ’ 83 154 162 170 100
1 3 4 9 7 21 22 32 43 19 10 4 067
1 2 3 5 9 3 16 12 35 57 65 53 33 8
1 ! 1 1 1 088
1 1 2 4 2 1 1 1
3 6 10 28 48 96 223 502 813 1057 1442 2016 2163 1844 1244 563 197 080-066
2 4 10 6 26 30 44 85 189 - 3 33 602 1236 1959 2509 2209 1467 640
1 1 2 2 3 1 2 085
2 5 1 5 7 4
1 1 4 13 6 8 6 3 090
2 1 4 9 17 19 10 12
1 1 1 2 2 1 ■ 2 1 091
1 1 1 3 3 2
3 2 1 4 4 9 15 15 24 28 61 102 159 145 - 93 51 092
4 1 1 3 3 5 2 8 20 31 103 153 208 170 106
2 1 5 ' 12 27 36 92 155 200 166 122 45 16 093
1 1 3 6 13 14 24 26 33 26 22 6
2 2 4 3 1 095
3 1 2 1
1 1 1 3 5 6 12 12 13 8 6 3 056
1 2 1 1 2 6 11 10 14 10 6 1
3 4 2 1 6 5 14 29 47 67 129 237 334 371 287 155 78 069-056




2. TAULU IJATK«) - TABELL 4FORTS*) - TABLE ICGNT.J









0 1 2 3 4
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PA TOLVF INGERTARM-ULCUS 
VENTR1CUL1» 0U0DEN1 M 106
N sa
A 099 MAHAKATARRI JA PCHJUKAISSUOLENTULEHOUS-GASTRIT OCH OUOOEN1T-GASTRITIS 
ET 0U00EN1TIS M 4
N 6
A 100 UMPILISÄKKEENTULEHOUS-8L1N0TARHSINFLAMMATION-APPENOICI TIS M 12
N 11
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TVRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL GBSTRUKT10N-HERN1A 
AB00M1NAL1S ET 0BSTRUCT10 INTESTINALIS M 57 3
N 93 3
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERC1RROS-CIRRHOS1S HEPATIS M 166
N 62
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHOUS-GALLSTEN OCH GALLBLÄSESJUKDON- 
CHOLELITHIAS IS ET CHOLECYSTITIS M 49
N 112
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR 1 01GESTIONSORGAN- 
ALI I MORBI ORGANCRUM 01GEST1CNIS M 105
N 120 1
A 097-104 YHT« - SIMA - TOTAL M 520 3
N 463 5
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANGRUM UKC-GCMTAL1UM
A 105 ÄKILLINEN MUNUA]STULEHOUS-AKUT NEFRIT-NEPHRI TIS ACUTA M 1ft 1
A 104 MUU MUNUA1STULEHOUS JA RAPPI0MUNUA1STAUTI-NEFR0S OCH ANNAN NEFRIT- 
NEPHRITIS ALIA* NEPHROSIS M 73 1
N 65 2
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDII-INFEKJIOSA NJURSJUKUCNAR-INFECI10 RENTS M 72
N 26 2
A IOC KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I UR1N0RGÄN-CALCULUS SYSTENATIS URINAR1I M 5
h 6
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PAOSTATAHYPEAPLASI-HVPERFLASIA PROSTATAE M 57
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANDAA SJUKOOMAR 1 UROGENITALORGAN­
AL I I MORBI ORGANCRUM URO-GENITALIUM M 18
A 32
A 105-111 YHT- - SiMA - TOTAL M 226 1
N 366 2
Xl RASKAUDEN» SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN HSÄTAUOlT-KOMPLlKATIQNER 
VIP GRAV10ITET» F0RLOSSNIN6 OCH 1 PUERPERIET-COHPLICATIONES GRAW1- 
DARUH, PARTUR1ENT1UM ET PUERPERARUM
A 112 RASKAUOEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKVTYSTILAT-FÖRGIFTNING UNDER 
GRAV101TET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GÄAVIOARUH ET PUERPEAARUM
A 112-118 VHT. - SIMA - TOTAL
Xll IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUO1I-HUCENS CCH UNOERHUOENS SJUKOOMAR 
-MORBI CUT 1S El SUBCUT1S
IHON JA 1HONALA1SKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIONER I HUO CCH UNDER- 
HUP-INFECT TONES CUTIS ET SUBCUTIS
MUUT IKON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANOKA SJUKOOMAR 1 HUO CCH 
UNOERHUO-AL1I MORBI CUTIS ET SUBCUT1S 7
10
A 119-120 YHT. - SIMA - TOTAL 10
11
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR 1 MUSKULOSKELETALA 
SYSTEME! OCH BlNOVAVEN-MORBI SYSTEMAT1S MUSCUL1-SCELETAL1S ET 
TElflE  CONJUNCTIVAE
NIVELTULEHDUS JA NIVELR1KK0-ARTRIT OCH SPGNOYLlT-ARTHTRITiS ET OSTEO­
ARTHRITIS SS
130
LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMAT 1SMI-MUSKELREUMAT1SM OCH EJ 
SPEC 1F1CERA0 REUMAT1SM-RHEUMATISMUS NON ARUCULARIS ET NON SPEC1F1- 
CATUS
LUUHATA ja LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOST!T-OSTEGMVELITIS 
ET PERIOSTITIS
N1VELJÄYKISIYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT 
-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVAOE OEFORMITETER 1 SKELETT OCH HUSKLER-ANKYLGSIS 
ET DEFORMITATES GSSIUM ET ART1CUL0RUM AC0U1SITAE
55
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
M»ö
2 2 7 6 12 7 19 24 8 12 5 2 098
2 6 1 1 9 17 6 14 2
1 1 1 1 099
2 1 1 2
1 2 2 5 2 100
1 1 2 2 4 1
1 1 1 1 1 3 3 4 4 13 6 6 5 1 101
3 2 5 7 11 14 24 12 12
2 13 17 16 22 29 23 21 21 11 7 2 102
2 1 2 S 1 5 10 15 13 13 5 5 1
1 6 4 6 5 9 11 6 1 103
1 4 3 9 6 16 19 22 22 6
1 2 7 5 6 4 4 7 8 8 15 11 16 6 4 1 104
1 2 1 2 2 3 5 6 12 20 27 20 11 7
1 3 1 3 10 19 23 24 34 46 53 47 68 70 49 39 20 5 097-104





2 3 3 1 7 5 6 6 10 16 6 3 1 1 106
1 1 1 1 6 10 15 16 6 4
1 1 1 3 5 5 9 15 16 9 7 107
1 1 1 3 4 9 17 40 68 60 34 23
1 2 2 106
2 1 1 2
2 7 12 15 10 9 2 10$
1 2 2 5 5 2 1 111
1 1 2 2 5 6 7 7 1
3 3 2 3 6 6 10 15 26 42 45 31 20 10 105-111





2 1 U S
1
1 1 2 ' 2 1 120
1 4 1 2 1
1 3 2 3 1 119-120




4 4 S 8 9 10












.2. TAULU IJATK.I - TA8ELL IFORTS.J - TABL£ (CONT.)









1 ' 2 3 4
A 125 MUUT LUIDEN* LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOKAR 
I R0RELSEORGAN OCH BINOVAV-ALU MOKBI GSS1UM, ORGANORUM LOCCMOTORIO-
RUM ET TELAE CONJUNCTIVAE M 11
N 37
A 121-125 YHT. - SsMA - TOTAL M 75
N 170
XIV SYNNYNNÄ1 SEI EPÄHUODOSTUMAI-HEOFÖDDA MlSSBILONINGAR-NALEFQRMAT10-
NES CONGENITAE
A 126 SELKÄYDINHALKIC-SPJNA BIF10A-SP1NA Ö1F10A ■ M 3 1
N 3 1
A 127 SYNNYNNÄISET SYOÄNVIAT-MEOFCOOA HJÄRTF6L-MALEF0RMAT10NES CONGENITAE 
C0A01S M 60 37 7 2 1
N 56 27 4 1 2
A 126 VERENKIERTUEL1NTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA MEOFOOOA 
MISSBILONINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFCRMATIGNES ORGANORUM CIRCULA- 
TIGN1S AL1AE M 17 5
, N 12 6 1
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUMAT-OVRICA MEOFOOOA HISSBIL0N1NGAR-MALE- 
FORNATIONES CONGENITAE A L U E M 71 46 3 1
N 79 55 1 1 1
A 126-130 YHT. - SSMA - TOTAL N 151 69 10 3 1
• N 150 68 6 2 4
XV PERINATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SY1TA-VISSA ORSAKER 
TILL PER 1NATAL SJUKL1GHE7 OCH POOL 1GHET-CAUSAE QUAEOAM H0R60RUM 
NEONATORUM ET MCRI1S PERIKATALIS
A 131 SYNTYMÄVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FÖRLOSSNINGSSKADOR OCH SVAflA FOR-
L0SSNINGAR-LAES1G INTRA PARTUM ET PARTUS DIFFIC1L1S M 13 .13
N 6 6
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄNO HOS PLACENTA OCH NAVELSTRÄNG- • 
CONOIT10NES PLACENTAE ET CORDAE UMB1L1CI M 7 7
N 11 11
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SA1RAUS-HEM0LVTISK SJUKOOH HOS NVFÜCDA- 
MORBUS HAEM0LYT1CUS NECNAIORUM M 3 3
N 1 1
A 134 HAPETTOMUUS JA vAHAHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH HYPOXI 
EJ ANNORSTAOES KLASSIFICERAO-ANOXlA ET HYP0X1A ALIBI NON CLASSIFICA- 
B1LI S M 60 60
N 36 36
A 135 MUUT PER1NATAAL1STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SVYT-ANORA ORSAKER 
TILL PERINATAL OOOL1GHET-AL11 M0R61 FETUUM SIVE NEONATORUM M 36 36
N 37 37
A 131-135 YHT. - SsMA - TOTAL M 119 119
N 91 91
XVI OIREITA JA EPATÄV0ELL1SEST1 MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA—SVNPTOR OCH
0FULLSTÄKU1GT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0EFIN1T1
A 136 VANHUUS» EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPG1FI OM PSYKOS-SENI 
UTAS* PSVCHCS1 NON INOICAIA M 11
N 26
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-5YMPT0N OCH ANORA OFULL- 
STANOIGT PRECISERAOE TILLSTAND-SYMPTCMATA ET CASUS MALE OEFINITI M 48 11
N 26 8 1
A 136-137 YHT. - SsMA - TOTAL M 59 11
N 54 6 1
A 001-137 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1 SJUKOGMAR AVLIONA INALLES -
ALL DISEASES M 21111 266 23 15 7 7
N 19016 215 11 5 7 3
XVII TAPATURMAT* MYRKYTYKSET JA PAHOINPiTEl YT IVANHAN ULKOINEN SYY»-
OLYCKSFALL. FORGIFTNINGAR OCH NISSHANDEL ISKAOAMS YTTRE 0RSAK1
AE136 MOOTTORI AJONEUVOTAPATURMAT— MOTORFOROCNSCLYCKGK M 463 2 3 1 2
N 170 1 2 2 1 1
AE139 MUUT LI1KENNETAPATURMAT-AN0RA TRAFIKULYCKOR M 191 1
N 23
AE140 MYRKYTYSTAPATURHAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHANOELSE M 245
N 36 1
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHANOELSE M 254
N 274
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV OPPEN ELO M 66 1
N 17
AE143 HUKKUMISTAPATURHAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHANOELSE M 120 4 1 1 2
N 21 1 1 1
57
NSC
5- 9 10-14 15-15 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-64 65-89 90-
1 1 1 1 4 2 1 125
1 1 1 2 3 2 3 7 6 4 1 4 1
2 1 1 3 3 5 4 12 13 14 12 4 1 121-125
3 1 2 2 2 4 4 7 10 26 21 35 22 22 7 2
1 1 126
1 1
2 1 2 2 1 l 2 1 1 127
2 2 4 1 1 3 3 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 126
1 1 1 1 1
1 4 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 130
1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
4 5 3 5 3 4 2 6 2 2 1 3 2 3 1 126-130







1 1 2 5 2 136
1 5 10 10
1 3 3 3 4 2 3 1 2 1 3 1 1 4 1 2 2 137
1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3
1 3 3 3 4 2 3 1 2 1 3 1 2 5 3 7 4 136-137
1 2 1 1 2 1 3 2 6 11 13
29 35 42 60 96 150 197 381 762 1317 1698 2362 3403 3716 3136 2102 946 357 001-137
19 31 34 33 51 104 107 154 272 479 763 1210 2104 3147 3625 3333 2141 968
16 17 59 41 36 30 23 29 20 23 34 35 31 27 21 9 1 1 138
6 6 14 11 5 3 3 5 17 11 15 16 14 8 18 7 2
4 4 6 16 26 21 18 13 24 13 21 10 6 4 1 3 139
2 2 1 2 2 3 1 4 3 2 1
3 11 11 24 31 23 31 37 34 19 12 8 1 140
1 . 4 3 2 4 4 4 5 3 2 1 1 1
1 2 6 7 11 6 18 13 24 18 15 24 37 35 24 11 141
2 2 1 4 3 4 16 31 56 62 64 29
1 4 10 11 7 6 6 10 6 10 6 4 1 1 142
3 3 3 1 1 3 2 1
8 4 6 6 11 13 6 12 10 10 2 4 5 9 2 2 143
2 1 1 2 1 1 3 1 5 1
58
2. TAULU IJATK.J - TABELl (FORTS.! - IABLE (CONT.i









0 1 2 3 4
A 2 1 4 4 A M PU T lA -A S E E N  AMHUKSE1I A IH E U T T A M A ? TA PA TU iG -IA T-G LY CK SH Ä JY D ELfiR  G E :JOM S K C T T M 8
l u i n  C K JU T V A P F JI
AE14S PÄÄASIASSA lYOMAATAPATURMAT-MASKJNCLYCKCRaVERKSTADSOLYCKGR E.O. M 94
N 5 1
AE 146 MUUT TAPAIURMAT-iVRIGA OLYCKSHÄNOELSEA M 116 3 1 1
h 63 4
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHIMKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVT1LLP0GA0
SKAOA M 963
N 237
AE146 MURHA« TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPIIELV-MORO» DAAP. UPPSÄTLIG
MISSHANDEL OCH LAGLIGT 1NGRJPAN0E M 115 2
N 28 1
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA UPP-
KÖMMIT GENOM OLVCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT M 119
N 39
AE150 S0TAT01MET-KR1GSHAN0L1NG M 4
AE136-150 YHT. - SsMA - TOTAL M 2778 5 7 6 2 6
N 913 5 3 3 4 2
A 001-150 KUOLLEITA YHTEENSÄ - ODOA INALLES - TCTAL DEATHS M 23889 271 30 21 9 13
N 19929 220 14 8 11 5
XVII TAPATURMAT« MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATUJ-OLYCKS-
HALL» FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATUR!
AN136 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PA SKALLE-FRACTURA CRANII M 475 2 3 1
N 122 1 1 2 1 1
AN143
AN144
SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MUATUMAT-FRAKTUR PA RVGGRAO OCH BÄL- 
FRACTURA COLUMNAE VERTEBRAL1S ET OSSIUM TRUNCI
RAAJOJEN NURTUMAT-FRAKTUR PA EXTREM!TETER-FRACTURA OSSIUN EXTREM1TA- 
T I S-
SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUMAA-LUXATIGN UTAN FRAKTUR-LUXATIO SINE 
FRACTURA
LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET» VENÄHOYKSET JA AEVÄHTVMÄI-DISTGR- 
SIONER. STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLEA CCH SENOR-OISTORSIGNES ET 
DISTENSIONES ART iCULCRUM« TENOINUM ET MUSCOLORUH
KALLONSISÄINEN VAMMA-1NT RAKRANIELL SKAOA-1NJUR1A INTRACRANIAL IS
RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE SKAOGR I 
BAÖST. 6UK OCH BÄCKEN^LAESIO TRAUMATICA OKGANORUM INTRATHQRAC1CCRUM, 
1NTRA-A60UMINALIUN ET CRGANORUM PELVIS
HAAVAT ILMAN MURTUMAA-S0NOERSL1TNING OCH SÄRSKAOGR-VULNERA SINE FRAC- 
TURA
PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKADOR» KONTUSION 














AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE-FRÄM-
MANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENGM NATUKLIG CPPNING-CORPUS ALIENUM PER
0R1FICIA NATURALIA 1NSERTUM M 38 3 1 1
h 18 2
AN 148 PALOVAMNAT-8RÄNNSKAOGR-AMBUSTIO M 71
N 16
AN 145 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HAITTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELSFORGIFTN1NG
OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM1SKA ÄMNEN-VENEFICIA ' M 472 1
N 153 1
ANISO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRJGÄ OCH ICKE SPECIFICERAOE SKA-
OOR AV YTTRE 0RSAKER-LAES10NES ET AEACTIONES AL1AE ET NON SPECIFICAE M 834 1 4 1 1 3
N 166 2 1 2 1
AN136-150 YHT. - S5MA - TOTAL M 2778 5 7 6 2 6
N 913 5 3 3 4 2
59
Hi G
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
2 4 1 1 144
3 2 5 7 7 10 11 9 6 11 7 6 4 3 3 145
1 1 2
5 2 7 6 3 9 13 10 12 11 7 11 7 3 1 1 146
1 2 2 1 2 1 3 2 3 7 1 7 12 6 7
2 49 94 113 92 88 94 97 98 63 45 50 30 26 13 7 2 147
2 a 11 22 21 21 25 26 19 23 13 20 13 S 5 1
6 9 8 15 16 12 14 14 6 3 4 3 3 148
1 6 1 5 2 2 3 1 2 2 2
7 5 14 21 15 il 12 11 6 4 3 5 2 1 149
10 2 7 2 3 5 2 2 2 2 2
1 1 1 1 ISO
37 31 148 205 255 247 235 228 248 252 217 162 150 124 100 66 33 14 136-150
10 11 27 33 44 35 40 40 60 55 56 47 69 65 95 92 79 36
¿6 66 190 265 353 397 432 609 1010 1569 1915 2524 3553 3842 3236 2168 979 371 001-150
29 42 61 66 95 139 147 194 332 534 821 1257 2173 3212 3920 3425 2220 1004
10 6 50 40 43 33 40 37 39 32 38 33 19 21- 21 4 1 136
4 7 6 3 3 6 4 5 13 5 8 13 15 6 10 7 1
6 1 4 6 6 a 6 4 10 13 14 11 6 6 10 2 139
2 2 3 1 4 4 7 4 3 3 9 7 6 1
1 1 1 1 2 1 4 4 7 13 23 29 22 11 140
1 2 2 2 11 24 51 54 61 32
! 2 1 1 2 2 1 141
1 2 1 1
1 1 142
1 1 1
2 3 23 26 29 29 23 27 30 26 19 15 19 15 10 3 2 143
1 1 4 3 2 3 3 2 . 3 3 1 1 3 5 7 4 3 2
2 9 19 24 35 28 22 23 25 29 20 13 11 14 13 3 1 1 144
2 7 10 4 2 2 3 2 6 4 3 8 5 3 3 1
3 3 3 7 4 4 4 4 4 4 1 3 1 145
1 1 4 2 1 1 2 1
1 1 1 1 146
1 1 1
1 1 1 2 1 3 2 2 4 4 2 5 2 3 147
1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1
2 5 12 10 5 3 4 9 3 6 6 3 2 1 146
1 4 1 2 1 1 2 3 1
5 34 38 56 66 44 53 61 47 31 23 10 1 2 149
4 7 19 12 21 15 13 15 16 6 10 6 2 3 1
IS 10 38 70 85 75 68 81 85 76 62 40 45 36 18 13 5 2 150
2 1 4 6 12 10 5 12 19 17 16 12 16 14 6 7 1
37 31 146 205 255 247 235 228 248 25 2 217 162 150 124 100 66 33 14 138-150
10 11 27 33 44 35 40 40 60 55 58 47 69 65 95 92 79 36
60
3. KUCLEMANSYYT I AN JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA. SUURKAUPUNGIT, MUUT KAUPUNGIT, MUUT KUNNAT JA LÄÄNIT IA-LUOKITUS1 
DdDSORSAKER EFTER ALOER OCH KfiN; HELA LANDET, STORSTAOER, ttTRICA STADER, OVRIGA KOMMUNER OCH LAN IA-LISTANI 
CAUSES OE DEATH BY AGE ANO SEX; NHOLE COUNTRY, LARGE CII1ES, OTHER URBAN CONMUNES, RURAL COMMUNES AND PROVINCES (LIST AJ















































A 003 1 1
A 005 21 2 1 10 6 34 1 1 1 2 9 20
A 006 78 4 7 12 18 37 78 2 4 II 16 43
A 007 2 1 1
A 008 1 1
A CCS 2 1 2
A 01C 60 3 9 20 32 16 34 1 7 4 11 11
A 016 1 1
A 018 2 2
A C 19 4 1 1 1 1
A 020 1 l
A 021 29 6 2 3 3 7 8 28 6 1 4 4 13
A 023 1 1 2 1 1
A 025 1 1
A 027 2 1 1 4 1 1 1 1
A C2E 4 1 1 2 2 1 1 1
A 024 7 1 1 4 1 6 1 1 1 3
A 031 1 l
A C36 2 1 1 2 1 2
A 027 6 1 1 2 2 5 l 2 2
A 044 6 1 1 2 1 1 e 1 1 3 3
A CO 1-044 241 9 2 2 1 1 9 22 40 78 76 217 9 3 • 1 ■ 2 4 3 16 27 54 98
A C45 72 1 2 2 9 14 20 24 42 2 5 7 9 19
A C46 97 2 6 20 37 30 LC5 4 15 34 52
A C47 606 4 20 55 105 245 179 461 5 17 30 74 161 194
A 046 176 l 2 8 22 27 64 52 269 1 1 5 li 32 66 123
A C49 131 1 4 9 19 50 48 171 3 7 26 42 93
A C5C 51 6 17 22 6 2 3
A 051 1790 1 4 13 191 481 757 343 203 1 7 24 51 77 43
A 052 22 2 7 1 2 2 2 2 4 17 2 1 1 1 5 7
A C53 62 2 3 6 14 14 12 11 51 1 2 2 6 6 16 16
A C54 2 1 1 535 13 30 95 134 150 113
A C55 116 l 3 14 34 36 28
A C5fc 139 2 5 B 24 45 57
A C 5 7 419 4 36 143 236
A 056 1027 1 10 12 12 17 37 93 247 362 236 14C6 1 1 7 6 25 28 129 259 449 499
A 059 178 8 9 18 11 4 ,11 23 52 42 132 3 9 2 5 8 20 39 45
A C6C 259 1 1 2 9. 14 9 31 46 87 59 242 1 3 11 5 18 48 70 86
A 061 67 l 2 1 1 3 2 8 12 18 19 79 l 3 5 2 7 24 37
A 045-061 4961 4 21 27 50 62 110 463 1063 1671 1290 3981 1 2 13 23 67 116 361 740 1246 1412
A 062 3 1 1 1
A 062 9 1 1 4 3 22 2 2 7 11
A 064 220 1 1 23 17 19 33 59 67 407 1 9 4 7 26 121 234
A 065 1 1 7 1 2 4
A C'66 44 5 2 2 2 3 11 14 5 37 2 1 1 2 1 9 12 11 3
A 062-066 274 5 3 3 24 19 22 45 78 75 476 2 l 1 1 11 10 13 42 142 253
A 06 7 16 5 7 4 24 1 1 1 1 2 3 7 18
A C66 6 1 1 2 2 5 1 1 1 2
A 067-068 22 1 5 1 2 9 4 39 1 2 2 1 2 3 8 20
A C69 71 2 2 4 7 16 40 169 2 4 41 122
A 070- 54 e 22 35 17 9 3 16 1 3 3 3 3 2 l
A 065-071 165 10 24 39 24 25 43 165 1 5 3 3 7 43 123
A 072 19 3 2 1 l 3 1 7 1 10 1 1 1 1 1 1 4
A 072 13 2 1 2 2 4 2 20 i 5 •3 5 4 2
A C 74 36 2 6 8 12 5 3 20 2 4 7 1 3 2 1
A C7S 173 3 1 6 6 7 5 11 34 SO 48 203 2 2 6 6 4 4 9 20 55 89
A 072-079 241 6 3 9 8 16 14 28 42 64 51 253 3 3 10 11 12 11 15 28 65 95
A 060 9 1 1 5 2 4 1 2
A 081 138 2 6 22 41 42 25 162 2 3 12 34 68 63
A 082 164 1 1 4 13 33 67 45 409 8 34 lii 256
A 082 7919 2 29 211 1032 1915 2789 1941 5095 5 22 119 507 1730 2712
A 084 951 3 2 5 7 15 63 109 263 524 1538 2 4 1 8 20 54 254 1155
A 085 2238 4 1 8 33 69 158 314 753 896 3071 8 22 30 102 255 803 1851
A 086 623 2 10 13 57 205 336 744 1 1 3 5 20 126 586
A C87 175 1 3 13 28 54 76 297 1 2 e 7 2 8 52 159
A C6 6 . 5 1 1 1 1 1 13 1 1 2 6 3
A 080-088 12262 4 3 3 16 76 319 1315 2499 .4179 3848 11353 2 14 34 74 274 935 3195 6825
A 085 16 4 1 3 8 26 2 7 17
A 050 *44 1 1 17 25 75 1 3 13 58
A C91 11 1 1 1 2 6 11 1 1 1 8
A 092 727 9 2 3 2 5 13 30 52 163 448 822 3 1 4 1 1 6 7 28 134 637
A 053 903 2 1 5 39 128 355 373 178 1 1 1 9 27 50 89
A 055 12 2 2 7 1 7 7
A C56 72 1 1 1 4 11 24 30 66 1 1 5 1 e 21 31
A 0ES-096 1785 14 2 3 6 7 19 76 196 571 891 1165 5 4 7 2 1 9 17 67 226 847
A 057 1 1 1 1
A 098 106 2 2 13 19 43 27 58 2 6 1 10 39
A 059 4 1 2 1 6 3 3
A 100 12 3 7 2 11 1 1 4 5
A 101 57 3 2 1 2 1 4 7 17 20 93 3 3 7 18 62
A 1C 2 186 15 35 51 44 32 9 62 2 1 11 6 25 26 11
A 1C 2 49 1 10 11 27 112 1 4 12 24 71
A 104 105 1 2 12 10 11 16 26 27 120 1 1 2 3 5 11 32 65
A 057-104 520 3 2 4 4 29 47 80 100 138 113 463 5 3 2 16 24 57 117 256
A 1C5 1 1 1 l
A 106 73 1 5 4 12 12 26 13 65 2 1 1 2 8 25 26
A 107 72 1 2 8 14 47 262 1 1 1 4 13 57 185
A i o e S 1 2 2 6 2 4
A 1C5 57 2 19 36
1 )  K A TSO  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B IL A C O H  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 - 1 0
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KOKC MAA-HELA LAN0ET MIEHET-MÄN- MALES NAISET-KVINNOR- FEMALES
THE hHOL E CGUNTkY
ik ä-ä e d e r-age IKÄ-ALDER—AGE
OüDSORS AK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE Of DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 Summa 4 14 24 34 44 54 64 74
A-Ks RO A-NR TOTAL TOTAL
Alli 18 3 7 e 32 1 3 7 21
A 1C 5-Il 1 226 1 .6 6 14 25 68 106 366 2 1 2 c 7 24 91 237
A 112 
a 1 1 2 -lie




















































































































































































































502 463 500 379 274 213



















































































































79 80 115 105 134 302
234 341 866 2078 5385 10569
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3. TAULU (JATA.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CCNT.)
AlUE-üNRÀUE
AREA
2)KUGL EMANSYY ' 
DÖCSCWSAK2) 
CAUSE Of DEATH2 
A-NiRÛ A-NR
MJEHET-MÄN-HALES NAIS6T-KVINNCR-F6MALES









































STCRSTADER 1 > .
Uinti t1M e s ’ 1
T l 105 3 2 1 2 1 1
A 006 21 6 4 9 19 1 2 5 11
A 010 14 1 4 6 3 8 3 1 4
A 021 5 2 1 2 4 1 3
A 023 l 1
A C2E 1 1 2 l 1
A 025 4 1 a 2 1 l
A 031 1 1
A 036 1 1
A 037 3 1 1 1 2 1 1
A 044 1 1 4 l 1 2
A 001-0*»4 54 3 1 2 14 18 16 44 1 1 7 5 12 18
A 045 13 2 2 5 4 7 2 3 2
A 046 13 2 2 7 2 18 l 2 S 10
A C47 119 1 5 11 24 41 37 98 1 7 17 33 40
A 0 46 48 3 7 5 18 15 70 1 4 6 20 39
A 045 24 1 2 4 7 10 37 7 9 21
A 050 13 1 4 6 2 2 2
A 051 356 2 3 39 108 149 55 79 1 3 12 18 31 14
A 052 4 1 2 1 1 1
A 053 12 1 1 1 4 3 2 15 1 2 1 2 5 4
A 054 l 1 155 14 25 36 46 34
A 055 31 1 3 11 10 6
A 056 41 2 4 12 23
A 057 80 1 10 23 46
A 058 247 5 1 2  7 5 33 57 84 49 321 1 2 4 6 31 60 94 123
A 055 46 3 3 7 4 4 3 12 10 31 1 1 1 3 4 7 14
A 060 55 1 1 2 2 1 8 8 18 14 66 1 1 3 1 5 15 19 21
A 061 9 2 3 1 3 19 1 10 8
A 045-061 1040 9 5 12 17 25 114 234 374 250 991 1 3 5 10 29 94 186 303 360
A 063 2 2 5 1 1 3
A 064 42 1 5 1 4 10 13 8 58 2 2 2 3 21 26
A 065 1 1 3 1 1 1
A 066 7 1 4 2 7 1 2 3 1
A 062-066 52 1 5 1 4 11 20 10 73 2 2 4 6 26 33
A 067 3 2 1 7 1 3 3
a ote 3 1 1 1
A 067-068 3 2 1 10 2 4 4
A 065 40 1 2 1 2 7 27 113 1 1 23 88
A C7C 19 3 4 6 5 1 10 1 1 1 3 3 1
A 065-071 59 4 6 7 7 8 27 123 1 2 l 3 4 24 86
A 072 5 1 2 1 1 2 1 1
A 073 2 1 1 5 2 1 1 1
A 074 6 1 4 1 4 1 1 2
A 075 34 2 1 1 1 3 3 9 14 71 1 1 1 1 3 4 22 38
A 072-079 47 1 2 1 2 2 9 4 11 15 82 1 2 1 l 3 5 5 24 40
A 080 2 1 1 1 1
A 061 32 2 6 6 9 7 63 2 4 12 20 25
A 082 27 1 1 4 5 7 9 62 4 19 39
A 063 1484 2 9 32 204 350 509 378 1259 2 28 110 396 723
A 064 135 1 2 3 1 11 20 38 59 215 4 3 6 36 164
A CE5 446 2 8 17 30 60 165 164 763 3 6 10 23 54 179 488
A 0E6 129 4 6 8 48 63 187 1 1 8 30 147
A 087 40 l 7 11 21 80 3 1 S 25 46
A 088 2 1 1 4 1 1 2
A 060-06 8 2297 1 6 21 58 262 459 788 702 2634 3 9 19 61 201 707 1634
A 085 1 1 3 1 1 1
A 090 6 4 2 20 4 16
A 091 1 1
A 092 162 2 1 2 3 13 13 41 87 149 1 1 2 9 24 112
A 053 126 2 12 16 47 49 40 3 5 13 19
A 055 4 1 1 2 1 1
A 096 18 4 6 8 16 1 1 1 1 4 8
A 089-096 318 2 1 2 , 5 26 34 102 146 229 2 1 2 6 15 46 157
A 057 1 1
A 098 27 2 1 6 13 5 18 1 17
A 055 3 1 2 3 2 1
A 100 2 1 1 4 1 1 2
A 101 11 l 1 5 4 21 l 1 3 4 12
A 102 73 5 17 24 14 12 1 36 1 1 5 3 11 11 4
A 103 10 5 2 3 23 1 5 17
A 104 20 4 3 3 3 3 4 23 1 1 1 7 13
A 097-104 147 1 10 22 26 31 38 17 128 1 1 1 7 6 16 30 66
A 106 19 1 1 2 S 6 4 16 1 7 8-
A 107 7 1 1 5 42 1 4 9 28
A 108 2 1 1 2 1 1
A 105 6 1 2 3
A 111 3 1 2 5 1 4
A 105-111 37 2 1 2 6 11 15 65 1 6 17 41
A 119 1 1
A 120 1 1
A 119-120 1 1 1 1
A 121 15 1 2 1 5 4 2 36 1 9 12 14
A 122 1 1
1 )  H E L S I N K I , TO RK U , TA M PE RE , E SPO O  J A  VANTAA- (  V ÏH IN T X ÏN  1 0 0 0 0 0  ASU K A STA )
H E L S IN G F O R S , ¿ 3 0 , , TAMMERFORS, ESB O '
foo081
H E L S I N K I , TU RK U , TA M PE RE , ESPO O  AND VANTAA (  1 0 0  0 0 0  IN H A B IT A N T S A T L E A S T )






CAUSE UF ÜEATH 
A-N:PO A-NR
SUURKAUPUNG1T 






0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65-
4 14 24 34 44 54 64 74
A 125 2 l 1
A 121-125 19 1 3 1 6 5
A 126 2 1 1
A 127 13 5 6 1 1
A 126 4 1 1 1 1
A 130 19 14 2 1 1




























1 1 6 2
1 2 10 18 16
1
1 1 1 1 1 1
l 1 1
2 2 1 1
3 1 4 1 3 1 3
A 131 1 1
A 132 2 2
A 123 1 1
A 124 11 11
A 125 9 9







A 136 2 2 3 3
A 137 14 4 3 3 3 1 9 4 1 1 1 2
A 136-137 16 4 3 3 3 1 2 12 4 1 1 1 5
A Ü01-137 4152 55 20 9 25 68 127 457 808 1378 1205 4496 48 5 9 11 33 65 191 456 1212 2466
At 136 79 2 2 17 17 7 11 8 9 6 34 1 3 4 1 3 6 8 3 5
A£ 129 49 4 16 10 12 7 5 1 2 2
AE 140 63 7 8 14 16 13 5 17 2 4 5 3 2 1
AE141 67 1 4 7 16 10 12 17 91 3 3 1 16 68
AE142 26 1 6 2 9 4 4 4 3 1
AE142 23 2 1 2 5 4 4 1 4 5 l 1 1 2
AE145 6 1 2 1 1 1
AE 146 37 2 1 3 3 3 11 5 2 4 3 10 2 3 5
Af 1 47 213 23 46 54 50 16 15 S 79 1 6 21 11 14 11 11 4
At 146 33 1 4 5 10 5 4 2 2 6 2 1 3
AE149 39 2 5 7 10 7 4 16 S 7 3 2 1
AE150 2 1 1
AE138-150 637 3 5 7 64 121 127 138 73 61 28 269 2 4 12 31 30 40 26 40 84
KUCLLE1TA YHT.
CdU« INALLES




A CG2 1 . 1
A C05 6 1 2 3 18 1 1 1 6 9
A 006 25 1 4 2 8 10 26 1 3 4 8 10
A COS 1
A 010 29 5 6 11 5 8 3 3 2
A 016 2 2
A 015 2 1 1
A 021 7 3 1 2 1 11 5 1 5
A 025 1 1
A C27 2 1 1 1 1
A 028 2 1 1
A 025 2 1 1
A 036 2 1 1 1 1
A C27 3 1 1 1
A 044 2 1 1 1 1
A 001-044 62 4 1 1 2 13 12 26 23 71 8 2 1 1 6 5 18 30
A 045 23 1 1 5 4 6 6 16 3 2 6 5
A 046 33 3 8 15 7 42 2 8 15 17
A 04? 192 2 6 25 36 74 49 • 173 4 12 9 28 58 62
A C46 63 2 1 9 12 20 19 89 1 2 4 11 37 34
A 045 39 1 2 4 7 14 11 57 2 4 12 12 27
A 050 19 3 8 7 1
A 051 618 5 65 167 252 129 61 3 6 18 20 14
A 052 10 1 3 1 2 2 1 7 1 1 1 1 3
A 052 ¿0 1 2 6 5 2 4 16 2 1 5 8
A 054 1 1 179 S 11 38 41 46 38
A 055 31 1 5 7 10 8
A 056 34 1 1 1 9 11 11
A 057 155 2 13 57 83
A 056 344 1 3 4 5 5 13 34 78 125 76 515 1 1 1 2 13 9 52 95 176 165
A 055 46 2 2 4 4 1 2 4 15 12 41 1 2 3 2 5 11 17
A C60 82 1 1 8 5 8 15 27 17 78 2 4 3 5 14 19 31
A 061 23 1 2 4 1 9 6 27 1 1 3 1 2 6 13
A 045-061 1668 3 6 7 13 26 37 170 360 625 421 1366 1 1 3 8 29 51 134 254 432 453
A C63 4 1 3 5 2 3
A 064 71 11 7 5 7 22 19 142 1 3 4 1 11 37 85
A 06 5 3 1 2
A 066 19 3 2 1 2 7 4 12 1 1 1 1 1 6 1
A C62-066 94 3 2 11 6 7 14 27 22 162 1 1 1 4 5 2 17 41 90
A 067 9 2 5 2 10 1 1 1 7
A 068 3 1 1 1 1 1
A 067-068 12 1 2 1 6 2 11 1 1 1 8
A 065 13 2 3 6 2 25 2 9 14
A 0 70 42 4 11 14 6 5 2 5 2 1 1 1
A 065-071 55 4 11 16 9 11 4 30 2 1 2 10 IS
A C72 5 1 1 l 2 6 1 1 1 1 2
64





CAUSE OF OEATH 
A-N : RO A-NK
IE HE I-HÄN- HALES NAISET- KVINNOR-FEMALES
IKä-iLOER-iCE IKÄ-iLOER-AGE
YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUHHA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL TOTAL
3 1 1 1 7 2 2 1 2
13 1 4 4 2 1 1 9 1 3 2 1 2
58 3 3 1 1 3 19 15 13 62 2 1 2 1 2 3 9 21 21
79 1 1 3 4 5 5 7 21 19 13 84 3 2 3 4 5 2 6 13 23 23
3 1 2
50 1 2 e 19 15 5 53 2 3 6 19 21
52 1 1 3 10 25 12 140 3 10 41 66
2643 12 83 339 702 920 587 1758 1 11 41 170 639- 896
321 1 1 2 2 6 28 37 88 156 529 1 1 l 7 21 77 421
727 2 1 2 13 30 64 114 239 262 971 4 9 9 37 94 276 542
207- 1 2 4 15 72 108 233 2 1 7 38 165
58 1 I 5 7 22 22 90 1 10 27 52
3 l 1 1 4 4
4064 2 1 2 5 31 126 452 999 1383 1153 3778 1 4 11 25 93 3 20 1121 2203
3 l 2 6 6
10 6 4. 15 1 2 12
2 1 2 4 4
207 4 1 2 1 2 3 9 24 54 107 256 2 1 1 1 4 2 9 46 190
302 1 1 1 11 45 113 130 58 1 1 1 4 9 15 27
3 1 1 1 4 4
26 1 1 3 5 6 '10 13 1 3 9
554 5 1 2 3 3 5 24 75 180 256 356 2 1 2 2 1 4 6 20 66 252
34 2 5 4 11 12 19 1 2 1 3 12
. 1 1
6 1 4 1 S 1 2 2
19 2 1 1 9 6 28 1 1 1 5 20
68 7 10 17 19 9 6 27 5 1 10 7 4
16 5 5 6 38 1 2 7 8 20
• 37 1 4 3 4 5 10 10 48 1 2 1 4 6 16 16
180 2 3 12 13 26 35 48 41 166 2 2 8 10 26 42 76
1 1
22 l 2 1 6 1 9 2 20 1 1 8 10
22 1 2 2 17 85 1 3 5 16 60
2 1 1 2 2
20 6 14
5 2 2 1 10 2 4 4




2 1 1 4 1 l 2
5 3 2 4 1 1 2
¿1 ! 1 4 4 7 4 38 1 1 2 6 11 17
1 1
1 1 1 1
1 l
6 1 I 3 1 12 1 2 5 1 3
30 2 l 5 4 13 5 51 1 1 2 4 11 12 20
1 1 2 1 1
26 19 1 2 2 1 1 23 16 2 2 3
2 1 1 5 4 1
21 14 2 3 1 1 32 25 2 2 L 2
50 35 2 5 2 2 2 62 45 2 5 3 4 3
7 7 3 3
1 1 4 4
2 2
24 24 19 19
13 13 11 11
47 47 37 37
2 2 9 1 6
18 5 3 2 1 2 1 1 3 9 1 1 1 1 2 3
20 5 3 2 ■ 1 2 1 l 5 18 1 1 1 1 3 11
7012 109 13 25 32 101 212 731 1446 2361 1982 6315 99 10 17 23 61 102 269 677 1798 3259
153 3 12 33 15 19 16 26 17 8 77 l 2 4 11 6 4 15 14 10 10
62 6 2C 9 11 11 4 1 14 4 1 2 4 3
84 5 18 19 26 11 5 12 3 1 2 4 1 1
83 6 7 8 17 11 34 75 1 2 2 11 59
24 1 e 4 5 3 2 7 2 2 1 2
49 2 5 8 12 9 ó 5 2 7 2 1 2 1 1
3 3
41 2 7 8 9 9 2 3 1 1 1
32 1 1 1 4 4 10 7 3 1 23 4 1 2 1 2 4 2 7
315 2 47 60 64 58 48 27 9 83 1 6 15 16 20 14 10 1
34 6 8 9 9 1 1 10 l 2 2 1 2 1
42 4 15 10 7 3 2 1 13 6 2 4 1
922 7 22 120 178 163 165 129 81 57 3 22 5 3 8 25 35 26 47 47 41 85
























































































CAUSE ÜF OEATH 
A-N:PÜ A-NR
MIEHET- mSn-h a le s
ikä-Ai d e r-age
YHT. 0 I- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
TOTAL
NAISET-KVINNOR-FEMALES




0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-




12 1 t 6 4 14 1 3 10
A 006 32 3 3 2 6 18 33 1 5 5 22
A 007 2 1 1
A 008 1 1
A 005 2 1 1
A 010 37 3 3 8 15 6 18 1 1 3 4 9
A 016 l 1
A 019 2 1 1
A C20 1 1
A 021 17 1 1 1 2 6 6 13 1 1 2 4 5
A 023 2 1 1
A 027 3 1 1 1
A 026 1 1 1 1
A 025 1 1 4 1 1 2
A 036 1 1
A 037 3 1 2
A 04 S 3 1 1 1 3 1 2
A CO 1-044 105 2 1 2 1 7 7 14 34 37 102 1 1 2 2 2 3 17 24 50
A 045 36 2 1 2 6 9 14 19 2 2 3 12
A C46 51 2 3 10 15 21 45 1 5 14 25
A 047 297 1 9 19 45 130 93 210 1 4 14 29 70 92
A 04e 65 l • 4 6 10 26 18 100 3 3 1S 29 50
A 045 68 1 3 8 29 27 77 1 3 7 21 45
A C50 19 2 5 9 3 1 1
A 051 816 1 2 5 87 206 356 159 63 1 6 15 26 15
A 052 8 1 3 1 3 9 1 5 3
A 053 30 2 1 3 7 5 7 5 20 2 3 5 6 4
A 054 201 8 5 32 57 58 41
A 055 54 1 1 6 16 16 14
A 056 64 1 2 5 11 22 23
A 057 184 1 13 63 107
A 056 436 2 7 5 5 15 26 112 153 111 570 5 4 8 13 46 104 179 211
A 055 86 3 4 7 a 3 5 16 25 20 60 1 6 3 1 3 11 21 14
A 060 122 1 6 4 3 15 23 42 26 . 98 4 1 8 19 32 34
A 061 35 1 1 1 1 1 2 - 2 8 8 10 33 2 2 1 4 6 16
A 045-061 2253 1 6 15 25 19 48 179 469 872 619 1624 7 10 26 36 133 300 su, 599
A 062 3 1 1 1
A 063 3 1 1 1 12 1 2 4 5
A 064 107 1 7 9 10 16 24 40 207 4 3 4 12 63 121
A 065 1
A 066 18 2 2 1 1 3 6 3 18 2 1 2 4 7 2
A 062-066- 126 2 2 1 8 10 11 20 31 43 241 2 5 3 7 19 75 130
A 067 4 1 1 2 17 1 1 1 1 2 3 8
A 068 3 1 1 1 1 1
A 067-06Ö 7 1 1 1 2 2 18 1 2 1 1 2 3 8
A 065 18 1 1 2 3 11 31 1 1 9 20
A C7C 33 1 7 15 6 2 1 1 1
A 065-071 51 2 7 16 8 6 12 32 1 1 1 9 20
A 072 9 1 1 1 l 4 1 2 1 1
A 073 8 1 1 1 1 3 1 6 1 I 1 3 1 1
A 074 17 1 2 3 6 4 1 7 1 4 1 1
A 075 81 3 1 3 2 5 3 5 12 26 21 70 5 4 2 3 3 7 16 30
A C72-079 115 4 2 4 3 9 7 12 17 34 23 87 5 6 6 6 4 10 18 32
A 060 4 3 1 3 1 2
A 061 ■ 56 1 2 8 14 16 13 66 1 5 14 29 17
A CE2 85 2 6 18 35 24 207 5 20 51 131
a oe: 3792 8 96 469 86 3 1360 976 2078 4 9 50 227 695 1093
A 064 535 1 1 1 2 8 24 52 137 309 794 1 4 3 10 25 141 610
A 065 1065 2 4 12 22 64 140 349 472 1337 1 7 11 42 107 348 821
a oee 267 1 3 3 30 65 165 324 1 1 3 5 60 254
A 087 77 2 7 14 21 33 127 . 1 2 5 5 13 40 61
A 086 5 1 2 1 1
A 0E0-388 5901 2 1- 1 5 24 135 601 1131 2008 1993 4941 1 7 14 30 120 414 1367 2968
A 085 12 c 2 6 17 1 6 10
A 050 28 1 1 7 19 40 1 2 7 30
A 051 7 1 1 1 4 7 1 1 1 4
A 092 358 3 1 1 1 7 8 15 68 254 417 1 3 1 3 10 64 335
A C93 475 1 2 16 67 195 194 80 2 13 22 43
A 055 5 1 4 2 2
A 096 28 1 1 2 12 12 37 1 2 6 14 14
A 089-096 913 7 1 3 2 9 26 87 289 489 600 1 3 4 3 5 32 114 438
A O S ?
A C98 45 7
A 099 l
A 10C 4
A 101 27 2 1 2 4
A 102 45 3 6 10
A 102 23 1
A 104 48 2 4 4 4
A 097-104 193 2 1 4 7 12 26
A 105
A 10C 32 2 2 4
A 107 43 1
A 108 1
A 105 31
a n i 10
A 105-111 117 2 2 5
1 I
9 19 10 21 1 3 7 10
1 2 2
1 2 1 2 1 1
5 3 10 44 1 1 3 9 30
11 11 2 19 1 1 2 4 8 3
4 18 51 2 4 11 34
8 13 13 49 1 1 4 9 34
34 52 55 189 2 2 3 8 15 45 114
1 1
6 11 7 29 1 1 2 7 10 8
6 11 25 135 1 1 4 32 97
1 2 1 i
1 11 19
1 4 5 17 1 3 13
14 38 56 184 1 1 1 4 11 46 120
5 1 2 8 1 0 2 5 2 6 J — 12
66
3. TAULU IJATK.i - TA6ELL (FOk TS.J - TA8LÉ ICONT.)
«LUE-emUOt M IEHET-MÁN- HALES NAISET- KVINNCR-FEMALES
1KA-ALDER-AGE lKÄ-iLUER-AGE
DÜOSCRSAK YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 • 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OF UEATh SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMHA 4 14 24 34 44 54 64 74




r r a 4 1 2 1 6 6
A 119-120 4 1 2 1 6 6
A 121 19 2 4 ó 7 56 1 1 3 2 10 23 16
A 122 2 1 1
A 123 1 l 1 1
A 124 1 1
A 125 3 1 2 15 1 3 3 4 3 1
A 121-125 26 2 6 9 9 72 1 2 6 5 15 26 17
A 127 21 13 1 2 1 1 23 7 4 2 3 1 2 1 2 1
A 12E 11 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1
A 130 il 16 2 2 3 2 2 2 30 19 3 1 2 1 1 1 1 1 -
A 126-13C 63 34 5 4 4 3 1 4 2 3 3 56 27 7 4 5 2 3 3 3 2
A 131 5 5 1 1
A 132 4 4 4 4
A 134 25 25 9 9
A 125 14 14 15 15
A 131-135 46 48 29 29
A 136 7 l 6 14 ‘ 14
A 137 16 2 l 2 1 1 2 1 6 10 4 & 1 4
A 136-137 23 2 1 2 1 1 2 2 12 24 4 1 1 10
A 001-137 9947 102 19 30 45 79 239 891 1806 3382 3354 8205 68 11 24 33 61 94 291 840 2241 4542
AE136 231 3 19 50 32 26 16 35 32 18 59 3 7 10 1 1 7 9 9 12
AE139 ' 60 1 8 12 11 12 14 13 6 3 4 1 2 1
AE140 9 8 2 9 21 26 29 10 1 7 1 1 2 1 1 1
AE141 104 1 1 5 3 7 15 16 56 108 4 20 64
AE142 36 4 7 7 2 9 5 2 6 1 1 1 3
AE142 48 4 6 4 7 5 10 5 5 2 9 2 1 2 1 3
AE144 5 2 2 1
AE145 47 2 5 7 10 8 10 3 2 4 1 1 . 2
AE146 47 1 1 1 5 4 7 7 9 11 1 30 2 2 1 3 - 22
AE 14 7 435 73 99 64 87 44 38 30 75 7 7 19 13 11 12 6
AE148 46 1 5 10 9 14 4 4 1 12 3 2 2 1 1 1 2
AE149 36 6 11 9 6 2 2 2 e 1 1 1 3 2
AE15C 2 2
AE136-150 1219 2 V 39 169 203 173 197 177 132 116 322 7 9 23 13 24 28 32 53 133
K10LLE1TA YHT.
etoi I M L L t S
TOTAL ÜEATHS 11166 104 26 69 214 262 412 1086 1983 3514 3472 8527 68 18 33 56 74 118 319 672 2294 4675
67




dCo s c r s a k 1) .
CAUSE OF DEATHS 
A-N:FU A-NK
L'UOEKPAAN-













































































YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75










































































A 056 240 4 3 3 7 12 31 • 48 76 56 309 1 2
A 059 43 3 2 7 3 3 6 9 10 37 1 1
A 06C 50 1 2 3 9 7 13 15 51 1
A 061 8 1 1 3 1 2 14
























































6 6 14 16
2 1 2 5
1 4 9
2 6 19 33 42
l 2 8 17 37
6 7 16
2
5 12 19 28 17
2 2
1 3 3
11 25 34 41 32
1 5 11 7 6
1 6 11 13
9 31 53 96 111
1 2 4 12 15
3 4 9 16 15
1 5 6
35 89 174 266 335
1 1 2
3 3 4 25 36
1 1 1
3 2 1
3 4 8 29 42
l 2 1 3 9 23 104 1 1 22 60
1 5 6 3 7 1 2 3 1
2 7 7 6 9 23 111 1 1 2 3 2 22 60
1 1 1 1 3 3 1 1 1
1 1 1 5 l 3 1
2 2 3 4 1 2 1
1 1 4 1 4 3 6 8 53 1 1 1 1 4 24 21
1 1 1 1 7 .3 9 4 9 9 65 1 1 2 3 6 3 27 22
3 7 5 7 11 60 1 5 6 24 22
L l 3 5 7 7 70 1 4 22 43
1 9 42 218 351 543 420 1187 6 27 102 354 696
2 2 3 12 16 43 69 224 1 2 8 36 177
1 10 11 35 56 166 171 694 3 5 9 21 53 162 421
4 4 7 44 76 184 1 1 6 32 144
l 2 6 16 21 89 1 1 2 2 6 23 54
1 1 3 1 1 1
2 4 23 63 281 446 831 775 2511 4 7 19 60 187 674 1560
1 1 1 3 1 1 1
3 2 20 1 4 15
1 1 1 2 3 11 11 37 105 207 2 3 1 11 24 166
1 9 19 66 51 38 3 4 7 24
1 1 2 2
2 2 5 6 11 1 1 1 1 7
2 1 1 2 4 23 32 113 165 281 3 1 4 5 16 37 215
1
1 1 6 12 4 16 2 1 13
1 1 2 1 1
1 3 1 1 1
2 1 6 3 23 1 1 3 5 13
4 11 19 13 11 1 32 1 6 3 9 9 4
4 2 5 16 1 3 14
5 3 4 2 3 3 15 6 9
2 10 15 24 27 36 16 109 1 1 7 6 13 26 55
1 1 1 4 6 4 11 1 6 4
1 3 6 42 1 2 9 30
1 1
5 7
2 2 1 6 1 5




















1 )  K A T S O  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B I U G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 - 1 0
68












0 1- 5- 15- 2 5- 35- 45- 55- 65-






0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
UUDENMAAN-
AVUJtCS 
4 H i 1 1
A' 127 14 6 6 1 i
A 128 2
A 130 16 12 2 1
A 126-130 34 16 8 1 1 1 2
A 131 1 1
A 132 3 3
A 133 2 2
A 134 12 12
A 135 14 14
A 131-135 32 32
A 136 
A 137 11 5 l 3 1 l
A 136-137 12 5 1 3 1
A 001-137 4298 65 21 6 23 72 129 460
AE138 96 3 2 19 16 9 17
AE139 63 1 5 17 11 12
AE 140 68 ■ 7 12 14 17
AE141 52 2 5 4 10
AE142 28 2 8 2 7
AE 143 18 3 3 1 4 2 1
AE 144 2 1 1
AE145 6 4 1 2
AE 146 33 2 1 2 3 2 6 6
AE147 2 23 29 45 60 43
AE148 26 1 3 5 7 5
AE 149 43 4 9 11 10
AE 1 50 1
AE13.8-1 50 661 3 7 9 76 129 127 130
KOLLLEITA YHT. 
OCOA INALLES 















A • 036 1
A 027 1
A 044 
A 001-044 39 1 4
A 045 11 2
A 046 18 1
A 047 113 4 10
A 048 25 1 1 4
A 049 25 1 1
A 050 7 2
A 051 256 2 3 27
A C52 5 1 1 1





A 057 79 1
A 058 153 1 2 1 1 7 15
A G5S 31 1 2 2 1 3
A 060 48 l 2 1 5
A 061 8 1 1
A 045-061 790 2 7 7 7 17 75
1 1
10 4 1 1 1 . 1 1 1
1 1 5 2 1 1 1
1 22 16 1 1 2 2








l 8 2 1 2 1 2
1 1 12 2 1 2 1 6
763 1451 1308 4325 52 4 10 11 32 74 185 424 1147 2386
11 12 5 22 2 2 3 2 3 3 2 5
13 2 2 5 1 2 2
13 5 16 3 4 4 3 1 1
7 7 17 75 3 2 11 59.
5 3 1 3 l 2
1 3 9 1 3 2 3
1
3 5 3 7 2 2 3
20 16 10 75 7 20 10 15 11 7 5
3 1 1 5 3 2
6 3 16 4 6 3 2 1
1
82 59 39 233 3 2 13 28 28 36 21 29 73
84 5 1510 1347 4556 52 7 12 24 60 102 221 445 1176 2459
1 1 8 5 3
2 5 4 17 1 1 4 11
2 1 1









7 18 9 42 1 1 1 3 3 11 22
2 1 6 6 1 3 2
4 6 7 27 1 3 7 16
14 44 41 84 1 4 7 6 26 40
3 7 9 41 1 1 2 7 9 21
4 8 11 33 1 1 2 7 22
1 3 1
63 101 60 30 1 4 7 12 6
1 1 3 1 2
2 2 2 12 1 1 2 1 4 3
84 1 6 9 20 26 22
18 8 6 4
31 4 9 18
. 8 29 41
35 61 30 217 1 1 2 1 6 2 19 35 73 75
6 6 10 16 2 1 2 4 7
6 21 12 41 2 4 5 4 8 16
2 2 2 10 1 1 5 3
151 291 233 653 1 1 2 6 16 18 52 96 200 259
A 062
A 06 2 1
A 064 28
A 065
A 066 8 2









A C 74 4
A 079 40 1
A C72-079 49 1
a cec 3 -
A- 081 16
1 1 1 7 5 12
1 1 1 2 1




7 6 1 3 1




1 l 2 17 15
2 2 3 2 20 15
1 2






















2 2 l 18 38
1
1 1 2








1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 3 6 27
2 2 2 • 1 2 4 6 28
1 2










YHT . 0- 1- 5- 15- 25- 3 5- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL





















7 1S 66 269 428
1 3 6 6 40 229
1 1 3 13 34 107 285
1 1 4 21 92
1 1 4 17 26
1




1 2 2 25 107
1 3 5 11
1
1 8 1




r z i  ¡ 40 5 7 16 12
A 063 1154 5 29 132 266 427 295
A 004 272 1 1 1 2 8 23 42 94
A 085 299 2 5 8 . 10 45 100 129
A 086 95 2 3 12 34 44
A 087 31 2 7 8 14
A C88
A 060-088 1810 1 3 12 42 160 365 635 592
A oes 1 1
A 09C 2 1 1
A C91 2 1 1
A C92 123 2 1 1 3 3 9 22 72
A 093 146 1 1 8 15 60 61
A 095 4 1 1 2
A 096 11 1 4 6
A 089-C96 289 2 1 1 2 3 13 26 100 141
A 098 14 1 3 7 3
A 0S9
A 100 2 1 1
A 101 10 1 i 1 1 2 2 2
A 102 28 3 7 6 6 5 1
A 103 6 1 4 1
A 104 16 3 1 4 3 5
A 097-104 76 1 1 1 3 11 11 14 21 13
A 106 S l 2 5 1
A 1C 7 7 1 1 1 4
A 108
A 109 6 2 4
A 111 4 4
A 1C 5—111 26 2 2 1 8 13
A 120
A 119-120
A 121 14 1 4 4 5
A 125 2 2
A 121-125 16 1 4 6 5
A 127 16 11 1 1 1 1 1
A 128 4 3 1
A 130 5 3 1 1
A 126-130 25 17 2 1 1 1 2 1
A 131 6 6
A 132
A 134 3 3
A 135 3 3
A 131-135 12 12
A 136 1 1
A 137 6 3 2 1
A 136-137 7 3 2 2
A C01-137 3206 34 5 14 18 31 86 277 580 1114 1047
AE 138 61 1 2 15 4 8 4 9 9 9
AE139 17 1 2 5 2 •3 2 1 1
AE 140 19 2 2 5 5 4 1
AE 14 r 50 1 3 4 14 9 19
AE142 14 4 2 4 2 2
AE 143 25 2 3 3 3 5 6 1 1 1
AE145 16 3 2 1 2 3 2 2 1
AE146 13 2 3 3 2 3
AE147 131 1 14 27 15 33 18 18 5
AE 148 11 2 6 1 1 1


















































































































1 1 4 12 8
1 ,2 2 2 1
2 3 2 6 13 8
2 1 1 l
1 1
l 1 1 1 1 I




















16 18 26 67
















YHT. 0 1- 5- 15- 2 5- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL






0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
AHVENANHAA-
ALANO 
'A ü 70“ 1 1
A 069-071 1 1
A 074 1 1
A C75 1 1
A 072-079 2 1 r
A 061 1 1
A 062 l 1
A 083 30 1 2 6 8 13 23 1 9 13
A 064 6 2 4 10 1 9
A 085 6 1 2 5 19 1 3 1 14
A 086 2 2 8 1 7
A 08 7 l 1
A 0E0-068 48 1 1 2 6 12 26 61 1 1 4 12 43
A 052 2 1 1 3 3
A 093 4 1 2 1
A 089-096 6 1 3 2 3 3
A 098 1 1
A 101 1 1
A 104 * 1 1 1 1















A 134 1 1
A 135 l 1
A 131-135 2 2
1 1 
1 1
A 001-137 106 3 1 1 1 1 7 16 29 47 97
AE 138 2 1 1
AE 139 4 l 1 2
AE 140 1 1
AE141 1 1 3
AÍ143 1 1
AE 146 l 1
AE147 2 1 1 2
AE138-150 12 1 2 3 1 3 1 l 5
KUCLLE1TA YHT.
OCCA INALLES
TOTAL DEATHS 118 3 2 3 1 4 8 19 30 48 102
HÄMEEN-
U W 5 7 E H U S
T'CO‘5 3 1 2 6
A C06 15 2 2 1 5 5 15
A 007 1
A 01C 17 6 7 4 2
A C21 5 1 l 2 1 2
A 025 1 1
A 028 1 1 1
A 025 3 1 1 1 1
A 021 1 1
A 036 1
A 037 3 1 l 1 1
A 044 1 1
A CO 1-044 50 1 1 1 2 4 10 16 15 30
A 045 9 1 1 6 1 8
A 046 9 3 3 3 22
A 047 Bl 1 5 8 16 32 19 57
A 048 26 2 1 7 7 9 47
A 045 25 1 1 5 8 10 21
A 050 8 4 3 1
A 051 250 1 2 27 67 113 40 21
A 052 2 1 1 1




A 057 56 3 21 34
A 058 136 2 2 2 3 5 12 34 49 29 198
A 0 55 24 1 1 1 1 1 1 11 7 11
A 060 43 1 1 2 3 3 6 4 15 6 34
A 061 13 1 4 1 3 4 16
A 045-061 702 1 3 4 5 11 20 63 152 274 169 577
A 062 2 1 1 6
A 064 23 6 2 3 4 8 10 61
A 065 1
A 066 5
A 062-066 35 6 2 3 4 9 11 73
A 067 4 2 2
A 068 2 1 l
A 067-068 6 1 2 1 2




1 3 6 10 20 61
1 1 4








1 2 2 6 17
2 1 2 3
3 11 8
4 3 9 25 16
1 3 3 24 16
2 5 14
1 2 S 10 3
1
1 1 3 2
3 3 19 14 30 13
4 5 10 6
1 2 5 7 12
3 2 14 42 57 78
1 1 2 3 3
1 9 11 12
2 2 3 9
8 15 51 103 201 196
1 2 3
1 1 7 15 37
1
1 2 1






CAUSE OF OEATH 
A—N*S RO A-NR
H1EHET-WSN-MA1.es NAISET-KVINNOR-PEMALES








































h a m e e n-
JAVASTEHUS
À 069 1 1
A 070 14 3 1 3 6
A C69-071 15 3 1 4 6
A 072 1 1
A 072 1
A 074 7 l 4 1
A 075 22 2 6
A 072-079 31 1 1 6 7
A 080 2 1
a cei 23 1 5 9
A C82 21 l 5
A 063 1004 1 4 24 123 248
A 064 168 2 4 ' 3 11
A 085 359 1 5 15 24 47
A 086 93 1 2 2 6
A 067 
A 068 .
32 1 2 5
A 080-066 1702 1 1 12 46 159 332
A 085 1 1
A 090 6 1
A 091 3 1
A 092 73 1 4 5
A 0S2 134 1 1 15
A C56 14 1 4
A 089-096 233 3 2 l 5 24
A 096 18 2 2
A 055 2
A 100 3 1
A 101 11 1 1 l 2
A 102 26 2 6 11 5
A 103 10 2
A 104 12 2 1 1 1
A 057-104 63 1 l 1 4 7 14 13
A 106 10 1 1 1
A 107 10
A 106 1
A 109 6 l
A 111 1











1 20 2 2 5 11
1 1 1
1 1 1
6 6 26 1 2 6 7 10
10 6 28 1 1 1 2 6 7 10
1
6 2 25 1 1 6 5 12
10 5 57 6 17 34
357 247 724 3 1 18 67 250 365
50 98 271 2 3 9 44 213
120 147 530 1 6 2 11 43 lie 349
28 54 110 2 19 69
12 12 48 1 2 17 28
l 1
584 565 1766 1 10 6 33 135 470 1111
3 1 2
2 5 11 1 10
2 2 2
21 42 94 2 2 1 15 74
52 65 34 1 3 9 21
3 6 12 4 6
78 120 156 1 2 3 4 29 117
6 8 13 1 3 2 7
1 1 1
1 l 2 i 1
2 4 15 1 4 10
1 3 8 2 4 2
3 5 22 1 6 15
1 6 21 1 2 3 1 14
15 27 82 1 3 4 6 19 49
4 3 6 1 3 2
1 9 32 l 1 5 25
1 1 1
1 6
1 5 1 2 2
6 18 44 1 1 2 10 30
1
1 2 1 1
1 3 l 1
A 121 5 1 2
A 122 1
A 125 2 l
A 121-125 8 2 2
A 126 1 1
A 127 2 1 1
A 128 2 l 1
A 130 9 6 2
A 126-130 14 6 3 1 1
A 131 1 1
A 132
A 134 8 8
A 135 9 9
A 121-135 lb IQ
A 136 1
A 137 4 2 1 1
A 126-137 5 2 l 1
A 001-137 2936 36 7 9 12 37 64 260 553
AE138 61 2 5 7 10 8 7 12
AE139 23 3 6 4 5 4
AE140 23 2 4 3 8 5
AE141 44 2 6 8 5
AE 142 11 1 2 2 4
AE143 13 1 2 1 2 2 4
AE145 7 1 1 1 2 1 1
AE146 18 2 2 6 1 4
AE147 124 19 24 20 21 16
AE148 14 2 2 1 5 2
AE 149 9 3 4 1
AE138-150 347 3 10 38 60 54 62 54
FUCLLEITA YHT.
OOCA INALLES
TOTAL DEATHS 3283 36 10 19 50 97 158 322 607
2
1
22 1 1 1 4 6 9
1 5 2 1 2
2 2 27 1 1 1 6 7 11
12 5 2 2 2 1
1 6 4 l 1






1 6 1 5
5 2 1 1 1
1 11 2 1 2 6
996 940 2845 25 4 5 6 23 29 98 275 776 1602
8 2 36 1 3 3 2 1 6 9 5 6
1 9 3 1 2 2 1
1 3 2 1




2 10 1 1 1 1 2 '4
13 11 36 4 5 6 6 6 7 2
1 9 1 2 1 1 1 2 1
1 5 3 1 1
36 30 154 2 4 13 11 10 20 22 28 44
























CAUSE OF OEATH 
A-N:fiO A-NR
MIEHET-MÄN- MALES






0 1“ 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- VHT • 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75
A 14 24 34 44 • 54 64 74 SUMMA
TOTAL
4 14 24 34 44 54 64 74
KYMEN-
rVMMCkt .
T T T s—
A 036
A 044
A 001-044 6 1 1 1
A 045 6 1 2 2
A 046 8 4 3
A C47 46 1 1 3 5 18
A 048 13 1 1 3 6
A 049 12 1 7
A 050 4 2 1
A 051 152. 1 14 34 67
A 052 3 1 1 1




A 057 31 4 13
A 058 62 1 1 3 19 24
A 0 54 14 1 1 1 1 l 2 2 3
A 060 15 2 l 1 5 4
A C61 5 1 2
A 045-061 374 1 1 2 7 5 28 86 150
A 062
A 063 1 1
A 064 29 3 4 1 2 12
A 066 6 1 2 1 1
A C62-0&6 36 1 i 6 2 3 13
A 067 4 1 1
A 068 1 1
A 067-066 5 1 2
A 065 1 1
A 07C 4 1 1 1 1
A 069-071 5 1 1 1 2
A 072 1 1
A 073
A C74 5 2 1 1
A 079 23 1 1 1 7 9
A 072-079 29 1 1 3 2 1 8 9
A 080 1 l
A 081 8 1 1 1 3
A 082 4 2
A 083 664 3 16 66 158 253
A 064 115 1 1 4 10 13 33
A 065 218 1 1 2 4 16 27 75
A 066 55 6 24
A 087 14 1 3 6
A -088




3 11 1 1 2 2 5
1 3 1 2
1 6 2 1 3
14 54 1 1 2 10 16 24
2 21 2 1 3 10 5
4 15 5 1 9
1
36 16 3 7 6
1 1
1 4 2 2
36 2 7 9 11 7
8 1 1 2 4
5 1 2 2
14
14 101 3 1 8 16 36 35
2 12 2 4 3 3
2 23 1 1 4 6 11
2 9 2 4 3
94 314 2 5 8 21 61 105 112
1 1
7 36 1 1 1 2 13 18
1 5 1 1 2 1
8 42 2 2 1 4 14 19
2 3 1 1 1
1 . 1






4 28 2 1 3 11 11
4 32 2 2 1 5 11 11
2 12 2 6 4
2 26 2 5 19
146 423 1 9 44 161 208
53 163 1 2 5 24 131
92 305 2 2 11 27 91 172
25 54 1 1 7 45
4 30 1 6 10 13
2 2
324 1015 2 5 23 67 306 592
A 089 1 1 1 1
A C90 2 1 1 4 4
A 091 1 1
A 092 61 3 2 2 4 9 41 53 1 1 11 40
A 093 68 1 5 7 22 33 5 3 2
A 096 6 1 1 3 1 6 1 5
A C 89-096 138 3 1 2 8 12 36 76 70 1 1 15 53
A 096 13 1 2 2 3 5 2 1 1
A 100 4 1 3
A 101 3 1 2 5 5
A 102 18 4 2 6 4 2 10 3 3 2 2
A 103 1 1 7 1 3 2 1
A 104 13 4 1 1 5 2 12 3 9
A C57-104 48 1 9 2 9 7 10 10 40 3 2 6 8 21
A 106 2 2 5 1 2 2
A 107 1 1 19 1 4 14
A 108 1 1
A 105 6 6
A 111 1 1 4 2 2





A 121 4 1 2 l 8
A 125 1 1 1
A 121-125 5 1 3 1 9
1 1 3  3
1
1 2  3 3
A 127 1 1
A 128 1 1
A 130 5 3 1 1




A 131 2 2
A 134 3 3
A 135 2 2




A 137 4 2 1 1 5
A 126-137 4 2 l l 5
A 001-137 1754 17 4 6 4 34 43 166 328 623 529 1580
1 4
1 4






CAUSE OF OEATH 
A-N:RO A-NR
M1EHET-MÄN-HALES NA1SET-KVINN0R-FENALES










































' ¿ m s 41 4 9 9 2 4 5 5
AE139 13 1 7 1 2 2
AE140 22 1 4 4 6 3 4
AE141 21 2 2 1 3 1
AE142 7 1 2 1 1 1
AEl<t3 7 2 3 1
AE 144 1 1
AE145 11 i ' 2 3 4
AE146 6 3 2 1
AE147 73 12 6 14 . 16 12 6
AE148 10 1 2 4 1 1
AE 149 16 1 6 2 4 1 1
AE136-150 228 1 4 30 46 36 36 31 19
KUOLLEITA YHT.
OOCA INALLES
TOTAL OEATHS 1962 17 5 10 34 60 79 202 359 642
MIKKELIN- 
*S: 1 H R H  El S 
A 005
A 006 2
A 010 3 l 1 1
A 021 3 2 1
A 026 1
A 001-044 9 2 1 1 2
A 045 5 1 1
A 046 4 1 2
A 047 24 3 3 6
A 048 8 2 3
A 049 6 1 1 2
A 050 3 1 2
A 051 81 8 31 31
A 052




A 057 21 1 3 6
A 058 57 1 1 2 2 2 14 20
A 059 11 1 1 1 3 5
A 060 14 1 2 6
A 061 7 2 1 2
A 345-061 244 2 2 4 2 20 63 86
A 064 10 1 t 4 1
A 066 1 1
A 062-066 11 1 l 4 2
A 067 2 1 1
A 067-066 2 1 1
A C69
A 070 3 1 1 l
A 069-071 4 1 1 1
A 072 1 1
A 073
A 074 2 1 1
A 079 6 1 3 1
A C 72-079 11 l 1 l 3 2
A 060 1 1
A oei 3 1 1 1
A 062 12 1 1 3 6
A 083 430 12 54 96 161
A 064 50 1 6 11
A 065 117 1 2 1 4 7 19 38
A 086 26 1 9
A C67 4 1
A 086
A 060-088 643 1 3 1 16 65 126 227
A 089
A 090 4 2
A 092 45 2 1 1 1 1 2 10
A 093 45 1 6 19
A 095 3 3
A 096 6 2 4
A 089-096 103 2 1 l 1 2 10 38
A 09E 4 2 1 1
A 100 1 1
A 101 4 1
A 102 7 1 2 2 2
A 103 2
A 104 4 2 . 1
A 097-104 22 1 2 5 4 4
A 106 5 1 4
A 107 5 1
A 109 3 3
A 111
A 105-111 13 1 8
A 121 1
A 121-125 1
3 16 2 2 4 1 2 S
1 1
3 1 1 1




7 2 1 1 1 1 1
5 19 1 2 7 2 5 1 1
1 2 2
1 3 1 2
25 68 2 2 5 6 6 9 7 11 16
554 1648 9 2 3 9 18 27 59 175 48S 661





3 6 1 1 1 3
3 2 2
1 6 3 3
10 22 1 3 8 10
3 19 4 9 6
2 9 1 2 3 3
11 7 1 2 4
1 1
1 1
24 2 4 10 3 5
9 1 2 5 1
6 1 3 2
11
15 67 1 2 a 12 23 21
9 1 1 2 1 4
5 11 1 3 3 2 2
2 7 1 2 1 3
63 200 1 5 3 21 41 66 63
3 27 1 1 1 1 1 6 16
l 1
3 28 1 1 1 2 1 6 16
1 3 1 2
1 1




3 15 2 1 2 2 8
3 20 3 2 2 3 10
4 2 2
1 30 2 1 6 19
107 241 8 26 99 106
32 78 3 14 61
45 150 * 1 7 6 51 83
16 36 1 8 27
3 8 1 1 1 5
1 1
204 548 1 18 43 183 303
4 2 2
2 8 2 6
27 50 1 2 12 35
19 6 3 3
6 3 2 l
48 74 l 5 21 47
2 1 1
3 3 1 2
3 2 1
2 2 1 1
1 3 1 2
6 13 1 1 4 7
5 1 2 2
4 19 3 16
2 2
4 26 1 2 5 18
1 4 1 3
1 4 1 3
74











YHT. 0 L- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75- YHT « 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-




A 127 3 2 1 3 1 1 1
A 128 1 1
A 130 6 4 2 2 1 1
A 126-130 10 6 2 1 1 5 2 1 1 1
A 131 1 1
A 134 6 6
A 135 2 2
A 121-135 6 6 3 3
A 136 1 1 2 2
A 137 3 1 2 1 1
A 126-137 4 1 a 3 1 2
A C01-137 1083 16 3 3 7 5 25 98 211 372 339 934 8 1 2 8 10 43 97 291 474
AE136 24 7 4 1 5 6 1 4 1 2 1
AE135 7 3 1 1 1 1 1 1
AE140 25 2 4 9 8 2 1 1
AE 141 7 3 2 2 11 1 1 9
AE 142 5 1 1 2 1 1 1
AE143 a 2 1 1 2 1 1 1 1
AE145 8 1 4 1 1 1
AE 146 10 1 1 1 2 2 3 8 1 1 1 1 4
AE 147 54 1 11 e 5 11 9 4 5 8 2 1 2 1 2
AE 148 7 2 1 3 1 1 1
AE 145 4 1 2 1 1 1
AE138-150 159 1 1 21 19 25 24 29 20 9 37 2 1 3 2 6 4 4 15
KUOLLEITA YHT.
CtOA INAU.ES
TOTAL DEATHS 1242 16 4 4 26 28 50 132 240 392 348 971 8 3 3 11 12 49 101 295 469
PÖHJC 1S-KAKJALAN- 
KOBRA KARELENS
A 005 2 1 1 3 1 2
A 006 3 3 5 1 1 3
A oie 1 1 3 1 2
A oie 1 1
A 021 2 l 1 2 1 1
A 001-044 8 1 3 4 14 1 1 1 1 3 7
A 045 1 1 2 1 1
A 046 8 2 4 2 3 3
A 047 15 1 1 9 4 13 1 4 5 3
A 048 2 2 5 1 4
A 049 6 1 2 2 1 5 2 2 1
A 050 3 1 2
A 051 64 1 13 17 36 15 6 1 2 3
A 053 2 1 l 1 1
A 054 22 2 6 6 3 3
A 055 3 2 1
A 056 6 2 2 2
A 057 12 1 4 7
A 058 42 2 8 10 10 12 53 2 5 12 16 18
A 055 9 1 1 2 3 2 4 2 2
A 060 9 1 1 5 2 7 1 1 2 3
A 061 2 1 1 3 1 1 1
A 045-061 195 2 1 4 24 36 80 48 133 2 3 21 31 35 41
A 063 1 1
A 064 8 2 1 1 1 3 13 2 3 8
A 066 3 2 1
A 062-066 11 2 1 1 3 4 14 2 4 8
A 067 2 1 1 3 1 1 1
A 067-068 2 1 l 3 1 1 1
A 065 5 1 1 1 2 5 2 3
A 070 4 1 2 1 1 1
A 065-071 9 1 1 3 2 2 6 1 2 3
A 072 1 1
A 073 1 1
A 079 8 1 1 1 2 3 9 1 1 1 1 1 1 3
A 072-079 9 1 1 1 2 4 10 1 1 1 1 1 2 3
A 081 11 1 5 4 1 4 1 2 1
A 082 6 2 4 2 25 1 1 9 14
A 083 346 2 9 56 95 111 73 202 1 3 25 91 82
A 084 50 1 1 3 5 17 23 63 2 1 1 1 6 8 44
A 085 109 1 4 10 14 36 44 107 1 1 5 8 33 59
A 086 24 2 4 9 9 17 1 1 2 13
A 087 11 1 2 1 7 8 1 4 3
A 088 1 1 1 1
A 060-088 560 4 14 73 127 182 160 427 4 1 3 12 41 150 216
A 089 2 2 3 1 2
A 090 7 5 2 3 1 2
A 091 1 1
A 092 35 1 1 3 6 3 21 37 8 29
A 093 49 4 9 20 16 3 2 1
A 095 2 1 1
A 096 5 1 1 3 3 1 1 1
A 089-096 100 1 1 1 7 15 30 45 50 1 13 36












0 1- 5- 15- 25- 25- 45- 55- 65-
4 14 24 34 44 54 64 74
NAl'SET-KVINNOR-FEMALES
ik a-Al o e r-age
75- YHT . G 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
SUMMA
TOTAL





A 100 2 2 1 1
A 101 4 1 3 3 3
A 102 8 5 1 1 1 3 1 1 1
A 102 1 1 2 1 1
A 104 4 1 1 2 6 1 5
A C97-104 24 5 2 1 10 6 16 1 1 3 1 10
A 105 1 1
A 106 5 2 2 1 2 1 1
A 107 1 1 9 1 5 3
A 108 1 1
A 105 1 1
A 111 1 1 2 1 1
A 1C5-111 9 1 2 2 2 2 14 1 1 2 6 4
A 121 1 1 2 2
A 123 1 l 1 1
A 125 1 1 2 1 1
A 121-125 3 1 2 5 1 2 2
A 127 2 1 1 3 2 1
A 126 2 l 1 1 1
A 120 6 5 1 1 l















A 001-137 947 1C 2 3 8 29 116 186 317 276 701 4 1 7 5 10 39 86 214 335
AE138 32 3 6 6 5 1 4 5 2 12 1 3 1 2 2 2 1
AE139 15 5 1 4 l 3 1 1 1
AE140 14 1 5 2 5 1
AE141 7 2 3 2 5 1 1 3
AE 142 1 1
AE143 6 4 1 1 1 l
AE145 6 1 1 3 1
AE146 3 1 1 1 5 5
AE 147 38 4 12 9 7 5 1 2 1 1
AE 148 5 I 1 1 2 2 1 1
AE145 5 1 2 l 4 2 1 1
AE138-150 132 8 13 32 23 20 22 9 5 32 1 4 3 4 3 4 4 9
KUCLLEIT A YHT.
CC04 INALLES
TOTAL OEATNS 1079 10 10 16 40' 52 136 208 326 281 733 4 2 11 8 14 42 90 218 344
KUOFICN-
kUCPU
A CCS l 1
A 005 2 1 1
A 006 5 1 4 4 4
A 010 4 1 3 1 1
A C 16 1 1
A 019 2 1 1
A 021 1 1 1 1
A 027 1 1
A 0 29 1 1
A 001-044 12 1 1 1 1 8 12 1 1 1 1 1 1 1 5
A 045 3 l 1 1 2 1 1
A 046 9 l 1 3 4 6 1 1 2 2
A 047 27 l 5 6 8 7 19 1 2 7 9
A 048 12 1 4 5 2 5 2 3
A 045 5 2 3 11 3 1 1 6
A 0 50 2 2
A 051 122 1 10 37 54 20 5 1 1 1 2
A 052 3 1 1 1
A 053 2 1 1 1 1
A 054 26 5 6 11 4
A 055 4 1 1 2
A 056 3 1 1 1
A 057 23 1 5 17
A C58 58 1 1 5 18 21 12 90 1 2 5 20 35 27
A 059 8 1 3 4 6 1 3 2
A 060 12 1 l 1 4 4 1 13 3 6 4
A C61 4 4 4 1 1 2
A 045-061 250 3 2 5 26 70 110 72 195 1 1 4 19 36 69 63
A 064 6 2 1 5 15 1 6 8
A 066 2 l 1 2 1 1











1 1 6  2 
























































tu c p t t—
T TTT? 4 2 2 1 1
A G79 4 1 1 2 4 1 1 2
A 072-079 9 1 1 2 5 6 1 2 1 2
A 081 12 4 6 2 7 2 3 2
A 082 10 1 2 4 3 10 2 3 5
A 083 481 1 9 76 129 153 113 293 5 34 114 140
A 064 46 9 6 4 9 25 80 1 4 16 59
A 085 152 1 1 2 17 21 48 62 165 1 2 9 17 45 91
A 086 27- 1 3 8 15 39 2 2 35
A 067 2 1 1 14 1 1 7 5
A 088 1 1
A 080-088 731 1 2 11 103 165 228 221 608 1 5 15 60 190 ' 337
A 089 3 1 1 1 2 1 1
A 090 5 2 3 9 1 8
A 091 3 3 1 1
A 092 37 2 6 29 40 2 4 34
A 093 69 3. 15 30 21 11 2 4 3 2
A 056 4 2 2 4 1 2 1
A 089-096 121 1 3 18 41 58 67 2 7 11 47
A C9e 8 2 4 1 1 2 2
A 100 1 1
A 101 1 1 4 1 3
A 102 8 1 1 1 2 1 2 2 1 1
A 103 2 2 6 2 4
A 104 10 1 1 1 2 3 2 10 1 2 2 5
A 057-104 30 1 2 1 4 9 6 7 24 2 3 5 14
A 106 2 2 4 1 3
A 107 5 1 4 10 1 3 6
A 108 l 1
A 105 1 1
A 111 2 2
A 105-111 10 a 7 15 1 4 10
A 12C 1 1
A 119-120 1 1
A 121 8 1 4 1 2 12
A 122 1 l
A 125 1
A 121-125 9 1 4 1 3 13
A 126 1
A 127 4 3 1 7
A 128 1 1
A 130 2 2 1 2
A 126-130 6 6 1 1 10
A 132 2 2
A 134 1 l 3
A 131-135 3 3 3
A 136 1 1
A 137 4 1 1 2 2
A 136-137 5 1 1 ‘ 3 2
A C01-137 1249 10 2 1 6 8 21 148 275 393 385 977
AE138 16 1 3 4 2 6 t 1 6
AE139 19 4 3 3 2 3 3
AE140 19 5 9 2 3 3
AE141 10 2 2 6 11
AE142 4 1 2 1 l
AE 14 3 9 1 1 2 3 1 l
AE145 6 1 2 3
AE146 4 1 2 1 3
A6147 61 10 15 12 13 7 3 v 1 12
AE148 ■ 9 1 2 3 1 2 2
AE149 2 2 1 l
AE138-150 162 1 2 ¿2 37 33 26 22 11 8 40
KUCLLEITA YHT.
OCCA INALLES
TOTAL DEATHS 1411 11 2 3 26 45 64 174 257 404 393 1017
K6 SK 1-SUCHEN- 
MELLERSTA F 1 NLAMDS
A C06------------ 2 1 l 2
A 010 8 2 3 3 2
A 019 1
A 021 1 1 2
A 027 l
A 028 1 1
A 037 l
A 001-044 12 1 2 4 5 9
A 045 4 1 1 2 1
A 046 7 1 2 l 2 1 1
A 047 30 2 2 4 15 7 23
A 048 7 3 3 1 9
A C45 . 4 2 2 8
A 050 2 1 1
A 051 96 10 25 38 23 10
A 7 1
1
1 4 7 1
1
2 1 2 1 1
2





9 3 3 4 3 12 42 116 296 489






5 2 2 3
1 1
1
1 l 3 6 5 2 6 16







1 1 4 3
1
1























































0 1- 5- 15- 2 5- 35- 45- 55- 65- 75-
4 14 24 34 44 54 64 74
NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-ÄLOER-AGE
ŸHT • 0 1- 5- 15- 25-
SUMMA
TOTAL
















































5 22 56 96 53 161
1
2 5 1 3 2 30









1 1 2 8
1 1 2 12
2
2 2 3 1 5
2 2 5 27
12 58 118 ies 94 242
1 • 3 4 17 31 64
2 6 13 46 46 131
2 5 15 13 30
2 1 7 13
1 1




1 12 22 ,32
2 2 10 19 21 15
l
1 2 1 2






2 1 2 4
1 1 3 7
3 4 8 6 28
1
1 l 1




















1 1 l 2
1 l .1 2 1
4 4 8 30 108 22 9 427 322 882
4 8 1 2 2 3 8
3 1 2 1 1
l 1 3 7 4 3 2
1 1 3 4 5 7
l 1 1
1 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1
78





CAUSE OF DEATH 
A-NsKO A-NR










































AbUE 7 1 2 1 2 1 4 1 1 2
AE147 44 6 13 7 12 4 2 10 3 2 3 2
AE148 5 1 1 1 1 l
AE14S 6 1 2 1 2 1 1
AE13B-1S0 135 6 21 20 20 24 16 18 10 36 2 4 3 7 7 5 8
KUCLLEITA YHT.
OÜC« INALLES
TCTAL ÜEATHS 1277 6 4 10 25 28 50 132 245 445 332 918 13 3 6 3 12 14 40 109 245 471
VAASAN- 
TJXT—
A 005 3 1 2 3 3
A 006 5 l 1 3 9 1 1 3 4
A CCS 1 1
A 010 12 2 5 4 1 5 3 2
A 018 1 1
A 021 4 1 1 1 1 3 1 1 1
A 027 1 1 1 1
A 029 1 1
A 037 1 l
A 044 1 1 2 1 1
A 001-044 26 2 4 7 5 8 27 1 1 3 9 13
A 045 5 1 1 1 2 4 4
A 046 5 1 1 2 11 1 3 7
A C47 70 1 4 18 24 23 63 3 7 7 17 29
A 048 15 l 3 4 7 26 2 3 8 13
A 049 12 1 1 3 5 2 22 1 7 7 7
A 050 3 2 1
A 051 156 1 17 42 62 34 14 1 7 5 1
A 052 1 1
A C52 1 1 8 1 2 2 3
A 054 55 2 2 6 15 13 15
A 055 6 1 2 2 1
A 056 12 1 2 6 3
A C57 38 1 13 24
A 058 95 1 1 1 1 4 4 25 29 29 151 i l 2 5 11 30 48 53
A 059 11 1 1 1 2 3 3 15 1 2 1 1 4 6
A 060 24 2 l 3 2 8 8 26 1 4 8 13
A 061 4 1 2 1 8 3 3 2
A 045-061 440 1 1 3 4 2 9 31 100 153 136 421 1 2 4 15 33 63 126 157
A 063 1 1 5 1 1 3
A 064 24 2 3 4 8 7 43 1 6 9 27
A 065 2 1 1
A C66 11 1 6 3 1 8 1 1 1 4 1
A 062-066 36 1 2 3 11 11 a 58 1 1 2 7 15 32
A 067 1 1 5 1 4
A 068 1 1
A 067-068 2 2 5 1 4
A 069 7 1 1 1 4 11 7 4
A 070 8 1 2 1 2 1 l
A 065-071 15-' 1 2 2 3 2 5 11 7 4
A 072 2 1 1
A 073 3 1 1 1 3 2 1
A 074 1 1 3 1 2
A 075 13 1 2 l 5 2 2 9 1 2 1 4 1
A 072-079 19 1 2 2 1 1 6 3 3 15 1 1 4 2 1 5 1
A 080 1 1
A 081 11 1 2 4 1 3 16 4 9 3
A 082 20 1 2 5 6 4 50 6 8 36
A 083 6S7 1 10 56 156 245 189 434 1 5 9 49 122 246
A 084 86 1 6 12 17 50 142 1 1 3 4 23 1 1 0
A 085 193 2 7 16 32 57 79 266 1 1 0 27 72 i s a
A 086 61 1 6 19 35 79 1 3 13 62
A 087 7 1 2 4 23 3 7 13
A 086 1 1
A 0e0-088 1035 1 4 18 84 215 349 364 1014 1 1 2 5 23 96 256 630
A 089 1 1 2 1 1
A 090 6 6 7 1 6
A 091 1 1
A 092 66 2 1 8 15 40 77 1 1 1 1 1 4 13 5 5
A 093 110 1 4 12 42 51 24 1 1 3 7 1 2
A 095 1 1
A 096 4 1 3 5 1 2 2
A 069-096 168 3 6 20 SB 101 116 1 1 1 2 1 2 8 23 77
A 097 1 1
A 098 5 1 1 2 1 5 2 3
A 099 1 1
A 100 1 1
A 101 6 1 3 2 10 1 1 a
A 102 6 1 5 5 1 2 2
A 103 6 1 5 13 1 2 1 9
A 104 6 l 2 1 2 15 1 1 1 2 7 3
A 057-104 31 1 2 11 6 1 1 49 2 1 2 2 6 13 23
A 106 6 2 3 1 1 1 6 1 2 3
A 107 14 1 2 3 8 28 2 7 19
A 1 0 8  1 t
79
VASA
A 105 10 1 3 6
A 111 2 2 2 1 1
A 105-111 39 2 9 9 « 15 37 3 10 29
A 11« 1 1
A 120 2 1 1 9 1 1 2
A 119-120 3 1 2 9 1 1 2
A 121 3 1 1 1 12 1 6 3
A 123 1 1
A 129 1 1
A 125 2 1 1 1 1
A 121-125 7 1 1 1 9 13 1 9 3
A 127 12 10 1 1 2 1 1
A 126 2 1 1 1 1
A 130 9 3 2 2 1 1 12 10
A 126-130 23 13 1 2 3 2 1 1 15 12 1
A 132 1 1 1 1
A 123 1 1
A 139 9 9 6 6
A 135 3 3 5 5
A 131-135 9 9 12 12
A 127 5 1
A 126-137 5 1
2 1 1 1  
2 1 1 1
1
1
A 001-137 . 1873 27 3 7 9 16 33 190 379
A6138 53 l 6 16 £ 3 9 5
AE139 9 2 1 2 2 1
AE 190 5 2 1 1 1
AE191 21 2 1 5
AE192 6 1 1 1 1 1
AE193 10 1 2 3 1 1
AE199 1 1
AE195 19 2 2 9 2
AE 196 6 1 2 1 1
AE197 75 9 17 13 16 9
AE196 11 1 3 3 9
AE 199 9 1 3
AÉ138-150 215 l 2 6 39 91 30 33 21
XUCLIEITA YHT•
CCDA INM.LES




A 006 8 1 2
A 010 5 2
A 020 1
A C21 3 1 1
A 028
A 029 1 1
A C36 1
A 099 3 1 1 1
A 001-099 25 2 1 3 1 9
A 095 6 1 1 1 3
A C96 7 l 1
A 097 50 1 9 7
A 098 11 1 2
A 099 5 l
A 0 5C 3 1
A 051 152 1 18 37
A 052 2 1




A 057 35 1 9
A 058 90 2 3 2 1 1 6 21
A C 59 12 1 2 1 1 1
A 060 17 2 1 3 3
A 061 8 1 l 1 1 1
A 095-061 9C3 2 2 5 6 5 7 39 79
A 062
A 063
A 069 11 l 2 2
A 066 3 1 1
A 062-066 19 1 1 1 2 2
A 067
A 067-068
606 653 1798 29 2 9 6 13 26 69 207 976 971
5 5 19 9 5 2 9 '3 1
1
3 10 29 3 26
1 1 1
2 3 1 1 1
2 1 l 1
1 6 1 1 9
11 5 11 3 1 2 3 2
1 1
1 1
25 22 72 1 2 5 7 9 3 3 7 e 32
631 675 1870 30 9 9 13 17 29 67 219 969 1003
1 2 2 1 1
3 2 7 2 1 9





9 5 19 2 9 2 6
1 1
9 1 7 1 1 2 3
23 15 25 1 2 3 11 8
5 3 17 3 9 10
9 10 1 1 3 5
2 1 1
65 31 10 2 9 3 1
1 2 1 1
2 1 2 1 1
27 2 2 9 10 9 5
9 1 2 1
6 1 2 2 1
13 17
39 20 103 2 2 2 5 22 36 39
3 3 10 1 1 9 3 1
9 9 17 1 1 9 7 9
3 9 9
155 103 296 2 3 8 5 19 55 80 79
1 1
9 1 1 2
9 2 28 1 1 11 15
l 3 1 2







3 5 2 1

























0 1- 5“ 15- 25- 35- A 5- 55- 65- 75- YHT« 0 1- 5- 15- 25- 35- A5- 55- 65- 75
A 1A 2A 3A 44 . 5A 6A 7A SUMMA
TOTAL
A 14 2A 3A AA 5A 6A 7A
GULUN-
G r m r R G s
T TTTO 1)8 1 2 1 1 1 5 3 4 10 1 2 2 2 3
A 072-079 28 2 1 3 2 2 3 5 6 4 11 1 2 2 2 4
A 061 5 1 2 2 13 3 1 5 4
A 082 11 2 5 4 30 3 2 9 16
A 083 760 1 35 108 209 241 166 364 1 10 39 131 203
A 064 56 1 1 6 9 17 24 99 2 1 21 75
A 085 144 3 8 14 21 41 57 177 1 3 4 8 18 47 96
A 086 56 1 7 12 36 40 1 9 30
A 087 12 1 2 2 5 2 13 1 1 3 3 5
A 068 2 1 1
A 080-088 1046 1 5 45 131 252 323 269 758 1 5 6 26 65 226 429
A 069 1 1
A 090 2 1 1 2 2
A 091 1 1
A 092 50 1 2 3 2 10 32 73 l 2 11 59
A 093 60 2 15 15 26 14 2 5 2 5
A 095 1 1 l 1
A 096 3 1 2 3 1 1 1
A 089-096 117 1 2 2 5. 16 26 63 94 1 1 2 8 13 69
A 098 7 2 3 2 2 2
A 101 2 l 1 4 4
A 102 12 3 3 2 4 3 1 1 1
A 103 3 1 2 3 3
A 104 11 1 1 2 6 1 5 1 2 2
A 097-104 35 4 5 6 14 6 17 1 1 3 12
A 106 9 1 1 1 1 2 3 7 1 1 2 3
A 107 8 1 1 6 32 l 8 23
A 109 7 4 3
A 111 2 1 1
A 105-111 24 1 1 1 2 7 12 41 1 2 11 27
A 120 1 1
A 119-120 1 1
A 121 3 1 1 1 7 1 1 2 1 2
A 123 1 1
A 125 1 1 3 1 1 1
A 121-125 4 l 1 1 1 11 1 2 1 3 1 3
A 126 1 1
A 127 3 2 1 5 3 1 1
A 130 6 5 1 11 8 2 1
A 126-130 9 7 2 17 11 1 2 2 1
A 131 1 1
A 132 1 1 4 4
A 134 9 9 1 1
A 135 3 3 2 2
A 131-135 14 14 7 7
A 136 4 1 2 4 ; 4
A 137 3 1 1 1 1 1
A 126-137 7 1 1 2 3 5 1 4
A 001-137 1743 29 3 7 12 17 69 192
AE136 38 1 4 6 6 5 3
AE139 11 1 1 l 3 4
AE140 23 2 4 7
AE141 14 1 1 2
AE142 5 1 1 2
AE143 11 1 2 1 • 3
AE144 3 3
AE145 9 3 3 1
AE146 7 1 3
AE147 63 18 20 17 15
AE148 7 1 2 1 1
AE149 8 1 2 4
AE150 1
AE136-1S0 220 4 7 35 36 39 39
374 550 490 1266 21 2 7 8 15 15 45 145 352 656
6 4 2 12 1 2 1 3 1 3 1
1
7 3 5 1 1 2 1
1 9 6 1 7
1 4 1 1 2
1 3 3 1 1 1
2
2 1 2 1 1
6 6 1 19 1 4 5 4 3 1 1
1 * 2 1 1
1 3 1 1 1
1
28 16 14 58 1 3 7 3 6 7 10 8 13
KUCLLEITA YHT•
OCCA INALLES
TOTAL OEATHS 1963 29 14 A 7 53 106 231 A02 568 50A 132A 21 3 10 IS 18 21 52 155 360 669
LAPIN-
UPPLANOS
3 006 2 2 4 2 1 1
A 007 1 1
A 010 
A 027
4 2 1 1
1 1
A CC 1 -044 6 2 1 1 2 6 1 3 1 1
A 045 4 2 2 2 1 1
A 046 9 l 1 5 2 2 1 1
A 047 29 1 4 5 12 7 15 3 7 5
A C48 8 3 1 3 1 3 1 2
A 049 2 l 1 4 1 3
A 050 4 2 2
A 051 64 1 1 10 18 24 10 2 1 1
A 052 





UiNl-LäN MIEHET-MÄN- MALES NAISET -KVINNOÄ-FEMALES
KUOLEMANSYY
ikä-Al o e r-age IKg-AlOER-AGE
DCOSGRSAK YHT. 0 1- 5- 15- 2 5- 35- 45- 55- 65- 75- YHT. 0 1- 5- 15- 25- 35- 45- 55- 65- 75-
CAUSE OP DEATH SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74 SUMMA 4 14 24 34 44 54 64 74
A-NiPU A-NK TOTAL TOTAL
LAPIN-
IAPP L M ds
'S 05« 17 1 4 5 4 3
A 055 2 1 1
A 056 7 1 1 2 3
A 057 8 3 5
A 056 38 2 1 2 9 14 10 45 2 7 6 7 23
A C59 9 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 1
A 060 15 2 2 2 3 4 2 8 1 2 3 2
A 061 2 1 1 3 1 1 1
A 045-061 195 1 3 4 8 23 43 74 39 115 1 1 3 4 17 20 29 40
A C64 5 2 1 2 17 1 1 4 11
A 066 2 1 1 1 1











A 070 5 3 1 1
A C69-071 5 3 1 l 3
A 072 l 1 2
A 074 3
A 079 l 1 2
A 072-079 2 2 7
A 081 7 2 2 2 3
A 082 5 1 1 3 13
A 083 335 12 61 83 101 78 157
A 084 37 2 3 6 5 21 39
A 085 68 1 4 3 19 20 21 81
A C86 14 3 11 28
A 087 3 2 1 2
A 0e0-088 469 l 19 72 111 135 131 323
A 090 1
A 091 1 1 2
A 092 27 2 2 7 16 19
A CS3 18 4 e 6 8
A 095 1
A 096 4
A 089-096 46 2 6 15 23 35
A 098 2 2
A 101 2 2 2
A 102 . 9 4 4 l 2
A 103 2 2 2
A 104 3 l 2 3
A C97-104 18 1 4 8 5 9
A 106 4 2 1 1 2
A 107 1 1 11
A 109 2 1 1
A 111 1 1 1
A 105-111 8 2 1 3 2 14
A 112 1
A 112-118 1
A 120 1 1 2
A 119-120 1 1 2
A 121 2 l 1 4
A 122 1 1
A 125 1
A 121-125 3 1 1 1 5
A 127 2 1 1 3
A 120 3 3 5
A 126-130 5 4 1 8
A 121 1 1
A 122 1
A 134 6 6 8
A 135 1
A 121-135 7 7 10
A 136 1
A 137 2 1 1 1
A 126-137 2 1 1 2
A OCl-137 774 13 4 3 7 28 107 166 241 205 561
AE 138 17 1 4 2 3 2 4 1 9
AE 139 3 1 1 1 1
AE140 7 1 2 4
AE141 13 2 3 8 2
AE142 3 1 2
AE143 6 2 3 1
AE144 1 1
AE 145 4 1 2 1
AE 146 8 2 2 l 1 2
AE147 55 10 16 10 8 6 2 3 7
AE146 10 1 2 5 2 1
AE149 8 3 3 1 1 2
AE138-150 135 4 20 29 20 25 13 12 12 22
KUOLLEITA YHT.
OCOA 1NALLES



























1 4 8 11




1 2  2 4








9 . 23 53 72
2 4 33
3 e 22 43
l 7 19
1 1



























35 72 144 266





3 3 3 4
38 75 147 270
6 1 28102  5 26 J — 12
82
4 *  KUCLEMANSYVT KUUKAUSITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN IA-LUOKITUSJ 
OCOSORSAKER MANAOSV1S EFT£R KON (A—LISTANI 
CAUSES OF OEATH 8Y KONTU ANO SEX «LIST AI
KUOLEHANSYT1)
OtIOSORSAKi)










I II U I IV V VI VII Vili IX X Xl XII
KAIKKI IKÄRYHMÄT
A H A  iEDERSGRUPPEfi
ALL AGES
A 003 M 1 1
A 005 M 21 4 4 3 4 3 1 2
N 34 3 4 4 1 S 1 1 6 3 3 3
A 00* M 76 3 3 8 6 4 6 7 10 3 13 7 4
N 78 6 10 10 8 8 4 7 2 4 6 3 8
A 007 N 2 1 1
A 000 N 1 ' 1
A 00? N 3 1 l 1
A 010 M 80 6 6 7 2 8 8 5 5 9 10 7 5
N 34 1 2 4 4 1 6 5 2 5 3 1
a oie M 1 1
A OIE. N 2 1 I
A 019 N 4 1 1 1 1
A 020 M 1 1
A 021 M 29 1 1 3 3 1 6 1 3 3 2 5
N 26 1 1 2 2 2 2 6 2 3 4 3
A 023 M 1 1
N 2 1 1
A 025 M 1 1
A 027 M 2 1 1
N 4 1 1 1 1
A 026 M 4 l 1 1 1
N 3 1 1 1
A 02? M 7 2 3 l 1
N 6 2 2 1 1
A 031 M 1 1
A 036 M 2 l 1
N 3 1 1 ■ 1
A 037 M 6 l 2 2 1
N 5 1 1 1 2
A 044 M 6 1 3 1 1
N 8 2 1 1 1 1 2
A 001-044 N 241 15 15 25 15 16 24 27 20 19 29 19 15
N 217 18 22 24 19 20 13 13 21 13 21 14 19
A 045 M 72 e * 3 7 7 5 4 10 8 7 4 3 6
N 42 5 5 3 2 2 5 5 2 3 4 6
A 046 M 97 8 6 3 6 6 15 6 6 7 14 5 11
N 105 9 9 17 10 10 10 9 6 7 4 7 7
A 047 M 608 49 46 38 60 55 63 47 33 68 53 46 46
1 N 461 46 . 40 37 51 36 40 42 29 39 24 46 47
A 046 M 176 16 12 15 14 19 11 15 12 8 22 14 18
N 259 18 24 25 16 22 21 24 16 20 27 23 19
A 04? M 131 7 13 7 10 12 12 10 11 15 10 9 IS
N 171 12 11 17 7 18 16 17 16 6 17 17 15
A 050 M 51 3 4 4 4 2 6 6 5 3 5 4 5
N 3 1 2
A 051 M 1790 156 132 164 143 162 153 159 152 122 163 123 159
N 203 19 21 15 22 16 10 13 21 18 11 15 22
A 052 M 22 3 1 3 2 2 1 1 1 1 3 4
N 17 1 2 6 1 2 1 3 1
A 053 K 62 10 6 7 6 2 7 5 6 4 2 7
N 51 7 3 5 1 5 2 4 7 2 3 5 7
A 054 M 2 1 1
N 535 36 44 55 57 48 36 52 41 30 32 57 47
A 055 N 116 13 7 15 10 3 14 10 13 6 10 6 7
A 056 N 139 17 8 14 8 14 10 9 8 17 12 7 15















1 li .111 IY V VI Vll Vili IX X XI XII
m i * « i i k Xr v h m Xt
«LL* ILOERSGRUPPER 
«LL «CES
A 057 K 419 36 32 38 36 37 37 23 36 37 28 39 40
A 05E K 1027 90 79 75 77 101 101 71 93 102 72 83 . 63
N 1406 126 115 116 110 126 120 109 110 119 125 114 114
A 055 K 178 19 16 16 13 15 16 16 11 12 17 11 14
N 132 17 8 11 11 11 5 11 17 9 11 11 10
A 060 M 259 22 25 12 26 20 23 21 22 25 26 16 19
N 242 21 9 24 23 22 16 17 22 15 22 20 29
A 061 K 67 4 5 4 8 7 9 4 6 6 8 1 3
N 79 7 6 7 6 7 6 9 4 6 7 8 6
A 045-061 N 4961 433 383 388 413 451 452 398 401 421 427 362 432
N 3981 356 311 361 336 344 315 337 313 302 309 345 352
A 062 N 3 1 1 1
A 063 K 9 1 3 1 1 2 1
N 22 3 2 3 S 3 2 3 1
A 064 K 220 24 14 21 21 21 21 14 11 22 22 19 10
N 407 36 43 44 33 26 34 36 32 27 24 29 41
A 065 M 1 1
H 7 1 1 1 1 1 1 1
A 066 M 44 2 4 1 4 3 4 6 4 5 3 8
N 37 1 3 4 4 3 3 3 4 4 3 S
A 062-066 N 274 27 16 22 24 25 24 16 16 26 28 25 19
N 476 41 46 52 43 33 37 45 41 26 28 33 47
A 067 K 16 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1
N 34 5 3 3 5 5 1 1 2 2 2 2 3
A 06E K 6 1 1 1 2 1
N 5 1 1 1 2
A 067-068 K 22 1 2 4 3 3 3 1 2 1 2
N 39 6 3 3 6 5 1 2 2 4 2 2 3
A 065 K 71 4 6 6 5 7 13 4 8 7 4 2 3
H 169 10 19 23 15 6 16 14 13 10 a 17 16
A 070 N 94 7 10 9 4 6 13 3 6 7 li 6 10
M 16 2 2 3 3 1 1 l 1 2
A C69-07I K 165 11 16 17 9 13 26 7 14 14 15 10 13
N 185 12 21 26 15 11 17 15 13 10 9 16 16
A 072 M 19 3 4 1 5 2 3 1
N 10 3 1 1 1 4
A 073 M 13 3 1 2 2 1 3 1
N 20 2 1 2 2 3 1 1 1 3 4
A 074 K 36 5 3 1 3 2 2 2 6 2 2 5 3
N 20 1 1 2 4 1 2 3 1 2 3
A 075 H 173 19 13 13 11 10 13 8 13 19 20 11 23
N 203 16 18 15 15 20 18 16 16 17 13 14 23
A 072-079 M 241 24 22 19 16 15 15 15 21 25 22 19 26
H 253 21 19 16 22 27 19 20 20 18 17 21 31
A 080 M 9 1 2 1 1 4
N 4 2 1 1
A 081 K 138 11 16 16 10 17 7 4 3 16 12 10 14
N 162 15 13 19 13 21 15 17 12 15 10 11 21
A 082 N 164 14 15 13 16 9 16 18 9 12 11 13 16
N 409 42 37 30 27 29 35 43 30 22 40 33 41
A 083 M 7919 681 645 669 583 653 588 711 626 663 675 646 777
N 5095 474 383 368 437 413 439 442 392 379 399 425 524
A 084 K 991 96 75 96 79 77 84 74 71 75 82 60 100
H 1538 13S 139 139 117 127 113 122 128 102 136 136 144
A 085 K 2236 205 190 194 180 188 165 174 161 153 204 175 229
M 3071 275 255 273 241 274 222 237 223 213 257 276 325
A 0E6 K 623 56 45 58 52 51 56 41 51 36 62 51 62
N 744 69 60 70 65 57 63 43 49 56 48 66 98
A 087 K 175 18 18 14 12 6 14 16 14 13 11 17 16
N 297 27 28 23 31 27 15 16 21 29 25 23 30
84
4. TAULU IJATK.I - TABELL IF08TS.J - TABLE ICONT.I
KUOLEMANSYY 
DflOSOUSAK 














A 086 M 5 1 1 1 1 1
N 13 1 2 1 1 1 1 1 2 3
A 0€0-088 M 12262 1062 1006 1063 935 1005 952 1040 939 970 1057 996 1217
N 11353 1040 917 943 932 948 904 922 857 817 917 973 1163
A 080 M 16 1 3 4 1 1 3 2 1
N 26 4 2 3 2 3 1 2 2 2 5
A OSO M 44 10 21 5 2 ’ 1 3 2
N 75 6 36 21 3 1 2 2 2 2
A 091 N 11 1 1 2 1 2 2 1 1
N 11 2 1 3 1 2 2
A 092 M 727 66 70 56 54 70 46 56 53 57 65 58 74
N 822 77 72 69 63 74 61 60 55 61 60 64 66
A 093 M 903 74 84 70 63 93 73 73 76 61 66 64 86
N 178 4 23 20 11 11 21 14 17 16 8 13 16
A 095 M 12 3 1 1 1 4 2
N 7 2 1 1 1 1 1
A OSA M 72 6 4 6 7 8 5 4 6 7 7 3 7
N 66 8 5 7 6 1 6 3 3 10 4 2 9
A 089-096 M 1785 163 184 145 149 175 130 134 135 134 141 125 170
N 1185 101 138 143 86 93 92 77 60 92 77 85 121
A 097 M 1 1
N 1 1
A 09£ M 106 12 11 8 7 9 6 14 7 9 7 9 7
N 58 7 1 5 2 5 4 5 5 6 6 3 9
A 099 M 4 1 1 1 1
N 6 1 1 1 1 1 1
A 100 M 12 2 2 1 1 1 2 1 1 1
N 11 2 2 4 1 1 1
A 101 M 57 2 8 7 5 4 3 3 5 2 3 7 8
N 93 7 6 8 4 8 11 5 6 10 10 10 6
A 102 M 186 10 16 13 21 21 6 17 14 27 10 14 15
N 82 6 8 13 12 7 6 4 5 5 6 7 3
A 103 M 49 2 2 9 1 5 11 4 3 8 3 1
N 112 6 8 10 12 12 6 13 ■ 6 11 10 8 6
A 104 M 105 13 6 7 9 9 11 10 7 4 14 5 10
N 120 6 13 12 10 9 10 9 13 6 5 12 13
A 097-104 M 520 41 47 45 44 50 41 49 37 42 43 39 42
N 463 36 36 49 40 42 39 36 41 42 38 42 42
A 105 M 1 1
N 1 1
A 106 M 73 5 4 9 3 5 3 7 10 9 6 6 6
N 65 7 6 4 6 ■ 4 . 6 6 3 10 3 6 4
A 107 M 72 6 3 5 8 4 4 5 7 10 8 7 5
H 262 16 26 24 19 29 26 21 17 17 26 IS 26
A 10E M 5 1 1 1 2
N 6 1 1 1 2 1
A 109 M 57 4 7 2 5 9 8 4 3 5 6 4
A 111 M 18 1 , 1 3 3 1 2 1 1 2 3
N 32 3 3 6 1 3 2 3 3 1 2 5
A 105-111 M 226 17 17 16 19 12 17 20 23 24 20 21 20
N 366 26 35 35 28 36 35 30 20 32 31 23 35
A 112 N 2 1 1
A 112-118
N . 2 1 1
A 119 M 3 1 1 1
N 1 1
A 120 M 7 1 1 1 1 1 1 1
N 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1
A 119-120 M 10 ~ 2 1 1 1 2 1 2


















A 121 M 55 3 8 3 7 9 1 5 3 3 3 4 6
N 130 12 9 12 6 13 3 14 9 7 13 14 16
A 122 M 4 1 1 1 1
A 123 M 3 1 1 1
N 2 1 1
A 124 M 2 1 1
N 1 - l
A 125 M 11 1 1 2 2 1 2 2
N 37 3 1 3 4 3 7 3 2 3 3 5
A 121-125 M 75 7 8 5 9 9 4 7 4 5 5 4 8
N 170 15 10 15 12 16 11 17 11 11 17 14 21
A 126 M 3 1 1 1
N 3 1 1 1
A 12? M 60 6 1 6 6 5 6 1 5 5 3 7 7
N 56 6 6 5 2 2 e 4 2 4 5 6 6
A 126 H 17 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1
N 12 1 1 1 1 2 2 2 2
A 13C M 71 6 11 4 7 11 1 5 8 6 9 1 2
N 79 5 8 1 11 6 7 10 7 4 4 5 9
A 126-130 M 151 13 13 11 16 20 12 6 15 11 14 9 9
N 150 12 15 7 14 13 15 14 9 9 11 14 17
A 131 M 13 1 2 1 4 1 2 1 1
N 6 2 1 1 1 1
A 132 M 7 2 1 2 1 1
N 11 2 1 2 1 1 2 1 1
A 133 M 3 1 1 1
N 1 1
A 134 M 60 5 4 3 5 7 5 7 6 3 4 5 6
N 36 1 5 1 2 4 3 5 2 9 1 3
A 135 M 36 1 2 2 7 1 2 4 2 4 1 4 6
N 37 3 1 4 3 7 3 2 6 1 1 3 3
A 131-135 M 119 7 8 7 12 11 11 16 9 6 7 10 13
N 91 6 8 6 8 12 6 8 6 13 3 4 7
A 136 M 11 2 1 1 2 1 2 1 1
N 26 2 4 2 2 1 3 1 2 2 2 5
A 137 M 46 3 4 3 2 4 7 5 1 7 4 2 6
N 26 2 2 3 3 5 4 1 2 2 1 2
A 136-137 M 59 5 5 4 2 6 7 6 3 6 5 2 6
H S4 5 6 5 5 6 7 2 4 4 3 7
AE138 M 463 25 32 22 30 35 41 43 51 59 50 41 34
N 170 16 7 11 8 7 13 12 20 18 20 21 17
AE139 M 191 3 3 4 6 20 37 25 31 15 34 6 7
N 23 1 1 1 3 3 1 5 4 3 1
AE 140 M 245 14 23 26 24 15 24 15 11 19 18 29 27
N 36 1 4 4 3 1 3 3 2 5 2 4 4
AE141 M 254 22 21 17 21 32 22 19 21 15 22 15 27
N 274 25 18 22 27 26 27 24 26 16 29 17 17
AE142 M 86 10 13 11 5 3 4 2 4 6 i 9 18
N 17 1 6 1 1 2 3 3
AE 143 M 120 5 2 6 13 21 21 17 7 11 10 7
N 21 2 1 1 • 1 4 4 2 1 1 2 2
AE 144 M 8 1 2 1 4
AE145 M 94 6 6 9 8 7 6 7 12 7 9 6 9
N 5 1 1 1 1 1
AE146 H 116 21 7 14 8 8 6 10 7 10 12 6 7
H 63 4 7 3 3 7 3 7 4 7 7 5 6
AE 14? M 963 71 61 62 93 87 76 109 96 65 86 57 56
N 237 15 15 21 16 22 27 23 18 25 18 20 17
AE 146 M 115 6 6 9 11 9 11 14 11 5 11 8 14
N 28 1 1 4 2 1 2 2 • 3 4 3 3 2
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4« TAULU CJATK.) - TABELL IFORTS.J - TABLE (CONT.)
KUOLEMANSYY 
CflOSORSAK 










1 11 111 IV V VI Vil Vili IX X Xl XII
ALLA ¿LOERSGRUPPER 
ALL AGES
AE149 M 119 S 12 7 10 13 13 14 8 13 12 8 4
N 39 S 3 6 2 1 4 5 3 2 3 3 2
Af ISO M 4 1 1 1 1
AE138-1S0 M 27TB 188 189 203 224 242 261 280 272 246 266 195 212
N 913 72 62 71 65 68 86 83 82 84 91 76 71
KUOLLEITA YHT. M 23889 2036 1934 1975 1890 2056 1981 2027 1913 1954 2079 1640 2204
CODA 1NALLES N 19929 1769 1652 1760 1632 1670 1599 1627 1521 1480 1575 1669 1975
TOTAL DEATHS
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S*ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEIOEN KUOLEMANSVYT SUKUPUOLEN JA KUOL1NKUUKAUDEN MUKAAN lA-LUOXlTUSi 
OCOSORSAKER UNDER FORSIA LEVNADSÄREI EFTER KOK OOH OOOSNÄNAO IA-L1STANI 
CAUSES OF DEATH UNDER ONE VEAR OF AGE BV SEX ANO MONTH OF OEATH (LIST A)
KUOLEMANSYY1) 
OCOSGRSAK1)










I II III IV v . VI VII Will IX X XI XII
A COS M 2 1 1
N 1 I
A 019 N 1 1
A 021 M 6 1 2 2
N 6 1 1 2 1
A 027 N 1 1
A 029 M 1 1
A 001-044 M 9 1 1 1 1 2 2
N 9 1 2 1 1 1 2 1
A 045 M 1 1
A 05£ ' M 1 1
N 1 1
A 060 M 1 1
A 061 M 1 1
A 045-061 M 4 1 1 1 1
N 1 1
A 066 M 5 1 1 1 1 1
N 2 2
A 062-066 M S 1 1 1 1 1
N 2 2
A 067 N 1 1
A 066 M 1 1
A 067-066 M 1 1
H 1 1
A 072 M a 3
N l 1
A Q79 M 3 1 2
H 2 1 1
A 072-079 M 6 1 2 3
N 3 l 1 1
A 06S M 4 1 1 1 1
A 060-086 M 4 1 1 1 1
A 069 M 4 1 1 1 1
N 2 1 1
A 092 M 9 1 1 1 1 2 2
N 3 1 1 1
A 096 M 1 1
A 069-096 M 14 1 2 1 2 2 3 2 1
N 5 1 1 2 1
A 097 H 1 1
A 101 N 3 1 1 1.
N 3 1 1 1
A 104 H 1 1
A 097-104 M 3 1 1 1
N 5 1 1 1 1 1
A 106 M 1 1
N 2 1 1
A 105-111 M 1 1
K 2 1 1
A 126 M l 1
A 127 M 37 5 1 4 4 3 5 1 4 3 2 1 4
N 27 2 2 3 1 3 2 1 1 3 4 5
A 126 M S 1 4
N 6 1 1 1 1 1
A 130 M 46 5 9 1 6 6 4 3 1 . 7 1 1
N 55 3 4 1 6 7 5 10 3 2 2 5 5
A 126-130 M 69 10 10 5 12 15 5 5 7 4 9 2 5
N 66 6 7 5 10 8 6 12 4 3 6 9 10
1 )  K A TSO  L I I T T E E T  7 - 1 0  -  S E  B IL A G O R  7 - 1 0  -  S E E  A P P E N D IC E S  7 - 1 0
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S. TAULU WATK.I - TABELL (FORTS.) - TABLE ICGNT.)
KUCLEHANSYY 
OOOSCfiSAK 










1 11 i n IV V VI Vll Vlll IX X XI Xll
A 131 M 13 1 2 1 4 1 2 1 1
N 6 2 1 1 1 1
A 132 M 7 2 1 2 l 1
N 11 2 1 2 1 1 2 1 1
A 133 M 3 1 1 1
N 1 1
A 134 M 60 5 4 3 5 7 5 7 6 3 4 5 6
N 36 1 5 1 2 4 3 5 2 9 1 3
A 135 H 36 1 2 2 7 1 2 4 2 4 1 4 6
N 37 3 1 4 3 7 3 2 6 1 1 3 3
A 131-135 M 119 7 8 7 12 11 11 16 9 8 7 10 13
N 91 6 8 6 8 12 8 8 8 13 3 4 7 .
A 1.3 7 • M 11 1 2 3 1 1 3
N 8 1 1 1 1 1 1 1 1
A 136-137 M 11 1 2 3 1 1 3
N 8 1 1 1 1 1 1 1 1
AE136 N 1 1
AE 146. M 3 1 1 1
h 4 1 1 2
AE148 M 2 1 1
AE13E-150 M 5 1 1 2 1





DEATHS UNOER ONE M 271 23 24 16 27 32 21 27 16 22 24 16 23
YEAR CF AGE N 220 14 20 13 20 25 21 23 14 19 12 17 22
r
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6.KUGLLE1SUUS KUOLEMANSYYN*IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 ASUKASTA K O M C E N ^ i A - L U Q K l T U S l  
OOOLIOHETEN. EFTER O0O50RSAK»ÄLOER OCH KÖN PER 100 000' AU MEOELFOLKMlNGoPt AHLISTANI 
MORTALITY BY CAUSE OF OEATH.AGE ANO SEX PER 100 000 MEAN POPUUTION^CLIST AI
KUOLEMANSYY2) 
OOOSGRSAK*) 









IKX - ALOER - AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A 003 M 0.0 - - - - - - - 0.7 -
A 005 M 0.9 6.1 - - 0.5 6.9 14.6
N 1.6 3.2 0.8 - ~ - 0.4 0.7 - 4.0 16.6
A 006 M 3.4 - - - - - 1.4 2.6 6.1 12.4 67.3
N 3*2 “ “ “ 0.5 - 1.4 4.2 7.9 35.6
A 00? N ■ 0.1 - - - - - - - 0.4 0.4 -
A 006 N 0.0 - - - - - - - - 0.4 -
A COS N 0.1 - - - - - 0.4 - - - 1.7
A 010 M 3.5 - - - _ 1.0 3.3 10.2 22.1 29.1
N 1.4 ~ - - - - 0.4 2.4 1.5 4.8 9.1
A 016 M 0.0 - 0.8 - - - - - - - -
A 016 N 0.1 - - - - - - - - - 1.7
A 01S N 0.2 3.2 0.8 - - - - - 0.4 0.4 -
A 020 M 0.0 - - - - - - - - 0.7 -
A 021 M 1.3 18.3 - - - _ 0.7 1.1 1.5 4.6 14.6
N 1.1 19-5 “ “ - “ 0.3 1.5 1.8 10.8
A 023 M 0.0 - _ _ _ _ 0.4
N 0.1 - - “ - 0.2 - - 0.4 - -
A 025 M 0.0 - - 0.3 - - - - - - -
A 02? M 0.1 • 0.8 _ 0.4 _
N 0.2 3.2 0.8 - 0.3 - - 0.4 - -
A 02E M 0.2 - - _ _ _ _ 0.5 0.7 3.6
N 0.1 “ “ “ ~ 0.2 - 0.3 0.4 - -
A 02S M 0.3 3.0 - 0.3 _ _ - _ _ 2.8 1.8
N 0.2 - 0.3 0.3 - - - 0.4 1.3
A 031 M 0.0 - - - 0.2 - - - - - -
A 036 M 0.1 - - - - _ - - _ 0.7 1.8
N 0.1 ~ ~ ~ “ - - - - 0.4 1.7
A 03? H 0.3 - - - - - - 0.4 o.s 1.4 3.6
N 0.2 ~ ~ ■ - - - - 0.4 0.9 1.7
A 044 N 0.3 - - 0.3 - 0.2 - - 1.0 0.7 1.6
N 0.3 • “ “ “ “ - 0.3 0.4 1.3 2.5
A 045 M 3.1 3.0 - - . 0.5 0.7 3.3 7-1 13.8 43.7
N 1.7 ~ - - 0.7 1.7 2.7 4.0 15.7
A 046 M 4.2 - - - - - 0.7 2.9 10.2 25.6 54.6
N 4.3 — • “ “ 1.4 5.7 15.0 43.1
A 047 M 26.S - - - - 0.9 6.6 20.3 53.5 169.2 325.6
N 19.6 — • • ~ 1.2 6.0 10.5 28.2 70.8 160.6
A 048 M 7.7 - - - 0.2 0.5 2.7 8.1 13.8 44.2 94.6
N 10.6 • - - 0.3 0.2 1.8 3.6 12.2 37.8 101.9
A 04S M 5.7 - - - - 0.2 1.4 3.3 9.7 34.5 87.3
N 7.0 - - ~ - 1.1 2.4 9.9 18.5 77.1
A 050 M 2.2 - - - - - - 2.2 8.7 15.2 10.9
N 0.1 • “ ~ “ “ - " - 1.3 -
A 051 M 77.9 - - 0.3 - 0.9 4.4 70.3 245.2 522.8 623.9
N 6.3 “ “ “ 0.2 2.5 6.4 19.4 33.9 35.6
A C52 M 1.0 - - 0.6 1.7 0.2 0.7 0.7 1.0 1.4 7.3
N ■ 0.7 * 0.6 0.3 - 0.4 - 0.4 2.2 5.8
A 053 N 2.7 - - « 0.5 0.7 2.1 5.2 7.1 8.3 20.0
N 2.1 • 0.3 “ 0.5 0.7 2.1 3.1 7.0 13.3
A 054 M 0.1 - - - - 0.3 1.6
N 21.8 * • 3.2 10.5 33.2 51.1 66.0 93.6
A 055 N 4.7 - - - - 0.2 1.1 4.9 13.0 15.8 23.2
A 056 N 5.7 - - - - 0.5 1.1 2.8 9.2 19.6 47.2
A 057 N 18.2 - - - - - - 1.5 18.4 98.8 429.3
l" ) ’ E N SIM M Ä ISE L L Ä  IKÄVUODELLA K UOLLEET 1 0 0  0 0 0  ELÄVÄNÄ 
SYNTYNYTTÄ KOHDEN
FÖ R Al BERKLASSEW  UNDER 1 A ft ÄR D Ö D 6T A L 3? RÄKNAD 
P E R  1 0 0  0 0 0  LEVANDE FÖDDA
FO R TH E  CROU P UNDER ONE YEAR TH E  DEATH RATES ARE 
CALCULATED P E R  1 0 0  0 0 0  L IV E  B IR T H S
2 )  KATSO L I IT T E E T  7 - 1 0  -  S E  BIL A G O R  7 - 1 0  -  S E E  A PP E N D IC E S 7 - 1 0
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6. TAULU (JATK.J - TA8ELL (FGRTS.i - TABLE (COMT.I
KUOLEMANSYY 
OOOSGRSAK 









IKÄ - ALO£R - AGE
0 1-4 5-14 13-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
A OSE M 44.7 3.0 7.6 3.4 3.0 4.0 12.6 34.2 125.9 250.0 429.3
N 57.3 3.2 0.8 2.1 2.1 6.2 9.8 45.1 98.8 197.5 413.5
A 05$ M 7.7 - 6.2 2.6 4.5 2.6 1.4 4.1 11.7 35.9 76.4
N 5.4 “ • 0.9 2.3 0.7 1.6 2.8 7.6 17.2 37.3
A 060 N 11.3 3.0 0.8 0.6 2.2 3.3 3.1 11.4 23.5 60.1 107.3
N 9.9 “ 0.8 - 0.8 2.7 1.8 6.3 18.3 30.8 71.3
A 061 M 2.9 3.0 1.6 0.3 0.2 0.7 0.7 2.9 6.1 12.4 34.6
H 3.2 “ • “ 0.3 0.7 1.8 0.7 2.7 10.6 30.7
A 062 N 0.1 - - - - - - - 0.4 0.4 0.8
A 063 M 0.4 - _ - _ 0.2 _ _ 0.5 2.8 5.5
N 0.9 ~ “ ~ - - 0.7 0.8 3.1 9.1
A 064 N 9.6 - 0.8 - 0.2 5.4 5.8 7.0 16.8 40.8 121.9
N 16.6 “ 0.3 “ 2.2 3.2 2.4 9.9 53.2 193.9
A 065 M 0.0 _ _ _ _ _ _ 0.7 _
N 0.3 - “ “ - “ “ - 0.4 0.9 3.3
A 066 M 1.9 15.2 1.6 _ 0.5 0.7 1.1 5.6 9.7 9.1
N 1.5 6.4 0.6 - 0.3 0.5 0.4 1.4 4.6 4.8 2.5
A 067 M 0.7 - _ 1.4 _ _ - _ _ 4.8 7.3
N 1.4 3.2 “ “ 0.3 0.2 0.4 0.7 1.1 3.1 14.9
A 066 M 0.3 3.0 _ _ - 0.4 1.0 1.4 _
N 0.2 “ - - 0.3 0.2 “ - 0.4 1.7
A 06$ M 3.1 - - - - 0.5 0.7 1.5 3.6 11.1 72.8
N 6.9 “ ~ - 0.5 - - 1.5 18.0 101.1
A 070 M 4.1 - _ _ _ 1.9 7.5 12.9 8.7 6.2 5.5
N 0.7 - - 0.3 0.7 1.1 1.0 1.1 0.9 0.8
A 072 H 0.8 9.1 1.6 0.3 - 0.2 - 1.1 0.5 4.8 1.8
N 0.4 3.2 0.8 - ~ 0.2 0.4 - 0.4 0.4 3.3
A 072 M 0.6 _ _ _ _ 0.5 0.3 0.7 1.0 2.8 3.6
n 0.8 “ - - 0.3 “ 1.6 1.0 1.9 1.8 1.7
A 074 M 1.6 • 0.5 1.4 2.7 4.4 2.5 2.1 _
N 0.8 • - 0.6 1.0 1.7 0.4 1.0 0.8 0.4 “
A 07$ H 7.5 9.1 0.8 2.3 1.5 1.6 • 1.7 4.1 17.3 34.5 87.3
N 8.3 6.4 1.6 2.4 1.6 1.0 1.4 3.1 7.6 26.0 73.6
A 080 N 0.4 _ _ _ 0.2 • 0.5 3.5 3.6
N 0.2 - - - - “ - 0.4 1.3 -
A 061 N 6.0 _ _ - _ 0.5 2.1 8.1 20.9 29.0 45.5
N 7.4 ~ - - - 0.5 1.1 4.2 13.0 29.9 52.2
A 082 M 7.1 _ • - 0.2 0.2 1.4 4.8 16.8 46.3 81.9
N 16.7 “ “ - - - 2.8 13.0 48.8 212.1
A 082 M 344.6 - - 0.5 6.8 72.1 380.0 976.4 1926.3 3530.6
N 207.6 - - - - 1.2 7 .7 '41.6 193.3 761.0 2247.4
A C84 M , 43.1 - 2.3 0.6 1.2 1.6 5.1 23.2 55.6 181.6 953.1
N 62.7 - - 0.6 1.0 0.2 2.8 7.0 20.6 111.7 990.3
A 085 H 97.4 12.2 _ 0.3 2.0 7 .7 23.6 58.2 160.1 520.1 1633.4
N 125.1 “ “ “ 2.1 5.5 10.5 35.7 97.2 353.2 1533.9
A 0£6 M 27.1 - _ 0.5 3.4 4.8 29.1 141.6 611.2
N 30.3 - - 0.3 0.2 1.1 1.7 7.6 56.3 485.6
A 087 N 7.6 _ _ _ _ 0.2 1.0 4.8 14.3 37.3 138.2
N 12.1 - “ - 0.3 0.5 2.8 2.4 10.7 40.5 131.8
a oee H 0.2 _ _ _ - 0.3 0.4 0.5 0.7 1.8
N 0.5 - - - 0.2 - 0.3 0.8 2.6 2.5
A 06$ M 0.7 12.2 _ _ • _ _ _ 0.5 2.1 14.6
N 1.1 6.4 - - - “ - - - 3.1 14.1
A OSC M 1.9 _ _ _ 0.2 0.5 11.7 45.5
N 3.1 - 0.8 - - - - “ 1.1 5.7 48.1
A CS1 M 0.5 _ _ 0.2 - _ 0.4 0.5 1.4 10.9
N 0.4 “ . - 0.3 - - - 0.4 0.4 6 . 6
A 092 H 31.6 27.4 1.6 0.9 0.5 1.2 4.4 11.0 26.5 112.6 614.9













IKÄ - ILDER -  AGE
0 1 -4 5 -1 4 15 -24 2 5 -3 4 35 -4 4 4 5 -5 4 55 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
A 093 M 3 9 .3 . 0 .5 0 .2 1 .7 1 4 .4 6 5 .3 2 4 5 .2 6 7 8 .5
N 7 .3 • 0 .8 0 .3 0 .3 “ - 3 .1 1 0 .3 2 2 .0 7 3 .8
A 095 M 0 .5 - - - - - - 0 .7 1 .0 4 . 8 1 .8
N 0 .3 “ - “ - - - “ - " 5 .8
A 096 m 3 .1 3 .0 - - - 0 .2 0 .3 1 .5 5 .6 1 6 .6 5 4 .6
N 2 .7 “ 0 .8 0 .3 • “ 1 .1 0 . 3 3 .1 9 .2 2 5 .7
A 097 N 0 .0 _ _ _ 0 .2 _ _ _ _
N 0 .0 3 . 2 - - - " - - - - -
A 09C N 4 .6 - 0 .6 _ _ 0 .7 4 .6 9 .7 2 9 .7 4 9 .1
N 2 .4 - ~ • “ - 0 .7 2 .1 0 .4 4 .4 3 2 .3
A 099 M 0 .2 - - - - - - _ 0 .5 1 .4 1 .8
N 0 .2 • “ - “ - “ - - 1 .3 2 .5
A 100 M 0 .5 - - - - - _ 1 .5 4 .8 3 . 6
N 0 .4 - “ “ - 0 .4 - 0 .4 1 .6 4 .1
A 101 N 2 .5 9 .1 1 .6 0 .3 0 .5 0 .2 . 1 .5 3 .6 1 1 .7 3 6 .4
N 3 .6 9 .6 - * - “ 1 .0 2 .7 7 .9 5 1 .4
A 102 N 8 .1 - - - - 3 .5 1 2 .0 1 8 .8 2 2 .4 2 2 .1 1 6 .4
N 3 .3 “ ~ 0 .6 - 0 .2 3 .9 2 .1 9 .5 1 1 .4 9 .1
A 103 M 2 .1 - - - - - - 0 .4 5 .1 7 .6 4 9 .1
N 4 .6 ~ “ “ • • 0 .4 1 .4 4 .6 1 0 .6 5 8 .8
A 104 M 4 .6 - - 0 .3 0 .5 2 .8 3 .4 4 .1 8 .2 1 8 .0 4 9 .1
N 4 .9 3 .2 0 .3 - 0 .5 1 .1 1 .7 4 .2 14 .1 5 3 .9
A 105 M 0 .0 _ - _ 0 .3 _ _
N 0 .0 - - - - - - - - 0 .8
A 106 M 3 .2 3 .0 - - _ 1 .2 1 .4 4 .4 6 .1 1 8 .0 2 3 .6
N 2 .6 6 .4 “ * “ 0 .2 0 .4 0 .7 3 .1 1 1 .0 2 1 .5
A 107 M 3 .1 - - - - 0 .2 - 0 .7 4 .1 9 .7 8 5 .5
N 10 .7 • - - 0 .3 0 .2 0 .4 1 .4 5 .0 2 5 .1 1 5 3 .3
A ICE N 0 .2 - - - - 0 .3 * _ 1 .4 3 . 6
N 0 .2 “ • “ • • - - - 0 .9 3 .3
A 109 M 2 .5 - - - - - - - 1 .0 13 .1 6 5 .5
A 111 M 0 .8 - - - - - _ - 1 .5 4 .8 1 4 .6
H 1 .3 ~ “ “ • 0 . 3 1 .1 3 .1 1 7 .4
A 112 N 0 .1 - - - - 0 .2 - 0 .3 - - -
A 119 N 0 .1 - - - - _ _ - 1 .4 1 .8
N 0 .0 “ “ - - “ - - - - 0 . 8
A 120 M 0 .3 - - - _ - _ _ 0 . 5 2.1 5 .5
N 0 .4 - - 0 .2 - - - 0 .4 6 .6
A 121 M 2 .4 - - - - 0 .5 1 .0 2 .6 6 .6 1 1 .7 2 3 .6
N 5 .3 “ ~ 0 .6 0 .3 0 .2 1 .1 1 .7 9 .5 2 0 .2 3 8 .9
A 122 M 0 .2 - - - - - - - - 1 . 4 3 .6
A 123 M 0 .1 - - - - _ • 0 .5 0 . 7 1 .8
N 0 .1 - • “ • 0 .2 - - 0 .4 - -
A 124 M 0 .1 - - - _ - . 0 .5 0 . 7 _
N 0 .0 • “ • - - - 0 .3 - - -
A 125 M 0 .5 - - - - 0 .2 0 .3 0 .4 0 .5 4 . 1 1 .8
N 1 .5 “ • 0 .3 - 0 .5 1 .1 1 .7 3 .8 4 .4 5.0
A 126 M 0 .1 3 .0 - 0 .2 0 .2 _ _ _
N 0 .1 - 0 .8 0 .3 0 .3 - - - - - -
A 127 M 2 .6 112.7 7 .8 0 .9 0 .5 0 .7 0 .3 1 .1 _ 1 .8
N 2 .3 86.7 5 .7 1 .2 1 .0 0 .5 2 .1 0 .3 0 .4 0 .9 1 .7
A 12E N 0 .7 1 S .2 - 0 .3 0 .5 0 .5 0 .3 1 .1 0 .5 1 .4 _
N 0 .5 1 9 . 5 0 .8 0 .3 0 .2 - 0.3 0 .4 0 .8
A 130 M 3 .1 1 4 0 . 1 4 .7 1 .4 0 .7 0 .2 0 .7 1 .0 2 .1 5.5
N 3 .2 1 7 6 . 6 2 .4 0 .9 1.0 0 .7 0 .7 1.4 0 .8 0 .4 1 .7
A 131 M 0.6 5 9 . 6 _ _ _ _ _ _
N 0 .2 1 9 . 5 - - - - - - - -
* 132 M 0.3 21.3
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6. K U L U  «JATK.J - TABELL (FORTS.J - TA8LE iCCNJ.J
KUOLEMANSYY 
CÖCSORSAK 









IKÄ - ALOEIt - AGE
0 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-
N 0*4 55.3 - - - - - - - -
A 123 M 0.1 9.1 _ _ _ _ _ _ _ _
N 0.0 3.2 - - - “ “ - - - -
A 134 M 2.6 182.7 _ _ _ _ _ _ _
N 1.5 115.6 - " - - - - - - -
A 135 H 1.6 109.6 _ _ _ _ _ _
N 1.5 118.8 - - - - - - - -
A 13« M 0.5 - _ _ - _ 0.7 16.2
N 1.1 “ “ “ - “ “ - “ 0.4 20.7
A 137 M 2.1 33.5 - 0.3 1.5 1.6 1.7 1.1 2.0 1.4 16.4
N 1.1 25.7 0.8 0.3 “ 0.5 • 0.3 1.1 1.3 7.5
AE136 N 20.1 - 6.2 9.5 25*0 15.9 17.8 15.8 35.2 40.1 56.2
N 6.9 3.2 4.9 4.2 6.5 2.0 2.8 9.6 11.6 9.7 22.4
AE139 M 8.3 - 0.6 2.3 5.5 11.0 10.6 13.6 15.6 6.9 7.3
N 0.9 - “ - 1.0 0.2 - 1.4 1.5 3.1 2.5
AE140 M 10.7 - - - 3.5 8.2 16.5 25.0 27.0 13.6 1.8
N 1.5 “ 0.8 • 0.3 1.7 2.1 2.6 3.1 1.3 1.7
AE141 M 11.1 - • 0.3 0.5 3.5 5.8 11.4 21.4 26.9 194.6
N 11.2 “ “ “ - - 1.4 1.7 2.7 20.7 174.9
AE142 M 3*7 . 0.8 _ 1.2 4.9 4.4 5.9 8.2 8.3 3.6
N 0.7 - - - • - 1.1 1.0 1.1 0.9 5.0
AE 143 N 5.2 - 6.2 3.4 3.5 5.6 6.2 7.4 3.1 9.7 7.3
N 0.9 - 2.4 0.9 - 0.2 - 1.0 1.5 2.6 0.6
AE144 M 0.3 - - 0.6 1.2 0.2 - - - - -
AE145 N , 4.1 - _ 1.4 3.0 4.0 6.6 6.3 6.6 4.8 5.5
N 0.2 - 0.8 0.3 “ - - - - 2.5
AE146 M 5.0 9.1 2.3 1.4 2.2 2.6 7.5 8.1 9.2 12.4 9.1
N 2.6 12.8 - 0.3 1.0 0.2 0.7 1.4 1.9 3.5 26.2
AE147 M 41.9 - _ 0.6 35.7 47.9 62.2 71.8 55.1 55.3 87.3
N- 9.7 - - 0.6 5.0 10.7 16.1 16.4 13.7 14.5 9.1
AE 146 M 5.0 6.1 _ _ 3.7 5.4 9.6 10.3 4.6 4.8 5.5
N 1.1 “ 0.8 “ 1.8 1.5 0.7 1.7 1.1 0.9 1.7
AE14S M 5.2 - _ _ 3.0 8.2 8.9 8.5 6.1 5.5 5.5
N 1.6 “ “ - “ 3.0 3.2 2.8 1.5 1.8 1.7
AE150 M 0.2 - - - - - - 1.0 0.7 1*6
KAIKKI KUOLEMAN- M 1039.5 825.3 56.6 37.9 113.6 175.3 355.8 949.6 2263.2 5107.6 12265.1




7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt elinajan ja sukupuolen mukaan (yksityiskohtainen luokitus) 
Dödsorsaker för döda under 1 ar efter ilder och kön (detaljlistan)
Causes of death under one year of age by term of life and sex (detailed list)
parasitära siukdomar ........................................ M 2 4 3 9 4
N 1 3 3 2 9 2
009 Ripuli - DiarrS ............................................ M - - 1 1 2 1
N - ' - - 1 1 -
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion ............. N - - - 1 1 -
038 Verenmyrkytys - Sepsis ...................................... M 2 - 3 1 6 2
N 1 3 2 - 6 2
065 Virus-aivotulehdus, tarkemmin määrittelemätön - Virusencefalit UNS. N - - 1 - 1 -
079 Muut • virustaudit - Andra virussjukdomar ...................... M - - - 1 1 1
H Kasvaimet - Tumörex ......................................... M _ 1 _ 3 4 1
N - - - 1 1 -
147 Nenänielun pahanlaatuinen kasvain - Malign tumör i nässvalgruramet.. M - - - 1 1 1
191 Pahanlaatuinen aivokasvain - Malign hjärntumör ................. N - - - 1 1 -
192 Muualla sijaitseva hermoston pahanlaatuinen kasvain - Malign 
tumör pa andra ställen inom nervsystemet....................... M - _ 1 1 _
200 Retikulosarkooma ja imukudossyöpä - Retikelcellsarkom och 
lymfosarkom ................................................ M - _ _ 1 1 _
228 Muun elimen (kudoksen) tai tarkemmin määrittelemätön hyvän­
laatuinen kasvain - Benign tumör i annat organ (vävnad) eller 
benign tumör UNS ............................................ M _ 1 _ _ 1 .
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -
Endokrma systeraets sjukdomar, nutritionsrubbningar och
ämnesomsättningssjukdomar .................................... M - 1 - 4 5 -
N - - 1 2 -
256 Kateenkorvan taudit - Tymus sjukdomar ......................... M - i - - 1 -
273 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset aineenvaihdunta- 
häiriöt - Andra och ospecificerade ämnesomsättningsrubbningar ... M . _ 2 2
N - - 1 " 2 -
275 Plasmaproteiinin aineenvaihduntahäiriöt - Rubbningar i 
plasmaproteinomsättningen .................................... M - r - 2 2 -
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande
organens och blodets sjukdomar ............................... M - - _ 1 1 _
N - - - 1 1 -
284 N
289 Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit - Andra sjukdomar
i blodet och de blodbildande organen .......................... M - - - 1 1 -
VI Hermoston ja aistimien taudit- Nervsystemets och sinnes-
organens sjukdomar .......................................... M _ 1 5 6
N - - 3 3 -
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation .................... M _ _ 1 2 3 _
N - - - 1 1 -
321 Laskimotulehdus ja laskimotukkotulehdus aivojen kovakalvon veri- 
viemärissä - Flebit och tromboflebit i intrakraniella
venösa sinus .............................................. N - - - 1 1 -
330 Perinnölliset hermolihassairaudet - Ärftliga neuromuskulära 
sjukdomar .................................................. M , 2 2
N - - - 1 1 -
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343 Lapsuusiän spastinen aivohalvaus - Infantil cerebral pares ...... M - - - 1 1 -
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens
sjukdomar ................................................. M - - 1 3 3 1
430 Lukinkalvonalainen verenvuoto - Subaraknoidalblödning .......... M - - - 1 1 -
431 Aivo-verenvuoto - Hjärnblödning .............................. M - - 1 2 3 1
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar ............ M 1 4 _ 9 14 3
N - 1 1 3 5 1
464 Äkillinen kurkunpääntulehdus ja henkitorven tulehdus -
Akut laryngit och trakeit ................................... M - - - 1 1 -
N - - - 1 1
465 Infektio ylemmissä hengitysteissä, useammassa tai tarkemmin
määrittelemättömässä paikassa - Övre luftvägsinfektion,
multipel lokalisation eller UNS .............................. M - - - 1 1 "
466 Äkillinen keuhkoputkentulehdus - Akut bronkit .................. M _ - - . 2 2 _
N - - - 1 1
484 Äkillinen interstitielli keuhkokuume - Akut interstitiell
pneumoni .................................. ................ N - - 1 - 1 "
485 Tarkemmin määrittelemätön katarrikeuhkokuume - Bronkopneumoni
M - - - 1 1 -
486 Tarkemmin määrittelemätön keuhkokuume - Lunginflammation
M 1 4 - 3 8 2
N - 1 - 1 2 1
517 Muu krooninen interstitielli keuhkokuume - Annan kronisk
interstitiell pneumoni ...................................... M - - 1 1 1
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens
sjukdomar .................................................. M 1 1 1 - 3 -
N 2 - 1 2 5 -
5.24 Purentaelimen poikkeavuudet - Dento-faciala anomalier .......... N - - - 1 1 -
551 Muu vatsatyrä, kuroutumisesta ei ole tietoa - Annat bukbrack
utan uppgift om obstruktion ................................. M 1 1 - - 2 -
H 2 - - 1 3 -
560 Suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - Intestinal
obstruktion utan uppgift om brack ............................ M - - 1 - 1 -
569 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit - Andra sjukdomar i tarm
och bukhinna ............................................... N - - 1 - 1 -
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens
sjukdomar ................................................. M - - - 1 1 -
N - - - 2 2 2
581 Rappiomunuaistauti, nefroottinen oireyhtymä, puoliäkillinen
munuaistulehdus - Nefros, nefrotiskt syndrom, subakut nefrit .... M - - - 1 1 -









































































































20 28 20 21 89 14
19 18 18 33 88 11
2 _ - 2 2
2 3 - - 5
- - 1 - 1 -
_ 1 _ 1 2
“ - 1 1 -
1 1 - - 2 -
- - - 1 1 -
1 16 9 11 37 5
3 5 6 13 27 5
2 1 1 1 5 .
- 1 4 1 6 1
2 . 1 _ 3 .
1 1 ~ 1 3 -
. 1 2 _ 3 .
- ■ 3 1 4 1
_ 1 _ 1 2 1
- - 1 1 2 -
5 3 _ _ 8 2
2 2 1 " 5 -
1 1 1 _ 3 _
4 ~ ■ “ 4 -
_ 1 _ 1 1
- ~ ~ 1 1
. 1 _ _ 1 _
- 1 1 -
7 3 4 6 20 3
6 5 3 13 27 4
38 67 8 6 119 27
42 40 7 2 91 23
1 _ _ 1 2 1
2 - - - 2 1
_ 2 _ _ 2 1
2 - 1 - 3 1
1 _ _ _ 1 _
5 1 - 6 1
- 1 - - 1 1
_ 1 _ _ 1 1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar ..........
740 Aivottomuus (vajaakalloisuus) - Anencephalus .................
741 Avoin selkäydinhalkio - Öppen spina bifida ...................
742 Synnynnäinen vesipää (ilman selkäydinhalkiota) - Medfödd
hydrocefalus (utan spina bifida) ............................
743 Hermoston muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra medföd-
da missbildningar i nervsystemet ............................
743 Korvan, kasvojen ja kaulan synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda 
missbildningar av ora, ansikte och hals ......................
746 Synnynnäiset sydänviat - Medfödda hjärtfel .................
747 Verenkiertoelinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra
medfödda missbildningar i cirkulationsorganen .................
748 Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i andningsorganen ............................
750 Ylempien ruoansulatuskanavien synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda missbildningar av matsmältningskanalens Övre del ......
751 Ruoansulatuselinten muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra
medfödda missbildningar i matsmältningsorganen ................
753 Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i urinorganen ................................
756 Luuston ja lihaksiston muut synnynnäiset epämuodostumat -
Andra medfödda missbildningar i ben och muskelsystemet .........
757 Ihon, hiusten ja kynsien synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar av hud, har och naglar ........................
758 Muut tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat -
Andra och ospecificerade medfödda missbildningar ..............
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäiset epämuodostumat -
Medfödda missbildningar i flera organsystem ..................
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa
orsaker tili perinatal sjukiighet och dödlighet...............
761 Äidin muut paitsi raskauteen liittyvät sairaudet - Andra,
ej havandeskapets sjukdomar hos modern .......................
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos .........................
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja sen aikana - Infektioner
hos modern före och under förlossning........... ............
766 Vaikea synnytys sikiön epänormaalin asennon vuoksi - Svar
förlossning med abnormt fosterläge...........................
768 Vaikea synnytys muine tai tarkemmin määrittelemättömine lisä- 
oireineen - Svar förlossning med andra eller icke specificerade 
komplikationer ...........................................
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769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset lisäoireet - Andra
komplikationer under graviditet och förlossning................ M 6 4 1- - 11 5
N 7 2 9 4
770 Istukan tila - Tillstand hos placentan ....................... M 4 2 - - 6 -
N 4 4 1 - 9 3
771 Napanuoran tila - Tillstand hos navelsträngen ................. M _ 1 _ 1 _
N 1 1 - “ 2 -
772 Synnytysvauriot - Förlossningsskador ......................... M 3 6 2 - 11 5
N 5 1 " 6 -
774 Hemoiyyttinen sairaus, johon liittyy punahajokeltatauti -
Hemolytisk sjukdom med kärnikterus ........................... M 1 - - “ 1 -
775 Hemoiyyttinen sairaus ilman tietoa punahajokeltataudista -
Hemolytisk sjukdom utan uppgift om kärnikterus ................ M 1 - 1 - 2 -
N - 1 - 1 1
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole muualla luokiteltu -
Anoxi och hypoxi ej annorstädes klassificerad ................. M 15 37 3 5 60 9
N 11 20 3 2 36 9
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - Omogenhet UNS ....... M 3 5 - - 8 3
N 8 - - 8 2
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - Andra sjukdomar hos
foster eller nyfödd ........................................ M 3 8 1 - 12 1
N 2 6 1 - 9 1
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom
och ofullständigt preciserade fall ........................... M _ _ - 11 11 3
N - 1 7 8 3
796 Taudin- ja kuolinsyyt, joita ei ole riittävästi määritelty
tai jotka ovat tuntemattomia - Sjukdoms- och dödsorsak otill-
räckligt preciserad eller okänd ............................. M - - - 11 11 3
N - - 1 7 8 3
XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt (ulkoinen syy) -
Olycksfall, förgiftningar och misshandel (yttre orsak) ......... M 1 1 3 5 2
N - 1 - 4 5 1
E812 Kahden moottoriajoneuvon törmäys - Motorfordon i kollision med
annat motorfordon .......................................... N - - - 1 1 -
E911 Nielemisestä tai hengitysteihin joutuneesta ruoasta aiheutu-
nut tukehtuminen - Inandning och nedsväljning av föda med
kvävning .................................................. M - 1 2 3 -
N - " - 2 2 -
E913 Tapaturmainen tukehtuminen - Kvävning genom olyckshändelse ..... N - - - 1 1 -
E931 Komplikaatiot ja epäonnistumiset muussa ja määrittelemättömässä
terapeuttisessa toimenpiteessä - Komplikationer och missöden
vid annan och ospecificerad terapeutisk behandling ............ N - 1 - - 1 1
E963 Murha tai tappo hirttämällä, kuristamalla tai tukehduttamalla -
Mord och uppsatlig misshandel genom hängning, strypning och
kvävning .................................................. M - - 1 1 1
E966 Murha tai tappo leikkaavalla tai pistävällä esineellä - Mord och
uppsatlig misshandel med skärande eller stickande redskap ...... M 1 - - 1 1
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total deaths .............. M 63 102 36 70 271 55
N 64 63 32 61 220 43
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8. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden mukaan lääneittäin 
Dödsattester efter grunderna för fastställandet av dödsorsakerna länsvis 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by province
Lääni Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Ulkomainen Kuolin-
Län tutkimus Undersökning efter döden lääkärin kuolinil- todistuksia
Province ennen Post-mortem examination tarkastusta moitus kaikkiaan
kuolemaa Utan läkar- Utländsk Döds-
Läkarunder- Lääketieteellinen Oikeuslääketieteellinen unders- dödsbevis attester
sökning Medicinsk Rättmedicinsk sökning Death inalles
före döden Medical Medico-legal Without notifi- Medical
Medical medical cation Certifi-
examination Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin examination from cates
before avaus tarkastus avaus tarkastus i) abroad of death
death Odbuktion Yttre lik- Odbuktion Yttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examination examination
of body of body
% % % % % % % %
Uudenmaan
Nylands .............. 51,6 2653 27,9 167 1,8 1745 18,3 6 0,1 10 0,1 26 0,2 9517 100
Turun-Porin
Abo-Björneborgs ....... ...  3666 54,0 1989 29,3 155 2,3 953 14,0 1 0,0 7 0,1 13 0,2 6784 100
Ahvenanmaa
Aland ................ 153 69,5 32 14,5 1 0,5 31 14,1 - - - - 3 1,4 220 100
Hämeen
Tavascehus ............ ...  3870 61,6 1336 21,3 180 2,9 864 13,8 4 0,1 13 0,2 15 0,2 6282 100
Kymen
Kymmene .............. 2388 65,8 582 16,0 71 2,0 553 15,2 3 0,1 16 0,4 17 0,5 3630 100
Mikkelin
...  1506 68,1 302 13,6 82 3,7 321 14,5 1 *0,0 1 0,0 2213 100
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens ........ 1289 71,1 228 12,6 91 5,0 191 10,5 9 0,5 1 0,1 3 0,2 1812 100
Kuopion
Kuopio ............... ...  1596 65,7 420 17,3 102 4,2 298 12,3 4 0,2 4 0,2 4 0,2 2428 100
Keski-Suomen
Mellersta Finlands .... ...  1469 66,9 297 13,5 98 4,5 325 14,8 - - 1 0,0 5 0,2 2195 100
Vaasan
Vasa ................. 2720 68,7 583 14,7 154 3,9 470 11,9 3 0,1 18 0,5 10 0,3 3958 100
Oulun
Uleaborgs ............ 1819 55,3 763 23,2 117 3,6 578 17,6 3 0,1 - - 7 0,2 3287 100
Lapin
Lapplands ............ 827 55,4 294 19,7 77 5,2 288 19,3 1 0,1 3 0,2 2 0,1 1492 100
Koko maa 
Hela landet
Uhole country ......... 26213 59,8 9479 21,6 1295 3,0 6617 15,1 34 0,1 74 0,2 106 0,2 43818 100
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksa fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller där grunden för fastställandet förblivit okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown
7 1 2 8 1 0 2 5 2 6 J —12
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9. Kuolintodistukset kuolemansyiden toteamisen perusteiden ja kuolemansyyn mukaan (pääryhmittäin) 
Dödsattester efter grundema för fastställandet av dödsorsakerna och dödsorsak (huvudgrupper) 
Medical death certificates by basis of diagnosis, by cause of death (main groups)
Kuolemansyy pääryhmittäin 
Dösorsak efter huvudgrupp 












Tutkimus kuoleman jälkeen 








Ruumiin- Ruumiin Ruumiin- Ruumiin
avaus tarkastus avaus tarkastus
Odbuktion Yttre lik- Obduktion Yttre lik-
Autopsy besiktning Autopsy besiktning
External External
examination examination
of body of body












II Neoplasmata 6642 74,3 2139 23,9 43 0,5 110 1,2 2 0,0
III Morbi systematis endocrini, 
nutritionis et metabolismi' 557 74,3 150 20,0 18 2,4 23 3,1
IV Morbi systematis haema- 
topoetici et sanguinis 29 47,5 29 47,5 1 1,6 2 3,3 - -
V Morbi mentis 218 62,3 40 11,4 1 0,3 89 25,4 - -
VI Morbi systematis nervosi 
et organorum sensuum 304 61,5 126 25,5 4 0,8 60 12,1 _ _
VII Morbi organorum 
circulationis 14676 62,1 4919 20,8 1095 4,6 2802 11,9 9 0,0
VIII Morbi organorum 
respirationis 2247 75,7 525 17,7 32 1,1 158 5,3 _ _
IX Morbi organorum 
digestionis 314 31,3 576 57,4 4 0,4 107 10,7 _ _
X Morbi organorum 
uro-genitalium 408 68,9 173 29,2 2 0,3 9 1,5 _
XI Complicationes gravidarum, 
parturientium et 
puerperarum _ _ 2 100,0 _ . .
XII Morbi cutis et subcutis 17 81,0 4 19,0 - - - - - -
XIII Morbi systematis 
musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 152 62,0 86 35,1 2 0,8 5 2,0
XIV Maleformationes congenitae 38 12,6 234 77,7 - - 29 9,6 - -
XV Causae quaedam morborum 
neonatorum et mortis 
perinatalis 24 11,4 181 86,2 4 1,9
XVI Symptomata et casus 
male definiti 44 38,9 1 0,9 6 5,3 51 45,1 .
Tauteihin kuolleita yhteensä 
1 siukdomar avlidna inalles 
All diseases 25884 64,5 9392 23,4 1212 3,0 3480 8,7 12 0,0
Tapaturmat
Olyckshändelser (E801-949) 297 13,6 84 3,8 38 1,7 1745 79,8 4 0,2
Itsemurhat
Självmord (E950-959) 26 2,2 1 0,1 45 3,8 1105 92,1 18 1,5
Murhat, tapot ja muut tahal­
liset pahoinpitelyt 
Mord och uppsatlig 
misshandel (E960-969) 1 0,7 141 98,6
Epäselvää onko tapaturma 
vai tahallinen teko 
Ovisshet om skada uppkommit 
-genom oiyckshändelse eller 
uppsat (E980-98.9) 4 2,3 145 91,8
Sotatoimet
Krigshandling (E.990-999) 2 50,0 1 25,0 _ _ 1 25,0 . .
XVII Tapaturmat, myrkytykset ia
oahoinoitelvt (vamman ulkoi- 
npn svv> — Olvrksfflll. fnr-
giftningar och misshandel 
(skadans vttre orsak)
(ETOI-999J 329 8,9 87 2,4 83 2,2 3137 85,0 22 0,6
Kuolleita yhteensä — Döda ¡nallen 










l) abroad of death
% % %
1 0 ,2 - - 458 100
3 0 ,0 3 0 ,0 8942 i o o
2 0 ,3 - - 750 100
- - - - 61 100
- - 2 0 ,6 350 100
- - - - 494 100
53 0 ,2 61 0 ,3 23615 100
6 0 ,2 2 0 ,1 2970 100
- - 2 0 ,2 1003 100
- - - - 592 100
- - - - 2 100
“ - - - 21 100
- - - - 245 100
~ - “ “ 301 100
- - 1 0 ,5 210 100
3 2 ,7 8 7 ,1 113 100
68 0 ,2 79 0 ,2 40127 100
2 0 ,1 16 0 ,7 2186 100
4 0 ,3 1 0 ,1 1200 100
1 0,7 143 100
9 5,7 158 100
-  4 100
6 0,2 27 0,7 3691 100
74 0,2 106 0,2 43818 100
1) Sisältää myös ne tapaukset, joista on vain väliaikainen kuolintodistus tai joiden peruste on tuntematon
Inkl. ocksa fall där endast interimistisk dödsattest föreligger eller därgrunden för fastställandet förblivit okänd 
Incl. also cases when only a provisional death certificate is issued or when basis of diagnosis is unknown
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Liite - Bilaga - Appendix 1
Xeskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan koko maassa, suurkaupungeissa, muissa kaupungeissa 
sekä muissa kunnissa 1978
Medelfolkraängd efter alder och kön i hela landet, i storstäder, i övriga städer 
samt övriga kommuner ar 1978
Mean population by age and sex 
and in other communes in 1978









Cities*) Other urban communes
M N M ■N M N M N
0 64 227 32 895 31 333 7 503 7 101 13 198 12 617 12 194 11 615
1 65 295 33 422 r31 873 . . 7.57-3 „ 7 163' 13 450 12 819 12 399 11 891
2 65 052 33 381 31 672 7 405 6 966 13 400 12 634 12 576 12 072
3 62 860 32 150 30 710. . 6 951 • 6 824 .12 751 12 068 12 448 11 818
4 58 620 29 987 28 634. 6 359 6 190' 11 744 11 285 11 884 11 159
5-9 309 661 158 361 151 300 32 408 30 981 61 216 59 133 64 737 61 186
10-14 371 795 189 586 182 209 37 399 36 069 70 849 68 164 81 338 77 976
15-19 385 279 196 617 188 662 35 195 34 871 71 450 70 026 89 973 83 765
20-24 398 740 204 015 194 725 41 266 47 289 78 321 79 526 84 428 67 911
25-29 425 479 219 641 205 838 53 133 58 404 87 087 82 208 79 421 65 227
30-34 404 363 208 136 196 227 54 658 56 877 78 943 74 485 74 535 64 866
35-39 300 863 152 916 147 947 37 442 39 266 57 144 55 713 58 330 52 968
40-44 276 782 139 652 137 130 31 451 33 458 50 989 51 236 57 212 52 436
45-49 281 237 139 784 141 453 30 182 33 123 49 425 52 519 60 178 55 810
50-54 276 129 131 795 144 334 26 722 32 040 46 139 53 036 58 934 59 258'
55-59 241 578 105 551 136 027 21 071 30 604 36 331 48 019 48 149 57 405
60-64 216 815 90 584 126 231 18 140 29 044 31 014 44 244 41 430 52 944
65-69 211 358 85 190 126 168 16 602 29 579 28 615 44 023 39 973 52 566
70-74 160 749 59 594 101 155 11 394 23 999 19 409 34 710 28 792 42 445
75-79 101 589 33 910 67 679 6 104 15 980 10 575 22 536 17 231 29 163
80-84 50 662 14 906 35 756 2 491 8 752 4 435 11 300 7 980 15 704




4 752 528 2 298 229 2 454 299 492 433 579 191 848 265 917 479 957 531 957 629
1) Helsinki, Turku, Tampere, Espoo ja Vantaa (asukkaita vähintään 100 000)
Helsingfors, Äbo, Tammerfors, Esbo och Vanda (minst 100 000 invänare)
Helsinki, Turku, Tampere, Espoo and Vantaa (cities of 100 000 and more inhabitants)
2) Summat eivät täsmää pyijristysvirheiden takia 
Summorna stämmer inte pä grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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Liite - Bilaga - Appendix 2
Keskiväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin vuonna 1978
Medelfolkmängd efteralder och kön länsvis ar 1978











Ikä - Aider - Age








Koko maa M 2 298 229 32 895 128 938 347 947 400 632 427 777 292 568 271 579 196 135 144 784 54 977 32 838
Hela landet N 2 454 299 31 333 122 888 333 510 383 387 402 066 285 077 285 787 262 259 227 324 120 673 31 145
Whole country
Kaupungit M 1 340 698 20 701 79 632 201 872 226 232 273 821 177 026 152 468 106 556 76 020 26 372 20 638
Städer N 1 496 670 19 718 75 949 194 347 231 712 271 974 179 673 170 718 151 911 132 311 68 361 19 618
Urban communes
Muut kunnat M 957 531 12 194 49 306 146 075 174 401 153 956 115 542 119 112 89 579 68 765 28 605 12 200
Övriga kommuner N 957 629 11 615 46 940 139 162 151 676 130 093 105 404 115 068 110 349 95 011 80 917 11 527
Other communes
Uudenmaan M 519 104 7 878 30 981 77 037 81 161 111 001 73 137 58 549 39 999 28 972 10 396 7 896
Nylands N 588 822 7 447 29 416 73 669 84 871 116 104 74 645 64 168 57 901 51 734 28 868 7 337
Turun-Porin M 337 445 4 722 18 091 49 502 55 339 63 241 42 260 40 625 30 220 24 041 9 408 4 688
Abo-Bj örneborgs N 363 614 4 535 17 592 47 350 53 217 58 307 41 085 43 918 40 897 36 615 20 506 4 556
Ahvenanmaa M 11 141 136 596 1 709 1 641 1 996 1 399 1 219 1 189 847 414 149
Aland N 11 356 122 537 1 556 1 560 1 892 1 177 1 153 1 285 1 223 851 119
Hämeen M 315 193 4 213 16 982 46 931 53 188 60 251 40 344 37 182 27 274 21 030 7 801 4 107
Tavastehus N 345 838 4 083 16 309 44 872 51 311 57 086 40 294 41 203 38 637 34 268 17 822 4 008
Kymen M 168 816 2 154 8 572 24 270 29 456 30 632 21 844 20 924 14 997 11 486 4 487 2 142
Kymmene N 177 365 2 017 8 235 23 803 27 287 26 871 20 153 21 788 19 982 18 114 9 116 . 1 964
Mikkelin M 102 593 1 210 5 053 15 055 19 207 16 730 12 527 12 986 9 413 7 439 2 977 1 228
St.Michels N 106 789 1 183 4 812 14 732 17 312 14 749 11 862 13 226 12 384 • 10 860 5 670 1 159
Pohjois-Karjalan M 88 017 1 110 4 387 12 735 17 641 15 147 10 251 10 639 7 930 6 023 2 160 1 092
Norra Karelens N 88 820 1 090 4 273 12 388 15 743 12 388 9 466 10 801 10 029 8 671 3 973 1 076
Kuopion M 123 046 1 668 6 582 18 701 23 433 21 102 14 724 15 202 10 759 7 813 3 068 1 646
Kuopio N 128 543 1 595 6 204 18 226 21 719 18 495 14 298 15 609 14 127 12 044 6 228 1 554
Keski-Suomen M 118 719 1 685 6 409 17 884 21 672 20 591 14 710 14 392 10 564 7 917 2 899 1 702
Mellersta Finlands N 122 723 1 611 6 061 16 897 19 933 18 737 14 044 14 959 13 706 11 305 5 471 1 616
Vaasan M 208 642 3 195 12 415 33 122 36 014 34 985 24 532 24 550 20 189 14 031 5 615 3 187
Vasa N 218 555 3 003 11 655 31 515 33 882 31 700 23 746 25 536 25 123 20 821 11 574 3 000
Oulun M 206 747 3 493 13 339 34 483 41 413 35 777 24 517 23 488 15 955 10 437 3 850 3 536
Uleaborgs N • 205 344 3 320 12 597 32 627 37 791 31 495 22 924 22 646 19 426 15 066 7 455 3 371
Lapin M 98 770 1 435 5 542 16 524 20 473 16 330 12 328 11 828 7 650 4 751 1 912 1 465
Lapplands N 96 529 1 374 5 209 15 872 18 761 14 242 11 384 11 185 8 764 6 605 3 136 1 385
1) Summat eivät täsmää pyöristysvirheiden takia
Summorna stammer inte pä grund av avrundningsfel 
The totals do not coincide due to roundings
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YKSITYISKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (IC D :n 8 . la ito s  1965) 
MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-L1STAN (ICD 's 8e rev is io n  1965)
C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  l i s t  A  ( ¡ C D ' s  8 t h  R e v i s i o n  1 9 6  5 )
V a s t a a v a t  A - n u m e r o t  l C D : n  7. l a i t o k s e n  m u k a a n  o n  a n n e t t u  s u l u i s s a .  H e i t t o m e r k k i  A - n u m e r o n  j ä l k e e n  m e r k i t s e e  o s i t t a i s t a  
v a s t a a v u u t t a .  —  M o t s v a r a n d e  A ~ n r  i 7 e  r e v i s i o n  a v  I C D  ä r  a n g i v n a  i n o m  p a r e n t e s .  T e c k n e t  ' e f t e r  ett A - n u m m e r  i n n e b ä r ,  att 
e n d a s t  d e l  a v  A - n u m r e t  i n g a r .  —  C o r r e s p o n d i n g  A - n u m b e r s  of t h e  7 t h  R e v i s i o n  o f  I C D  a r e  g i v e n  w i t h i n  b r a c k e t s .  T h e  s i g n  
a f t e r  a n  A - n u m b e r  m e a n s  t h a t  o n l y  p a r t  o f  t h e  A - n u m b e r  is i n c l u d e d .
Y k s i t y i s k o h t a i n e n A - l u o k i t u s Y k s i t y i s k o h t a i n e n A - l u o k i t u s
l u o k i t u s A - l i s t a n l u o k i t u s A - l i s t a n
D e t a l j l i s t a n L i s t  A D e t a l j l i s t a n .List- A
D e t a i l e d  list D e t a i l e d  list
I ( 0 0 0 - 1 3 6 )
0 0 0 A  1 ( A  14)
0 0 1 A  2 ( A  12)
0 0 2 ,  0 0 3 A  3 ( A  13)
0 0 4 ,  0 0 6 A  4 ( A  16')
0 0 8 ,  0 0 9 A  5 ( A  16', A  104 ',
A  1 3 2 ' ,  A  1 3 7 ' )
0 1 0 - 0 1 2 A  6 ( A l )
0 1 3 A  7 ( A  2)
0 1 4 A  8 ( A 3 )
0 1 5 A  9 ( A  4)
0 1 6 - 0 1 9 A 1 0 . ( A  5)
0 2 0 A  1 1 ( A  2 4)
0 2 2 A  1 2 ( A  2 7)
0 2 3 A  1 3 ( A  15)
0 3 0 A  1 4 ( A  2 5)
0 3 2 A  1 5 ( A  2 1)
0 3 3 A  1 6 ( A  2 2)
0 3 4 A  1 7 ( A  17, A  18)
0 3 5 A  1 8 ( A  19)
0 3 6 A  1 9 ( A  2 3)
0 3 7
0 0 5 ,  0 0 7
A  2 0 ( A  26)
0 2 1
0 2 4 - 0 2 7  
0 3 1 ,  0 3 8 , 0 3 9
A  2 1 ( A  16', A  2 0,  A  4 3 '  
A  132 ')
0 4 0 - 0 4 3 A  2 2 ( A  28)
0 4 4 A  2 3 ( A  30')
0 5 0 A  2 4 ( A  31)
0 5 5 A  2 5 ( A  32)
0 6 0 A  2 6 ( A  33)
0 6 2 - 0 6 5 A  2 7 ( A  29')
0 7 0
0 4 5 ,  0 4 6  
0 5 1 - 0 5 4
A  2 8 ( A  34)
0 5 6 ,  0 5 7  
0 6 1
0 6 6 - 0 6 8 .
0 7 1 - 0 7 9
A  2 9 ( A  29', A  30', A  35, 
A  43', A  1 21 ' )
0 8 0 - 0 8 3 A  3 0 ( A  36)
0 8 4 A  3 1 ( A  37)
0 8 6 ,  0 8 7 A  3 2 ( A  43') ■
0 8 8 A  3 3 ( A  43')
0 9 0 A  3 4 ( A  6)
0 9 1 A  3 5 ( A  7)
0 9 4
0 9 2 ,  0 9 3
A  3 6 ( A  8, A  9, A  10')
0 9 5 - 0 9 7 A  3 7 ( A  10')
0 9 8  . A  3 8 ( A l l )
1 2 0 A  3 9 ( A  38)
1 2 2 A  4 0 ( A  39)
1 2 5 A  4 1 ( A  4 0)
1 2 6
1 2 1 ,  1 2 3
A  4 2 ( A  4 1)
1 2 4
1 2 7 - 1 2 9  
0 8 5 ,  0 8 9 :
-
A  4 3 ( A  4 2)
0 9 9
1 0 0 - 1 1 7
1 3 0 - 1 3 6
A  4 4 ( A  43', A  1 1 4 ' )
II ( 1 4 0 - 2 3 9 )
1 4 0 - 1 4 9 A  4 5 ( A  4 4)
1 5 0 A  4 6 ( A  4 5 )
1 5 1 A  4 7 ( A  4 6)
1 5 2 ,  1 5 3 A  4 8 ( A  4 7 )
1 5 4 A  4 9 ( A  4 8)
1 6 1 A  5 0 ( A  4 9 )
1 6 2 A  5 1 ( A  50)
1 7 0 A  5 2 ( A  56')
1 7 2 ,  1 7 3 A  5 3 ( A  55, A  57')
1 7 4 A  5 4 ( A  51)
1 8 0 A  5 5 ( A  52)
1 8 1 ,  1 8 2 A  5 6 ( A  53)
1 8 5 A  5 7 ( A  54)
1 5 5 - 1 6 0  
1 6 3 ,  1 7 1  
1 8 3 ,  1 8 4  
1 8 6 - 1 9 9
A  5 8 ( A  56', A  57')
2 0 4 - 2 0 7 A  5 9 ' A  58)
2 0 ° - 2 0 3 )
2 0 8 - 2 0 9  b °
( A  59, A  65', A  66')
2 1 0 - 2 3 9 A  6 1 ( A  60')
III ( 2 4 0 - 2 7 9 )
2 4 0 ,  2 4 1 A  6 2 ( A  61)
2 4 2 A  6 3 ( A  62)
2 5 0 A  6 4 ( A  63)
2 6 0 - 2 6 9
2 4 3 - 2 4 6
A  6 5 ( A  64, A  134 ',  A  1 37 ' )
2 5 1 - 2 5 8 A  6 6 ( A  66', A  78', A  107 ',
2 7 0 - 2 7 9 A  1 2 9 ' ,  A  1 37 ' )
I V  ( 2 8 Ó - 2 8 9 )
2 8 0 - 2 8 5 . A  6 7 ( A  65', A  66')
2 8 6 - 2 8 9 A  6 8 ( A  66', A  86')
V  ( 2 9 0 - 3 1 5 )
2 9 0 - 2 9 9 A  6 9 ( A  67, A  1 20 ' )
3 0 0 - 3 0 9 A  7 0 ( A  68', A  1 3 7 ' )
3 1 0 - 3 1 5 A  7 1 ( A  69')
V I ( 3 2 0 - 3 8 9 )
3 2 0 A  7 2 ( A  71)
3 4 0 A  7 3 ( A  72)
3 4 5 A  7 4 ( A  73', A  1 3 7 ' )
3 6 0 - 3 6 9 A  7 5 ( A  7 4  , A  78', A  1 3 2 ' )
3 7 4 A  7 6 ( A  75)
3 7 5 A  7 7 ( A  76)
3 8 1 - 3 8 3 A  7 8 ( A  77)
3 2 1 - 3 3 3
3 4 1 - 3 4 4
3 4 6 - 3 5 8
3 7 0 - 3 7 3
3 7 6 - 3 8 0
3 8 4 - 3 8 9
A  7 9 ( A  69', A  73', A  78', 
A  1 26 ' )
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Y k s i t y i s k o h t a i n e n
l u o k i t u s
D e t a l j l i s t a n  
D e t a i l e d  list
A - l u o k i t u s  
A - l i s t a n  
L i s t - A
Y k  sityi s k o h t a i n e n  
l u o k i t u s
D e t a l j l i s t a n  
D e t a i l e d  list
A - l u o k i t u s  
A - l i s t a n  
L i s t  A
V I I  ( 3 9 0 - 4 5 8 ) X I I I  ( 7 1 0 - 7 3 8 )
3 9 0 - 3 9 2 A 8 0 ( A  79)
3 9 3 - 3 9 8 A 8 1 ( A  80, A  81')
4 0 0 - 4 0 4 A 8 2 ( A  8 3,  A  8 4)
4 1 0 - 4 1 4 A 8 3 ( A  81')
4 2 0 - 4 2 9 A 8 4 ( A  82, A  81')
4 3 0 - 4 3 8 ■ A 8 5 ( A  70)
4 4 0 - 4 4 8 A 8 6 ( A  85', A  86', A  1 0 3 '
4 5 0 - 4 5 3 A 8 7 ( A  86', A  1 07 ' )
4 5 4 - 4 5 8 A 8 8 ( A  86')
V I I I  ( 4 6 0 - 5 1 9 )
4 6 0 - 4 6 6 A 8 9 ( A  87, A  92)
4 7 0 - 4 7 4 A 9 0 ( A  8 8 )
4 8 0 A 91 ( A  89', A  90', A  91', 
A  1 32 ' )
4 8 1 - 4 8 6 A 9 2 ( A  89', A  90', A  91', 
A  1 3 2 ' )
4 9 0 - 4 9 3 A 9 3 ( A  93, A  66', A  97')
5 0 0 A 9 4 ( A  94)
5 1 0 - 5 1 3
5 0 1 - 5 0 8
A 9 5 ( A  95)
5 1 1 - 5 1 2
5 1 4 - 5 1 9
A 9 6 ( A  66', A  96, A  97')
I X  ( 5 2 0 - 5 7 7 )
5 2 0 - 5 2 5 A 9 7 ( A  98)
5 3 1 - 5 3 3 A 9 8 ( A  99, A  1 0 0 )
5 3 5 A 9 9 ( A  1 0 1 )
5 4 0 - 5 4 3 A  1 0 0 ( A  1 0 2 )
5 5 0 - 5 5 3
5 6 0 A  1 0 1 ( A  1 0 3 ' )
5 7 1 A  1 0 2 ( A  66', A  1 0 5 )
5 7 4 , 5 7 5 A  1 0 3 ( A  1 0 6 )
5 2 6 - 5 3 0
5 3 4 - 5 3 6
5 3 7
5 6 1 - 5 7 0 A  1 0 4 ( A  104 ',  A  107 ',  
A  1 37 ' )5 7 2 ,  5 7 3  
5 7 6 ,  5 7 7
X  ( 5 8 0 - 6 2 9 )
5 8 0 A  1 0 5 ( A  1 0 8 )
5 8 1 - 5 8 4 A  1 0 6 ( A  1 0 9 )
5 9 0 A  1 0 7 ( A  1 1 0 )
5 9 2 ,  5 9 4 A  1 0 8 ( A l l i )
6 0 0 A  1 0 9 ( A  1 1 2 )
6 1 0 ,  6 1 1  
5 9 1 ,  5 9 3  
5 9 5 - 5 9 9
A 1 1 0 ( A  1 1 3 )
6 0 1 - 6 0 7 A l l i ( A  60', A  114 ',
6 1 2 - 6 2 9 A  1 37 ' )
X I ( 6 3 0 - 6 7 8 )
6 3 6 - 6 3 9 A  1 1 2 ( A  1 1 6 ' )
6 3 2
6 5 1 - 6 5 3 A  1 1 3 ( A  1 1 7 ' ,  A  1 2 0 ' )
6 4 0 ,  6 4 1 A  1 1 4 ( A  1 1 6 ' ,  A  1 1 8 ' ,  A  1 1 9
6 4 2 - 6 4 5  
6 7 0 ,  6 7 1
A  1 1 5 ( A  116 ',  A  1 1 8 ' ,  A  1 1 9
6 7 3
6 3 0 ,  6 3 1  
6 3 3 - 6 3 5
A  1 1 6 ( A  115 ')
6 5 4 - 6 6 2
6 7 2
6 7 4 - 6 7 8 .
A  1 1 7 ( A  1 1 5 ' ,  A  120 ')
6 5 0 A  1 1 8 ( A  1 2 0 ' )
X I I  ( 6 8 0 - 7 0 9 )
6 8 0 - 6 8 6 A  1 1 9 ( A  60', A  121', A  1 3 2 ' )
6 9 0 - 7 0 9 A  1 2 0 ( A  66', A  1 26',
A E  1 4 7 ' ,  A N  1 5 0 ' )
7 1 0 - 7 1 5
7 1 6 - 7 1 8
7 2 0
7 2 7  1
7 3 5 - 7 3 8 )  
7 2 1 - 7 2 6 1  
7 2 8 - 7 3 4 /
X I V  ( 7 4 0 - 7 5 9 )
7 4 1
7 4 6
7 4 7  
7 4 9  
7 4 0
7 4 2 - 7 4 5
7 4 8
7 5 0 - 7 5 9
X V  ( 7 6 0 - 7 7 9 )
7 6 4 - 7 6 8 1  
7 7 2  Í 
7 7 0 ,  7 7 1  
7 7 4 ,  7 7 5  
7 7 6
7 6 0 - 7 6 3  
7 6 9 ,  7 7 3  
7 7 7 - 7 7 9
X V I  ( 7 8 0 - 7 9 6 )  
7 9 4
7 8 0 - 7 9 3 1  
7 9 5 - 7 9 6  J
X V I I  E  - l u o k i t u s
E  8 1 0 - E  8 2 3  
E  8 0 0 - E  8 0 7 ]
E  8 2 5 - E  8 4 5 )
E  8 5 0 - E  8 7 7  
E  8 8 0 - E 8 8 7  
E  8 9 0 - E 8 9 9  
E  9 1 0  
E  9 2 2
E  9 1 6 - E  9 2 1  '
E  9 2 3 - E  9 2 8
E  9 0 0 - E  909' 
E  9 1 1 - E 9 1 5  
E  9 2 9 - E  949. 
E  9 5 0 - E  9 5 9  
E  9 6 0 - E  9 7 8  
E  9 8 0 - E  9 8 9  
E  9 9 0 - E  9 9 9
A  1 2 1 ( A  1 2 2 )
A  1 2 2 ( A  123 ',  A  1 26 ' )
A  1 2 3 ( A  1 2 4  )
A  1 2 4 ( A  125 ')
A  1 2 5 ( A  66', A  78', A  85'
A  123 ',  A  1 2  6',
A  1 37 ' )
A  1 2 6 ( A  1 2 7 ,  A  1 29 ' )
A  1 2 7 ( A  128 ')
A  1 2 8 ( A  128 ')
A  1 2 9 ( A  129 ')
A  1 3 0 ( A  60', A  69', A  1 2 5
A  126 ',  A  1 2 9 ' )
A 1 3 1 ( A  130 ', A 1 31 ' )
A 1 3 2 ( A  130', A 1 35 ' )
A 1 3 3 ( A  1 3 3 )
A 1 3 4 ( A  131', A 135 ')
A 1 3 5 ( A  130', A 134',
A  135 ')
A  1 3 6 ( A  1 3 6 )
A  1 3 7 ( A  68', A  1 37 ' )
E -lis ta n -  L is t E (E  800-E  999)
A E  1 3 8 ( A E  1 3 8 )
A E  1 3 9 ( A E  1 3 9 )
A E  1 4 0 ( A E  1 4 0 ' )
A E  1 4 1 ( A E  1 4 1 )
A E  1 4 2 ( A E  143 ')
A E  1 4 3 ( A E  1 4 6 )
A E  1 4 4 ( A E  145 ')
A E  1 4 5 ( A E  142 ',  A E  143 ',  
A E  144 ',  A E  145 ',  
A E  147 ')
A E  1 4 6 ( A E  1 4 7 ' )
A E  1 4 7 • ( A E  1 4 8 )
A E  1 4 8 ( A E  1 4 9 )
A E  1 4 9 ( A E  1 3 8 ' - A E  1 50 ' )
A E  1 5 0 ( A E  1 5 0 )
XVII N -luokitus — N -lis tan  — L is t  N (N 8 0 0 -N 999)
N  8 0 0 - N  8 0 4  
N  8 0 5 - N  8 0 9  
N  8 1 0 - N 8 2 9  
N  8 3 0 - N  8 3 9  
N  8 4 0 - N  8 4 8  
N  8 5 0 - N 8 5 4  
N  8 6 0 - N  8 6 9  
N  8 7 0 - N 9 0 7  
N  9 1 0 - N  9 2  9 
N  9 3 0 - N  9 3 9  
N  9 4 0 - N  9 4 9  
N  9 6 0 - N  9 8 9  
N  9 5 0 - N  9 5 9  1 
N  9 9 0 - N  9 9 9  |
A N  1 3 8  ( A N  1 3 8 )  
A N  1 3 9  ( A N  1 3 9 )  
A N  1 4 0  ( A N  1 4 0 )  
A N  1 4 1  ( A N  1 4 1 )  
A N  1 4 2  . ( A N  1 4 2 )  
A N  1 4 3  ( A N  1 4 3 )  
A N  1 4 4  ( A N  1 4 4 )  
A N  1 4 5  ( A N  1 4 5 )  
A N  1 4 6  ( A N  1 4 6 )  
A N  1 4 7  ( A N  1 4 7 )  
A N  1 4 8  ( A N  1 4 8 )  
A N  1 4 9  ( A N  1 4 9 )
A N  1 5 0 ( A N  1 5 0 )
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KUOLINTODISTUS 28 VR K: N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA
H autaam ista varten Kuolleitten
1. LJ  Lopullinen 2 .1 I Väliaikainen____ 3 .1 I Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi luettelon n:o____
4. Sukunimi (myös 
entiset)









1 0  nton 2 f j nssa 3 LJ Iki 4 l~~ler.
10. Suku- 
puoli 1 0  mies 2 0  nainen
| päivä | kk | vuosi | klo
11. Alle 1-vuotiaan syntymäpaino 8 12. Kuolinaika Kuolinpäivä n  varma 0  arvioitu 0  tunt.
13. Am m atti ja 
työala 1 n  oma 2 O  ent.
i_. puo-
3 I I  (ison 4 f j  isän
ilman
5 0  äidin 6 0  amm.
14. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi)
__ ev.lut. 
□  •rk .
_  ortod. kunnan väes- 
I I srk. 0  törekisteri
15. Posti- 16. Vakinainen
osoite asuinkunta
T ilas tokes ­
kuksen m e r­
k in n ä t
17. Kuolin- _  _  muu _
paikka 1 0  sairaala 2 0  laitos 3 LJ  koti 4 n  muu (auto, metsä, maantie tms.) Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2); tapahtumakunta ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3— 4):
Kuolemansyy- Sairasta-
18. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomeksi nimistön n:o misaika
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (a)
(ei tarko ita kuolintapaa) ...........................................................................................................................................................................................................
Edelläkäyviä syitä: ..........................................................................................................................................................................................................
Ylläolevaan syyhyn mahdollisesti
johtaneita sairauksia tai sairaustiloja ..........................................................................................................................................................................................................
ib), viimeisenä mainitaan peruskuo- 
iemansyy (c)
Il Muita tärkeitä kuolemaan myötä­
vaikuttaneita tekijö itä , ei kuiten­
kaan kuolemaan johtaneen sairau­
den tai sairaustilan lähiyhteydessä 
olevia
19. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: m illoin, missä ja miten
20. Kuoleman luokitte lu
luonnoll. 
1 LJ kuolema 2 r~l tapaturma 3 n  itsemurha 4 i i henkirikos Sr~lsotaym s. 6 n  epäselvä
21. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkim uk- _  vastaan- _  sairas- sairaalassa (nimi
I I ia hoitoaika) ...............................
ja erikoistutkimukseen □  EKG □  r t g
muu tutkim us tai leik- 
0  kaus (mikä ja -m illoin) ............
Ruumiin ulkon.tarkastukseen □  lääket.
oikeus- 













□ liäket.n:o oikeus- LJ lääket. nro
22. Hautauslupa______ Käsitykseni mukaan e s te tä  hautaamiselle ei ole.
23. Y llä o le va n  to d is ta n  k u n n ia n i ja  o m a n tu n to n i k a u tta p ä iv ä n i k u u ta  19.
L ää kä rin  a l le k ir jo itu s :
Laitoksen leima Nimen selvennys ja
virka-asema
24.- V ä e s tö re k is te r in  
30. p itä jä n  m e rk in n ä t
.24. M erkitty kuolle it- I päivä | kk | vuosi 
ten luetteloon
25. Vuotta nuorempi #pä- 
1 0  avioll. 2 0  avioton 3 0  selvä
26. Uskontokunta ellei ev.lut.
.. „  I päivä I kk I vuosi I tunnusosa 27. Eloonjääneen puolison, alle 1- 
vuotiaasta äidin henkilötunnus
. . . . .  I päivä I kk I vuosi 28. A v io liitto  1 1 1 
solm ittu
_ Polttohautauslupa
0  hankittu poliisilta
Kohdat 4—10 
r - i  ja 14 tark iste ttu  
30. LJ  ja korja ttu
Väestörekisterin rivileima A llekirjo itus
31. L ä ä n in ha llltuksen /H e ls ing in /T am pereen /T u run  te rve yd e n h o ito v ira s to n  m e rk in tä  Saapui ............./ ...............19.
Lisätietoja pyydetty (ks. ItsA'-
1 f l  Todistus on asianmukaisesti täyte tty  2 M  tiedo t kääntöpuolella) ______Allekirjo itus
Lääkintöhallituksen lomake n:o 118 6000x100 3.74 8086— 74/23 O h je e t kä än töpu o le lla
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Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava,jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolem ansyyn selvittäm isestä (N :o  459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman el tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N :o  824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem ansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el ole m erk itty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle. '
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
—  —  —  —  [hautauslupatodlstuksen saamiseksi]
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuollnselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (polttohautauksesta annettu asetus n:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämi­
sestä annetulla asetuksella n:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja: ........................................................................... ...................................................................................................................
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K U O L I NT ODI S T US  ALLE 28 VR K:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA
H a u ta a m itta  va rte n  Kuolle itten
1 . 0  Lopullinen 2. 0  Väliaikainen 3. 0  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolintodistuksen täydennykseksi luettelon n:o
4. Sukunimi




I kk I vuosi tunnusosa
8. Syntymä- 
kotikunta 9. Äidin siviilisääty 1 0  nton 2 □  n m  3 □ Iki 1 Q  er.
10. Sukupuoli 1 0  poika 2 0  ty ttö  3 0  * jt c tty
päivä I kk
11. Kuolinaika
| vuosi | klo
Kuolinpäivä I I varma 0  arvioitu 0  tunt.
12. Am m atti ja 
työala 1 0  isän 2 0  äidin
13. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 





16. Kuolin- „ ,—, —.m u u  „ . —, , . —, , „ . Sairaalan tai muun laitoksen nim i ja sijaintikunta (kohdat 1—2); 
paikka  ^ 0  **,r* * i*  2 (_| |ajto i 3 L J  ^otl *  I_I muu (*u to> m®***, maantie tms.) tapahtumakunta j*  muu tarkempi selvitys (kohdat 3—4):
v . .. | päivä | kk | vuosi 17. A id in 'viimeiset norm, 
kuukautiset alkoivat
18. Monisikiöinen Tämä lapsi oli














24. Kuolemansyy Diagnoosi latinaksi ja suomeksi
Kuolemansyy- Sairastamis-
nimistön n:o aika
I Välittömästi kuolemaan johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsessa tai I (a) 
äidissä tai synnytyskomplikaatio 
(ei tarko ita  kuolintapaa)
Edelläkäyviä syitä:
Muut lapsen tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskom plikaatiot (b), peruskuole- 
mansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsessa tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita, ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai sai­
raustilan lähiyhteydessä olevia
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: m illo in, missä ja miten
.—. luonnollinen .  ,—, ,  ,—. . , .  . .—.
26. Kuoleman luok itte lu___________ 1 □  kuolema__________ 2 0  tapaturma 3 □  henk.nkos 4 0  sota yms.
27. Kuolemansyyn toteaminen perus­
tuu:
Tutkimuk- ,—, vastaan- .—, sairas- ,—. sairaalassa (nimi
seen pvm. .................................  [J otoi,Ä \_ J käynnillä U  ja hoitoaika) ................................................
..............................  ,—, i—, ,—, muu tutkimus tai leik-
ja erikoistutkimukseen |J EKG |J RTG (J kaus (mikä ja milloin) .......................................
_ , r—i i—i oikeus- Ruumiin- ,—, lääket.
Ruumiin ulkon. tarkastukseen [ J  lääket. {_) lasket. n:o .................................. . avaukseen U  n:o
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin
kanssa, muuhun selvitykseen: ................................................................................................................................................
Lääketieteellinen kuolemansyy on 0  maton CU otaksuttu 0  vaikeutti*;
5 0  epäselvä
,—, oikeus- 
(_1 lääket. n:o
28. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
29. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta päivänä kuuta 19.
Lääkärin allekirjoitus:
Liitoksen la in»  Nimen ie lvenn / 1  ja
virka-asema
30- V ä e s tö re k is te r in  
35. p itä jä n  m e rk in n ä t
. .  ...................... | päivä I kk I vuosi30. M erk itty  kuo lis it- 1 1 
ten luetteloon
31 ’ Lapsi
1 0  avioll. 2 0  avioton 3 0  jelvä
32. Ä idin uskontokunta ellei ev. lue.
33. Ä idin henkilö- I K»'*» I kk I »“ «*' I tunnu««» 
tunnus
34. J—i Polttohautaustapa 
LJ hankittu poliisilta
35. Kohdat 4— 10 ja 13 
I_I ta rk is te ttu  ja korja ttu
Väestörekisterin rivile im a A llek irjo itus
36. Lääninhallitukaen/Helaingln/Tampereen/Turun terveydenhoitoviraeton merkintä Saapui ............./ ...............19.
. |— , _  . . . »  .  .— i Lisätietoja pyydetty
1 U  Todu tu»  on i iia n m u k . iia . t i täytetty 2 □  ( k l  |ilt t i , j ot kU n töp u o le lli)
Lääkintöhallituksen lomake n:o 119 
13850^ -75/ 23/8685
A llek irjo itus
Ohjeet kääntöpuolella
Kuolintodistus kirjoitetaan kahtena kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 24— 27 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jäljennös aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau* 
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jäljennös kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O hjeet
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittäm isestä (N o 459/73): 7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on aihetta epäillä kuoleman johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Asetus syntymän je kuoleman rekisteröinnistä (N o 824/70): 12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolemansyy on 
m erkitty] tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon oi ole m erkitty  kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle 
—  —  —  —  [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Väliaikainen kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu. neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 24 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvit­
tämisestä annetulla asetuksella N:o 948/73.). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja;
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1. Sukunimi (myös aikaisemmat) 2. Kansalaisuus ellei Suomen
3. Kaikki etunimet 4 . Henkilötunnus | päivä | kk | vuosi | tunnusosa
5 . Syntymäkotikunta 6. Siviilisääty 
1 Q  nton 2 Q ] nssa 3 Q  Iki *  □  «■
7. Sukupuoli
1 Q  mies 2 Q  nainen
e . Alle 1-vuotiaan syntymäpaino
8
9 . Kuolinaika | päivä | kk | vuosi | klo
Kuolinpäivä Q  varma n  arvioitu Q  tunt.
10. Am m atti ja työala
1 Q  oma 2 Q  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isän 5 Q  Sidin l—. ilman 6 'L J  amm.
11. Väestörekisteri, jossa kirjoissa (seurakunnan ja kunnan nimi)
1—| ev. lu t. |—| ortod. .—, kunnan väes- 
1_1 srk. 1_1 srk. 1_1 törekisteri
T ilas tokes­
kuksen m er­
k in n ä t
12. Postiosoite 13. Vakinainen asuinkunta
14. Kuolinpaikka
1 Q  sairaala 2 Q  muu laitos 3 Q  
tapahtumakunta ja muu tarkempi selv
Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1—2);
i  , . , muu (auto, metsä,
]  ko ti 4 L J  maantie tms.)
itys (kohdat 3—4):
15. O liko  lääkärin hoidossa kuolemaan jo 
1 Q  ei 2 [ ]  kyllä (lääkärin nimi)
1 Q  kotona 2 Q  vastaanotolla
. |—I sairaalassa tai 
*  I_I laitoksessa (nimi)
taneen taudin tai vamman vuoksi
3 Q  pelkkä lääkemääräyksen uusinta '
m illoin viimeksi pvm m illoin viimeksi pvm
hoitoaika
16. Miksi hoitanut lääkäri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalääkärin kirjoittam aa kuolintodistusta ei saada
;
18. Miksi ruumiinavausta ei suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
väksi vai epäselväksi. (Kääntöpuo­
len kysymyksiin vastattava molem­
missa tapauksissa)
taudin tai vamman nimi
1 Q  selvä
otaksuttu syy
2 Q  epäselvä , -i
•
20. Väkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta,, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittämisestä n:o 
459/73 7 §
(Tarvittaessa käytettävä liite ttä )
m illoin ja missä tapahtui




21. Ylläolevat tiedo t antoi (nim i)
l
22. Osoite
("H sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
Kuolinselvityksen antajan allekirjo itus
25. M erk itty  kuolle it- | päivä | kk | vuosi 26. Vuotta nuorempi
25- V ä e s tö re k is te r in ten luetteloon
30. p itä jä n  m e rk in n ä t 1 Q  aviollinen 2 Q  avioton 3 Q  selvä
27. Uskontokunta ellei ev. lu t.
28. Eloonjääneen puolison, alle 1-vuo- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa 
tiaasta äidin henkilötunnus
29. Vainajan av io liitto  | päivä | kk | vuosi 
solm ittu
30. Kohdat 1—7 ja 11
j | ta rk iste ttu  ja korjattu
Väestörekisterin rivileima A llekirjo itus
31* L ä ä n in h a llitu kse n  H e ls in g in / 
32. T a m p e re e n /T u ru n  te rve yd e n  
h o ito v ira s to n  m e rk in n ä t
31. Saapui pvm
A llek irjo itus
32. Kuolemansyy
Lääkintöhallituksen v. 1974 vahvistama
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Asetus syntym än ja kuolem an rekisteröinnistä (N o  824/70):
12 §
Kuolintodistuksen tai kuollnselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon kuolem an­
syy on m erkitty] tai kuollnselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, |ossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, |os seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, |ohon el ole m erk itty kuolemansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, |oka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii va!na|an hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuollnselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, |ossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä el ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle--------------[hautauslupatodlstuksen saamiseksi].
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdassa 21 mainitulta henkilöitä 
I I Ä kk ikuo lem a: Miten kuolema tapahtui. Missä olosuhteissa
□  Kuo lem a sairastam isen Jälkeen: Salrastamlsaika........................... , vuoteenomana...........................  (vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
□  oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä
O  laihtunut huomattavasti O  kuumetta tai viluväreitä, kauanko
O  halvauksia, missä ............................................................................................................  O  tiedoton, kauanko
O  yskää; O  ysköksiä G  ruosteenvärlslä G  verisiä G  märkäisiä O  verensyöksy 
O  pistoksia hengittäessä G  hengenahdistusta G  kohtauksittain G  yhtämittaa 
G  sydänkourlstuksla G  muita sydänvaivoja, mitä 
G  turvotusta jaloissa G  turvotusta kasvoissa G  muualla, missä 
G  vatsavaivoja, millaisia
G  vatsakipuja; Q  oksennuksia G  alussa G  jatkuvasti G  verisiä; G  ripuli Q  verinen ripuli; G  pitkä ummetus
G  Ihottumaa, missä ja minkälaista ..........................................................................................  G  kurkku kipeä, kauanko......................
Multa oireita tai kehonvlkoja
N a isista  kysyttävä lisäksi:
G  raskaana, mikä raskauskuukausi G  lapsivuoteessa
G  keskenmenon saanut G  verenvuotoa synnyttlmlstä. Muuta
Pienistä lapsista kysyttävä:
Syntymäpalno, Jos tiedossa . ................  g, G  epämuodostunut, miten ............................................
G  Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen 
G  kouristuksia G  tiedottomuutta G  oksennuksia G  ripulia, kauanko 
G  kuumetta G  yskää G  nopea hengitys G  niskajäykkyyttä_______________
O n ko  poliisi nähnyt ruum iin  G  kyllä G  el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavlin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo ................ /...........  1».......... Oliko ruumllnläutumla G  kyllä G  el
Oliko kuoleman kankeutta G  kyllä G  el Oliko ruumis kylmä G  kyllä G  el





Hautaamista varten 180 päivää kestäneen raskauden Jälkeen kuolleena syntyneestä
1. O  Lopullinen 2. O  Väliaikainen 3. O  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
4. Sukunimi (myös 
entiset)






8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 








13. Ä id in  sairausvakuutustoim iston tai 
työpaikkakassan nim i ja osoite
15. Kaikki 
etunimet
tae 16. Henkilö- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa tunnus
17. Ammatti 
ja työala
18. Kansalaisuus ellei Suomen
19. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) c— i ev. lut. |— | ortod. i— i kunnan väes- 1__1 srk. 1__1 srk. 1__1 törekisteri
%.e
20. Syntymä- | päivä | kk | vuosi | klo 
aika
21. Sukupuoli
1 L J  poika 2 L J  tyttö









1 O kaksoset 2 LJ kolmoset 3 □  neloset
elävänä
Näistä syntyi; A Q  B Q  C Q D Ü
kuolleena
a D  b D  c D  d D
Tömö kuolleena svntvnvt c
a Ü  b Ü  cD  o ü
26. Synnytyspaikka 





Lääkäri 2 O  Kätilö □ Sairaan- j— i Terveyden• t— j Muuhoitaja 4 1__I hoitaja________ 6 1__ avustaja 6 L J  kukaan




asento ’ : i— l Ennen supis-tapahtui y [_J lusten Qikyg □ Supistusten tai ______ synnytyksen aikana3 C D  tietoa
31. Synnytysaputoimenpiteet 




I Kuolemaan välittöm ästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä I (a)
tai äidissä tai synnytyskomplikaa- --------
tio  (ei tarkoita kuolintapaa)
Diagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- O liko sairaus tai
n im istön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edelläkäyyiä syitä:
Muut sikiön tai äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskom plikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
Il Muita tärkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lähiyhteydessä olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai m yrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava: m illo in, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
luonnollinen kuolema i D tapaturma j D ,










□ sairas- |— i sairaalassakäynnillä L J  (nimi ja hoitoaika) .
□ muu tutkimus taileikkaus (mikö ja milloin)________
□ tunte- maton
□ oikeus- lööket. n:o .
□ otak- suttu □ selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen:________
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle ei ole.
38. Ylläolevan tod is tan kunn iani ja om antunton i kautta . .pä ivänä . . k u u ta  1 9 .
Laitoksen leima
Lääkärin a llek irjo itus ;
Nimen selvennys ja 
virka-asema
3 9 - Vöestöreklaterln 
46 p itä jän m erkinnät
39. Merkitty kuolleit­ten luetteloon päivä | kk |vuosi 40. Kuolleena syntynv1 LJ avioll. 2 L1 avioton 3 LJ selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhde
1 O  nton 2 LJ nssa 3 □  Iki 4 □  er.
1— | asumus- 51_1 erossa
43. Avioliitto, josta lapsi syntynyt, solmittu päivä | kk | vuosi |—| Polttohautauslupa I_I hankittu poliisilta
□ Kohdat 4 -8 .  10. 1 4 -1 6 . 18 ja 19 tarkistettu ja korjattu
Väestörekisterin rivileima Allekirjo itus
48. Löönlnhallituksen/Helsingin/Tem pereen/Turun terveydenhoitoviraston m erkintä Saapui .
□ I— i Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot_________ Todistus on asianmukaisesti täyte tty ? l I kääntöpuolella)_______________Allekirjo itus_____
Lääkintöhallituksen lomake n:o 120 
1 1 6 60 -7 4 /2 2 /7 2 84
O hjeet kääntöpuolella
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Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa lääkäri 180 päivää kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä kolmena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33 -36  jätetään täyt­
tämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jäljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava-poliisilta on lisäksi annettava jäljennös syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­
mansyystä.
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se on syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintää tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrkrn ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 
28 vrk:n ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet, sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittäm isestä (N:o 459/73):
7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70 annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa 
pykölissä:
1 §
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen. jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisarelta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.
Henkilö, joka on avustanut äitiä synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät 
tiedot synnytyksestä.
2 §
Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot äidistä ja lapsesta.
Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 §
Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.
27 §
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset kuolleena syntyneiden todistukset kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Todistuksen lähettäminen
Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämä todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat.. arkistotiedustelu. 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 549/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N;o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja;
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L I I T E  -  B IL A G A  -  A P P E N D IX  5
DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AV LI DEN
F ö r begravn ings- e l le r  e ld b e g ä n g e ls e tills tin d
1. Q  S lu tg ilt ig  2. Q  (n te r im is c is k ' 3. Q S Iu t g i l t ig ,  g iven som k o m p le tte rin g  t i l i  den in te r im is tis k a  dödsattesten
N r .  i döds- 
längden
4. Släktnamn 
(även tid iga re )
5. N a tio n a lite t 
om  in te  finsk
6. Samtliga 
förnam n
7. Person- I dai  I mänad | är | signum 
beteckning
8. Födelse- 
hem kom m un
9. C iv ilsränd änka ( r i „ -  
1 LH o g ift 2 LH g ift 3 LH ä nkling  4 I | sk ild 10. Kön 1 Q  man 2 Q  kvinna
11. För barn u nd er 1 ä r föde lsev ik ten  g
j dag | mänad | ä r ‘ | kl.
12. D ödstiden  Dödsdagen D  säker Q  beräknad Q  okänd
13. Y rke  och #—> .  r■ » t id i -  _ f—, makans . i—■ . , .  i—■ ,  . f - i  utan 
arbetsom räde ^ LH e8e t 2 LH gare 2 LH makens ^  LH fa<f®nw 5 (_ | m oderns 6 [__| y r j<e
14. B e fo ikn ingsreg is ter där m fö rd  . ev.- lu th . o rto d o x  . kommunens 




S ta tis tik»
cen tra ien t
anteckningar
17. Döds- 
plats |~~| sjukhus 2 Q  annan ansta lt 3 Q  hem m et 4 Q  annan (b il, s k o g , landsväg el. dyl.) Sjukhusets e lle r  annan anstalts
namn och kom m un, där den b e finne r sig (p u n k t. 1— 2); 
.händelsekommun och annan noggrannare u tre d n in g  (p u n k t. 3— 4):
18. Dödsorsak Diagnosen pä la tin  och pä svenska
I S jukdom  e lle r s jukdom stills tänd  
som om e de lb a rt le t t  t i l i  döden I (a)
M  ............................................. -  •
N u m m e r i dödsor- Den.cid  sjuk-
saksklassifikationen dom en varat
Föregäende o rsaker:
S jukdom stills tänd  som e v e n tu e llt 
le t t  t i l i  ovanstäende orsak (b), 
grunddödsorsaken (c) nämns sist
Il A nd ra  v ik tig a  fa k to re r  som med- 
v e rka t t i l i  döden, dock icke  sädana, 
som s tä r i närä samband med s juk- 
dom en e lle r s ju kdo m stills tän de t, 
som le t t  t i l i  döden
19. H ände lse fo rloppe t
O m  döden ä r fö rkn ipp ad  med 
o lycksfa ll, väld e lle r  fö rg iftn in g , 
b ö r a llt id  uppges: när, va r och h uru
20. K lassificering av döden 1 O död1^ 18 2 LH o lycksfa ll 3 Q  sjä lvm ord  4 [ ]  ¡£ 0 t t  m° l  5 Q  k r ig  el. dyl. 6 [ J  ok lar
. Dödsorsakens konsta te rande  
baserar sig pä: □ Läkaren har se tt lik e t 1 1 Läkaren har in te  se tt lik e t
U ndersökn ing , datum  ........ ...... □ pä m ottagn.
1— 1 . . , . ... I— 1 pä sjukhus □  under s iukbesok □  (i la m „  ,ä rd t id )
och pä specia lundersökning □ EKG □  * t g
1— 1 annan; undersökn ing  el.
L J  ope ra tion  (v ilken  o. när) .......... ....................................
Y tt re  likb e s ik tn in g
Rapport, övcrläggn ing  med 
pölisen, annan u tre d n in g : .. ..
Den m edicinska dödsorsaken är
□ med.
1—» f ätts- 
1__1 med. nr.
(— 1 med.
O b d u k tio n  1 1 nr.
f - ,  rä its - 
1__1 med. nr.
□ okänd 1 1 antagen J~~| u tredn ingen  försvärades av:
22. Begravningstills tänd  1. En lig t m in u pp fa ttn ing  fö re lig g e r in te  h ind e r fö r begravningen. V idare  u tre d n in g  o b e h ö v lig /2 . Begravningstills tänd b ö r anskaffas hos pölisen
(D e t onödiga övers tryks)
23. O vanstäende in ty g a r jag  pä heder och s a m v e te ...............  . . . .  . . . . .  den ............... 19
Läkarens u n d e rs k r if t
A nsta ltens stäm pel N am net fö r ty d lig a t och
tjänstestä lln ing
24- Ify lls  av befo lknings- 
30. re g is te rm ynd ig he t
24. In fö rd  i döds- 
längden den
25. För barn under 1 ä r '
i—i i—i r—i h ,t te -  
1 LH inom  äkt. 2 |_ | u tom  äkt. 3 LH barn
26. Trossamfund om in te  ev. lu th .
27. Den överlevande makens/makans, 1 **a8 1 mänad | ä r | signum 
fö r  barn u nd er 1 ä r m oderns 
personbeteckn ing
28. Ä ktenskape t ingicks 
den
29. p -. Begravningstills tänd |—. E ldbegängelsetillständ 
I__I anskaffat hos pölisen I_I anskaffat hos pölisen
30. Punkt. 4— 10, 14 o . 16 
I__| har granskats o. k o rr ig .
B e fo lkn lngsreg is tre ts  radstämpel
U n d e rs k r ift
31. Läns/stadsläkarens anteckn ing : A n lä n t .............. / .............. 19...............  1 Q  A tte s te n  är behörigen ify lld
I T illäggsuppg ifte r har begärts 
2 I__I (se tilläggsuppg ifterna  pä fränsidan)
U n d e rs k r ift
32. A v  pölisen u tfä rd a t begravn ingstills tänd  H in d e r fö r  begravn ingen  av i denna dödsattest nämnda avlidna fö re lig g e r in te . 
O r t  och tid  ................................................................................................................. 1...............  19................
U n d e rs k r ift ............................
A m betsstäm pe l
T jänstestä lln ing
M edicinalstyre lsens b la n k e tt n r. 118 a 11692— 71/24 D ire k tlv  p i  b lanke tten s  f r in s id a
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Dödsattesten utskrives i tvä  exemplar» som vardera undertecknas. I det andra exemplaret f ir  dödsorsaken inte uppges (punkterna 18— 21 ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en a v sk r lft  av dödsattesten alltid bifogas sjukdomsjournalen eher läkarens arkiv. N är begravningstiil­
stind m iste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen p i den ort, dar dödsfallet inträffat, f i en a v sk r ift  av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
D ire k t iv
Dödsattesten är ett rättsm edidnskt och statfstlskt dokument angiende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för a u  f i begravningstiilstind.
För ändamilet har en sklld blankett' fastställts som dödsattest för 28 dygn gammat elter ätdre avliden, för mindre an 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angiende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas I dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eher skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
dlgheter I samband med olycksfallet, viidet eller förglftningen, som föranledde skadan.
Lag angiende ändring av förordnlngen om införande av strafflag (N r  192/59): 8 §
Piträffas n igon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlidlt, eller har nigon eljest avlidit under omständigheter, som vidhandenglva eller giva anled- 
ning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall pollsmyndlghet genast verkställa undersökning i saken, vid behov med anlitande av läkares 
bistind. Därest dödsorsaken Icke med säkerhet kan fastslis p i grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida 
rättsmedicinsk obduktion skall verkstäilas, Innan begravning f ir  äga rum.
Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhillanden, bör anmälas hos pölisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, d i den avlidne inte värit under 
läkarvird; misstänkta eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftnlngar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivningar och 8) 
dödsfall, som virditgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisrannsakan förrättacs samt i samband med den vid behov utförda 
rättsmedicinska yttre likbesiktningen eller rättsmediclnska Obduktionen. Begravningstiilstind bör anskaffas i dessa fall hos pölisen, exklusive de fall, där 
döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utrednlngen över den medlcinska dödsorsaken.
Förordning om registrering av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
O m  dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom elter, om den avlidne har dött pi sjukhus, sjukhusets läkare skyldig att utfärda 
p i fastställd blankett utskriven dödsattest, sivida icke rättsmedicinsk likbesiktning eller Obduktion bör verkstäilas.
Har rättsmedicinsk likbesiktning elter Obduktion verkstätlts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt besiktningen eller Obduktionen.
Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans sista sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har Icke rättsmedicinsk likbesiktning eller Obduk­
tion verkstätlts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husförestindare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog i straff-, arbets-, 
v ird - eller annan sidan anstatt, anstaltens förestindare s i  snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun eller annat 
offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har ridgjort med polismyndigheten p i dödsorten, och 
anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.
Person, anstatt eller sjukhus, I vars v ird  den avlidne senast varit, eller den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att 
lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjllgen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d so rsa k e n  ä r  anteck« 
nad] eller dödsredogörelsen tili den befolknlngsreglsterförare, I vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralregister, ifall församlin- 
garna har ett gemensamt centralregister p i orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren p i dödsorten,
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där d ö d so rsa k e n  In te  ä r  an tecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
Har Interimistisk dödsattest utfärdats. utskrlves den slutglltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som p i i 1 morn, stadgat sätt sändes tili befolkningsregis­
terföraren.
13 §
Den avlidnes narmaste anhdriga eller den som ombesorjer den avlidnes begravning skall ofordrojligen sanda i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dods- 
redogorelse till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne Sr Inford, eller, om det icke ar kant vilket detta befolkningsregister ar, till be- 
folkningsregisterfdraren p i d o d so rte n ------------ [for att f i intyg over begravningstiilstind].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In te r im is t is k  d öd sa tte st  skall utskrivas, d i dödsorsaken först efter speciell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfragning. konsultation mm.) 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tv i exemplar och ifylls i övrigt p i vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller itgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den s lu tg ilt ig a  död satte sten  kan utfärdas. Den slutgiltlga dödsattesten, som skall utskrivas i ett exemplar, bör utfärdas s i  
snart undersökningen slutförts och sändas till den befolkningsregisterforare, i vars register den avlidne är införd.
B eg ra vn in g stH lstän d  bör ansökas hos pölisen p i den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas i ovan i 12 § 2 mom. isyftad dödsattest, ifall 
läkaren i dödsattesten antecknat, att ett sidant tilistind är ett villkor för att erhilia intyg över begravningstiilstind eller d i  begravningen sker i stöd 
av en interimistisk dödsattest. I dessa fall bör utom den 112 § 2 mom. äsyftade dödsattesten tili vederbörande lämnas en avskrift av i 12 § 1 mom. isyftad 
dödsattest i ett tili polischefen p i dödsorten adresserat slutet kuvert. P i kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.
T illstä n d  t ili e ldbegänge lse  bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angiende eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamäl bör i t  vederbörande ges 
avskrift av i 12 § 1 mom. isyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat tili polischefen p i dödsorten. P i kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt 
den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
8 1 2 8 1 0 2 5 2 6 J — 12
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DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAL AVLI DEN
För begravn ing Nr. -, döds-
1.1 1 Slutgiltig 2.1 I Interim istisk 3. O  Slutgiltig, given » m  kom plettering t ili den interim istiska dödsattcsten_____ lüngden
4. Släktnamn





I | minad i signum
8. Födelse- 
hem kom m un
9. Moderns c iv ils tin d
1 P I  o g ift 2 [H  g ift 3 n  änka 4 D  fr in s k ild
icke I dag I m inad  | i r i k i.
10. Kön 1 Q  gosse 2 Q f l i c k a 3 Q  u t r e t t 11. D ödstiden □ödsdagen □  »äk«r  □  beräknad □  okänd
12. Y rke  och 
a rb e tso m rid e 1 G ] faderns 2 Q  m oderns
12. Befo lkn ingsreg iscer där in fö rd
(försam lingens o. kom m unes namn
f le v . l u t h .  f) o rcodox. f“} kom m unen»




bostads kom m un
16. OÖds- _  __ annan __ __ annan (b il. skog. S jukhuseu  e lle r annan anstalts namn och läge (kom m un) (p u n k t. 1— 2);
p lats 1 (_J sjukhus 2 Q  ansta lt 3 (_ j hem m et 4 L J  landsväg el. d y l.) händelsekom m un och annan noggrannare u tred n ing  (p u n k t. 3— 4):
17. M odem s señaste nórmala 
m enstrua tion  började
I dag I m inad  | i r 18. F le rbörd
1 QJ tv illin g a r 2 Q  tr i l l in g a r 3 □  fy r li ngar
D e tta  barn var
a D  b D  c Q  d D
19. F o s treu  
stä iln ing
20. Barnets fö- 
delsevikt
21. Barnets fö- 
delselängd
22. Förlossningshjälp
1 □  nej 2 □  ja. v ilken
23. Förlossningen 
p ig ic k  i
24. Dödsorsak
I S jukdom  e lle r s iu k d o m s tills tin d  
som om ede lbart le t t  t i l i  döden (a) 
hos barne t e lle r m odern e lle r 
k o m p lika tio n  v id  förlossningen 
(avser icke dödssätte t)
Föreg iende  orsaker:
A nd ra  even tue lle  s jukdom ar e lle r 
s ju k d o m s til ls tin d  hos barne t e lle r 
m o d e rn  e l l e r  f ö r lo s s n in g s k o m p l ik a - 
t io n e r  (b), g runddödsorsak (c) 
nämns sist
H A nd ra  v ik tig a  s jukdom ar e lle r s ju k­
d o m s tills tin d  som m edverka t t i l i  
döden hos barne t e lle r m odern e lle r 
fö r lo ssn in g skom p lika tio ne r, dock 
icke sidana, som s t i r  i nära samband 
med sjukdom en e lle r s jukdom scili- 
s t in d e t  som le t t  t i l i  döden
25. H ände lse fö rloppe t
O m  döden är fö rkn ip p a d  med 
o lycksfa ll, v i ld  e lle r fö rg iftn in g , 
b ö r a llt id  uppges: när, va r och huru
Diagnosen p i  la tin  och p i  svenska
N u m m e r i döds-
orsaksklassifika-
tionen
Den t id  s juk­
dom en varat
I (a)
26. Klaaaificering av döden
|—I naturlig 
1 l_ l död 2 □  o lycksfall
b ro tt
■* I—I m o t liv 6 □  k rig  el. dyl. 5 □  o k la r
27. Dödsorsakens konsta te rande  
baserar sig p i:
U ndersök-
n ing, datum  .......................................  I I
S ta t is t ik -
c e n t ra ie n t
a n te c k n in g a r
p i  m o t- 
tagning
p i sjukhus
och p i specialundersökning 
Y ttre  likbesiktning
R apport, överläggning  med 
pölisen, annan u tre d n in g : ...
□  e k g
□  med.
I I sjukbesök Q  (namn o. v ird t id )
□  r t g
annan undersökn ing  el.
□  o pe ra tion  (v ilken  o. när)
rä tts -
I I med. nr. □  -
I—- rates- 
I I med. n
Den m edicinska dödsorsaken är Q  okänd D  antagen
_  u tred n ing e n : 
□  fö rsv ira de s  av:
26. B eg ra vn ing s tills tin d  E n lig t m in u pp fa ttn ing  fö re lig g e r in te  h ind e r fö r  begravníngen.
29. O v a n s t ie n d e  in ty g a r  ja g  p i  h e d e r o c h  a a m v e te  
Ansta ltens stäm pel
Läkarens u n d e rs k r if t ..
N am net fö r ty d lig a t och 
tjänstestä lln ing
30- Ifylls av befolknings* 
35. registermyndighet
30. In fö rd  i döds- | dag | m inad  | i r  
längden den
31. Barnet
1 O  inom  ä k t. 2 O  u to m  äkt. 3 0  o k la r
32. M odem s trossam fund om  in te  ev .lu th .
. I dag I m inad  | i r  | signum 
33. M odem s
personbe teckn ing
3^’ E ldbegänge lse tills tind  
n  anskaffat hos pölisen
P unkt. 4— 10 o. 13 har 
i I g ranskau  o. k o rr ig e ra u
B efo lkn ingsreg is tre ts  radstäm pel U n d e rs k r ift
31. Llnastyrelsens/Helaingfors/Tannmerfors/Abo hifsovirdverks anteckning A nlän»... ............/ ................  19................
__  T illäggsuppg ifte r har begärts
1 EJ A tte s te n  ä r behörigen  ify lld  2 Q  (se tilläggsuppg ifte rna  p i  f r in s id a n ) U n d e rs k r ift
M edicinalstyre lsens b la n k e tt n r. 119a 13342— 75/23/5798 D lr e k t iv  p i  b la n k e tte n s  f r i n t i d a
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Dödsattesten utskrives itvö exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punkterna .24— 27 Ifylls inte 
och överstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattestenalltid bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill- 
stind miste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pi den ort, där dödsfallet inträffat, fö en avskrift av dödsattesten enligt nedannämnda direktiv.
D irektiv
Dödsattesten är ett rättsmedicinskt och statlstiskt dokument angiende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för begravning.
För ändamilet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angiende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas I dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, vildet eller förglftningen, som föranledde skadan.
Lag om  utredande av dödsorsak ( N r  459/73): 7 §
För utredande av dödsorsak skall pölisen verkställa undersökning, 1) dä det icke är känt, att döden förorsakats av sjukdom, eller dá den avlidne Icke 
under sln sista sjukdom behandlats av läkare; 2) dä döden förorsakats av brott, oiycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller virdätgärd eller di 
det är anledning att befara, att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dä dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares biständ vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utrednlngen av den medicinska dödsorsaken.
Fttrordnlng om  registrering avfddelser och dddsfall ( N r  824/70): 12 §
Den som utfardar dddsattest eller dodsredogorelse skall ofordrojllgen sanda ett exemplar av dodsattesten [obs. dddsattest, dar dddsorsaken a r anteck- 
nad] eller dodsredogorelsen till den befolknlngsregisterforare, I vars register den avlidne i r  Inford, [till forsamlingarnas central register, Ifall fdrsamlin- 
garna har ett gemensamt centralregister pi orten] eller, om uppgift rorande detta register inte foreligger, till befolkningreglsterforaren p i dodsorten.
Det andra exemplaret av dodsattesten [obs. dddsattest, dar dddsorsaken inte a r antecknad] skall tlllstallas den avlidnes narmaste anhoriga eller den 
som har meddelat, att han kommer att sorja for den avlidnes begravning.
Har Interimistisk dddsattest utfardats, utskrives den slutglltiga dodsattesten i endast ett exemplar, som pi i 1 mom. stadgat satt sandes till befolknings- 
registerforaren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofordrojllgen sända i 12 § 2 mom. avsedd dodsattest eller dods­
redogorelse till den befolknlngsregisterforare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till be- 
folkningsreglsterforaren p i dodsorten —  —  —  —  [for att fi intyg over begravnlngstillstind].
27 §
I denna förordnlng avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Inte rim istisk  dödsattest skall utskrivas, d i dödsorsaken först efter speclell undersökning (kemisk, histopatologisk, arkivförfrigning, konsultation mm.) 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tv i exemplar och ifylls I övrigt pi vanligt sätt, men I punkt 24 bör den undersökning eller itgärd nämnas, 
som bör vidtagas, förrän den slutglltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas I ett exemplar, bör utfärdas si 
snart undersökningen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är införd.
Tlllständ tili eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angiendeeldbegängelse n r549/451 den lydelseden har enligt förordning om utredande 
av dödsorsak nr 948/73). För detta ändamil bör it  vederbörande ges avskrift av i 12 § 1 morn, äsyftad dödsattest i slutet kuvert, som är adresserat till 
polischefen p i dodsorten. P i kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppglfter:...................................................................................................................................................................................
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AV PÖLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE
F ö r begravn ing
p o lis in rlttn ing  
linsm ansdistrikt




1. S liktnam n (iven tidigare) 2. Nationalitet om in to  finsk
3. Samtliga förnamn 4. Person- | dag | minad | i r  | signum 
beteekning
5. Födelsehemkommun 6. C ivilstind
1 □  ogift 2 □  g ift 3 □  4 □  l y i j
7. Kön
1 Q  man 2 Q  kvinna
8. För barn under 1 i r  födelsevikten 
g
9. Dödstiden | dag | minad | i r  { kl.
Oödsdagen Q  s ike r Q  berlknad Q  ok lnd
10. Yrke och arbetsom ride
1 □  eget 2 □  3 □  4 □  f.d e rm  5 □  m odern. « □  "JJJ
11. Befolkningsregister d i r  införd (församlingens och kommunens namn)
i—| ev. lu th. |—| o rto dox .—. kommunens 
L J  församl. 1_1 församl. 1_1 befolkn.reg.
S ta t is t ik -
ce n tra le m
an te ckn ln g a r
12. Postadress 13. Stadigvarande bostadskommun
14. Dödsplats
1 □  sjukhu. 2 □  5ü"ta," t  3 □  he 
hindelsekommun och annan noggrann
Sjukhusets e ller annan ansults namn och läge (kommun) (punkt. 1—2);
. i—i  annan (bil, skog, 
mmet 4 [_J landsvig el. dyl.)
are utredning (punkt. 3—4):
15. Var den avlidna under läkarv ird  fö r  
1 Q  ne| 2 Q  ja (likarens namn)
1 Q  hemma 2 Q  p l mottagning
. j—| p i sjukhus eller 
*  I_I anstalt (namn)
jukdomens e ller skadans skull, som ledde t i l i  döden
3 Q  enbart receptförnyande
n ir  senast. datum n i r  senast. datum
v ird t id
16. Varför utfärdar in te tikaren, som haft hand om v irden . dödsattesten
17. Varför f i r  man in te tjlnste likarens utskrivna dödsattest
18. Varför u tfö r man in te obduktion
19. Bör dödsorsaken anses vara klar, 
e ller oklar (frigorna p i fo rm u lire ts  
baksida bör besvaras i vardera fallet)
sjukdomens e ller skadans namn
1 □  klar
*
antaglig orsak
2 □  oklar
*20. Vid vildsam död redogörelse fö r 
det in triffade, n irm are om stindig- 
heter och skadans förorsakare. Obs. 
Lag om utredande av dödsorsak n r 
459/73 7 $ (Vid behov bör bilaga 
anvindas)
n ir  och var in triffade v iid e t
vad e ller vem förorsakade v iid e t
21. Ovan nämnda uppgifter gav (namn)
22. Poacad ress 23. Uppgíftsgivaren i r  den avlidnas
f " !  s iik tin g  Q  arbetsgivare Q  annan
24. Begravningstiilstind Enligt min uppfattning före ligger in te hinder fö r begravningen.
U nderskrift fö r avgivaren av dödsredogörelsen T jinstestilln ing
25- I fy lls  av befo lkn lngs- 
30. re g is te rm y n d ig h e t
25. Införd i döds- j dag ¡ minad | i r  
längden den
26. För barn under 1 i r
1 Q  inom ik t .  2 Q  utom ik t .  3 Q  oklar
27. Trossamfund om inte ev.luth.
28. Den övorlevande makens/makans, | dag | minad | i r  
fö r  barn under 1 i r  moderns per­
son beteekning
I signum 29. Den avlidnas iktenskap j dag j. minad | i r  
ingicks den
30. Punkterna 1—7 och 11 har 
I \ granskats och korrigerat*
Befolkningsregistreta radst&mpel
31- L A nsityre laena/H eliingfors/ 
32. T am m erfo ra /A b o  hfilso- 
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FÖrordnlng om  registering av födelser och dtfdsfall N r  (824/70):
12 §
Den $om utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, d ir  dödsorsaken ä r 
antecknad] eller dödsredogörelsen till den befolkningsreglsterförare, I vars register den avlldne är införd, [tili församlingarnas centralregister, (fall 
församllngarna har ett gemensamt centralregister p4 orten] eller, om uppgift rörande detta register Inte förellgger, till befolknlngreglsterföraren 
p4 dödsorten.
Det andra exemplaret av döi::attesten [obs. dödsattest, dar dödsorsaken inte ä r antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller 
den som har meddelat, att han kommer att sörja för den avlidnes begravnlng.
Har interlmistisk dödsattest utfärdats, utskrlves den slutgiltiga dödsattesten I endast ett exemplar, som p4 I 1 morn, stadgat sätt sandes tili befolk- 
n I ngs reg Iste rfö rare n.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravnlng skall ofördröjligen sända l 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller 
dödsredogörelse till den befolkningsreglsterförare, I vars register den avlidne är införd, eller, om det Icke är känt vilket detta befolkningsreglster 
är, tili befolknlngsregisterföraren p4 dödsorten-------------- [för att f4 intyg over begravningstiliständ].
Till punkt 19 anknutna tilläggsuppgifter, som tillfrägas den i punkt 21 nämnda personen 
□  Plötsllg död: Huru inträffade döden. Under vilka yttre omständigheter
ö  Dödsfall efter sjukdom : Sjukdomstiden................................, sängliggande ................................  (I 4r, mänader, veckor, dagar)
0  hade den señaste tlden använt mediciner, vilka 
0  höggradlg avmagring, 0  feber eller frossbrytnlngar, huru länge
□  förlamnlngar, v a r ............................................................................................ 0  medvetslös, huru länge
□  hosta; 0  upphostnlngar 0  rödbruna 0  blodiga 0  variga 0  blodstörtnlng 
0  styng vld andnlngen 0  andtäppa 0  anfallsvls 0  fortlöpande
0  hjärtkramp 0  andra hjärtbesvär, v ilk a .....................................................................................................................................
0  svullnad I benen 0  svullnad I ansiktet 0  annorstädes, var 
0  magbesvär, hurudana
0  magsmärtor; 0  uppkastnlngar 0  i början 0  fortsättningsvis 0  blodiga; 0  diarré 0  blodiga dlarréer; 0  längvarigt trog mage
0  utslag, var och hurudant....................................................................................................... 0  sjuk hals, huru länge
0  andra sjukdomssymptom eller kroppslyten
Angäende kvinnor frágas dessutom :
0  havande, I vilken havandeskapsmänad 0  i barnsäng
0  haft missfall 0  blödnlngar. Annat
Angäende sm äbarn  frágas:
Födelsevlkten.................. g, 0  mlssblldad, huru
0  Skador vld födelsen. Vem blstod vld förlossnlngen, Ifall barnet är nyssfött....................
0  kramper 0  medvetslöshet 0  uppkastnlngar 0  diarré, huru länge 
0  feber 0  hosta 0  snabb andnlng 0  nackstyvhet.__________________________________
H a r  pölisen sett liket 0  ja 0  nej Ifall pölisen sett Hket bör följande frägor bes varas:
När säs pölisen liket kl. ....... i.... 19 Observerades llkstyvhet □  ja □ ne)
Observerades likfläckar □  Ja □  ne) Var liket kalit □  ja □ nej





F 8r beg ravn lng  av död född  a lte r  180 dagar« g ra v id ita t
1. O  S lutgiltig 2. D  Interim istisk 3. LJ Slutgiltig, given som kom plettering t i l i  den in terim istiska ältesten angiende dödfödd
4. Sliktnamn 
(Aven tidigere)
5. Person* | dag 
beteekning
| minad | I r | signum
8. Samtliga förnamn 7. Födelsehemkommun
Befolkningsregister, d i r  införd 
(församlingens o. kommunem namn) —  ev.-luth. _  ortodox _  kommunens □  församl. LJ församl. LJ befolkn.reg.
9. Yrke och arbetsom ride 10. Nationalität om in te finsk
11. Postadress 12. Stadigvarande 
bostadskommun
Namnet och adressen p i modems 
s ju k fö rs lkringsbyri e lle r arbetsplatskassa
15. Samtliga förnamn
Person* | dag 
beteekning
| minad | i r  j signum 17. Yrke och arbetsom ride 18. Nationalität om in te finsk
Befolkningsregister, d i r  införd 
(församlingens o. kommunens namn) _  ev.-luth. —  ortodox — kommunens I I  församl. L J  församl. I I  befolkn.reg.
Födetse-
tid
| dag | minad | i r  | klockan




v ik t .........
24. Placentas 
v ik t .........
Flerbörd




a D  b D  c P  d D
ddda
a D  bD  c P  d D
Denna dödfödda var
a Q  b Q  c Q  d D
Förlossningsplats . .. .  ,annan annan (bil, far* bitte*
1 L js ju kh u s  2 LJ  ansealt 3 LJ hemmet 4  LJ tyg el. dyl.) 5 ( f  barn
Sjukhusets eller annan anstalts namn och lige  (kommun) (puhkt. 1—2); 
hindebekommun och annan noggrannare utredning (punkt. 3— 5):
27. Vid förlossningen b ie rld d e . . . . . .barn- sjuk* _  hilso*
1 I I  lika re__________2 l l  morska 3 I I  skötare 4  ( I  v irdare
annan
5 I I  m edhjllpare 6 M  ingen
28. Modems señaste norm.j 
menstruation började
dag I minad | i r
29. Fostrets s tilln in g 3®* Döden 'n* ._. Före sammandrag* Under sammandragnin-
triffade  1 f j  ningarnas början 2 |H  garna el.förlossningen 3 i l  ok ind
31. Förlossningshjftlpitgirder 
1 f l  nej 2 f~~) ja, vilken
32. Förlossningen 
p ig ick i______
33. Dödsorsak
I Sjukdom e ller sjukdom stillstind, 
som omedelbart le tt t i l i  döden (a) 
hos fostre t eller modern eller 
kom plikation vid förlossningen (av* 
ser icke dödssitte t)
Föregiende orsaker:
Andra ' eventuella sjukdomar eller 
sjukdom stills tind hos fostret eller 
modern e ller förlossningskompli- 
kationer (b), grunddödsorsak (c) 
n im m t sist
Il Andra v iktiga sjukdomar eller sjuk* 
dom stills tind, som medverkat t i l i  
döden hos fostre t e ller modem 
eller förlossningskomplikationer, 
dock icke sidana, som s t ir  i n ira  
samband med sjukdomen eller 
sjukdom stillstindet, som le tt t i l i  
döden
34. H indelseförloppet
Om döden ir*  fö rkn ipp td  med 
olycksfall, v ild  e ller förgiftning, 
bör alltid  redogöras fö r: n lr ,  var 
och huru
Diagnosen p i latin och p i svenska
I (»)
Numm er i döds- Var sjukdomen el.
orsaksklassifika* s jukdom stillstindet
tionen hos fostret el. mo­
dern
35. Klassificering av döden 1 O  naturlig död 2 □  olycksfall 3 D  brott 4 Q  oklar
36. Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig p i:
Undersök- _  p i mot-
ning, datum ...................................  LJ tagning
S ta tis t ik *
con tra lon«
a n to ckn ln g a r
och p i specialundersökning 
_  med.
Obduktion LJ "r.......
□  r t g
_  under _  p i sjukhus
LJsjukbesök L J  (namn o. virdtid) .
_  annan undersökning el.
L J  operation (vilken o. nir) ..........
r it ts *  Rapport, överliggning medLJ med. n r........................................  pölisen, annan utredning:
Den medicinska _  utredningen
dödsorsaken i r  |1  okind  I I  antagen f l  försvirades av:
37. Begravningstillstind Enligt min uppfattning före ligger in te hinder fö r begravningen.
38. O vanstàende In ty g a r ja g  p i  had a r och eam vete  .................................................................................................................................. dan
Ansultens stim pel
Läkarens u n d e rv k r lf t . 
Namnet förtyd ligat 
och tjin s tes tilln ing
I dag I minad [ i r39- I fy ll«  av ba fo lkn ings* 
45. ra g ls ta r fö ra ra
39. Införd i döds* 
lingden den
40. Den dödfödda
1 f l  inom ik t .  2 (~~l utom ik t .  3 H l oklar
41. Modems trossamfund om in te ev.-luth.
42. Modem s civilstind 43. Aktenskapet, d ir  barnet I I minad | i r 44.
1 L J  ogift 2 L j  gift 3 L J  inka  4 L J  skild 5 LJ skillnad föddes, ingicks den
Eldbegingelsetillstind 
□  anskaffat hos pölisen
n  Punkt. 4—8, 10. 14— 16, 18 
och 19 har granskats o. ko rri- 
gerats______________________
Befolkningsregistrets radstimpel
46. L 8 n sa ty ra lsana /H a ls ing fo r« /T am m arfo r« /A b o  h i ls o v ird v e rk s  an tacn lng  
1 L J  Attesten i r  behörigen ifylld
A n lin t  . 19...
—  Tilliggsuppgifter har b a g iru  (se 
2 I I  tilliggsuppgifterna p i frinsidan)
Medicinalstyrelsens blankett n r 120 a 13851—7 5 /2 3 /8 6 1 8 D lre k t lv  p i  b lanka ttan a  f r iñ s ld a
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Attesten angiende dödfödd utskrivs av läkare over den dödfödda d i graviditeten varat i 180 dagar elier därutöver (räknac frin den sista menstruationens 
första dag) i tre exemplar, vilka alia undertecknas. I det andra och tredje exemplaretfir dödsorsaken inte uppges (punkterna 33— 36 ifylls inte och överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av attesten angiende dödfödd alltid bifogas förlossningsberättelsen elier läkarens elier barnmorskans arkiv. 
När begravningstillstind miste ansökas hos polisen, bör dessutom en avskrift av attesten enligt nedannämnda direktiv tiilställas födelseortens polischef.
Direktiv
Attesten angiende dödfödd är ett rättsmedicinskt och statistiskt dokument över dödfödd och den dödföddas dödsorsak, vilket utfärdas för begravning 
Dödfödd är en produkt av befruktning, som oberoende av graviditetens längd har dött förrän densamma fötts, d.v.s. fullständigt lämnat sin moder, elier 
avlägsnats ur sin moder; kännetecken pi en död är att fostret efter födelsen ej andas, ej heller visar andra livstecken, sisom hjärtats slag, pulsation i navel- 
strängen elier tydliga rörelser i viljebundna muskier (medicinalstryrelsens cirkulär nr 1231/61).
Över levandefödda utskrivs oberoende av graviditetens längd en födelseattest. Om barnet dör, förrän det är 28 dygn gammalt, utskrivs därtill en dödsattest 
pi hJanketten för mindre än 28 dygn gammal avliden.
Dödsorsaken, som antecknas i attesten angiende dödfödd, omfattar alla de sjukdomar, sjukdomstillstind elier skador hos fostret och/eller modern, som 
antingen ledde elier medverkade tili döden samt de omständigheter i samband med olycksfallet, vildet elier förgiftningen, som föranledde skadan.
Lag om  utredande av dödsorsak ( N r  459/73):
7 §
För utredande av dödsorsak skall polisen verkställa undersökning, 1) d i det icke är känt, att döden förorsakäts av sjukdom, elier d i den avlidne icke under 
sin sista sjukdom behandlats av läkare; 2) d i döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom elier virditgärd elier d i det 
är anledning att befara, att döden föranletts av nigon sidan orsak; elier 3) d i dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall läkares bistind vid behov anlitas.
I de övriga fallen utför läkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
O m  attesten ang iende dödfödd stadgas i den 23. 12. 70 utgivna förordningen ( N r  824/70) om  registrering av födelser och dödsfall i nedan 
näm nda paragrafer:
1 §
Over barns födelse är hos staten, kommun elier offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster elier sjukskötare, som har biträtt vid 
förlossningen elier har skött modern, skyldig att omedelbart utfärda födelseattest.
Har i 1 mom. avsedd person icke biträtt vid förlossningen elier skött modern elier har barn fötts under sidana förhillanden att födelseattest icke omedelbart 
har kunnat utfärdas, skall barnets moder elier den, I vars virdnad barnet är, sä snart som möjligt begära födelseattest av hos staten, kommun elier annat 
offentligträttsligt samfund anställd läkare, barnmorska, hälsosyster elier sjukskötare, som är skyldig att, efter att ha inhämtat nödigbefunnen utredning, 
utfärda attesten. Även annan legitimerad läkare är berättigad att utfärda födelseattest. Angiende hittebarn skall likväl socialnämnden p i den ort, där barnet 
har anträffats, begära födelseattest av läkare, som är anställd hos staten, kommun elier annat offentligträttsligt samfund.
Den som har bistitt modern vid förlossningen elier som eljest äger känriedom om förlossningen är skyldig att lämna utfärdaren av födelseattesten de upp- 
gifter som denne begär om förlossningen.
2 §
Födelseattest skall utskrivas p i fastställd blankett i tre exemplar och pi attesten skall antecknas de uppgifter om modern och barnet som förutsättes i blan- 
ketten.
P i födelseattest, som utfärdas för hittebarn, skall antecknas barnets sannolika födelsetid samt barnets särskilda kännetecken.
Vad ovan är stadgat om födelseattest gälier i tillämpliga delar i friga om attest, som utfärdas angiende barn som födes dött.
17 §
Vad i 14, 15 och 16 §§ är stadgat om dödsattest och dödsredogörelse skall pi motsvarande sätt tillämpas även p i attest som utfärdas angiende barn som 
födes dött.
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angiende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Sändningen av attesten
Attestens ang iende dödfödd första exemplar (där dödsorsaken är antecknad) sänds tili den befoikningsregisterförare, i vars register den dödföddas moder 
är Införd. Om uppgift rörande detta register inte föreligger, sänds den till faderns register; om inte ens denna uppgift föreligger, tili registret pi den 
dödföddas födelseort elier begravningsplats. Attestens angiende dödfödd andra exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) bör utfärdas it den dödföddas 
moder eller it  den, som enligt anmälan ombesörjar begravningen. Denna attest bör sändas till moderns register för att fi intyg over begravningstillstind. 
Attestens angiende dödfödd tredje exemplar (där dödsorsaken inte är antecknad) sänds tili sjukförsäkringsbyrin pi moderns hemort eller till moderns 
arbetsplatskassa.
Inte rim istisk  attest ang iende dödfödd bör utskrivas, d i dödsorsaken först-efter speciell undersökning kan fastställas (kem., histopatologisk, arkivför- 
frigning, konsultation.mm.). Härvid utskrivs blanketten i tre exemplar och ifylls för övrigt pi vanligt sätt, men i punkt 33 nämns den undersökning eller 
itgärd, efter vilken den slutgiltiga attesten angiende dödfödd kan utfärdas. Den slutgiltiga attesten angiende dödfödd, som utges i ett exemplar, bör 
ofördröjligen utfärdas s i snart undersökningen slutförts, och sändas tili befolkningsregisterföraren, i vars register den dödföddas moder är införd. 
T ills t in d  tili eldbegängelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angiende eldbegängelse N r 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om 
utredande av dödsorsak N r 948/73). För detta ändamil bör it  vederbörande ges avskrift av attesten angiende dödfödd (där dödsorsaken är antecknad) 
i ett tili polischefen p i födelseorten adresserat slutet kuvert. Pi kuvertet bör antecknas »Attest angiende dödfödd» och namnet pi den dödföddas moder.
Tilläggsuppglfter:
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2a 0-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (4-num . N-nim .), tarkan ikäryhm ityksen, 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
Koko maa kuntam uodon  
mukaan
2b 0-vuotiaana väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num . E-nim., 3-num. 
N-nim .), tarkan ikäryhm ityksen, sukupuolen ja avioisuuden mukaan
—»—
3 O-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), tarkan ikäryhmityksen, 
sukupuolen ja syntym äpainon (12 ryhmää) mukaan
Koko maa
4 O-vuotiaana kuolleet tarkan ikäryhm ityksen, syntym äpainon (100  g:na), 
sukupuolen ja avioisuuden mukaan
5 O-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim .), 
sukupuolen ja yksityiskohtaisen ikäryhm ityksen mukaan
Läänit, kunnat
7 O-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), yksityiskohtaisen ikäryhmi­
tyksen ja sukupuolen mukaan (aviottom at erikseen)
Läänit kuntam uodon mukaan, 
lisäksi suurkaupungit
8 0-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), kuolinkuukauden ja suku­
puolen mukaan (aviottom at erikseen)
Suurkaupungit, muut kau­
pungit, muut kunnat
9 Alle 28 vrk:n ikäisinä kuolleet kuolem ansyyn (P-nim.), sukupuolen ja 
yksityiskohtaisen iän mukaan
Koko maa kuntam uodon  
mukaan
10 K uolleet iän ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys iän mukaan) ■ /
11 K uolleet kuolem ansyyn (3-num. N-nim .), iän (5-v. ryhm ät) ja sukupuolen  
mukaan
—»—
12 K uolleet kuolem ansyyn (B-luok.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
13 Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim.), 
iän (5-v. ryhm ät) ja sukupuolen mukaan
14 Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (3-num ., E-nim .), iän (5-v. ryhmät) 
ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolem ansyyn ja iän mukaan)
15 Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num. N-nim ., 4-num. E-nim.), iän 
(5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolem ansyyn  
ja iän mukaan)
16a Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num . E-nim.) sukupuolen ja iän 
(5-v. ryhm ät) mukaan
Läänit
16b Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim .), ja kuolem ansyyn  
toteam isperusteen mukaan
—»—
16c Väkivaltaisesti kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim .), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Koko maa
17 Kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen  
mukaan (erikseen kuolinselvyys kuolem ansyyn ja iän mukaan)
Koko maa kuntam uodon  
mukaan
18 K uolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhm ät) ja sukupuolen  
mukaan
Koko maa, Helsinki, muut 
suurkaupungit, muut kaupungit, 
muut kunnat

























Kuolleet kuolem ansyyn (4-num. N-nim.), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen  
mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), sukupuolen ja kuolinkuukauden 
mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim., 4-num. N-nim .), sukupuolen, 
iän (5-v. ryhmät) mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), iän (10-v. ja 5-v. ryhmät), sukupuolen  
ja siviilisäädyn mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (A-luokitus), iän (5-v. ryhmät) ja sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (pääryhmät) sukupuolen ja iän (10-v. ryym ät) mukaan
0 —6-vuotiaana kuolleet kuolem ansyyn (4-num. E-nim., 3-num. N-nim.) ja 
sukupuolen mukaan
Kuolleet siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Kuolleet iän (5-v. ryhmät), siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn toteam isperusteen ja sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), kuolem ansyyn toteam isperusteen  
ja kuolinpaikan mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn toteam isperusteen, kuolem ansyyn (A-luokitus) ja 
sukupuolen mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (3-num. E-nim., 4-num. N-nim.), sukupuolen  
ja iän (5-v. ryhmät) mukaan
Kuolleet ammatin (2-num .), iän (5-v. ryhmät) kuolem ansyyn (B-nim .), 
sukupuolen ja ammatinhaltijan mukaan
Kuolleet ammatin (2-num .), kuolem ansyyn (B-nim .), iän (5-v. ryhmät) 
ja sukupuolen mukaan
Kuolleet ammatinhaltijan, ammatin (2-num .) sukupuolen ja iän (5-v. ryhmät) 
mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (3-num. N-nim .), sukupuolen ja kuolinkuukauden  
mukaan
Kuolleet pääkielen, kuolem ansyyn (A-luokitus) sukupuolen ja karkean 
ikäryhm ityksen mukaan
Kuolleet syntymäläänin, asuinläänin, kuolem ansyyn (A-luokitus), 
sukupuolen ja karkean ikäryhm ityksen mukaan
Kuolleet kuolem ansyyn (A -luokitus), karkean ikäryhmityksen, 
uskontokunnan ja sukupuolen mukaan
*
Aluejako
Koko maa, suurkaupungit, 





Läänit kuntam uodon  
mukaan
Koko maa ja läänit kunta­
m uodon mukaan
Läänit kuntam uodon  
mukaan
Läänit kuntam uodon  
mukaan
Koko maa kuntam uodon  
mukaan
Läänit kuntam uodon  
mukaan














2a Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (4-siffrig N-nom .),
detaljerad áldersgruppering, kón och  legitim itet
2b Under fórsta levnadsáret vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel avlidna
efter dódsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N -nom .), detaljerad álders- 
gruppering, kón och  legitimitet
3 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), detaljerad álders- 
gruppering, kón och  fódelsevikt (12grupper)
4 Under fórsta levnadsáret avlidna efter detaljerad áldersgruppering, fódelse­
vikt (100  g), kón och  legitim itet
5 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig 
N -nom .), kón och  detaljerad áldersgruppering
7 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), detaljerad 
áldersgruppering och  kón (utom  áktenskap separat)
8 Under fórsta levnadsáret avlidna efter dódsorsak (A-listan), dódsmánad 
och kón (utom  áktenskap separat)
9 Under 28  dygns álder avlidna efter dódsorsak (P-listan), kón och  detaljerad 
álder
10 Dóda efter álder och  kón (dódsutredning efter álder separat)
11 Dóda efter dódsorsak (3-siffrig N-nom .). álder (5-ársgrupper) och  kón
12 Dóda efter dódsorsak (B-listan), álder (5-ársgrupper) och  kón
13 D óda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig 
E-nom., 4-siffrig N -nom .), álder (5-ársgrupper) och  kón
14 Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (3-siffrig 
E-nom.) álder (5-ársgrupper) och  kón (dódsutredning efter dódsorsak och  
álder separat)
15 Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel (4-siffrig N-nom ., 4-siffrig 
E-nom .), álder (5-ársgrupper) och  kón (dódsutredning efter dódsorsak och  
álder separat)
16a Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig
E-nom .), kón och  álder (5-ársgrupper)
16b Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig
E-nom .), och  grunden fór faststállandet av dódsorsaken
16c Dóda vid olycksfall, fórgiftning eller misshandel efter dódsorsak (4-siffrig
E-nom.), kón och  dódsmánad
17 Dóda efter dódsorsak (A-listan), álder (5-ársgrupper) och  kón (dódsut­
redning efter dódsorsak och  álder separat)
18 Dóda efter dódsorsak (A-listan), álder (1 0-árs- och  5-ársgrupper och  kón)
18b Dóda efter dódsorsak (huvudgrupper), kón och  álder (5-ársgrupper)
■«i
Regionindelning






Län efter kom m unform  
och  storstáder
Storstáder, óvriga stáder, 
övriga kommuner






Hela landet efter 
kom m unform
Hela landet, Helsingfors, 



























Dóda efter dodsorsak (4-siffrig N-nom .), álder (5-ársgrupper) och  kón
Dóda efter dodsorsak (A-listan), kón och  dódsmánad
Dóda efter dodsorsak (4-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom .), kón och  álder 
(5-ársgrupper)
D óda efter dodsorsak (A-listan), álder (5-ársgrupper), kón och  civilstánd 
Dóda efter dodsorsak (A-listan), álder (5-ársgrupper) och  kón  
Dóda efter dodsorsak (huvudgrupper), kón och  álder (10-ársgrupper)
Dóda i álder 0 —6-ár efter dodsorsak (4-siffrig E-nom., 3-siffrig N-nom.) 
och kón
Dóda efter civilstánd och  kón
Dóda efter álder (5-ársgrupper), civilstánd och  kón
Dóda efter gründen fór faststállandet av dódsorsaken och  kón
Dóda efter dodsorsak (A-listan), gründen fór faststállandet av dódsorsaken 
och dódsplats
Dóda efter gründen fór faststállandet av dódsorsaken, dodsorsak (A-listan) 
och  kón
Dóda efter dodsorsak (3-siffrig E-nom., 4-siffrig N-nom .), kón och  álder 
( 5-ársgrupper)
Dóda efter yrke (2-siffrig), álder (5-ársgrupper), dodsorsak (B-listan), 
kón och  yrkesinnehavare
Dóda efter yrke (2-siffrig), dodsorsak (B-listan), álder (5-ársgrupper) 
och  kón
Dóda efter yrkesinnehavare, yrke (2-siffrig), kón och  álder (5-ársgrupper)
Dóda efter dodsorsak (3-siffrig N-nom .), kón och  dódsmánad
Dóda efter huvudsprák, dodsorsak (A-listan), kón och  grov 
áldersgruppering
Dóda efter fódelselán, bostadslán, dodsorsak (A-listan), kón och  grov 
áldersgruppering
D óda efter dodsorsak (A-listan), grov áldersgruppering, trossamfund  
och kón
Regionindelning
Hela landet, storstáder, 





Län efter kom m unform
Hela landet och  län efter 
kom m unform
Län efter kom m unform
Län efter kom m unform
Heia landet efter 
komm unform
Län efter kom m unform






Heia landet efter 
kom m unform , län
Heia landet
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L ist on unpublished tables
Num ber 
o f  table
Name o f  table Regional divisions
V À 31
2a Deaths under one year o f  age by cause (4-digit N-class.J, detailed age groups, 
sex and legitimacy
Whole country by type  
o f  commune
2b . Deaths under one year o f  age from accidents, poisoning and violence by cause 
(4-digit E-class., 3-digit N-class./, detailed age groups, sex and legitimacy
3 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups, sex and 
birth weight (12 groups)
Whole country
4 Deaths under one year o f  age by detailed age groups, birth weight (100 g), 
sex and legitimacy
—>—
5 Deaths under one year o f  age by cause (4-digit E-class.),sex and detailed 
age groups
Provinces, communes
7 Deaths under one year o f  age by cause (list A), detailed age groups and 
sex (illegitimate separately)
Provinces by type o f  
commune, large cities
8 Deaths under one year o f  age by cause (list A), month and sex 
(illegitimate separately)
Large cities, other 
cities, other communes
9 Deaths under 28  days o f  age by cause (list P), sex and detailed age groups Whole country by type 
o f  commune
10 Deaths by age and sex (death report by sex separately)
11 Deaths by cause (3-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex
12 Deaths by cause (list B), age (five-yeargroups) and sex
13 Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class., 
4-digit N-class.), age (five-yeargroups) and sex
14 Deaths from  accidents, poisoning and violence (3-digit E-class.), age (five- 
yeargroups) and sex (death report by cause o f  death and age separately)
15 Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (3-digit E-class.) and 
age (five-yeargroups)
16a Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.), 
sex and age (five-yeargroups)
Provinces
16b Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class.) 
and basis o f  diagnosis
—j>—
16c Deaths from  accidents, poisoning and violence by cause (4-digit E-class. ), 
sex and month o f  death
Whole country
17 Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex Whole country by type  
o f  commune
18 Deaths by cause (list A), age (ten-yeargroups) and sex Whole country, Helsinki, 
other large cities, other 
cities, other communes






















Name o f  table
Deaths by cause (4-digit E-class.), age (five-yeargroups) and sex 
Deaths by cause (list A), sex and month o f  death
Deaths by cause (4-digit E-class., 4-digit N-class.j, sex and age (five-yeargroups)
Deaths by cause (list A), age (ten-year- and five-yeargroups), sex and marital 
status
Deaths by cause (list A), age (five-yeargroups) and sex 
Deaths by cause (main categories), sex and age (ten-yeargroups)
Deaths in age 0 - 6  years by cause (4-digit E-class., 3-digit N-class.) and sex
Deaths by marital status and sex
Deaths by age (five-yeargroups), marital status and sex
Deaths by basis o f  diagnosis and sex
Deaths by cause (list A), basis o f  diagnosis and place o f  death
Deaths by basis o f  diagnosis, cause (list A ) and sex
Deaths by cause (3-digit E-class., 4-digit N-class.), sex and age (five- 
yeargroups)
Deaths by occupation (2-digit categories), age (five-yeargroups), cause 
(list B), sex and posessor o f  occupation
Deaths by occupation (2-digit class.), cause (list B), age (five-yeargroups) 
and sex
Deaths by posessor o f  occupation, occupation and age (five-yeargroups) 
Deaths by cause (3-digit N-class.), sex and month o f  death 
Deaths by main language, cause (list A), sex and rough age groups
Deaths by province o f  birth, province o f  residence, cause (list A), 
sex and rough age groups
Deaths by cause (List A), rough age groups, congregation and sex
Regional division
Whole country, large cities, 




Provinces by type o f  
commune
Whole country and 
provinces by type o f  
commune
Provinces by type o f  
commune
Provinces by type  
o f  commune
Whole country by type  
o f  commune
Provinces by type o f  
commune
Whole country by type  




Whole country by type  




II TARTUNTA- JA LOISTAUDIT
A 1 K olera
A 2 Lavantauti
A 3 P ikku lavan tau ti ja  m uut sa lm onel- 
la taudit
A 4 P una- ja  am eebatau ti
A 5 Suolitulehdus ja  m uut rip u litau d it
A 6 H engityselin ten  tuberku loosi
A 7 A ivokalvo- ja  kesk u sh erm o sto tu - 
b e rku loosi
A 8 Suoliston, va tsakalvon ja  su o lilie ­
peen im uso lm uketuberku loosi
A 9 L uu- ja  n ive ltuberku loosi
A 10 Muu tuberku loosi sekä  tuberku loo ­
sin  jä lk itila
A 11 Rutto
A 12 P e rn a ru tto
A 13 L uom atauti
A 14 Spitaali
A 15 K urkkum ätä
A 16 Hinkuyskä
A 17 Streptokokkiangina ja  tu lirokko
A 18 Ruusu
A 19 T a rttu v a  aivokalvontulehdus
A 20 Jäykkäkouris tu s
A 21 Muut b ak teeritau d it
A 22 Ä killinen polio
A 23 Ä killisen  polion jä lk itila
A 24 Isorokko
A 25 Tuhkarokko
A 26 K eltakuum e
A 27 V irus-a ivo tu lehdus
A 28 T a rttu v a  k e lta tau ti
A 29 Muut v iru s tau d it
A 30 Pilkkukuum e ja  m uut r ik e ts ia -  
taudit
A 31 M alaria
A 32 U nitauti
A 33 Toisin tokuum e
A 34 Synnynnäinen kuppa
A 35 A ikainen o iree llin en  kuppa
A 36 K eskusherm oston  kuppa
A 37 Muu kuppa
A 38 T ippuri
A 39 H alkiom atotauti
A 40 Rakku lam at ot aut i
A 41 R ihm am atotauti
A 42 K oukkum atotauti
A 43 Muut suo liston  m atotaudit
A 44 Muut ta r tu n ta -  ja  lo istaud it
II KASVAIMET
A 45 Suuontelon ja  nielun  p ahan laa tu i­
s e t  kasvaim et
A 46 R uokatorven pahanlaatu inen  k a s- 
vain
A 47 M ahalaukun pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 48 O hut- sekä  paksusuolen  p ahan laa­
tuinen  kasvain
A 49 P e rä su o len  sekä  p e rä -  ja  vem - 
m elsuo len  liittym iskohdan pahan ­
laatu inen  kasvain
A 50 K urkunpään pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 51 H enkitorven, keuhkoputkien ja  
keuhkojen pahanlaatuinen kasvain
A 52 P ahan laatu inen  luukasvain
A 53 Ihon pahanlaatu inen  kasvain
A 54 N isän  pahanlaatu inen  kasvain
A 55 Kohdunkaulan pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 56 Muut kohdun pahan laa tu iset k a s ­
va im et
A 57 E tu rau h asen  pahanlaatuinen k a s ­
vain
A 58 M uualla s ija itse v a  ta i ta rk em m in  
m ää ritte lem ä tö n  pahanlaatuinen 
kasvain
A 59 Leukem ia
A 60 Muut im u - ja  vertam uodostav ien  
kudosten kasva im et
A 61 H yvänlaatu iset sekä  ta rkem m in
m ä ä ritte lem ä ttö m ä t kasvaim et
III UM PIERITYS- JA AINEENVAIH-
DUNTASAIRAUDET SEKÄ RA­
VITSEMUSHÄIRIÖT
A 62 Y ksinkertainen  sekä  m yrkytön 
struuma
A 63 K ilp irauhasm yrky tys
A 64 S okeritau ti
128
A 65 V itam iin i- j.a m uut puutostaudit :xxa A 117
A 66 Muut u m p ie rity k sen  ja  a in een - :xx>
vaihdunnan h ä iriö t A 118
IV VERTAMUODOSTAVIEN E L IN ­
TEN JA VEREN TAUDIT
xn
A 67 V ähäver isyydet A 119
A 68 Muut vertam uodostav ien  e lin ten
taudit A 120
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT
A 69 M ielisa iraude t XIII
A 70 N euroosit, luonteen  s a ira a llo is u u -
det ja  muut m ie len terveyden  h ä i­ A 121
riö t, p a its i m ie lisa irau d e t A 122
A 71 V ajaam ie lisyys
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN A 123
TAUDIT A 124
A 72 Aivokalvontulehdus
A 73 K eskusherm oston  pesäkekovettu ­
m atau ti
A 125
A 74 K aatum atauti
XIVA 75 Silm än tu leh d u k se llise t taudit
A 76 H arm aa kaihi
A 77 V iherkaih i A 126
A 78 V älikorvan ja  k a rtio lisäk k een  tu ­ A 127
lehdus A 128





A 80 Ä killinen kuum ereum a XV
A 81 K roon ise t re u m a a ttise t sydäntau­
dit A 131
A 82 V erenpainetaudit A 132
A 83 V erensa lpaus-sydän taud it A 133
A 84 Muut sydäntaudit
A 85 A ivoverisuonien  taud it A 134
A 86 S airaudet v a ltim o issa , p ikkuvalti-
m o issa  ja  h iu ssu o n issa A 135
A 87 L ask im overitu lppa  ja  -tukos
A 88 Muut ve ren k ie rto e lin ten  taud it
XVI
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT
A 89 Ä killise t infektio t h en g ity s te issä A 136
A 90 Influenssa A 137
A 91 Viruskeuhkokuum e
A 92 Muu keuhkokuume
XVIIA 93 K euhkoputkentulehdus, keuhkolaa­
jen tum a ja  a stm a
A 94 K ita riso jen  ja  nielun  k a tto risan
liikakasvu AN 138
A 95 Em pyeem a ja  keuhkopaise AN 139
A 96 Muut heng ityselin ten  sa irau d e t
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAI­ AN 140
RAUDET AN 141 
AN 142
A 97 Ham paiden ja  ham paidenalueen
taudit AN 143
A 98 M aha- ja  pohjukaissuolihaava AN 144
A 99 M ah ak a ta rri ja  poh jukaissuo len tu -
lehdus AN 145
A 100 U m pilisäkkeentulehdus AN 146
A 101 Suolentukkeum a ja  ty rä
A 102 M aksankovettum a AN 147
A 103 Sappikivitauti ja  sapp irakon tu leh -
dus AN 148
A 104 Muut ru u an su la tu se lim is tö n  taudit AN 149
X V IRTSA-JA  SUKUELINTEN TAU­
DIT AN 150
A 105 Äkillinen m unuaistu lehdus
XVIIA 106 Muu m unuaistu lehdus ja  rap p io - 
m unuaistau ti
A 107 M unuaisen ta rtu n ta tau d it
A 108 Kivi v ir ts a e lim is sä AE 138
A 109 E tu rauhasen  liikakasvu AE 139
A H O N isän  taud it AE 140
A 111 Muut v ir t s a -  ja  sukuelin ten  taudit AE 141
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA AE 142
. LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT AE 143
AE 144
A 112 R askauden ja  lapsivuo teen  a ik a i­
se t m y rk y ty stila t AE 145
A 113 R askauden tilaan  ja  synnytykseen AE 146
liitty v ä  verenvuoto AE 147
A 114 L aillinen  raskauden  keskeytys
A 115 Muu keskenm eno AE 148
A 116 Raskauden ja  lapsivuo teen  a ik a i­
nen verenm yrky tys ja  v eritu lppa AE 149 
AE 150
Muut ra sk au d en , synnytyksen ja  
lapsivuo teen  lisä tau d it 
Synnytys, e i tie to a  lis ä tau d is ta
IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
TAUDIT
Ihon ja  ihonalaiskudoksen ta r tu n ­
ta taud it
Muut ihon ja  ihonalaiskudoksen 
sa irau d e t
TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN 
SAIRAUDET
N iveltu lehdus ja  n ivelrikko 
L ih as - ja  ta rk em m in  m ä ä r i t te le ­
m ätön re u m a tism i 
L uum ätä ja  luukalvon tu lehdus 
N ive ljäyk istym ä ja  luuston  ja  n i ­
velten  e i-sy n n y n n äise t epäm uo­
dostum at






V e ren k ierto e lin ten  m uut synnyn­
n ä ise t epäm uodostum at 
H uulihalkio, suulakihalk io  
Muut synnynnäiset epäm uodostu­
m at
PERINATAALISTEN SAIRAUKSI­
EN JA KUOLLEISUUDEN SYITÄ
Syntym ävam m a ja  vaikea synnytys 
Istukan ja  napanuoran  tila  
V astasyn tyneen  hem olyyttinen  s a i ­
ra u s
H apettom uus ja  vähähappisuus 
m uualla  luokitte lem aton 
Muut p e rin a ta a lis te n  sa irau k s ie n  
ja  kuolleisuuden syyt
OIREITA JA  EPÄTÄYDELLISES- 
T I M ÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA
Vanhuus, e i tie to a  p sy k o o sis ta  
O ire e t ja  m uut ep ä ta rk a s ti m ä ä r i­
te lly t tila t
TAPATURM AT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT (vam m an 
laatu)
K allonm urtum at
Selkärangan  ja  v a rta lo n  luiden 
m urtum at 
R aajo jen  m urtum at 
S ijo iltaanm eno ilm an  m urtum aa 
L ih asten  ja  jän te iden  n y rjähdyk­
s e t, venähdykset ja  reväh tym ät 
K allonsisä inen  vam m a 
R in ta - ja  va tsaon te lon  sek ä  lantion 
s is ä is e t  vam m at 
H aavat ilm an  m urtum aa 
P in tavam m at ja  ru h je -  ta i p u r is -  
tusvam m at
Kehon lu onno llis is ta  au ko ista  e l i ­
m istöön joutunut v ie ra s  esine 
Pa lovam m at
L ääkkeiden ja  m uiden aineiden 
ha ittavaiku tukse t
Muut ja  m ää ritte lem ä ttö m ä t v am ­
m at
TAPATURM AT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINPITELYT (vam m an 
ulkoinen syy)
M ootto ria joneuvotapatu rm at 
Muut liikenne tapatu rm at 
M yrky tystapa tu rm at 
P u to am ise t ja  kaatum ise t 
A votulen a iheu ttam at tap a tu rm a t 
H ukkum istapatu rm at 
A m pum a-aseen  am m uksen a ih eu t­
ta m a t tap a tu rm a t 
P ä ä a s ia s s a  ty öm aatapa tu rm at 
Muut tap a tu rm a t
Itsen tu rh a  ta i its e  a iheu tettu  v a ­
hinko
M urha, tappo ta i  muu taha llinen  
pahoinpitely
E p äse lv ää  onko tap a tu rm a  vai t a ­
hallinen  teko 
Sotatoim et
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I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH IV BLODBILDANDE ORGANENS OCH
PARASITÄRA SJUKDOMAR BLODETS SJUKDOMAR
A 1 A sia tisk  ko lera A 67 A nem ier
A 2 T yfoidfeber A 68 A ndra sjukdom ar i blöd och blod­
A 3 P a ra ty fo id feb er och a n d ra  sa lm o - 
ne lla in fek tioner V
bildande organ 
MENTALA RU BBN IN GAR
A 4 B ac illä r d y sen te ri och am öb iasis
A 5 E n te r it  och and ra  d ia r re s ju k - A 69 P sy k o se r
dom ar A 70 N e u ro se r, pato logisk  person lighe t
A 6 T uberku lös i re sp ira tio n so rg a n och an d ra  m enta la, ick e -p sy k o tis-
A 7 T uberku lös i m eningerna  och ka rubbningar
cen tra la  n e rv sy stem e t A 71 P sy k isk t u tv eck lin g ss tö rd a
A 8 T uberku lös i ta rm a r ,  peritoneum  
och m ese n te ria lly m fk ö rtla r VI NERVSYSTEMETS OCH SINNES- ORGANENS SJUKDOMARA 9 T uberku lös i ben och led e r
A 10 Annan tuberku lös och sen a  fö ljder A 72 M eningit (hjärnhinneinflam m ation)
av tuberkulös A 73 M ultipel sk le ro s
A 11 P es t A 74 E p ilepsi
A 12 A nthrax  (m jältbrand) A 75 In flam m ato riska  ögonsjukdom ar
A 13 B ru ce llo s  (undulantfeber) A 76 G rä  s t a r r  (ca ta rac ta )
A 14 L ep ra  (spetälska) A 77 Grön s ta r r  (glaucom a)
A 15 D ifte ri A 78 Inflam m ation  i  m e llan ö ra t
A 16 P e r tu s s is  (kikhosta) A 79 A ndra sjukdom ar in e rv s y s te m  och
A 17 Streptokockangina och s c h a r la - Sinnesorgan
18
kansfeber VII CIRKULATIONSORGANENSA E ry s ip e la s  (ro sfeb e r) SJUKDOMAR
A 19 M eningokockinfektion
A 20 T etanus (ste lk ram p) A 80 Akut re u m a tisk  feber
A 21 A ndra bak te rie sjukdom ar A 81 K roniska reu m a tisk a  h jä rts ju k d o -
A 22 Akut poliom yelit (barnförlam ning) m ar
A 23 Sena fö ljd er av akut poliom yelit A 82 H yperton iska sjukdom ar
A 24 Sm ittkoppor A 83 Isch em isk a  h jä rts ju k d o m ar
A 25 M ässling A 84 A ndra h jä rts ju k d o m ar
A 26 G ula febern A 85 C ereb ro v ask u lä ra  sjukdom ar
A 27 Akut v iru sen ce fa lit A 86 Sjukdom ar i a r tä r e r ,  a r tä r io le r
A 28 Infektiös hepatit (gulsot) och k a p illä re r
A 29 A ndra v iru ss ju k d o m ar A 87 Venös tro m b o s och em boli
A 30 F läck tyfus och an d ra  r ic k e tts ia - A 88 A ndra sjukdom ar i c irk u la tio n s -
sjukdom ar organ
A 31 M alaria VIII ANDNINGSORGANENS SJUKDO­A 32 T rypanosom iasis MARA 33 F e b r is  re c u r re n s  (I te r fa lls fe b e r)
A 34 K ongenital sy filis A 89 A ku ta in fek tioner i  lu ftvägar (utom
A 35 T id ig  sym ptom atisk  sy filis influensa)
A 36 Syfilis i c en tra la  n e rv sy ste m e t A 90 Influensa
A 37 Annan sy filis A 91 V iruspneum oni
A 38 Gonokockinfektioner A 92 Annan pneum oni
A 39 S ch is to so m iasis A 93 B ronkit, em fysem  och a s tm a
A 40 E kinokocksjukdom ar A 94 H yp erp lastisk a  to n s ille r  och ade:-
A 41 F ila ria in fek tion noider
A 42 A nkylostom iasis A 95 Em pyem  och lungabscess
A 43 A ndra m asksjukdom ar A 96 A ndra s jukdom ar i r e s p ira t io n s ­
A 44 A ndra infektiösa  och p a ra s itä r a organ
sjukdom ar IX MATSMÄLTNINGSORGANENS
II TUMÖRER SJUKDOMAR
A 45 M align tum ör i m u n h lla  och svalg A 97 Sjukdom ar i tän d e r och tandreg ion
A 46 M align tum ör i m a ts tru p e A 98 M agsär och s ä r  pä to lv fin g erta rm
A 47 M align tum ör i m agsäck A 99 G a s tr it  och duodenit
A 48 M align tum ör i tunn tarm  och A 100 B lind tarm sin flam m ation  (appendi-
g ro v ta rm  . cit)
A 49 M align tum ör i änd tarm A 101 B ukbräck och in te s tin a l Obstruk­
A 50 M align tum ör i struphuvud tion
A 51 M align tum ör i lu fts tru p e , lu f t rö r A 102 L e v e rc ir ro s
och lungor A 103 G allsten  och gallb läsesjukdom







M align tum ör i hud 
M align tum ör i b rö s tk ö rte l 
M align tum ör i  livm oderha lsen
X URO-GENITALORGANENS SJUK­
DOMAR
A 56 M align tum ör i ö v rig a  och ej de fi- A 105 Akut n e frit
n ie rad e  d e la r  av livm odern A 106 N efros  och annan n e frit
A 57 M align tum ör i p ro s ta ta A 107 Infek tiösa  n ju rs jukdom ar
A 58 M align tum ör i ö v rig a  och o sp ec i- A 108 Sten i u rino rgan
fice rad e  organ A 109 P ro s ta ta h y p e rp la s i
A 59 Leukem i A 110 Sjukdom ar i b rö s tk ö rte l
A 60 ö v r ig a  tu m ö re r i lym fatisk  och A 111 A ndra sjukdom ar i u rogen ita lo rgan
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blodbildande vävnad. XI KOMPLIKATIONER VID GRAVI-A Benigna tu m ö re r sam t tu m ö re r  av DITET, FÖRLOSSNING OCH Iicke angiven a r t PU ERPERIET
ITT ENDOKRINA SYSTEMETS SJUK­ A 112 FÖ rgiftning under g rav id ite t ochDOMAR, NUTRITIONSRUBBNIN-
GAROCH ÄMNE SOMSÄTTNIN GS - A 113
p u erp e riu m
SJUKDOMAR B lödningunder g rav id ite t och fö r- lossn ing
A 62 E nkel och atox isk  s tru m a A 114 L egal abort
A 63 T yreo tox ikos m ed e l le r  utan s t r u ­ A 115 Annan e l le r  o sp ec ifice rad  abo rt
m a A 116 Infek tioner .och blodpropp under
A 64 D iabetes m e llitu s  (sockersjuka) g rav id ite t och puerpe rium
A 65 A vitam inoser och an d ra  b r is t - A 117 A ndra kom plikationer under g ra ­
sjukdom ar v id ite t, fö rlo ssn ing  och p u e rp e ­
A 66 A ndra endokrina och m etabo liska riu m
sjukdom ar
A 118 F ö rlo ssn in g  utan uppgift om 
kom plikation
XII H U D E N S. OCH UNDERHUDENS 
SJUKDOMAR
A 119 Infek tioner i hud och underhud
A 120 A ndra sjukdom ar i hud och un ­
derhud
XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELE- 
TALA SYSTEMET OCH BINDVÄ-
VEN
A 121 A r tr i t  och spondylit
A 122 M uske lreum atism  och ej sp ec if i-  
c e rad  re u m a tism
A 123 O steom yelit och p e rio s tit
A 124 Ankylos och fö rvärvade  d e fo rm i- 
te te r  i sk e le tt och m usk ier
A 125 A ndra sjukdom ar i ^ rö relseo rgan  
och bindväv
XIV MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR
A 126 Spina bifida
A 127 M edfödda h jä r tfe l
A 128 A ndra m edfödda m issb ild n in g ar i 
c irk u la tio n so rg an
A 129 Kluven läpp, käke och gom
A 130 ö v r ig a  medfödda m issb ild n in g ar
XV VISSA ORSAKER T IL L  PERINA­
TAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIG- 
HET
A 131 F ö rlo ssn in g ssk a d o r o c h s v ä ra fö r -  
lo ssn in g ar
A 132 TillstÜnd hos p lacen ta  och n a v e l- 
s trä n g
A 133 H em olytisk  sjukdom  hos nyfödda
A 134 Anoxi och hypoxi e j an n o rs täd es  
k la ss ifice ra d
A 135 A ndra o rs a k e r  t i l l  p e rin a ta l död- 
lighet
XVI SYMPTOM OCH OFULLSTÄN- 
DIGT PRECISERADE FA LL
A 136 Sen ilite t utan uppgift om psykos
A 137 Symptom och an d ra  ofu llständig t 
p re c ise ra d e  tills tän d
XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans n a - 
tu r)
AN 13*8 F ra k tu r  p l  sk a lle
AN 139 F ra k tu r  p l  ry g g rad  och b l l
AN 140 F ra k tu r  pä e x tre m ite te r
AN 141 Luxation utan frak tu r
AN 142 D is to rs io n e r , stukn ingar och ru p -  
tu re r  av m u sk ie r och señor
AN 143 In tra k ra n ie ll skada
AN 144 In re  sk ad o r i  b rö s t, buk och bäc- 
ken
AN 145 S önderslitn ing  och sä rsk a d o r
AN 146 Y tliga s ä rsk a d o r, kontusion e lle r  
k läm skada  m ed in takt hud
AN 147 F räm m ande  kropp som  in trän g t 
genom  n a tu rlig  öppning
AN 148 B rännskador
AN 149 L äkem edelsfö rg iftn ing  och annan 
ogynnsam  inverkan  av kem iska 
äm nen
AN 150 ö v r ig a  och icke sp ec ifice rad e  
skado r av y ttre  o rs a k e r
XVII OLYCKSFALL, FÖRGIFTNINGAR 
OCH MISSHANDEL (skadans y ttre  
o rsak )
AE 138 M otorfo rdonso lyckor
AE 139 A ndra tra fiko lycko r
AE 140 FÖ rgiftning genom olyckshändelse
AE 141 F a ll  genom olyckshändelse
AE 142 O lyckshändelse  o rsakad  av öppen 
eld
AE 143 D runkning genom olyckshändelse
AE 144 O lyckshändelse  genom skott frän  
skjutvapen
AE 145 M askinolyckor, v e rk stad so ly ck o r 
e .d .
ö v r ig a  o ly ckshändelserAE 146
AE 147 Självm ord och själv tillfogad  skada
AE 148 M ord, d räp , uppsätlig  m isshandel 
och lag lig t ingripande
AE 149 O v issh e to m  skada  uppkom m it ge ­
nom olyckshändelse  e l le r  uppsät
AE 150 K rigshandling
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I MORBI INFECTIOSI E T  PARASI- 
TARII
A 1 C holera
A 2 F e b r is  typhoides
A 3 F e b r is  paratyphoides e t s a lm o ­
n e llo s is
A 4 D y sen te ria  b a c illa r is  e t am oebi- 
a s is
A 5 E n te r i t is  e t d ia rrh o ea
A 6 T u b e rcu lo s is  o rganorum  re s p i r a -  
tio n is
A 7 T u b e rc u lo s is  m eningum  et s y s te -  
m a tis  n e rv o s i c en tra lis
A 8 T u b e rcu lo s is  in tes tino rum  p e r ito ­
nei, lym phonodorum  m e se n te r ii
A 9 T u b e rcu lo s is  ossium  e t a r t ic u lo ­
rum
A 10 T u b e rcu lo s is  fo rm ae  a liae  e t tu ­
b e rc u lo s is , sequelae
A 11 P e s tis
A 12 A nthrax
A 13 B ru ce llo s is
A 14 L ep ra
A 15 D iph theria
A 16 P e r tu s s is
A 17 T o n s illit is  s trep to co cc ica  et s c a r ­
la tin a
A 18 E ry s ip e la s
A 19 Infectio  m eningococcica
A 20 T etanus
A 21 M orbi b a c te r ic i a lii
A 22 P o lio m y elitis  acuta
A 23 P o lio m y elitis  acu ta, sequelae
A 24 V ario la
A 25 M orb illi
A 26 F e b r is  flava
A 27 E ncepha litis  v iro sa
A 28 H epatitis  in fec tio sa
A 29 V iro se s  a liae
A 30 Typhus exanthem aticus e t r ic k e tt-  
s io se s  a liae
A 31 M ala ria
A 32 T ry p an o so m iasis
A 33 F e b r is  re c u r re n s
A 34 Syphilis congenita
A 35 Syphilis re c en s  sym ptom atica
A 36 Syphilis s y s te m a tis  n e rv o s i c e n t­
ra l i s
A 37 Syphilis a lia
A 38 Infectiones gonococcicae
A 39 S ch is to so m iasis
A 40 E chinococcosis
A 41 F ila r ia s is
A 42 A nchylostom iasis
A 43 H elm in th iasis  in te s tin a lis  a lia
A 44 M orbi in fec tio s i et p a ra s i ta r i i  a lii
II NEOPLASMATA
A 45 N eoplasm a m alignum  cavi o r is  et 
pharyng is
A 46 N eoplasm a m alignum  oesophagi
A 47 N eoplasm a m alignum  v en tricu li
A 48 N eoplasm a m alignum  in te s tin i t e ­
nuis e t c r a s s i ,  r e c to  excepto
A 49 N eoplasm a m alignum  re c t i  et 
f lex u rae  rec to sig m o id e i
A 50 N eoplasm a m alignum  la ry n g is
A 51 N eoplasm a m alignum  tra c h e ae , 
b ronchi e t pulm onis
A 52 N eoplasm a m alignum  ossium
A 53 N eoplasm a m alignum  cu tis
A 54 N eop lasm a m alignum  m am m ae
A 55 N eoplasm a m alignum  c e rv ic is  
u te r i
A 56 N eoplasm a m alignum  u te r i,  loco 
a lio
A 57 N eoplasm a m alignum  p ro s ta ta e
A 58 N eoplasm a m alignum  loci a lte r iu s  
s . non ind ica te  e t neop lasm a m a ­
lignum  secundarium
A 59 L euchaem ia
A 60 N eop lasm ata  a lia  te la e  lym phati- 
cae  e t haem opoeticae
A 61 N eop lasm ata  ben ignaet neop lasm a 
typus n o n d e fin itu s
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS E T  METABOLISMI
A 62 S trum a sim p lex  e t s tru m a  nodosa 
a tox ica
A 63 T h y reo to x ico sis  cum  sive  sine 
s tru m a
A 64 D iabetes m e llitu s
A 65 A vitam inoses e t a lia e  in su ffic ien - 
tia e  n u tritio n is
A 66 A lii m orb i endocrin i e t m etabo lic i
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATO- 
POETICI E T  SANGUINIS
A 67 A naem iae
A 68 M orbi sy s te m a tis  haem atopoetic i 
e t sangu in is  a lii
V MORBI MENTIS
A 69 P sychoses
A 70 N eu ro ses , p e rso n ae  pathologicae 
e t a liae  p e rtu rb a tio n es  m en ta les, 
non- psychotic ae
A 71 R etard a tio  m en ta lis
VI MORBI SYSTEMATIS NERVOSI 
ET ORGANORUM SENSUUM
A 72 M eningitis
A 73 S c le ro s is  d issem in a ta
A 74 E p ilep s ia
A 75 M orbi in flam m ato rii oculi
A 76 G ata rac ta
A 77 Glaucom a
A 78 O titis  m edia  e t m asto id itis
A 79 M orbi a lii sy s te m a tis  n e rv o si et
o rgano rum  sensuum
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA­
T IO N S
A 80 F e b r is  rh eu m a tica  activa
A 81 M orbi rh eu m atic i ch ro n ic i co rd is
A 82 M orbi hypertonic  i
A 83 M orbi c o rd is  isch aem ic i
A 84 A lii m orb i c o rd is
A 85 M orbi c e reb ro v as c u la re s
A 86 M orbi a r te r ia le s ,  a r te r io la r i i  et
e sp il la r e s
A 87 E m bolia  e t th ro m b o sis  venarum
A 88 A lii m orb i o rgano rum  c irc u la tio ­
n s
VIII MORBI ORGANORUM RESPIRA- 
TIONIS
A 89 Infectiones acu tae  tra c tu s  r e s p i-  
r a to r i i
A 90 Influenza
A 91 Pneum onia v iro sa
A 92 Pneum onia a lia
A 93 B ro n ch itis , em physem a et asthm a
A 94 H yperp lasia  to n s illa ru m  et ade- 
noidum
A 95 E m pyem a p leu rae  e t a b sce ssu s  
pulm onis
A 96 A lii m orbi o rganorum  re s p ira t io -  
n is
IX MORBI ORGANORUM DIGESTIO­
N S
A 97 M orbi dentium  et p ro cessu u m  a l-  
veo larium
A 98 U lcus v en tricu li, duodeni
A 99 G a s tr itis  e t duodenitis
A 100 A ppendicitis
A 101 H ern ia  abdom inalis e t o b s tru c tio  
in te s tin a lis
A  102 C irrh o s is  hepatis
A 103 C h o le lith ia sis  e t ch o lecy stitis
A 104 A lii m orb i o rgano rum  d igestion is
X MORBI ORGANORUM URO-GENI- 
TALIUM
A 105 N ep h ritis  acuta
A 106 N ep h ritis  a lia , n ep h ro s is
A 107 Infectio  re n is
A 108 C alcu lus sy s te m a tis  u r in a r i i
A 109 H yperp lasia  p ro s ta ta e
A 110 M orbi m am m ae
A 111 A lii m orb i o rgano rum  u ro -g en ita -  
lium
XI COMPLICATIONES GRAVIDA­
RUM, PARTURIENTIUM .ET 
PUERPERARUM
A 112 T o x icoses  g rav id a ru m  et pu e rp e -
ra ru m
A 113 H aem o rrh ag ia  in g rav id ita te  et 
partu
A 114 A bortus p rovoca tus ex indicatione 
legali
A 115 A bortus a lius
A 116 S epsis e t th ro m b o sis  in p u e rp e rio  
A 117 C om plicationes a lia e  in g ra v id ita ­
te , p a rtu  e t p u e rp e rio  
A 118 P a r tu s , com plicatione non ind ica- 
ta
XII MORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
A 119 Infectiones cu tis  e t subcu tis
A 120 A lii m orb i cu tis  e t subcu tis
XIII MORBI SYSTEMATIS MUSCULI- 
SCELETALIS E T  TELA E CON­
JUNCTIVAE
A 121 A r th tr i t is  et o s te o -a r th r i t is
A 122 R heum atism us non a r t ic u la r is  et
non sp ec ifica tu s
A 123 O steom yelitis  e t p e rio s ti t is
A 124 A nkylosis e t d e fo rm ita te s  ossium
et a r ticu lo ru m  acqu isitae  
A 125 A lii m orb i o ssium , o rgano rum  lo -
co m oto rio rum  e t te la e  con junc ti­
vae
XIV MALE FORM ATIONES CONGENI- 
TAE
A 126 Spina bifida
A 127 M aleform ationes congenitae c o r ­
dis
A 128 M aleform ationes o rgano rum  c i r ­
c u la tio n s  a liae
A 129 F is s u ra  fa c ie i et p a la to sch is is  
A 130 M aleform ationes congenitae  a liae
XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS P E - 
RINATALIS
A 131 L a e s io in tra  pa rtum  et p a rtu s  d if-  
f ic ilis
A 132 C onditiones p lacen tae  e t co rdae  
um bilic i
A 133 M orbus haem oly ticus neonatorum  
A 134 Anoxia e t hypoxia a lib i non c la s -  
s ific ab ilis
A 135 A lii m o rb i fetuum  sive  neonatorum
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE 
DEFINITI
A 136 Sen ilitas , p sychosi non ind ica ta  
A 137 Sym ptom ata e t c asu s  m a led e fin iti
XVII TAPATURM AT, MYRKYTYKSET 
JA PAHOINP IT E LYT -  OLYCKS- 
FA LL, FÖRGIFTN IN GAR OCH 
MISSHANDEL (vam m an laatu , sk a- 
dans na tu r)
AN 138 F r a c tu ra  c ra n ii 
AN 139 F r a c tu ra  colum nae v e r te b ra lis  et 
ossium  tru n c i’
AN 140 F r a c tu ra  o ssium  e x tre m ita tis  '
AN 141 Luxatio  s ine  f ra c tu ra  
AN 142 D is to rs io n es  e t d is ten sio n es  a r t i ­
cu lo rum , tendinum  et m usculorum  
AN 143 In ju r ia  in tra c ra n ia lis  ( f ra c tu ra  
c ra n ii excepta)
AN 144 L aesio  tra u m a tic a  o rganorum  in - 
tra th o rac ic o ru m , in tra -ab d o m i- 
nalium  et o rgano rum  pe lv is  
AN 145 V ulnera  s in e  fra c tu ra  
AN 146 In ju r ia  su p e rf ic ia lis  e t contusio  
sive  co m p re ss io
AN 147 C orpus alienum  p e r o r if ic ia  n a tu - 
r a l ia  in se rtu m  
AN 148 A m bustio  
AN 149 V eneficia
AN 150 L aesio n es  e t re a c tio n es  a lia e  et 
non spec ificae
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I INFECTIVE AND PARASITIC DI­ IV DISEASES OF THE BLOOD AND XII
SEASES BLOOD-FORMING ORGANS
A 1 C holera A 67 A naem ias A 119
A 2 Typhoid fever A 68 O ther d is e a s e s  of blood and blood-
A 3 P aratyphoid  fev e r and o ther s a l ­
m onella  in fections V
form ing o rgans 
MENTAL DISORDERS
A 120
A 4 B ac illa ry  d y sen te ry  and am oe- XIII
b iasis A 69 P sychoses
A 5 E n te r i t is  and o th e r d ia rrh o e a l d i­ A 70 N eu ro ses , p e rso n ality  d is o rd e rs
s e a s e s and o ther non-psycho tic  m enta l
A 6 T u b e rcu lo s is  of re s p ira to ry  s y s ­ d is o rd e rs A 121
tem A 71 M ental re ta rd a tio n A 122
A 7 T u b e rcu lo s is  of m eninges and VI DISEASES O F THE NERVOUS A 123 
A 124A 8
c e n tra l  nervous system  
T u b e rcu lo s is  of in te s tin es , p e r i to ­ SYSTEM AND SENSE ORGANS
neum  and m e se n te ric  glands A 72 M eningitis
A 9 T u b e rcu lo s is  of bones and jo in ts A 73 M ultiple s c le ro s is A 125
A 10 O ther tu b e rc u lo s is , including  la te A 74 E pilepsy
effec ts A 75 In flam m atory  d is e a s e s  of eye XIVA n P lague A 76 C ata rac t
A 1? A nthrax A 77 G laucom a A 126
A 13 B ru ce llo s is A 78 O titis  m edia  and m asto id itis A 127
A 14 L eprosy A 79 O ther d is e a s e s  of nervous system A 128
A 15 D iphtheria and sen se  o rgans
A 16 Whooping cough VII DISEASES OF THE CIRCULATO­
■ A 129
A 17 S trep to co cca l so re  th ro a t and 
s c a r le t  fever RY SYSTEM
A 130
XVA 18 E ry s ip e la s Á 80 A ctive rh eu m atic  fever
A 19 M eningococcal infection A 81 C hronic rheum atic  h e a r t d isea se
A 20 T etanus A 82 H ypertensive d isea se
A 21 O ther b a c te r ia l d isea se s A 83 Ischaem ic  h e a r t d isea se A 131
A 22 A cute po liom yelitis A 84 O ther fo rm s of h e a r t d isea se A 132
A 23 L ate  e ffec ts  of acute  po liom yelitis A 85 C ereb ro v ascu la r d isea se A 133
A 24 Sm allpox A 86 D iseases  of a r te r ie s ,  a r te r io le s A 134
A 25 M easles and c ap illa r ie s
A 26 Yellow fever A 87 Venous th ro m b o sis  and em bolism A 135
A 27 V ira l encephalitis A 88 O ther d is ea s e s  of c irc u la to ry




Typhus and o ther r ic k e tts io se s  
M ala ria SYSTEM A 136
A 32 T ry p an o so m iasis A 89 A cute re s p ira to ry  in fec tions '
A 33 R elapsing  fever A 90 Influenza A 137
A 34 C ongenital syph ilis A 91 V ira l pneum onia
A 35 E a r ly  syph ilis , sym ptom atic A 92 O ther pneum onia XVIIA 36 Syphilis of c en tra l nervous system A 93 B ronch itis , em physem a and a s th ­
A 37 O ther syph ilis ma
A 38 G onococcal infections A 94 H ypertrophy of to n s ils  and a d e ­ AN 138
A 39 S ch is to so m iasis noids AN 139
A 40 H ydatidosis A 95 Em pyem a and ab sc e ss  of lung AN 140
A 41 F ila r ia l  infection A 96 O ther d is e a s e s  of re s p ira to ry AN 141
A 42 A ncy lostom iasis system AN 142
A 43 O ther he lm in th iases IX DISEASES OF THE DIGESTIVE 
SYSTEMA 44 A ll o ther infective  and p a ra s it ic  d is ea s e s
AN 143
II NEOPLASMS A 97 D isea ses  of tee th  and supporting  s tru c tu re s
AN 144
A 45 M alignant neoplasm  of buccal c a ­ A 98 Pep tic  u lc e r AN 145
vity  and pharynx A 99 G a s tr itis  and duodenitis AN 146
A 46 M alignant neop lasm  of oesophagus A 100 A ppendicitis
A 47 M alignant neoplasm  of stom ach A 101 In tes tin a l obstruc tion  and h e rn ia AN 147
A 48 M alignant neoplasm  of in te s tin e . A 102 C irrh o s is  of liv e r
except rec tu m A 103 C ho le lith iasis  and ch o lecy stitis AN 148
A 49 M alignant neoplasm  of re c tu m  and A 104 O ther d is e a s e s  of d igestive  sy stem AN 149
A 50
rec to sig m o id  junction 
M alignant neoplasm  of larynx X DISEASES O F THE GENITO-URI- NARY SYSTEM AN 150A 51 M alignant neoplasm  of tra ch ea .
b ronchus and lung A 105 Acute n ep h ritis XVIIA 52 M alignant neoplasm  of bone A 106 O ther n e p h ritis  and n ep h ro sis
A 53 M alignant neoplasm  of skin A 107 Infections of kidney
A 54 M alignant neoplasm  of b re a s t A 108 C alculus of u r in a ry  system AE 138
A 55 M alignant neop lasm  of c e rv ix  u te r i A 109 H yperp lasia  of p ro s ta te AE 139
A 56 O ther m alignan t neop lasm  of u te ru s A 110 D iseases  of b re a s t AE 140
A 57 M alignant neoplasm  of p ro s ta te A 111 O ther d is e a s e s  of g en ito -u rin ary AE 141
A 58 M alignant neop lasm  of o th e r and' system AE 142
A 59
unspecified  s ite s XI COMPLICATIONS OF PREGNAN­ AE 143L eukaem ia CY, CHILDBIRTH, AND THE AE 144A 60 O ther n eop lasm s of lym phatic and 
haem otopoietic t is su e PUERPERIUM
A 61 Benign neop lasm s and neop lasm s A 112 T oxaem ias of pregnancy  and the AE 145
of unspecified  na tu re puerperium AE 146
III ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND




METABOLIC DISEASES A 114 A bortion induced fo r lega l in d ica ­
A 62 N on-toxic go itre tions
A 63 T hy ro to x ico sis  with o r without A 115 O ther and unspecified  abortion AE 149
goitre A 116 Sepsis of ch ild b irth  and the p u e r­
A 64 ' D iabetes m e llitu s perium AE 150
A 65 A vitam inoses and o ther n u tritio n a l A 117 O ther com plications of pregnancy.
defic iency ch ild b irth  and the  p u e rp e riu m
A 66 O ther endocrine  and m etabo lic  d i­ A 118 . D elivery  w ithout m ention of com p­
s e a s e s lication
DISEÁSES OF THE SKIN AND 
SUBCUTANEOUS TISSUE
Infections of sk in  and subcutaneous 
t is su e
O ther d is e a s e s  of sk in  and subcu ­
taneous tis su e
DISEASES O F THE MUSCULOS­
KELETAL SYSTEM AND CON­
NECTIVE TISSUE
A rth r it is  and spondylitis 
N o n -a rtic u la r  rh eu m a tism  and 
rh eu m a tism  unspecified  
O steo m y e litis  and p e rio s ti t is  
A nkylosis and acqu ired  m u scu lo s­
k e le ta l d e fo rm itie s  
O ther d is e a s e s  of m uscu lo sk e le ta l 
sy s tem  and connective tis su e
CONGENITAL ANOMALIES 
Spina bifida
C ongenital anom alies of h e a r t 
O ther congen ital anom alies  of c i r ­
cu la to ry  sy stem  
C left pa la te  and c left lip 
A ll o th e r congen ital anom alies
CERTAIN CAUSES OF PERIN A ­
TAL MORBIDITY AND MORTA­
LITY
B irth  in ju ry  and d ifficu lt labour 
Conditions of p lacen ta  and cord  
H aem olytic d isea se  of new born 
Anoxic and hypoxic conditions not 
e lsew h ere  c la ss ified  
O ther c au se s  of p e rin a ta l m o rb i­
d ity  and m o rta lity
SYMPTOMS AND IL L-D E FIN E D  
CONDITIONS
S enility  w ithout m ention of p sy c ­
hosis
Sym ptom s and o ther ill-defined  
conditions
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (n a tu re  of injury)
F ra c tu re  of sku ll 
F ra c tu re  of sp ine and trunk  
F ra c tu re  of lim bs 
D islocation  w ithout fra c tu re  
S p ra in s  and s t ra in s  of jo in ts  and 
ad jacen t m uscles
In tra c ra n ia l  in ju ry(exclud ing  sku ll 
f rac tu re )
In te rn a l in ju ry  of chest, abdom en 
and pe lv is
L ace ra tio n  and open wound 
S u p erfic ia l in ju ry , contusion  and 
c ru sh in g  w ith in tac t sk in  su rface  
F o re ig n  body en te rin g  through 
o rif ic e  
Burn
A d v erse  e ffec ts  of ch em ica l s u b s ­
tan ces
A ll o th e r and unspecified  e ffects  
of e x te rn a l cau ses
ACCIDENTS, POISONINGS, AND 
VIOLENCE (e x te rn a l cause)
M otor veh icle  acc iden ts  
O the r tra n s p o r t  acc iden ts  
A cciden ta l poisoning 
A cciden ta l fa lls  
A cciden ts  caused  by f ire s  
A cciden ta l drow ning and su b m er­
sion
A ccident caused  by f ir e a rm  m is s ­
ile s
A cciden ts  m ain ly  of in d u s tr ia l type 
A ll o th e r acc iden ts  
Suicide and s e lf  inflicted  in jury  
H om icide and in ju ry  p u rpose ly  in ­
flic ted  by o th e r p e rso n s; leg a l in ­
te rven tion
In ju ry  undeterm ined  w hether a c ­
c iden tally  o r pu rpose ly  inflicted  
In jury  re s u ltin g  from  opera tions  
of w ar
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